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^ ^ T r Í É M P O (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
r^fo de Vizcaya: Disminuirá la fuerza del Noroeste, 
^ 1 nuboso y algunas lluvias o lloviznas. Cataluña: 
Vientos ^ Noroeste. Resto de E s p a ñ a : Buen tiempo, 
temperatura: máxima de ayer 20 en Castel lón; minU 
2 bajo cero en Huesca y Teruel E n Madrid: m á . 
10 4 (2,30 t ) : mínima. 5.2 (6,30 m.). Presión ba-
Xim ' rómétrica: máxima, 708.1; mínima. 704.4. 
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L a C o m i s i ó n p r o p o n e l a r e f o r m a de l a r t í c u l o 2 6 y l a s u p r e s i ó n d e l t e r c e r o 
J U S T I C I A Y NO ESCANDALO 
Con la sesión de hoy termina la sustanciación parlamentaria del asunto 
Nombela. Nuestro comentario al mismo ha sido uno solo: claridad. Nuestro 
comentario a cualquier asunto de igual índole segui rá siendo siempre claridad, 
•Pero, es que no hay m á s modo de lograr claridad en estos asuntos que en-
tregarlos a las disputas polít icas y suspender la vida parlamentaria hasta 
que una Comisión dictamine? ¿ E s que necesariamente, en cuanto un particu-
lar aparezca con su documento debajo del brazo denunciando tal o cual asun-
to a su entender, escandaloso, se va a dedicar la actividad del Parlamento a 
ver lo que hay e n . é l ? Sinceramente nos parece un mal camino, y lo decimos 
ahora que nuestro parecer no puede interpretarse como un deseo de oscurecer 
u obstaculizar nada. Hablamos para lo sucesivo. Las Cortes es tán para una 
cosa y los Tribunales para otra. Estos úl t imos son los que tienen que actuar 
y los que en definitiva han de decir la ú l t ima palabra. 
Exite en toda sociedad un prurito contagioso por lo que motiva escándalo, 
v así se ve que ciertos crímenes repugnantes o desapariciones misteriosas o 
suicidios morbosos, desarrollan una epidemia de acontecimientos parecidos. ¿Va-
mos a empezar ahora con la época de que todos los que crean haber visto algo 
irregular en la Administración pública o quizás tengan simplemente un deseo 
de venganza o acaso sean atacados del 'microbio de la popularidad lograda 
por cualquier método, dirijan un documento a las Cortes? ¡Y a qué Cortes! 
A. las constituidas en esta Cámara , tan llanas, tan abiertas, tan pulcras que se 
desvelan por lograr los máximos esclarecimientos en estps asuntos. ¡Si fueran 
otras...! 
y lo que ocurre así es que las Cortes no legislan, sino que instruyen su-
marios y hacen gestiones policíacas; y el Gobierno anda preocupado con toda 
la política girando en tomo de estos asuntos escandalosos y se ve atarazado 
en sus funciones de t a l Gobierno Y el país pierde el anhelo del bien común ^ Constit te5 
y Su orientación colectiva, para buscar con curiosidad, quiza malsana, al cul- de los reformados. Resta un 
pable o culpables de unos hechos que, valorados, representan bastante menos 
que el entorpecimiento impuesto por su publicidad a la nación. 
Vuelva cada cosa a su sitio: el Parlamento a legislar, el Gobierno a gober-
nar, el país a trabajar y a orientar serenamente su porvenir político. Y los 
jueces a juzgar, los Tribunales a condenar y las cárceles a encerrar a los cul-
pables. Si cualquier ciudadano tiene algo que decir a las Cortes .dígalo en 
buen hora, aunque fuera mejor que lo denunciase valientemente a los Tribuna-
les. Si las Cortes reciben el escrito, dense por enteradas, entréguenlo a la jus-
ticia y luego concedan tantos suplicatorios como se les pidan, sin dificultad 
ninguna, para que los jueces esclarezcan y digan su úl t ima palabra. 
Esta ha sido nuestra conducta de siempre. Cuando el Poder lo ocupaban 
las gentes del bienio, adversarias de todo cuanto nosotros significamos en la 
vitf.a española, hubo tres asuntos propicios al escándalo: el contrato con los 
petróleos rusos, lo del tabaco de Marruecos y los de las importaciones de t r i -
go. Los dos primeros fueron acallados por una votación de confianza de una 
mayoría arriscadamente partidista. ¿Qué dijimos entonces? Que este ahogar 
los asuntos nos parecía muy mal, y que el camino recto era entregárselos, con 
la documentación pertinente, a los Tribunales.' E l asunto de los trigos no tuvo 
Igual suerte de ser ahogado por una votación de confianza mayoritaria. Pero 
mientras estas Cortes lo han tramitado es cierto que nosotros no nos hemos 
preocupado gran cosa de él, y sólo cuando ya la Cámara ha dicho su úl t ima pa-
labra, nos hemos reducido a hacer 'un art ículo en el que re la tábamos hechos 
probados en las Cortes y añad íamos : " A los jueces corresponden la investiga-
ción. No somos magistrados, y por eso sólo nos interesa enjuiciar una causa 
políticá:. Y de acuerdo con esto, nuestros comentarios han sido la condena de 
la política antiagraria de Marcelino Domingo, pero no las posibles irregula-
ridades de ella o de sus corifeos. 
Den las Cortes paso franco a los jueces, y a l primer suplicatorio que llegue 
contra a lgún presunto culpable que ocupe cargo de autoridad, destituyase al 
tal en buena hora. Pero entre tanto, cada uno en su puesto y en su oficio: 
el Gobierno, atento al orden-públ ico, a la defensa nacional, a la política de 
Tratados comerciales, a la Reforma Agrar ia y a reducir cada vez m á s el paro; 
el Parlamento discuta la ley Electoral, el nuevo presupuesto, las leyes econó-
micas, la organización de los mercados del t r igo y la reforma constitucional. 
Y los jueces, a juzgar inflexibles y austeros, y las sentencias, a cumplirse, 
sea quien sea el condenado. 
Lo del día NO QUIEREN ELECCIONES LIMPIA 
POR ACUERDO MUTUO SE DISUELVEN LAS 
MILICIAS DE PARTIDO EN FRANCIA 
En sesión nocturna se discuten proyectos de ley contra el 
desarme y la excitación al asesinato 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal.) 
PARIS, 7.—Al abrirse la Bolsa esta 
tarde, todos los valores franceses die-
ron un salto. La mayor parte de los 
fondos del Estado ganaron inmediata-
mente dos puntos, y la subida continuó 
hasta el cierre. Las acciones del Ban-
co de Francia ganaron 370 francos. To-
dos los valores industriales franceses 
subieron de 20 a 60 francos. Desde ha-
ce mucho tiempo no había ocurrido en 
la Bolsa de Par ís una sorpresa pare-
cida. 
"Sorpresa es poco—dice "Le Temps" 
al dar cuenta de la reunión parlamen-
taria de esta mañana—; m á s valiera 
pensar en un golpe de teatro." L a se-
sión fué realmente emocionante, gra-
cias a la elocuencia del diputado vasco 
señor Ibámegaray, que señaló pa té t i -
camente a los diputados el fantasma 
de la guerra civil. Entre paréntes is di-
gamos que, datos de I b á m e g a r a y , hay 
en Francia 712.000 cruces de Fuego. 
Las derechas y las izquierdas ae 
mostraron dispuestas a desarmar y a 
tusolver las Ligas "en la medida en que 
estas puedan ser consideradas como or-
ganizaciones para militares". Las pa-
labras "desarme" y "disolución", pro-
nunciadas en un diálogo animado poi 
•os representantes de los dos bandos 
contrarios, produjeron en casi toda 'a 
amara una impresión de tregua y de 
contento. El señor Laval aprovechó el 
"jomento psicológico para sacar las con-
clusiones de este estado de espíritu, 
propuso, pues, inmediatamente tres pro-
metes de ley: uno sobre la prohibición 
ro^K1"^3' otro sobre los grupos de 
br* i • y milicias privadas y otro -o-
re ia libertad de Prensa, y obtuvo en 
coJ o1Ón 132 votos de mayor ía ; 351 
enri i ^19- De 103 radicales 80 votaron 
a w , • b i e r n o ' 40 en contra y 25 se sostuvieron. 
iDiS SÍd0 una bata-lla ganada por ra-
e i w movimientos. Ha habido, en 
da fif\mUCho de sorPresa en la jorna-
ouiJrf • La dele8:ación de izquierdas 
mmediatamente reaccionar y se 
«amo para redactar un orden del día 
mavlSCOnfianza al Gobierno. Pero la 
esta í P de los radicales se negaron 
munilf a f ^ i r a ^ socialistas y co-
^ M£ü3 aún' 61 Smpo radical. 
desam0í?eSpUés' acordó Por ^an imidad 
ción la Proposición de la delega-
Pal 1 l ^ u i e r d & s - E l resultado princi-
Puei r. Jornada parlamentaria es, 
escisión , f momento, la quiebra y la 
^sion del frente popular. 
P r o v e e w f ? los ^ ü c ^ o s de los tres 
bierno í ey Presentados por el Go-
noche' if! .an reanudado esta misma 
ias diferencias y las disputas. 
Pero el Gobierno Laval ha vencido hoy 
la dificultad m á s grave. Además, y juz-
gando según el texto de la ley que el 
Gobierno presentó, la principal do las 
Ligas, la de los Cruces de Fuego, por 
su complejidad, por los fines sociales a 
que se dedica, conservará lo esenoial de 
su organización. Perderá , naturalmente, 
los grupos de choque. Mas n i la efica-
cia n i la fuerza de esa asociación es tá 
en los grupos de choque, sino en sus 
medios y en sus servicios de propa-
ganda. 
El coronel L a Rocque se ha negado 
a hacer declaraciones esta tarde. Pero 
la permanencia de los Cruces de Fue-
go supone que el señor Ibarnegaray, tn-
timo amigo del coronel, estaba perfec-
tamente de acuerdo con él. No ha tar-
dado, sin embargo, en surgir la p r i -
mera protesta de los que representan, 
en los Cruces de Fuego, el elemento 
avanzado. E l señor Cassagnac publica 
esta noche una carta que mandó al co-
ronel el día 21 de noviembre, y en la 
que pide a éste la dimisión de jefe de 
los Cruces de Fuego. Cassagnac agrega 
ahora a aquella carta que el coronel 
La Rocque se ha puesto de acuerdo 
con los enemigos de la patria. El docu-
mento termina así : «Señor L a Rocque: 
le había considerado a usted como in -
capaz. Me hab ía engañado. Usted es 
un traidor.» 
Protestas parecidas aparecerán ma-
ñana en diarios de la extrema dere-
cha, no solamente por el proyecto de 
ley sobre las Ligas, sino sobre todo, 
por el proyecto de ley en que se re-
forma la ley de Prensa. 
Por muchos, la jornada parlamenta-
r ia de hoy es considerada y califica-
da como de conciliación. Otros, sin em-
bargo, estiman que no se ha hecho m á s 
que hallar una fórmula. E l contenido 
de la fórmula depende de las siguien-
tes discusiones parlamentarias. E l se-
ñor Laval ha salido hoy adelante. Si 
esto es lo que se trataba de conseguir, 
se ha conseguido. Algunos, sin embar-
go, creen que cada uno de los grupos 
contrarios entienden e interpretan de 
manera diferente el texto de los tres 
proyectos de ley. E n efecto, ya l a Co-
misión de legislación civil de la Cá-
mara ha modificado estos proyectos. 
Y a esta misma noche se advierte en 
el Parlamento que no será tan ráp ida 
la aprobación, sino que en algunos pun-
tos se rán arduamente discutidos.—San-
tos FERNANDEZ. 
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Ai efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
L a r ev i s ión en marcha 
Va en otro lugar la noticia de lo¿ 
acuerdos de la Comisión parlamentaria 
de Reforma constitucional. En vi r tud 
de ellos, se plantea la revisión del ar-
tículo 26, la supresión del ar t ículo ter-
cero, y a la par, entre otros puntos 
de interés , enmiendas a los ar t ículos 
relativos a la enseñanza y a la familia. 
Fáci lmente advierte el lector, recordan-
do el texto de la Constitución vigente 
que adjunto insertamos, el alcance que 
encierra esta revisión. Se colman en 
ella los anhelos de una masa impor-
tant í s ima de españoles a la que se que-
ría excluir del Código fundamental, ñc 
justifica toda la táct ica de un partido 
politico que llega por fin a la meta 
ansiada, después de una lucha heroica 
contra toda clase de obstáculos. 
La satisfacción con que ha de aco-
ger la opinión pública estos hechos ha 
de ir unida al brío y al denuedo con que 
hay que lanzarse á la ú l t ima batalla. 
Porque ent iéndase bien que todo esto 
significa el planteamiento de la reforma 
legal, que se h a r á posible tras esce 
acuerdo cuando las Cortes se autodi-
suelvan y, sobre todo, cuando las nnc-
combate electoral, el más duro y deci 
sivo, porque los enemigos de España 
acudirán a él con toda su furia en pos 
de la presa que se les arrebata. Un 
combate tan definitivo en sus resulta-
dos que hay que ganar noblemente a 
toda costa. Pero ya debe ser una pren-
da de la victoria, un estímuílo podero-
sísimo, el ver que, después de tantas 
fatigas, se logra abrir el cauce de la 
reforma legal, que cerraba el plszo 
que ahora finaliza, y se plantea la re-
visión sobre los mismos puntos que on-
dearon en la bandera revisionista al-
zada eh 1931. 
Renazca con ello, si es que en algu-
nos impacientes se sintió deprimida, la 
confianza en los hombres de la d¿re 
cha, que se disponen a prestar, a costa 
de los m á s generosos sacrificios, el me-
jor de sus servicios a España . 
S u m i s i ó n a M o s c ú 
Ningún izquierdista saca en Barcelona el carnet electoral 
He aquí que el órgano comunista de 
París , "L 'Humani té , ha empezado, por 
la pluma de Uno de sus m á s conoci-
dos escritores, Vaillant Couturier, di-
putado, una campaña en defensa de la 
familia, de todo lo que ha sido siem-
pre la famil ia: amor . duradero, cariño 
a la prole, respeto f i l ia l , autoridad de 
los padres. Ciertamente, los principios 
en que se asientan estas preciosas má-
ximas que ahora defienden los comu-
nistas franceses no son muy sólidos, y 
al que quisiera combatirlos le habr ían 
de sobrar argumentos en las mismas 
páginas del diario comunista parisien-
se; pero del mismo modo hab ía actua-
do el comunismo ruso y ahora trata 
de desandar el camino. ¡Como si eso 
fuera posible cuando se ha perdido to-
da base moral! 
Porque todos los principios en que 
se basa esta campaña de los comunis-
tas franceses se l imitan a una orden 
de Moscú. Expresa o táci ta , no lo sa-
bemos. Lo que sí se conoce bien es 
la campaña recientemente emprendi-
da en Rusia y a la que el propio Sta-
lín ha contribuido con el ejemplo pro 
clamado a todas las columnas de los 
periódicos soviéticos para infundir—re-
infundir, si fuera esto posible—a la 
juventud rusa el respeto a los padres, 
el sentimiento familiar y también—¡que 
era, por lo visto, necesario!—el amoi 
a los hijos. 
Y siguen los comunistas franceses la 
orden. ¿ H a s t a para amar a sus padres 
han de pedir la consigna a Moscú? No 
diremos tanto; pero sí es cierto que 
la sumisión de todos los partidos co-
munistas del mundo se muestra tan 
absoluta que en este año han rectifi-
cado partiendo casi en dirección con-
traria a la que siguen dos de sus m á s 
constantes actitudes: el aislamiento, 
aunque para ello hayan de colaborar 
con los partidos burgueses y la pro-
paganda contra la familia, que fué 
siempre uno de sus temas favoritos. 
Tomemos nota de que los comunistas 
pueden llegar a lo inverosímil. 
M á s t rabajo que nunca 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
BARCELONA, 6.--Culmina hoy el 
duelo entre las izquierdas revoluciona-
rías de Cata luña y el Gobierno de la 
Generalidad en torno al carnet electoral. 
La Esquerra se opone a que sus part i-
darios saquen el carnet. Igual consigna 
dan los comunistas, socialistas y sindi-
calistas de Alianza Obrera. La C. N . T., 
controlada por la F. A. I . , es, natural-
mente, en v i r tud de los principios anar-
quistas, contraria también a todo aque-
llo que tenga relación con la política. 
Y así, en la pugna entre las autorida-
des y las organizaciones revolucionarias, 
son éstas las que llevan las de ganar. 
Desde el punto de vista estrictamente 
democrático, las izquierdas son aun en 
Cataluña, y m á s concretamente en Bar-
celona, donde la masa viene siendo ac-
tiva y eficazmente trabajada desde un 
año antes del advenimiento de la Re-
pública con toda la más violenta pro-
paganda del separatismo, del comunis-
mo, de la anarquía literaria y de todas 
las aberraciones de la ant i -España, muy 
considerables. En repetidas ocasiones 
hemos expuesto este punto de vista. 
Para nosotros, la realidad del panora-
ma social y político de Barcelona no 
es una sorpresa. Y si alguna duda cu-
piese, la viene a disipar este duelo so-
bre el carnet-electoral. A duras penas 
se conseguirá llegar a los 200.000 car-
nets en un censo de 600.000 electores. 
Claro es que entre los que no han sa-
cado el carnet hay un porcentaje de 
gentes de derechas atacadas de la in-
curia y apa t í a tan carac ter í s t ica en 
nuestras latitudes. Pero el mayor obs-
táculo es la oposición izquierdista. Es 
inútil toda propaganda; de nada vale 
que los periódicos y centros de derechas 
hagan intensa y pertinaz porfía cerca 
de sus partidarios en favor de la ad-
quisición de los carnets y que se mul t i -
pliquen las facilidades que dan la Con-
sejería de Gobernación y el Ayunta-
miento para ello y que se prodiguen los 
carteles y anuncios previniendo que sin 
el carnet no se podrá votar... Todo es 
inútil. N i siquiera una tercera parte del 
censo se aviene a sacar el carnet y son 
no pocos los maridos izquierdistas que 
han hecho trozos los carnets electora-
les que sus respectivas esposas sacaron 
sin su consentimiento. Para ellos no r i -
ge la ley catalana que prescribe J a ca-
pacidad jur ídica de la mujer casada. 
Una ley que nadie o casi nadie cumple 
en Ca ta luña y que los propios que la 
votaron la rechazan en la actualidad, 
hasta el punto de que hay izquierdistas 
que no dejan administrar a sus mujeres 
ni sus bienes n i su voto... 
La vez que mayor número de ciuda-
danos votó en Barcelona apenas se lle-
gó a los 370.000 sufragios. Conseguir 
ahora 200.000 "carnets", dadas las cir-
cunstancias del voto izquierdista, es un 
porcentaje nada despreciable. Sin em-
bargo, no cabe hacerse ilusiones. E l 
tanteo de fuerzas es harto elocuente. 
Confirma nuestro ya viejo convenci-
miento. En Barcelona el separatismo 
aliado con todos los extremismos mar-
xistas constituye una realidad que no 
debe pasar inadvertida. Puede ser, sin 
embargo, que en el momento de las 
elecciones la unión de todas esas iz-
quierdas revolucionarías y ant iespaño-
las no sea un hecho. Y como, por otra 
parte, si se retrae de la lucha electo-
ral esa enorme masa anarquista (que 
no acaba de rendirse totalmente a los 
cantos de sirena de la Esquerra y de 
Alianza Obrera) y si reacciona la par-
te sensata y conservadora de la opinión, 
pueden las izquierdas sufrir un con-
tratiempo, es lógico, como dice "La Veu 
de Catalunya", que no les convenga unas 
elecciones limpias sin petardos, sin cé-
dulas falsas y sin las vergüenzas que 
culminaron en la calle de Caspe y en 
la barriada de Verdún. La Esquerra no 
da razones que expliquen su oposición 
a l "carnet" electoral. Exige que se le-
vante la clausura de los centros que 
fueron cerrados después del 6 de octu-
bre, y aunque la autoridad ha accedi-
do en parte a ello, exige la Esquerra 
que el perdón alcance incluso a los cen-
tros de Estat Cata lá y a los que es tán 
"sub judice" por haberse encontrado 
en ellos armas y documentos compro-
metedores.—ANGULO. 
El s e ñ o r Tayá replica al 
escrito del s e ñ o r Nombela 
Es un hecho incontrovertible, ya re-
gistrado oficiaJmente en el Municipio 
madri leño, que el auge de las construc-
ciones urbanas, a consecuencia de los 
beneficios concedidos por la ley del se-
ñor Salmón contra el paro es tan gran-
de, que este invierno habrá m á s tra-
bajo que nunca. 
Las muchas obras nuevas adviér te-
las, a simple vista, el m á s distraído 
paseante de la Vil la . Pero, además , son 
sintoimas de la reacción el que el yeso, 
el hierro y el ladrililo han subido de 
precio y que algunas fábricas de este 
últ imo material , a pesar de que tra-
bajan con toda su capacidad, no dan 
abasto para servir los pedidos. 
Cuánto nos alegra esto a nosotros, 
que constantemente hemos defendido 
esta polít ica profundamente cristiana, 
de real beneficio a los parados, no hay 
que decirlo. Pero a l mismo tiempo que 
sentimos esta honda alegría, vemos con 
tristeza que en torno a ella no nace 
una realidad política. 
¿ A g r a d e c e el proletariado este es-
fuerzo de los gobernantes autores de 
la ley? ¡Ah! Sí aquellos hombres del 
bienio, que n i aun gastando millonea 
del Estado en proyectos monstruosos, 
como el del «tubo de la r isa», o de 
mega lomanía faraónica, cual el de loa 
nuevos ministerios, hubieran logrado la 
mitad de lo conseguido por el señor 
Salmón con su ley contra el paro, ¿qué 
diría su Prensa, ? ¿ Qué hablar ían en sus 
mí t ines? ¡Cómo cot izar ían este éxito! 
Pues n i al partido a que el señor Sal-
món pertenece, n i al bien probado en-
tusiasmo de sus juventudes les vemos 
recoger esta realidad venturosa de la 
disminución y hasta de la desaparición 
del paro, para crear una sana campa-
Hemos recibido con ruego de publi-
cación el documento que sigue: 
«Con amargura e indignación leí esa 
denuncia hecha a las Cortes, preten-
diendo envolverme en una lucha polí-
tica a la que soy ajeno, y vertiendo una 
paletada de cieno sobre mi nombre. 
Deferente con la Comisión nombrada 
por las Cortes, no contesté en la Pren-
sa como era mi deseo y mi deber, en 
la confianza de que sería llamado; pero, 
no obstante mis reiteradas insistencias, 
no ha sido posible. Por esta ún ica ra-
zón acudo a la Prens», para defender 
mi honor y mis derechos. 
Se dice en la denuncia a las Cortes 
que hice un comentario, que de haberlo 
hecho daña al señor Duque. Se dice 
asimismo que hace tiempo presté cier-
ta ayuda a don Alejandro Lerroux, con 
quien en mi vida habré departido, y 
siempre muy brevemente, acaso no más 
de tres veces, de las cuales una sola 
desde que fué Gobierno. Se dice, ade-
más, que andaba por los pasillos de la 
Dirección de Colonias, doliéndome de lo 
poco que me quedar ía cuando me paga-
sen. Todo esto quien lo diga miente. 
Lo que pasa, y es lo que no se dice, 
consiste precisamente en todo lo con-
trario de lo que arteramente supone el 
documento. Obtuve en buena l i d la ex-
plotación de los servicios subvenciona-
dos de la Guinea. Cuando empecé el ser-
vicio tenia mi Compañía dos buques de 
alto valor en su tonelaje, y uno fuera 
de contrato ^para el transporte en su 
día, de los productos de la explotación 
forestal que se preparaba. 
A los tres años acrecenté esta flota 
con una unidad más , no obstante la 
tentativa de rescisión que evitó un dic-
tamen del Consejo de Estado, tentativa 
que me aseguró la Dirección de Colo-
nias, no sólo no volvería a producirse, 
sino que se aceptó la ampliación que 
propuse, hi ja de un estudio que nadie se 
había molestado en hacer antes, y que 
yo llevé a cabo por el interés que me 
inspiró la Colonia. ¿ Y ahora qué poseo? 
Nada. ¿ S e llevaron a cabo los proyec-
tos convenidos, halagüeños para la Co-
lonia y para mi Compañía? No. ¿ E s 
que para perder los cuatro buques, tres 
de ellos de importante valor, otras par-
ticipaciones, en a lgún negocio, mi ho-
gar y todo cuanto ten ían los míos, que 
suma una cantidad de consideración, me 
he dedicado con suerte adversa a otros 
negocios? No. Todo lo he perdido para 
lograr hacer el servicio, para evitar el 
acoso constante del departamento de 
Colonias con la obsesión, por m i parte, 
llinillllMlllilHIllllHIIIIIH^ 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
ahí es tá uno, bien difícil de conseguir, 
plenamente logrado. ¿ N o s© demanda-
ban realidades de ca rác t e r social? Pues 
é s t a lo es, e impor tan t í s ima. 
Lógrense las cifras, reúnanse los da-
tos, y sean éstos después estrepitosa-
mente divuilgados. En cada esquina un 
cartel y en cada mano una hoja de pro-
paganda. ¿ P a r a cuándo mejor? Esta 
ha de ser la consigna: sobre las feli-
ces realidades creadas por ministros 
de la C. E. D. A. en torno a l problema 
de que por fin se me har ía justicia. Y 
se me hizo, y se me ha hecho, pero siem-
pre la intervención del departamento 
de Colonias ha impedido su realización, 
como, sin duda, se t ra ta ahora de ha-
cerlo. t 
Pruebas: Desde la pérd ida de un ex-
pediente por el que hab ía de percibir 
524.810 pesetas, hasta el cambio de do-
cumentos y extracción de los mismos 
expedientes de documentos y declara-
ciones a mi favor. No sólo la Comisión 
lo ha notado y podido verificarlo; ya en 
nuestra demanda al Tribunal Supremo 
lo hacíamos constar nosotros en ©1 año 
1932, y no era entonces nuevo. E l De-
partamento Colonial ha llegado a ex-
tremos inauditos. La autorización de 
la compra de un nuevo buque, que su-
pone, naturalmente, un importante des-
embolso; la petición por la propia Di -
rección general de Colonias para que 
se nombre a t a l fin la Comisión regla-
mentaria que debe examinarlo. Termi-
nada la compra y recepción en puerto 
extranjero, firmadas las actas, tengo 
la debilidad—no otra cosa puede lla-
marse, puesto que ya fué ingenuidad 
la compra del buque—de pedir a la Co-
misión que se sirva telegrafiar la sali-
da directa del buque para la Guinea, 
sin escalas, donde se le había de mon-
tar la T. S. H . , para evitar el pago 
de derechos arancelarios en el extran-
jero. Un día 3 salió el buque; a l día 
siguiente lo conocía el departamento 
de Colonias, y ed día 7 del mismo mes, 
o sea «a los cuatro días», se entregaba 
a la Compañía la real orden de resci-
sión. ¿Expedien te que la mot ivó? Una 
denuncia anónima. Y sin tener en cuen-
ta, además, que el contrato considera-
ba el buque en servicio al salir de puer-
to de Europa. Y se halló la Compañía 
sin poder avisar al buque para que re-
tornara a España , puesto que no lle-
vaba T. S. H . todavía. Con tres buques, 
en lugar de dos, en la Guinea, a sos-
tener con sus reservas, sin poder na-
vegar por fa l ta de carga, mientras 
usurpaba nuestro tráfico un buque viejo 
alemán, cobrando la misma cuant ía de 
la subvención. 
Si a l cambio de régimen, coincidien-
do con la sentencia del Tribunal Su-
premo—la primera—, se me hubieran 
abonado las 524.810 pesetas, como en 
derecho me correspondían, de acuerdo 
con ©1 dictamen del Consejo de Estado, 
la línea no hubiera estado suspendidai 
no se hubiera causado la ruina de la 
Compañía y la m í a y de los míos. 
Y sólo una pequeña referencia para 
ver hasta qué punto llega la pasión 
—digamos pasión por no decir otra 
cosa—, cuando se desea inutilizar a al-
guien. A l llegar la sentencia de mar-
zo de 1931 se prepara uno de los bu-
ques, renovándose todo el servicio in-
terior y de salvamento; la Compañía, 
que no debía nada, se hallaba en mar-
zo de 1931, no obstante, agotada de! 
dilatado esfuerzo, pero la victoria ha-
bía coronado su aguante y podía recu-
perar su negocio y su prestigio que lo 
tuvo, y mucho, en la Colonia. E l bu-
que, ya dispuesto y pertrechado para 
salir, fal ta sólo la limpieza de fondos. 
Me dirijo a la Sección de Colonias, y 
no teniendo todavía terminado el ex-
pediente de liquidación ordenado, me 
ofrecen una subvención por anticipado 
L a s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a 
«Ni pedir, n i rechazar el Poder». He 
aquí la acti tud de los partidos princi-
pales del bloque y de sus figuras repre-
sentativas, ante el planteamiento inmi-
nente de la crisis. Esta puede conside-
rarse v í r tua lmen te planteada. Se ha 
demorado, únicamente , para no entor-
pecer la liquidación ráp ida del asunto 
Tayá. Una vez que esta noche termine 
este debate, la dimisión se rá cuestión, 
quizá, sólo de horas. 
A u n ayer llegó a hablarse de espe-
rar a una derrota parlamentaria con 
motivo de las votaciones de quórum 
anunciadas para el miércoles. Pero los 
políticos m á s representativos del blo-
que entendían que no conviene a nadie 
prolongar una situación de interinidad, 
cuando apremia la solución de los pro-
blemas nacionales. Por otra parte, la 
opinión general de la C á m a r a era ayer 
de que no es necesaria esa derrota del 
quórum para comprobar la desaproba-
ción del Parlamento a la celeridad que 
el señor Chapaprieta quiere impr imir a 
las restricciones y al forzamiento de in-
gresos. N i ayer n i anteayer se han lo-
grado apenas votaciones válidas. Y no 
ha sido por fal ta de diputados, sino por 
su resistencia a votar. ¿ P a r a qué es-
perar al q u ó r u m ? , preguntaban ayer los 
diputados de la mayoría . 
L a in terpre tac ión dada a las pala-
bras que el señor Lerroux pronunció 
ayer en la minor ía radical han contri-
buido a desvanecer la creencia de que 
el debate de hoy podría producir un 
rompimiento del bloque por este sec-
tor. E l señor Lerroux anunció que por 
él no se quebra rá la l ínea política que, 
a juicio suyo, hay que proseguir en bien 
de la República y de la Patria. 
Recordó actuaciones suyas anterio-
res para evitar a toda costa la desvia-
ción de esa línea, y sus palabras se en-
lazaban en los comentarios políticos 
con otras de hace mes y medio, en las 
que señaló a su posible sustituto en la 
persona del señor Alba. La posición del 
partido, salvo disidencias—que, según 
persona enterada, podrán contarse con 
los dedos de la mano—y los efectos 
la reorganización, parece aclararse. 
Fuera de esto, las predicciones sobre 
la solución de la crisis, que sin duda 
se rá de t rami tac ión lenta, siguen re-
sultando aventuradas. 
Lo que si puede asegurarse es que 
los jefes políticos del bloque no creen 
conveniente de ninguna manera el cie-
rre de las Cortes hasta febrero. Por el 
contrario creen indispensable que per-
manezcan .abiertas, ya que aparte de la 
política de orden público, la labor esen-
cial que puede realizar un Gobierno fe-
cundo tiene que realizarla en el Parla-
mento. Hay que normalizar la si tuación 
económica y presupuestaria, impulsar 
la reconstrucción del pa ís y la polít ica 
del paro, con leyes como el plan de 
obras públicas, resolver sobre el rég i -
men definitivo de trigos, ordenación fe-
rroviaria, leyes protectoras de los hu-
mildes como la de Pesca, etc. En una 
palabra, el bloque entiende que no ca-
be pensar en vacaciones parlamentarias 
inmediatas. 
S E 
E L A M U L O R E L A I I V O 
A L 
La Comisión p ropondrá la libertad 
de e n s e ñ a n z a 
Sólo queda por estudiar la cues-
tión de los Estatutos 
E L MIERCOLES PODRA S E R P R E -
SENTADO E L DICTAMEN 
M é j i c o s e g u i r á s i n p a g a r l a 
D e u d a e x t e r i o r 
MEJICO, 6.—Refiriéndose al rumor 
circulado en Londres y Par í s de que 
Méjico iba a reanudar el pago de inte-
reses de la Deuda exterior, el ministro 
de Hacienda, Eduardo Suárez, ha de-
clarado: «El Gobierno no ha modificado 
la política que el presidente Cárdenas 
t razó en su mensaje del 1.° de septiem-
bre». En dicho mensaje. Cárdenas ma-
nifestaba que no era prudente, en la 
actualidad, hacer negocio alguno en ma-
teria de emprést i tos .—United Press. 
Los disturbios de Oaxaca 
La Comisión de Reforma constitucio-
nal acordó ayer proponer la reforma de 
los ar t ículos relativos a Religión, Fa-
milia y Enseñanza , conforme, en gran 
parte, a la propuesta del Gobierno Le-
rroux, con alguna agregación importan-
te. Así, por ejemplo, en cuanto a ma-
teria religiosa o de relaciones con la 
Iglesia, se ha acordado no sólo la re-
forma del ar t ículo 26, sino la supresión 
del tercero, que dice as í : 
" E l Estado español no tiene religión 
oficial." 
No se propone la reforma de este 
punto, sino la supresión. 
Casi puede considerarse ultimado el 
dictamen. Queda pendiente la parte re-
lativa a Estatutos, pero es tá ya muy 
avanzado su estudio, y se convino hace 
varias sesiones en que el Orden público 
y la Justicia deben ser facultades del 
Estado, intraspasables a la región. Res-
pecto a enseñanza, se ha preparado un 
acuerdo para que, sin perjuicio de los 
centros que mantenga la región, el Es-
tado sostenga los suyos propíos. Por 
eso parece seguro que, si los aconteci-
mientos políticos no impiden que se ce-
lebre sesión, el próximo miércoles se 
t e rmina rá definitivamente el dictamen. 
L a a c t u a c i ó n d e 
MEJICO, 6.—El alcalde de Oaxaca 
desmiente que durante los recientes dis-
turbios haya habido siete muertos. Ha 
declarado que sólo resultaron levemen-
te heridas varias personas en el curso 
de r i ña s entre adversarios políticos, du-
rante el escrutinio de las elecciones mu-
nicipales. 
concepto; se manda el buque a Lagos, 
y al ir a recoger lo convenido se ""de-
niega. Y es entonces cuando se sabe 
que, de no pagar, la Compañía, a su 
vez, no podrá hacerlo y perderá el bu-
que por sólo el pequeño valor de la 
limpieza de fondos. Hace los posioloo 
para que la liquidación de 524.810 pe-
setas sea injustamente retenida, y si-
gue en esta postura la Sección, no obs-
tante las instancias telegráficas de las 
autoridades inglesas propietarias de. 
dique, a t ravés de las nuestras de :a 
Guinea. 
Y como esto, podría hacer intermi-
nable esta nota con profusión de inci-
dentes. Lo cierto es que se me arrui-
na injustamente, que la persecución 
llega a unos l ímites que nadie pudo ja-
más concebir fuera posible en espíritu 
humano. 
Declaro, como final , que nadie me 
ha pedido, n i yo he ofrecido ni conve-
nido nada que fuera inconfesable, co-
mo parece flotar de la denuncia cita-
da, y que apelo a los señores diputados 
para que obliguen, no sólo al término 
de la persecución inicua, sino al mis-
mo tiempo a que se me pague, que 
siempre será menor la suma que me 
entreguen que la que, no sólo me es 
debida por las pérdidas tenidas, sino 
por las utilidades que hubiera podido 
alcanzar del disfrute tranquilo de mis 
derechos, sin el acoso constante que ni 
la m á s poderosa empresa hubiera po-
dido resistir. Y que se me reintegre en 
el servicio. 
l a C . E . D . A . 
Esta labor rectificadora de la parta 
dogmát ica de la Consti tución se ha des-
arrollado en la Comisión por el impul-
so de los vocales de la C. E. D . A., ayu-
dados por los agrarios. Los radicales se-
ñores Samper y Orozco mantuvieron 
ayer una actitud unas veces de absten-
ción, otras votaron en contra, y otras 
estuvieron conformes. Más cerca de las 
derechas ha actuado el señor Alvarez 
Valdés . . 
El catedrát ico de Santiago, señor Gil 
Casares, diputado de la C. E. D. A. a pe-
sar de estar indispuesto, ha hecho el 
viaje desde Galicia con el exclusivo ob-
jeto de asistir a la reunión de ayer. 
En primer té rmino se propone la re-
forma del ar t ículo 26, cuyo texto actual 
dice: 
"Todas las confesiones religiosas 
serán consideradas como asociacio-
nes sometidas a una ley especial. 
E l Estado, las regiones, las pro-
vincias y los Municipios no manten-
drán, favorecerán ni auxiliarán eco-
nómicamente a las iglesias, Asocia-
ciones e instituciones religiosas. 
Una ley especial regulará la total 
extensión, en un plazo máximo do 
dos años, del presupuesto del Clero. 
Quedan disueltas aquellas Ordenes 
religiosas que estatutariamente im-
pongan, además de los tres votos ca-
nónicos, otro especial de obediencia 
a autoridad distinta de la legitima 
del Estado. Sus bienes serán nacio-
nalizados y afectados a fines bené-
ficos y docentes. 
Las demás Ordenes religiosas so 
someterán a una ley especial vota-
da por estas Cortes Constituyentes 
y ajustada a las siguientes bases. 
1. a Disolución de las que por sus 
actividades constituyan un peligro 
para la seguridad del Estado. 
2. ' Inscripción de las que deban 
subsistir en un registro especial de-
pendiente del ministerio de Justicia. 
S." Incapacidad de adquirir y con-
servar, por si o por personas inter-
iiiumi iiiiiiniiMiiiiim iiHiiiniiiiii 
del paro: «datos, cifras y propaganda 
ñ a política. ¿ N o se pedían hechos? Pues clamorosa, resonante, en toda España» . 
Tengo un verdadero respeto por la 
para que el buque se limpie de fondos cruz laureada que tanto se ha hecho 
en Lagos—en la Colonia no existe d i -
que ninguno—y para q ü e pueda ha-
cer el servicio inatacable por n ingún 
figurar en estos días, pero no me ga-
na el señor Nombela en vi r tud y hono-
rabilidad.»—A. T A Y A . 
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puestas, más bienes que los que, pre-
via justificación, se destinen a su v i -
vienda o al cumplimiento directo de 
sus fines privativos. 
4. * Prohibición de ejercer la in-
dustria, el comercio o la enseñanza. 
5. * Sumisión a todas las leyes t r i -
butarias del país. 
6. * Obligación de rendir anual-
mente cuentas al Estado de la in-
versión de sus bienes en relación con 
los fines de la Asociación. 
Los bienes de las Ordenes religio-
sas podrán ser nacionalizados." 
E l acuerdo de la Comisión consiste en 
proponer la reforma con la orientación 
de que el articulo señale simplemente 
que las relaciones de la Iglesia y el Es-
tado serán reguladas concordataria-
mente. 
Las m a n i f e s t a c i o n e s 
p ú b l i c a s d e l c u l t o 
Se decidió también proponer la su-
presión del párrafo tercero del articulo 
27, que dice asi: 
"Todas l a s confesiones podrán 
ejercer sus cultos privadamente. Las 
manifestaciones públicas del culto 
habrán de ser, en cada caso, auto-
rizadas por el Gobierno." 
£ 1 m a t r i m o n i o 
Se acordó también la reforma del ar-
tículo 43 (Familia) en cuanto a tañe a 
los efectos del matrimonio y a su diso-
lución. 
E l art ículo 43 dice as í : 
"La familia está bajo la salvaguar-
dia especial del Estado. E l matrimo-
nio se funda en la igualdad de de-
rechos para ambos sexos y podrá di-
solverse por mutuo disenso o a peti-
ción de cualquiera de los cónyuges, 
con alegación en este caso de causa 
justa. 
Los padres están obligados a ali-
mentar, asistir, educar e instruir a 
sus hijos. E l Estado velará por el 
cumplimiento de estos deberes y se 
obliga subsidiariamente a su ejecu-
ción. 
Los padres tieneh para con los hi-
jos habidos fuera del matrimonio los 
mismos deberes que respecto de los 
nacidos en él. 
Las leyes civiles regularán la in-
vestigación de la paternidad. 
No podrá consignarse declaración 
alguna sobre la legitimidad o ilegi-
timidad de los nacimientos ni sobre 
el estado civil de los padres en las 
actas de inscripción, ni filiación al-
guna. 
E l Estado deberá asistencia a los 
enfermos y ancianos y protección a 
la maternidad y a la infancia, ha-x 
ciendo suya la "Declaración de Gi-
nebra" o tabla de los derechos del 
niño". 
La propuesta ministerial propugnaba 
la reforma en cuanto a los efectos del 
matrimonio. Por sugestión del señor Gil 
Casares se ha añadido la relativa a la 
disolución, ya que, a su juicio, no que-
daba emprendida en el término "efec-
tos". 
Se puso de relieve en la Comisión que 
aparte de las posiciones doctrinales nc 
son estas materias propias de una Cons-
titución, sino del Código. 
L i b e r t a d d e e n s e ñ a n z a 
Respecto a Enseñanza se propone que 
la reforma del articulo 48 en el sentido 
de que "sin abandonar el Estado la 
función docente que le corresponde, re-
conozca este mismo derecho a las per-
sonas individuales y sociales, reserván-
dose la facultad de inspección". 
E l texto vigente es tá redactado en 
estos términos: 
" E l servicio de la cultura es atr i -
bución esencial del Estado y lo pres-
t a r á mediante instituciones educati-
vas enlazadas por el sistema de la 
escuela unificada. 
La enseñanza primaria será gratui-
ta y obligatoria. 
Los maestros, profesores y cate-
dráticos de la enseñanza oficial son 
funcionarios públicos. La libertad de 
cátedra queda reconocida y garan-
tizada. 
La República legislará en el sen-
tido de facilitar a los españoles eco-
nómicamente necesitados el acceso a 
todos los grados de la enseñanza, 
a fin de que no se halle condicio-
nado más que por aptitud y la vo-
cación. 
La enseñanza será laica, h a r á el 
trabajo el eje de su actividad me-
todológica y se inspirará en ideales 
de solidaridad humana. 
Se reconoce a las iglesias el dere-
cho, sujeto a inspección del Estado, 
de enseñar sus respectivas doctri-
nas en sus propios establecimientos." 
E l a r t í c u l o 49 
u n a j o r n a d a de in tensa a c t i v i d a d p o l í t i c a y p a r l a m e n t a r í a 
Ses ión hasta acabar con el asunto Tayá 
E r a n e c e s a r i a l a p r e s e n c i a d e l m i n i s t r o d e H a c i e n d a y s e h a b í a a u s e n t a -
d o d e l a C á m a r a . L a m o d i f i c a c i ó n d e l a l e y r e l a t i v a a l t e s o r o a r t í s t i c o n a -
c i o n a l , a p r o b a d a . P r o s i g u i ó e l d e b a t e s o b r e D e r e c h o s r e a l e s y t r i g o s 
Hace año y medio, poco más o me-
nos, yace en el orden del día de las 
Cortes un dictamen de la Comisión de 
Presidencia, denegatorio de la propo-
sición de ley sobre desgravación tribu-, 
taria de los vinos. Salió ayer de su 
nicho un breve instante, cuando la fal -
ta de votos dejó en seco el proyecto 
de Derechos reales, y volvió a sepul-
tarse al poco rato entre uno de los 
típicos estruendos de las conflagracio-
nes vitivinícolas. 
Hay un grupo parlamentario consti-
tuido, a cuyo cargo vienen corriendo 
de antiguo casi todos los grandes es-
pectáculos de la Cámara, aquellos mo-
mentos apocalípticos en que gr i tan a 
un tiempo treinta o cuarenta diputa-
dos, los altavoces retumban y se des-
gañ i t a el presidente, sin que pueda ha-
ber un criterio político, n i una orien-
tación de las minorías, ni un juez que 
clave sentencia entre las viñas de Agrá -
mente. Este grupo vitivinícola, celoso 
defensor de los intereses de la v i t i v i -
nicultura, no pudo ayer forzar el dic-
tamen denegatorio. Bien lo sent ía el 
señor Armasa, presidente de la Comi-
sión; pero no es posible privar de una 
fuente de ingreso a las corporaciones 
locales mientras no presente algún 
proyecto compensatorio el ministro de 
Hacienda. 
* * • 
E l señor Cambó ofreció ayer a las 
Cortes un buen discurso sobre la ley 
que reforma la de protección a nues-
tro Tesoro art ís t ico nacional. Su ex-
periencia de buen conocedor y su in-
terés patriótico por las obras de arte 
dieron al Gobierno muy buenos conse-
jos sobre la materia. La ley quedó 
aprobada. 
Como antes dijimos, faltaron votos 
para la aprobación del art ículo segun-
do de la ley de Derechos reales. No se 
intentó ninguna otra aventura legisla-
tiva. En realidad, hubo toda la tarde 
muchos más diputados en los pasillos 
que en el salón. En un ambiente m á s 
tranquilo, el ministro de Agricultura, 
Industria y Comercio cerró la interpe-
lación del señor Madariaga sobre pro-
blemas trigueros. A l principio de la 
sesión se habían explanado varias pre-
guntas de los señores Alvarez, Rubió, 
Santgenís y González Ramos, contes-
tadas, según las circunstancias, por los 
ministros de Hacienda, Guerra y Tra-
bajo. 
L a s e s i ó n 
íxtralimitaciones en las detenciones de das necesarias para cortarlas y evitar 
que se reproduzcan. campesinos. 
El MINISTRO DE LA GUERRA le 
contesta. Dice que no es exacto que el 
general Batet legislara en materias de 
derecho civil. Lo que hizo fué, una vez 
declarado el estado de guerra, a conse-
cuencia de la rebellón de octubre, decla-
rar que la rebeldía en el campo seria 
considerada como desobediencia a las 
autoridades. No hizo otra cosa que cum-
plir su deber para mantener el orden. 
Aquella rebeldía en el campo no era con-
secuencia de la autonomía, pero si po-
dremos decir que lo era del mal uso que 
de la autonomía hicieron las fuerzas po-
líticas a que su señoría pertenece. 
Las detenciones, muy •limitad_as en nú-
mero, de campesinos en Cataluña, no tie-
nen el objeto de obligarles al cumplimien-
to de los contratos, sino el de evitar que 
fomente la agitación en el campo cata-
lán, invitando a los demás "rabassaires" 
al incumplimiento colectivo. Termina di-
ciendo que si hubiera alguna extralími-
tación, el Gobierno adoptaría las medi-
El señor RUBIO se da por satisfecho 
con la promesa del ministro de la Gue-
rra de que se hará justicia, y retira su 
proposición. 
E l señor SANGENIS, tradicionalista, 
pide que se habilite un crédito para ex-
tender a toda España las mejoras con-
cedidas a los carteros como compensa-
ción de la supresión del derecho que an-
tes percibían al entregar las cartas. Dice 
que esto será el punto de partida para 
las mejoras que los "carteros habrán de 
obtener con la ley de Bases de Correos. 
E l JEFE DEL GOBIERNO le contes-
ta diciendo que este asunto depende del 
E s t e s e r á e l ú n i c o t e m a d e d i s c u s i ó n p a r a e s t a t a r d e . S e a n u n c i a u n a p a r -
t a m i e n t o t e m p o r a l d e l a p o l í t i c a d e l s e ñ o r L e r r o u x 
A y e r f u é e n t r e g a d o e l p l a n d e f i n i t i v o p a r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a t r i g u e r o 
Los comentarios de pasillos se cifra-
ron ayer m á s que en la t rami tac ión del 
asumto Tayá , en la inminencia de la 
crisis. Aunque muchos hablaban toda-
vía de que se p lan tea rá el viernes, los 
más enterados coincidían en que ha de 
producirse mucho antes, quizá el mis-
mo domingo. Lo que se desconocía es 
la forma en que se procederá a plan-
tearla. Generalmente, se creía en la ce-
lebración de un Consejillo o cambio de 
impresiones en que se acusen las con-
secuencias de las votaciones continua-
mente nulas de ayer y de anteayer; 
ministerio de Comunicaciones, pero que' votaciones que acusan la desasistencia 
él hará cuanto esté en su mano por con-
tribuir a resolverlo. 
E l señor SANGENIS rectiñea y pide 
que se organice el Cuerpo de carteros 
rurales y que se dote a las estafetas de 
los medios necesarios para pagar pun-
tualmente a los peatones. 
carga y 
El señor GONZALEZ RAMOS, socia-
lista, pide que sean derogados los decre-
tos que establecen un régimen especial 
de accidente de trabajo para los obre-
ros de carga y descarga de los puertos; 
dice que en la actuación social de las 
derechas quisiera encontrar motivos de 
elogio, pero sólo ha encontrado éste de 
censura. 
El M. DE TRABAJO le contesta y 
comienza diciendo que le satisface que 
el señor González Ramos, a pesar de su 
afanosa búsqueda, sólo haya encontrado 
este motivo de censura. Dice que hay 
que tener en cuenta que los obreros de 
carga y descarga de los puertos son 
eventuales y que, por lo mismo, ganan 
jornales variables. El primer decreto del 
señor Anguera de Sojo estableció que la 
indemnización por accidentes de trabajo 
para estos obreros se señalara con arre-
glo al jornal medio que hubieran perci-
bido en las cuatro semanas precedentes. 
Como algunos de estos obreros se en-
cuentran en circunstancias especiales, 
los decretos posteriores establecen que 
en este caso decidirá el Jurado mixto 
sobre la base del jornal normal de la lo-
calidad, y en caso de que este jornal nor-
mal fuere notoriamente desproporciona-
do, por su pequeñez, en relación con el 
trabajo de carga y descarga en el puer-
to, se le considerará como de nueve pe-
setas diarias. Con todo esto se evita, 
por una parte, el abuso de obreros des-
aprensivos, que el día en que percibían 
un jornal elevado ñngian un accidente 
V el abuso de patronos que regateaban 
los jornales a los obreros y buscaban 
éstos entre los de otros oficios para pa-
garles miseramente y de esta manera 
satisfacer menos indemnización en caso 
de accidente. Termina diciendo que si el 
señor González Ramos quiere buscar 
motivos de elogio, puede fijarse, por 
ejemplo, en que los accidentes de mar, 
con notoria injusticia, estaban en situa-
ción de inferioridad y ahora se les ha 
equiparado con los demás. También pue-
de notar que los viajantes de comercio 
estaban excluidos de la ley de Acciden-
tes de trabajo y ahora disfrutan tam-
bién de sus beneficios, y puede, en fin, 
fijarse en otros casos parecidos, que de-
muestran un verdadero interés por los 
trabajadores. 
Propugna también l a Comisión que 
el articulo 49 se armonice con el ante-
rior, pues se ha advertido alguna con-
tradicción. L a expedición de t í tulos a cá 
démicos corresponderá al Estado. 
E l art ículo dice as í : 
"La expedición de títulos académi-
cos y profesionales corresponde ex-
clusivamente al Estado, que estable-
cerá las pruebas y requisitos nece-
sarios para obtenerlos aun en los ca-
sos en que los certificados de estu-
dios procedan de Centros de ense-
ñanza de las regiones autónomas. 
Una ley de Instrucción pública de-
te rminará la edad escolar de cada 
grado, la duración de los periodos de 
escolaridad, el contenido de los pla-
nes pedagógicos y las condiciones en 
que podrá autorizar la enseñanza en 
los establecimientos privados." 
Las ponencias las llevaron ayer los 
señores Illanes, Adánez y Gil Casares, 








inglesas impermeabilizadas valen 18. Cla-
se especial de propaganda, 16 duros (va-
le 25); inmenso surtido en todos colores, 
tallas y formas. Casa Seseña. Cruz, 20. 
Espoz y Mina, 11. F i l i a l : Cruz, 23. 
i i i i n i H n i B i W i m 
U I N T A D E S A 
El señor ALBA abre la sesión a las 
cuatro y media, con la Cámarr. regular-
mente aminada. En el banco azul, los 
ministros de la Guerra, Agricultura y 
Obras Públicas. 
El señor ALVAREZ (don Basilio), en 
un ruego, se hace eco de la protesta de 
numerosos pueblos gallegos contra el re-
parto de utilidades en los respectivos 
Ayuntamientos. Se refiere a los sucesos 
ocurridos en Baltar, en los cuales dice 
cayeron ensangrentados dos campesinos, 
y cayeron también dos carabineros, que 
indudablemente cumplieron su deber al 
repeler la agresión; pero hay que tener 
en cuenta también que los campesinos 
ejercitaban el derecho ciudadano de pro-
testa con razón muy justificada, puesto 
que les es de todo punto imposible pa-
gar ese impuesto. Cita el caso de un pue-
blo de 25 vecinos donde están embar-
gadas las 25 casas. Termina dirigiéndose 
al ministro de la Guerra, por considerar-
le como la más alta representación del 
Gobierno que en este momento se en-
cuentra en el banco azul y pidiendo re-
medio para esta situación en que se 
encuentran 'los campesinos gallegos. 
El señor FABREGAS se adhiere a las 
palabras del señor Alvarez, y dice que, 
aunque milita en los bancos de la Iz-
quierda, quiere decir la verdad. (Risas.) 
Dice que ahora las derechas utilizan la 
Guardia civil, pero que protestaban con-
tra ella cuando gobernaban las izquier-
das. (Protestas.) 
El señor GONZALEZ RAMOS, socia-
lista: Ya utilizaremos la Guardia civil 
para meteros en la cárcel cuando go-
bernemos. (Risas.) 
El señor FABREGAS termina apoyan-
do el ruego del señor Alvarez en favor 
de los campesinos gallegos. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
El MINISTRO DE LA GUERRA con-
testa a los oradores. Comienza diciendo 
que toda la Cámara ha oído con emo-
ción las palabras del señor Alvarez, que 
no duda están inspiradas en nobles mó-
viles. Dice que se trata de un problema 
no particular, sino general. El proble-
ma de conciliar el respeto a la autono-
mía municipal con la defensa de inte-
reses supremos, que no pueden estar 
supeditados a 1 a influencia caciquil. 
Anuncia que el ministro de Hacienda 
' r a e r á en breve a la Cámara el proyec-
to de ley para regular las Haciendas lo-
cales. Esto demuestra que el Gobierno 
no se desentiende de este problema y 
agradece para resolverlo colaboraciones 
como la de los señores Alvarez y Fá-
bregas. cuyas palabras le servirán de 
3stimulante. 
El proyecto vendrá aquí, y el Gobierno 
desea que en su discusión intervengan 
todos con la mejor voluntad. Termina 
congratulándose de que se haya recono-
cido que la fuerza pública se ha limita-
do en este caso, como siempre, a cum-
plir su deber. 
El señor RUBIO, de la Esquerra, de-
fiende una proposición no de ley, en la 
que pide que cesen las detenciones gu-
bernativas de campesinos en Cataluña. 
Dice que el general Batet se tomó la l i -
bertad de legislar en materias de Dere-
cho civil, y que se han dado casos de 
lliM¡inillllB!l!ilBlli:» 
L a s o b r a s d e l p u e r t o 
de A l m e r í a 
E l señor BARCIA pide que se libren 
las cantidades necesarias para pagar a 
los obreros del puerto de Almería, que 
llevan seis o siete meses sin cobrar, 
creando una dificilísima situación al pe-
queño comercio 
E l M. D E TRABAJO le contesta. Re-
cuerda que los contratistas de aquellas 
obras pidieron que se les permitiera se-
guir trabajando, aunque todavía no hu-
biera consignación en el presupuesto 
para poder ir enviándoles cantidades sin 
tener que esperar a la consignación pre-
supuestaria. 
E l T e s o r o a r t í s t i c o 
Se pone a discusión un dictamen de la 
Junta de Instrucción sobre la proposi-
ción de ley modificando la del Tesoro ar-
tístico nacional. 
E l señor CAMBO consume un turno 
de totalidad en pro del dictamun. Con-
sidera muy conveniente dar facilidades 
para que puedan venir a España obras 
de arte que se encuentran en el extran-
jero, y que completarían nuestras colec-
ciones. Cita el caso del Museo del Pra-
do, que, aunque es uno de los más lieos 
del mundo, es también uno de los más 
incompletos, porque le faltan las repre-
sentaciones de importantes escuelas. Ac-
tualmente hay bastantes coleccionistas 
que, poseyendo dos o más obras del mis-
mo autor, no venderían ninguna de ellas 
por nada del mundo; pero cederían al-
guna a cambio de otra de otro autor 
del que no poseen ninguna. Dando faci-
lidades para este intercambio se enrique-
cería nuestro tesoro artístico y se pon-
dría fin a las dificultades con que para 
lograrlo tropezamos actualmente. Tam-
bién estima necesario crear un capital a 
favor de la Junta del Patrimonio Artís-
tico, con lo cual se evitaría, por otra 
parte, el peligro de que valiosas obras 
de arte salieran de España. Respecto a 
la posibilidad de adquirir importantes 
obras, dice que hoy están en venta mu-
chas de las cuales hace todavía pocos 
años no podía suponer llegarían a estarlo 
nunca. Y tenemos el ejemplo de la obra 
más importante de Velázquez, que figura 
hoy en la colección Doria, y que yo es-
toy seguro podrá ser adquirida dentro 
de poco tiempo. Se lamenta de que en 
la Exposición de arte italiano de Par í s 
no figurara el Museo del Prado en ei 
lugar que le corresponde, pues le hubie-
ra bastado, para obtener la primacía, 
presentar el retrato de Carlos V a ca-
ballo y el Cardenal de Raphael. Termina 
insistiendo en la conveniencia de abrir 
las puertas a las obras extranjeras quo 
pueden venir a enriquecer las coleccio-
nes nacionales. 
L o s D e r e c h o s r e a l e s 
J O S E 
Gran Establecimiento de Horticultura 
ARBOLES — PLANTAS — FLORES — SEMILLAS 
Pida usted catálogo 
Apartado 179. — ZARAGOZA 
E l señor PABON se muestra conforme 
con la actitud del señor Cambó, y sin 
más discusión queda aprobado el pro-
yecto. 
Se reanuda la discusión del proyecto 
de Derechos reales. Se pone a votación 
una enmienda del señor MANGLANO. 
Es rechazada por 107 votos en contra, 
un abstenido y ninguno a favor. 
E l señor CASANUEVA retira una en-
mienda y el secretario, señor Tabeada, da 
¡lectura a la redacción definitiva del ar-
tículo 2.° 
para una cuestión de orden. Dice que el 
presidente de la Cámara y el del Conse-
jo de ministros habían prometido poner 
a discusión antes del proyecto de Dere-
chos reales una proposición sobre_ des-
gravación de vinos, que firman más de 
150 diputados. Y ahora nos encontramos 
con que se pone a debate el proyecto de 
Derechos reales. Anuncia que los diputa 
dos firmantes de esa proposición han 
prometido no apoyar la obra del Gobier-
no hasta que se discuta esa proposición. 
E l señor GIMENEZ FERNANDEZ, 
desde la presidencia, dice que el presi-
dente efectivo le ha dejado una nota con 
el orden de discusión, en la que figuran 
en primer lugar Derechos reales y lue-
go la proposición sobre los vinos. Por 
lo tanto, va a continuar esta discusión 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Pero 
si firman esa proposición más diputados 
que los que votan las enmiendas de ese 
proyecto de ley! Es tá visto que esto no 
tiene enmienda! (Risas.) 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ: 
La presidencia podría hacer comenta-
rios sobre estas manifestaciones, pero 
acordándose del lugar que ocupa las 
da por no oídas. 
E l señor MONDE JAR: También los 
diputados podríamos hacer comentarios 
sobre las promesas que nos hace la pre-
sidencia y que luego no cumple. 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ: 
Yo no he hecho ninguna promesa. 
E l señor MONDE JAR: No; el presi-
dente, señor Alba. 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ: 
Pues vayan los señores diputados a que-
jarse a él. (Los diputados vitivinícolas 
abandonan sus escaños. E l señor PEREZ 
MADRIGAL dice, al tiempo que aban-
dona el suyo: Tráiganse una camilla y 
un brasero y sigan d!scutiendd.) 
E l señor MANGLANO pide que se vo-
te el artículo segundo del proyecto de 
Derechos reales párrafo por párrafo. A 
esta petición se adhieren los señores 
Blasco Garzón, Barcia y Santaló. 
E l PRESIDENTE dice que hasta aho-
ra los artículos se han votado de una 
vez, aunque sean varias las cuestiones 
o apartados que contengan. Si la Cáma-
ra quiere ahora que se vote párrafo 
por párrafo, que ella lo decida. 
El señor MANGLANO dice que se 
conforma con que se vote el artículo 
en una sola vez. 
E l señor BARCIA dice que el regla-
mento coarta la libertad de las minorías; 
pero aplaza para cuando esté el señor 
Alba en la presidencia el planteamiento 
de esta cuestión. 
E l señor GIMENEZ FERNANDEZ cree 
que el Parlamento debe garantizar tanto 
a las mayorías como a las minorías su 
libertad; pero el interés principal de la 
Cámara debe ser una eficaz labor legis-
lativa. 
El señor ALONSO pide la palabra so-
bre el artículo, pero lo que hace es pro-
testar contra la forma en que se vienen 
haciendo las votaciones, pues en cuanto 
aparece un diputado por la puerta se le 
caza para que vote, alterándose incluso 
el orden que se lleva en la votación. 
E l señor MARTINEZ MOYA protesta 
y dice que a él no le caza nadie. Explica 
que cuando están en las Comisiones, al 
oír los timbres, acuden al salón a votar, 
y paja volver inmediatamente a la Co-
misión votan, sin aguardar turno, en los 
escaños. 
Rectifica el señor ALONSO. No com-
prende por qué se ha molestado tanto 
el señor M. Moya. (El señor González 
Ramos pronuncia unas palabras que des-
de la tribuna de la Prensa no se oyen. 
Y el señor Martínez Moya le dice: ¿Es 
su señoría alabardero? E l señor G. RA-
MOS: No soy alabardero; su señoría, en 
cambio, fué monárquico. Pido la pala-
bra.) 
El PRESIDENTE pone a votación no-
minal el artículo. 'No es válida por falta 
de número. 
L a d e s g r a v a c i ó n d e v i n o s 
Se pone a debate la proposición de ley 
sobre desgravación de vinos. 
E l PRESIDENTE concede la palabra 
a varios diputados que no se encuentran 
presentes, y se pasa a discutir e'l ar-
ticulado. 
El señor PEDREGAL defiende un vo-
to particular. 
Interviene el señor ARMASA, presi-
dente de la Comisión. Dice que esta pro-
posición fué presentada en el mes de 
julio del pasado año. Como de prospe-
rar este proyecto se perjudicarían fun-
damentalmente los ingresos de los Ayun-
tamientos y Diputaciones, le preguntó al 
señor Chapaprieta, como primer firman-
te que era de la propuesta, cómo se 
compensaría a los Ayuntamientos. Con-
testó que eso era el Gobierno, el mi-
nistro de Hacienda, el que debía buscar-
las. Ahora e'l señor Chapaprieta es pre-
cisamente ministro de Hacienda. 
E l señor PEDREGAL aclara que. co-
mo su voto particular está relacionado 
con otro del señor Martínez Arenas, 
conviene que se rechace o apruebe aquél 
previamente. 
El PRESIDENTE (señor Giménez 
Fernández) pone a debate el voto del 
señor Martínez Arenas. 
El señor PIÑAN pide la palabra, y al 
comenzar a hablar es interrumpido por 
varios diputados, produciéndose un pe-
queño escándalo. 
El PRESIDENTE reclama orden y 
concede, finalmente, la palabra al se-
ñor MARTINEZ ARENAS. Este defien-
de el voto particular, en el que propone 
dos art ículos. Dice que la propuesta de 
desgravación fué firmada por 150 dipu-
tados, que no aparecen por ningún lado, 
por lo que se muestra muy sorprendido. 
El señor ARMASA: Y la Comisión 
también está muy sorprendida. 
El señor MARTINEZ ARENAS: El 
de los diputados. Otros hablaban de 
derivaciones del debate de hoy. 
Lo que se precisaba también en la 
mayor í a es que la falta de apoyo a la 
polít ica económica no afecta a la idea 
de saneamiento de los presupuestos, si-
no a la necesidad de que las restric-
ciones no afecten a funcionarios mo-
destos n i a gastos necesarios de primer 
establecimiento; que en las leyes econ-
micas se mantenga un criterio más 
dúctil , de manera, por ejemplo, que lo 
que se quiere obtener por el caudal re-
licto se consiga en otras cuotas here-
ditarias; que la política de impulso de 
la producción y de las obras adquiera 
ta resolver el problema vitivinícola. Y 
yo ahora me encuentro confuso, pues 
no sé si defender mi voto, que hace más 
de un año que lo presenté, o defender el 
proyecto del señor Chapaprieta. 
Algunos DIPUTADOS: E l voto, el vo-
to es más seguro. 
Continúa el señor MARTINEZ ARE-
NAS: No sé lo que la Comisión piensa 
ahora de mi voto, y le ruego que lo 
acepte. 
G r a n e s c á n d a l o 
la intensidad necesaria, y que el pro-
blema del campo, en especial el trigue-
ro, logre la atención necesaria. 
En general, se estimaba que no pa-
sará el domingo sin que adquiera esta-
do el problema político o que, como má-
ximo, no se demorar ía del lunes. Hoy 
será difícil, porque el debate parlamen-
taria t e rmina rá muy tarde. La impre-
sión más dominante seña laba el lunes 
Como consecuencia del breve discurso 
pronunciado en la reunión de la mino-
r ía radical por el señor Lerroux, s© 
anunció que el jefe radical, al hablar hoy 
ante la Cámara , anunc ia rá su aparta-
miento temporal, aunque esto no quiere 
decir retirada de la política. 
Se enca rga rá de la presidencia del 
partido el señor Alba y se considera se-
guro que casi todos los diputados per-
manecerán en la minoría. Los que se 
aparten se rán contados, aseguraban va-
rios radicales. 
La minor ía se reunió por la mañana 
con asistencia de veintitantos diputa-
dos, entre los que figuraban los seño-
res Samper, Orozco, Guerra del Rio, Ro-
cha y los señores Lerroux y Alba. No 
acudió ninguno de los ministros. 
Dice el jefe del Gobierno 
El señor ARMASA, por la Comisión, 
dice que en este momento no puede de-
cidir sobre el problema la Cámara. Nues-
tro dictamen pide que el ministro de 
Hacienda diga si ha estudiado y deci-
dido qué compensaciones se da rán a los 
Ayuntamientos. Yo se le he preguntado 
cuando estaba presente el señor Chapa-
prieta. No se nos ha contestado, y la 
Comisión no quiere cargar con la respon-
sabilidad de decidir en uno u otro sen-
tido. Por ello pide a la presidencia que 
suspenda esta discusión. 
E l señor GIMENEZ FERNANDEZ di-
ce que ya la presidencia ha requerido la 
presencia del señor Chapaprieta, pero se 
ha enterado de que el ministro de Ha-
cienda se ha marchado de la Cámara, 
por lo cual suspende este debate. (Gran-
des protestas. Se produce enorme escán-
dalo. E l presidente agita la campanilla 
junto al micrófono, produciendo gran 
estruendo. E l señor Morayta y algunas 
otros quieren hablar a toda costa, pero 
la presidencia no lo consiente.) 
E l m e r c a d o t r i g u e r o 
Se reanuda el debate sobre la pro-
puesta de trigos. 
E l señor CALZADA dice que el pro-
blema triguero no ha pasado por mo-
mento más grave que el actual. Pide al 
ministro que no demore ni un día más 
la ordenación del mercado. En esta la-
bor tendrá junto a él a toda la Cámara 
sin distinción de matices políticos. 
Desde el día en que la política cortó 
el camino emprendido por el señor Gi-
ménez Fernández desde el ministerio de 
Agricultura para resolver este problema, 
ha ido de mal en peor, hasta llegar al 
momento de hoy, en que los labradores, 
teniendo en sus graneros el fruto del 
trabajo de dos años, se mueren de ham-
bre. Culpa de esto a la interinidad de los 
distintos ministros y de los Gobiernos a 
causa de la política. Hemos estado espe-
rando inútilmente las sanciones por las 
irregularidades por nosotros denunciadas 
y por los ministros comprobadas en la 
retirada de trigos. 
El MINISTRO DE AGRICULTURA di-
ce que este problema será resuelto en 
breve, pues tiene redactado un proyecto 
de ley que someterá al primer Consejo 
de ministros que se celebre. 
E l señor RODRIGUEZ PEREZ: ¿Pero 
se va o no a respetar la tasa? 
El MINISTRO: No puedo predecir lo 
que ocurra en el porvenir. He ordenado 
ya al ingeniero jefe del Servicio Agro-
nómico que se aplican sanciones por las 
distintas denuncias formuladas, así como 
que traten de obligar al Consorcio Pana-
dero de Madrid para que cumpla sus 
obligaciones. 
E l PRESIDENTE anuncia que el se-
ñor MADARIAGA ha retirado el voto. 
No obstante, concede la palabra al señor 
GONZALEZ SARCIA, que dice que había 
pedido la palabra para sumarse a la 
proposición del señor Madariaga, sobre 
todo en la primera parte, que se refiere 
a la fijación de cupos de trigos a reti-
rar en las distintas provincias. Pero 
como se le aludió por el señor Velayos, 
le manifestó que había ido una Comisión 
a visitarle para deshacer el error. De-
nunció que en otras provincias, como 
León, por ejemplo, de menor produc-
ción triguera, se había asignado cupo 
superior a la de Zamora. 
El señor Velayos prometió asignar a 
Zamora los cupos sobrantes de otras 
provincias. El mismo ofrecimiento fué 
hecho después por el señor Martínez de 
Velasco. La tasa defendida con todo ca-
lor por el señor González cuando la ley 
de Autorizaciones del señor Giménez Fer-
nández, en la cual dijo que no había 
otro medio mas que el Estado afronta-
ra el problema, se cumplió tardíamen-
te y por ello se fracasó. Termina dicien-
do que la tasa, tal y como se practica 
hoy, sólo sirve de una traba más para 
la venta. 
El señor HUESO se muestra confor-
me con las manifestaciones hechas por 
el señor González García y se queja del 
Consorcio Panadero, el cual obtiene en 
Madrid inmensos beneficios, pues en rea-
lidad vende el kilo de pan a pesetas 2,15. 
Interviene muy brevemente el señor 
GONZALZ RAMOS, y el señor Alba le-
vanta la sesión a las nueve y quince 
de la noche. 
E l jefe del Gobierno recibió ayer, 
entre otras, la visita del comisario del 
Trigo, señor Larraz, que fué a entre-
garle el proyecto definitivo de medi-
das para resolver el problema, pues ya 
anteriormente le había entregado el 
proyecto que resolvía las medidas ur-
gentes a adoptar. 
E l jefe del Gobierno, a la una y me-
dia de la tarde, manifestó que carecía 
de noticias de interés. Se le dijo que 
se esperaba que hoy fuese un dia 
de mucho trabajo y contestó: 
—En efecto, será un dia muy mo-
vido, pero el debate t e r m i n a r á maña-
na, aunque sea preciso prolongar la se-
sión, sobre todo existiendo un dia fes-
tivo por medio y, por tanto, no puede 
aplazarse por más tiempo este asunto. 
Un periodista le p regun tó si por íin 
llevaría la voz del Gobierno el señor 
Mart ínez de Velasco. y el presidente del 
Consejo dijo: 
—Eso se habla acordado en el con-
sejo del jueves; pero como es posible que 
algunos ministros sean aludidos, tam-
bién tendrán que hablar. 
— ¿ Y a esperar la semana p róx ima? 
—interrogó otro informador. 
—Siempre se espera la semana pró-
xima. Desde luego, presupuestos a todo 
pasto y votaciones de quórum, a cu-
yas resultas nos atendremos. 
Los periodistas comunicaron al jefe 
del Gobierno los rumores según los cua-
les es posible que en la sesión de ma-
ñana no se t e rmina rá la discusión del 
dictamen de la Comisión investigadora. 
—Lo lamentable en estos casos—dijo 
el señor Chapaprieta—es el tiempo que 
se pierde. 
—Se cree—dijo un periodista—en la 
posibilidad de que sean precisas sesio-
nes matutinas para continuar la discu-
sión de los presupuestos. 
—Desde luego, los presupuestos hay 
que discutirlos y aprobarlos, aunque pa« 
ra ello haga falta i r a las sesiones do-
bles o a la prórroga. 
La sesión de hoy 
El señor Alba, después de la sesión 
manifestó a los periodistas que esta 
tarde, a las cuatro en punto y duran-
te toda la sesión, se discutirá el dic» 
tamen de la Comisión investigadora 
Por ser acuerdo de la Cámara el dedî  
caria a este asunto y ser además se-
sión especial, no se podrá tratar más 
que esta cuestión, de tal manera. que 
ni aun aquellos que figuran en el or-
den del día que no tendrá aplicación. 
Aspiramos a que el asunto termine a 
la hora que sea. 
Sin embargo, esipero que no sea nin-
guna hora excesiva, porque en el tur-
no de totalidad se seña lará claramen. 
te las posiciones de la Cámara , la ac-
t i tud de los partidos, por lo cual, ea 
los votos particulares se empleará po-
co tiempo. A menos que los oradores 
del turno de totalidad fueran tan ex-
tensos que dilataran excesivamente el 
asunto, no creo que se llegue a una 
hora muy extrema. El señor Pérez Ma-
drigal me ha comunicado su propósito 
de actuar como defensor del señor Mo-
reno Calvo, que no es diputado. Como 
el Reglamento da facilidades para ello 
y existe además el precedente muy re-
ciente del señor Barcia al defender en 
igualdad de circunstancias que éstas 
al señor Domingo, no he tenido incon-
veniente en aceptar lo que se propone 
el señor Pérez Madrigal. 
Con relación a la reciente orden apro-
bando el proyecto entre Santelices y 
Santander, por el río Egaña , sección 
sép t ima y ú l t ima del ferrocarril San-
tander - Mediterráneo, el ministro de 
Obras públicas firmó ayer otra. En el 
preámbulo recuerda él señor Lucia que 
en el ministerio no existe otro proyecto 
que el que motivó la primera disposi-
ción ministerial, expediente que tiene 
su origen en el decreto de 15 de agos-
to de 1927. Truncar este único proyec-
to—añade—hubiera sido forzar el cur-
so normal de los hechos y negar los 
derechos de la región montañesa y de 
Santander. Sin embargo, como en el 
ánimo del ministro no estuvo nunca el 
privar a Vizcaya y a su capital de sus 
legí t imas aspiraciones, en la orden de 
ayer se dispone lo siguiente: 
1.° Que sea designada una comisión 
de ingenieros del Estado para que con 
toda urgencia estudie la bifurcación del 
Santander-Medi ter ráneo para su acceso 
a Bilbao, mediante el estudio del pro-
yecto de replanteo de la línea Trespa-
derne-Areta, para lo cual se tendrá en 
cuenta el anteproyecto presentado en el 
ministerio de Obras Públicas y Comuni-
caciones por la Diputación provincial y 
otras entidades de Vizcaya y el proyecto 
definitivo que es tán ultimando. 
(Continúa en cuarta plana.) 
H' 
Reloj de fama mundial 
señor Chapaprieta en octubre presentó 
E l señor MORAYTA pide la palabra un proyecto de ley que resuelve o inten-
M A Y O R , 6 
Depósito: 
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fitas d e c o s e r p a r a n i ñ a s 
A p r e c i o m á s r e d u c i d o q u e c u a l ^ w l e r í « a g ü e t e 
¡Qué alegría para su nena coser en una maquinita de éstas los vestidos para sus 
muñecas y las prendas pequeñas que la deje mamá! 
Todas nuestras máquinas cosen a la perfección, y 
los modelos para señoritas dan el mismo rendimien-
to que las máquinas corrientes. , 
Mod. 0, con estuche Ptas 
" 8, con estuche " 
" 5, con estuche " 
'* 14, con estuche " 
" 10. con estuche " 
REGINA ROS. con estuche 
" 19. con estuche " 
on pie de pedal para niñas hasta nue-
ve años " 
dem para mayores 
Jon pie y tapa 
Modelo 21. de mano, zócalo madera 
Todos los modelos están nechos en hierro y acero esmaltado, y los estuches <lue 
los acompañan, para hacerlos portátiles, son de cartón-cuero reforzado, for^a 
moderna, y desde el modelo 5 van acompañados de un costurero con utensil'09 
ENVIOS A REEMBOLSO HASTA E l MISMO DOMICILIO 
Concesionario exclusivo: 
CASA HERNANDO. - AVENIDA FES A L VER, 3. - MADRID 
Con sólo enviarnos este boletín recibirá la máquina que desee. 
Don Calle de 
, número de , provincia de 
desea recibir, contra reembolso, una máquina de coser 
Mod 
Firma: 
A los precios señalados se agregará por envío pesetas 1,50 de gastos. 
¿Quiere comprar una buena máquina de escribir? Compre la célebre TBIU^1111' 
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MADRID.—Año XXV.—Núm. 8.119 E L D E B A T E ( 3 ) , 
Sábado 1 de diciembre de 1985 
AVIONES ITALIANOS BOMBARDEAN DESSIE 
H a y 3 2 m u e r t o s y 2 0 0 h e r i d o s , e n t r e é s t o s c u a t r o e u r o p e o s . H a y g r a n a c t i -
v i d a d e n l o s f r e n t e s y t o d o p a r e c e a n u n c i a r u n a g r a n b a t a l l a p r ó x i m a 
Todo parece confirmar que el drama 
que anunciábamos inminente va a co-
menzar. Esta sinfonía infernal de los 
bombardeos aéreos parece como su obli-
gado preludio. Es la "sui géner is" y 
original preparación artillera de la ba-
talla de hoy. En Abisinia el cielo es 
italiano desde principio de las hostili-
dades. E l enemigo, por ello, ha podi-
do hacer llover impunemente sus bom-
bas explosivas a lo largo del frente del 
Tigre, sobre las concentraciones etio-
pes de Gondar y del camino de este 
punto a Dabat, y, en fin, allá -lejos, 
incluso en el mismo Dessié. La aviación 
es el arma del terror. Antaño lo era 
la Caballería cuando surgia a l galope, 
Ancua ye>giííji' 
Heburech * A . 
• -'•u/N.njiuja.aia.ui 
A Gondar *s{Sococ3\ ñ *• 
É ^ ^ J C C ^ T a h a : 7JCD7UC 
DebraTabor. 
\ ' i j O L L O 
tal como Seydlitz quisiera, por el lugar 
inesperado del campo de batalla. Hoy 
estos jinetes del aire hacen surgir tam-
bién la sorpresa gracias a la velocidad. 
Sin una complicadísima y costosa red 
de observaciones—que es imposible im-
provisar en Etiopía—, la llegada de los 
aviones sobrecogerá siempre. Un avión 
"se oye" a los diez ki lómetros ; pero "se 
ve" sólo a los ocho o a los seis. Es 
decir,'cuando le bastan ¡noventa segun-
dos!—si el aparato es rápido—para vo-
lar sobre nuestra vertical. He aquí ex-
plicada la desmoralización de Dessié 
bombardeada que nos ha pintado un 
corresponsal extranjero. ¿Ochenta ba-
jas? ¿Dosc ien tas? ¡Quién sabe las que 
causarían los poderosos "Caproni" en 
su bombardeo! E l propio Negus ha,po-
dido ser victima del ataque. Realmen-
te no se comprende cómo cada vez que 
el emperador se disponía a i r de una 
parte" a otra las agencias informativas 
lo anunciaban con toda clase de deta-
lles. ¡Si el secreto es primordial en la 
guerra...! Estas indiscreciones han po-
dido costar caras. ¿ E s cierto que algu-
nas bombas han caído en el hospital de 
la Cruz Roja americana? Esperemos se 
confirme este extremo; pero, en todo 
caso, el lector comprende cómo el t iro 
no puede tener la precisión que se quie-
re. Recordemos aquel diario del coronel 
Lebaud señalándonos día por día, en 
Verdún, los infantes de su regimiento 
sacrificados por la propia artil lería. Re-
cordemos también aquellos 200.000 fran-
ceses inmolados en la guerra europea 
por las propias piezas pesadas, matan-
za ésta que nos refiere el general Per-
cin. ¡Cuántos dramas terribles no en-
cierra en sí ese otro drama inmenso de 
la guerra! 
Los bombardeos aéreos italianos no 
pueden tener mejor explicación que és-
te: aterrar. Recordemos, sino, aquellos 
pocos aviones polacos persiguiendo, eñ 
1920, a los soldados bolcheviques, que, 
presas de pánico, cortaban los tiros de 
su artillería para huir alocadamente so 
bre los caballos mientras que las pie 
zas quedaban abandonadas. Da guerra 
es. en definitiva, una lucha de fuerzas 
morales. Y es la moral enemiga la que 
importa quebrantar primero. 
Las patrullas y los destacamentos de 
vanguardia chocan ya en el frente del 
Tigré. Un corresponsal nos indica, in-
cluso, que los italianos atacan en el Ta-
cazé. En Addis Abeba se espera, por 
otra parte, que se desencadene de un 
momento a otro la ofensiva etíope. En-
tre el fárrago de detalles que trae el 
telégrafo sobre esta virulenta interven-
ción del arma aérea italiana, nosotros 
Preguntamos: ¿Son estos aviones—co-
mo las guerrillas de tiradores de la tác-
tica de principios del siglo úl t imo—pre-
ludio cierto e inminente del choque de 
los Ejérci tos? ¿ E s t á echada la suerte 
de la gran batalla? 
Comunicado oficial 
gan de Addis-Abeba—no hay todavía 
información italiana de estos bombar-
deos—, sobre Dessié volaron por dos 
veces nueve aviones y a continuación 
cuatro aparatos. Los informes de los 
enviados especiales de la United Press 
y de Havas en Addis Abeba y Dessié di-
cen que el número de muertos es de 32 
y el de heridos alrededor de 200. En 
cuanto a los daños materiales, ha que-
dado semidestruído el palacio del Ne-
gus, que tuvo que huir y refugiarse en 
los bosques, y ha sufrido daños el hos-
pital de la Cruz Roja norteamericana, 
del que han quedado destruidas dos ha-
bitaciones. Ninguno de los hospitaliza-
dos sufrió daño, porque hubo tiempo a 
ponerlos en salvo. Se ignora el número 
de bombas arrojadas; pero un despa-
cho habla de 700. 
Los primeros detalles del bombardeo 
fueron comunicados a Addis Abeba por 
una conversación del Negus con la em-
peratriz. A la hora de celebrar su con-
versación el Negus sabía de una mujer 
y un niño muertos y unos 25 heridos, 
cinco de ellos graves. En el palacio im-
perial de la ciudad habían caído varias 
bombas, sin producir víct imas, a pesar, 
decía el emperador, de que el duque de 
Harrar, segundo hijo, Haile Selassié 11, 
había permanecido en el jardín miran-
do sonriente las evoluciones de los apa-
ratos italianos. 
E l Negus dice en su despacho que 
Dessié es una ciudad abierta y sola-
mente civil porque las tropas están con. 
centradas en los alrededores de la po-
blación. Añadía que es imposible que los 
pilotos italianos no hayan distinguido 
el Hospital de la Cruz Roja americana, 
sobre el que estaba pintada la Cruz Ro-
ja y la bandera de los Estados Unidos. 
Entre los europeos hay cuatro he-
ridos: el teniente belga De Fraipont. 
jefe de la censura mili tar , en un brazo; 
el enviado especial de la Agencia Ha-
vas, Goyon, herido en una pierna; una 
enfermera sueca, a quien ha sido pre-
ciso amputar una pierna, y una enfer-
mera americana, miss Head, que se 
rompió una pierna al refugiarse en un 
sub te r ráneo . 
Centenares de personas acuden cons-
tantemente a Dessié para observar los 
hoyos hechos por las bombas italianas. 
A consecuencia del número crecido de 
aviones italianos que participaron en el 
bombardeo, los destrozos hechos son 
muy grandes. A pesar de esto, los in-
dígenas se muestran tranquilos, sin dar 
muestra alguna de pánico, pero lanzan-
do maldiciones contra los invasores. 
Aunque millares de tiros se dispara-
ron por los etiopes contra los aviones 
italianos, no se logró dar en el blanco 
ni una sola vez. 
Los campamentos en los alrededores 
de Dessié no fueron bombardeados. 
Durante el bombardeo a Dessié los 
operadores de tres aparatos radioemi-
sores se mantuvieron en sus puestos 
enviando noticias del ataque, que fue-
ron retenidas en Addis Abeba durante 
cuatro horas hasta tener la confirma-
ción oficial de los detalles. 
E l emperador ha visitado a los he-
ridos y restablecido la calma en la po-
blación. 
Se cree que ©1 bombardeo de Gondar 
tiene por objeto desmoralizar a los in-
dígenas, probablemente como prelimi-
nar de un avance al sureste de la pro-
vincia del Tigré , limpiando el camino 
de tropas del ras Seyum, con el fin de 
atacar a Gondar. 
Se han registrado colisiones en todo 
el norte entre las tropas italianas y 
et íopes; éstos acosan a los italianos a 
medida que avanzan por los desfilade-
ros. 
A l circular por Addis Abeba la no-
ticia surgieron nuevamente los temores 
de que esta capital ser ía objeto del 
próximo ataque aéreo; sin embargo, se 
considera generalmente que es m á s 
probable que los italianos bombardeen 
Jij iga o Harrar antes de Addis Abeba 
Aviones italianos volaron también so-
bre Ankober y Harrar, pero no dejaron 
caer ninguna bomba. 
S© informa de fuente fidedigna que 
los italianos e s t án atacando a lo largo 
del río Taccazé, bombardeando en ge-
neral todo el frente del norte. 
Se cree como muy probable que es-
tos bombardeos son la seña l para una 
nueva ofensiva general, con el fin de 
cortar el plan de ataques preparado 
por las tropas etíopes. 
Protesta en Ginebra 
sobre la ciudad de Dabat, 50 kilóme-
tros al norte de Gondar. Ha sido per-
seguido por aviones italianos y cuando 
aterr izó los italianos lanzaron sobre él 
var ías bombas sin alcanzarle, pero sus 
explosiones destruyeron var ías casas 
cercanas a l lugar del aterrizaje. 
En Addis Abeba se espera de un mo-
mento a otro el comienzo de la gran 
ofensiva abisinia. 
El armamento etíope 
A S I F U E E L A N I V E R S A R I O D E L A R E V O L U C I O N M E J I C A N A 
El Gobierno de Nankin ha enviado 
al norte un nuevo emisario para 
entrevistarse con el jefe de 
las fuerzas japonesas 
Nuevos altos cargos en China que 
parece reforzarán la actitud 
del Gobierno 
PARIS, 6.—El corresponsal del "Pe-
t i t Par i s ién" en Abisinia ha enviado a 
su periódico una información sobre los 
probables armamentos de los abisinios. 
Parece que una casa europea ha en-
tregado 7.500 fusiles belgas con 350.000 
cartuchos y 900 ametralladoras, de ellas 
750 Hotchkiss. Se dice que otra casa 
ha suministrado 200.000 fusiles (calibre 
7,92), 1.000 pistolas, 400 ametrallado-
ras, 200 morteros de trinchera y 500.000 
granadas. 
Además , el Ejérci to abisinio posee 300 
ametralladoras Maxin?, 500 ametrallado-
ras pesadas, 25.000 fusiles Máuser de 
tiro rápido, 15.000.000 de cartuchos, 
2.800 ametralladoras Vickers y 500 ame-
tralladoras Lewis. 
Nuevas carreteras 
ADIGRAT, 6.—Las obras de cons-
trucción de caminos que se han reali-
zado hasta afiora a medida que avanza-
ban nuestras tropas no ha sido con fi-
nes exclusivamente militares. Los ca-
minos construidos hasta ahora, aunque 
adaptados a las necesidades del momen-
to, forman parte de un vasto programa 
de construcciones duraderas. Entre 
ellos ocupan el primer lugar las carre-
teras de Macallé, Adua y Adigrat. 
La carretera entre Adigrat y Maca-
llé s e r á construida por una empresa ci-
v i l que deberá terminarla y asfaltarla 
antes del 31 de marzo próximo. También 
el camino entre Marem Adua y Axum 
será transformado en carretera asfalta-
da antes de la próxima estación de las 
lluvias. 
Una batalla 
ADDIS ABEBA, 6.—Circula insisten-
temente el rumor de haberse librado una 
batalla en la región de Dolo, en el fren-
te del Tigré, a consecuencia de la cual 
se asegura que ha habido cuatrocien-
tos muertos. 
El duque de Espoleto 
ROMA, 6.—El duque de Espoleto se 
embarca rá en breve a bordo del "Pan-
tera", en calidad de comandante de es-
ta unidad y de la flotilla de unidades 
ligeras dependientes del mando de la 
división naval de Africa Oriental. 
Esta flotilla va destinada al Mar 
Rojo. 
En Malta 
ROMA, 6.—Comunicado oficol nú -
mero eif. 
#Z manscctZ Badoglio t e l e g r a f í a : 
En todo el frente de E r i t r e a aumen-
tan sin cesar las escaramuzas entre 
nuestras patrullas y los destacamen-
tos enemigos. Las fuerzas abteinias 
w n sido rechazadas y puestas en f u -
da y han dejado sobre el terreno vein-
ticuatro muertos. Nosotros hemos 
Perdido tres soldados metropolitanos 
y un herido. 
Nuestras fuerzas a é r e a s han sor-
Prendido y bombardeado entre Gen-
ar y Dabat una columna de guerre-
ros abisinios en plena marcha." 
El bombardeo de Dessié 
b o m t f i 3 ' 5 — ^ aviones italianos han 
y Gnní eaÍ0 hoy por la mañana Dessié 
y mondar. Según los despachos que lle-
GINEBRA, 6.—La Sociedad de Na-
ciones ha recibido esta noche un tele-
grama del emperador de Etiopía. El em-
perador Haile Selassié envía el telegra-
ma desde Dessié, después de haber pre-
senciado, según afirma, el bombardeo 
del Hospital Americano, el palacio y 
otros edificios de dicha ciudad. 
E l emperador Haile Selassié ha en-
viado un telegrama a la Sociedad de 
Naciones en la que dice: "Es posible que 
los italianos crean que tienen perfecto 
derecho a arrojar bombas sobre mí, 
cuando me dirijo al frente para com-
partir las vicisitudes de mis tropas en 
defensa de nuestro terri torio; pero bom-
bardear Dessié, Davark, Gondar y otras 
muchas aldeas en las que no hay sol-
dados, y matar mujeres y niños y arro-
jar bombas sobre hospitales de la Cruz 
Roja, constituye indiscutiblemente una 
violación del derecho internacional.'" 
E l telegrama añade que periodistas 
ingleses y norteamericanos que han pre-
senciado el bombardeo han firmado una 
declaración jurada afirmando que los 
hospitales de Dessié fueron bombar-
deados. 
* • * 
WASHINGTON, 6.—El Departamen-
to de Estado ha manifestado que hasta 
ahora no ha recibido de la delegación 
americana ninguna información oficial 
acerca del bombardeo del hospital ame-
ricano de Dessié. 
E l portavoz del Gobierno americano 
ha declarado que espera rá los informes 
diplomáticos p a r a adoptar después 
aquellas medidas que juzgue necesa-
rias. 
* * * 
ADDIS A B E B A , 6.—Se confirma en 
esta capital que la actividad aérea de 
los italianos en el frente norte es muy 
intensa. Parece que sólo han resultado 
dos abisinios muertos y varios heridos 
por las bombas lanzadas por la avia-
ción enemiga. 
U n avión abisinio, con «carga de me-
dicamentos procedente de Addis Abeba 
y con rumbo al frente de Uoltaik, pasó 
L A V A L E T T E (Malta) , 6.—El cru-
cero «Aust ra l ia» za rpa rá m a ñ a n a para 
unirse a la escuadra de Alejandría. 
Ha comenzado una serie de ejerci-
cios de t i ro en las principales fortale-
zas de Malta . Los ejercicios dura rán 
una semana. 
Los barcos mercantes y pesqueros 
han sido advertidos de que deben man-
tenerse fuera de una zona peligrosa 
de un ancho de 16 ki lómetros . 
El príncipe de Lichtenstein 
VADUZ, 6.—El Gobierno del princi-
pado de Lichtenstein comunica: 
«Algunos periódicos han publicado la 
noticia de que el príncipe Fernando de 
Lichtenstein ha ido a Afr ica para par-
ticipar en las filas del Ejérc i to abisi-
nio en las operaciones contra los i ta-
lianos. 
La noticia carece de todo fundamen-
to. E l príncipe ha ido a Africa para 
participar en cacerías.» 
LONDRES, 6.—Comunican de Pei-
ping a la Agencia Reuter que esta ma-
ñana, a las nueve, tres aviones japo-
neses de bombardeo han volado sobre 
la ciudad. 
Se teme que las autoridades japone-
sas recurran a la fuerza para obligar 
al Gobierno de Nankin a aceptar la 
formación del Gobierno autónomo de la 
China del norte. 
El comandante general Tada, jefe 
de las tropas japonesas en el norte de 
China, ha indicado que es posible una 
guerra chino-nipona, si China viola el 
acuerdo Ho-Umezu. 
El anuncio de la próxima llegada a 
Tien Tsin de cincuenta aviones japone-
ses ha provocado vivas inquietudes en 
el seno del Gobierno de Nankin. 
La repentina desaparición del gene-
ral Sung Chen Yuan, comandante en 
jefe de los Ejérci tos de la China septen-
trional, se interpreta por las autorida-
des chinas como un signo de que el 
generalísimo se ha visto en la impo-
sibilidad de resistir la presión japonesa 
y cumplir al mismo tiempo sus compro-
misos con el Gobierno de Nankin, por 
lo que ha preferido abandonar su 
puesto. 
El general japonés Doihara ha infor-
mado al Gobierno de Nankin que el Ja-
pón no acepta nada que no sea la au-
tonomía absoluta de las cinco provin-
cias del norte de China. 
Nuevo emisario chino al norte 
SHANGHAI , 6. — Según noticias de 
Nankin, el general Sung Cheh Yuan ha 
solicitado del ministro de la Guerra, 
señor H y i n Ching, que se encargue a 
un órgano especial administrativo de 
China del norte del cobro de los ingre-
sos fiscales; que se exceptúe a la China 
del norte de las medidas monetarfias 
adoptadas por Nankin y que un órga-
no especial designe los funcionarios de 
la provincia de Hopei. 
E l cobro directo de los impuestos en 
norte de China supondría una pérdida 
de cien millones de dólares mejicanos, 
es decir, una sép t ima parte de los in-̂  
gresos del presupuesto para el Gobiex--
no de Nankin. 
E l general Ho Y i n Ching ha regre-
sado a Nankin. E l coronel Ki ta , jefe de 
sección del Estado Mayor general, ha 
marchado para las provincias de China 
del norte con nuevas instrucciones para 
el general Tada, relacionadas con la 
cuestión de la autonomía. 
Altos cargos en Nankin 
N A N K I N , 6.—El Consejo central eje-
cutivo ha elegido a Hu Han M i n presi-
dente de la Comisión permanente del 
Consejo central ejecutivo, que es uno 
de los organismos m á s importantes del 
Kuomintang. Hu Han Min, que nunca 
estuvo de acuerdo con la polít ica ex-
tranjera del Gobierno de Nankin se en-
cuentra actualmente en Niza y saldrá 
inmediatamente para China. 
Como el Kuomintang se considera vir-
tualmente el verdadero Gobierno de 
China, la designación de Hu Han Min, 
que es "leader" del sudeste, acar reará , 
probablemente, la terminación de las 
divergencias que por tanto tiempo han 
separado los Gobierno de Nankin y Can-
tón. Se cree que esto fortalecerá la po-
sición de China frente al Japón, y todo 
E l d í a que la revo luc ión mejicana cumpl ió su cua r to de siglo salieron a festejarla en l a calle los "Cami-
sas Doradas" del general R o d r í g u e z , el Frente U n i c o de Obreros y los comunistas. Y frente a l Palacio 
Presidencial, ante el min is t ro de G o b e r n a c i ó n , se d e s a r r o l l ó la escena que ven los lectores. Los jinetes 
de los "Camisas Doradas" combaten con lazos, por ras y alguna que ot ra pis tola; sus adversarios, con 
cuchillos y pistolas. T o t a l , dos muertos y cuarenta heridos que a ñ a d i r a l balance de la r evo luc ión 
El comercio angloespañol Una teoría británica 
sobre Gibraltar UN ARTICULO D E L "TIMES" 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 6.—El «Times» publica 
un ar t ículo de su corresponsal en Ma-
drid en el que pasa revista al comercio 
entre la Gran B r e t a ñ a y España . Dice 
que las estadís t icas br i tánicas durante 
los nueve primeros meses demuestran 
que la balanza adversa para Gran Bre-
t aña es unos tres millones de libras, 
mientras que en E s p a ñ a se señala l i -
bras 1.108.000 en contra del Reino 
Unido. 
Es difícil saber dónde surgieron esas 
discrepancias, pues extendiendo a un 
20 por 100 la diferencia de precios de 
salida y llegada, dicha diferencia no 
es suficiente para explicar tal dispari-
dad. 
Propone que se establezca un acuer-
do internacional para que estas diferen-
cias desaparezcan, ya que ello dificul-
ta el curso normal de las conversacio-
nes diplomáticas para los tratados co-
merciales. 
No es español porque estuvo sete-
cientos a ñ o s en poder de tos á r a b e s 
• 
Además, si no hubiera intervenido 
Hércules todavía sería tie-
rra africana 
MEJOR IMPRESION SOBRE E L 
CONFLICTO MINERO INGLES 
parece indicar que el Gobierno va a 
adoptar una actitud de mayor energía 
frente al movimiento autonomista del 
norte. 
Además han sido nombrados los se-
ñores L i n Sen, Sun Fo y Chu Cheng 
presidentes del Gobierno nacional eje-
cutivo, del Yuan Jurídico y del Yuan 
de Control, respectivamente. 
Chang K a i Chek, presidente del Yuan 
ejecutivo, se rá nombrado vicepresiden-
te del Comité permanente del Comité 
central ejecutivo y del Consejo priva-
do. De este modo Chang K a i Chek 
controla de un modo efectivo todos los 
órganos esenciales del Gobierno y la 
dirección de los asuntos militares. 
E l general Chan Chung, gobernador 
de Hopei, sus t i tu i rá al señor Wang 
Chin Wei en el ministerio de Negocios 
Extranjeros. 
Este úl t imo seguirá siendo presiden-
te del Consejo político. 
Hoy la conferencia Hoare - Laval 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 7.—No puede negarse que las 
úl t imas gestiones anglofrancesas han 
traído una ligera mejoria al conflicto 
internacional. E l discurso del señor 
Hoare, prometedor de nuevas gestiones 
que hagan innecesaria o menos triste 
la llegada del día 12 de diciembre; su 
conferencia con Laval, y otros intentos 
privados que corren por todas las Can-
cillerías, prometen una pequeña satis-
facción. Mas tan pequeña en la gran-
diosidad del conflicto que el optismismo 
es un lujo, y toda cavilación, teoría. 
Porque como lo principal en este con-
flicto parece ser el no hallarse nadie 
de acuerdo, n i para el desacuerdo, re-
sulta que el optimismo de por fuera no 
lo recoge I ta l ia en su diario. Más que 
optimismo unánime un aire de queja 
que pudiéramos concretar en estas pa-
labras: «Nosotros lo tenemos todo di -
cho: nuestros deseos, nuestras necesida-
des. Nada, en cambio, sabemos del pen-
samiento de los demás. Nada conocemos 
de esos diálogos de Par ís . Y parece co-
mo si existiera un empeño entre Ingla-
terra y Francia para no decir a I ta l ia 
sus resoluciones». 
Esta segunda parte de la queja ita-
liana es absolutamente cierta. I ta l ia no 
conoce cuáles sean las tratativas franco-
bri tánicas. Pero aquella primera parte 
de que la aspiración de I ta l ia es conoci-
da, ya no podemos aceptarla, sino con 
reservas. E insistimos en esto porque, 
de saberse concretamente, tendr íamos 
ya la mitad del conflicto resuelto. 
I t a l i a necesita seguridad, I ta l ia nece-
sita expansión. Pero hasta dónde llegan 
esas necesidades no lo sabe a ú n n i ella 
misma. Hay, pues, una manera abstrac-
ta por ambas partes de acercarse al 
acuerdo. 
E l discurso del señor Hoare lo resu-
me I tal ia oficialmente así : Como no hay 
nada nuevo en su contenido, nada hay 
que justifique tampoco un cambio de 
actitud por nuestra parte. E l deseo de 
concordia no es sólo inglés, sino de to-
dos. Lo interesante es hallar algo más . 
Y si este algo ha de ser conforme a 
Italia, Et iopía y la Sociedad de las Na-
ciones es muy difícil que llegue a lo-
grarse. Esta dificultad o, mejor dicho, 
esta imposibilidad que dice I tal ia hoy 
oficialmente, ya la vimos apenas co-
menzaron a hablar las partes. Todos 
los intentos del señor Hoare, todos los 
del señor Laval, todas las gestiones anó-
nimas que roen el tiempo son muy dig-
nas, pero necesitan un acto. Y ese ac-
to no es otro, hoy por hoy, que el que 
aguarda ya montado sobre el día 12. 
En este día adquir i rá un nuevo ángulo 
el conflicto. E l embargo de petróleo a 
I tal ia puede o no ser entonces una rea-
lidad. Oficialmente se nos ha dicho es-
ta tarde que si se quiere intentar en 
serio una conciliación ha de comenzar-
se por .no votar el embargo de petró-
leo a I tal ia, y menos aún fi jar una fe-
cha de aplicación, porque esto corta-
r ía toda posibilidad de acuerdo. Esto 
es lo que piensa I tal ia . Privadamente 
añadimos nosotros que si el embargo no 
se votase, I ta l ia mani fes ta r ía su satis-
facción con un acto de valor positivo. 
Esto cabe en toda posibilidad. 
He aquí, pues, a uno y otro lado el 
futuro que aguarda al día 12 de di-
ciembre en su difícil t ránsi to. Hasta en-
tonces, bien están esas rebuscas de con-
cordia, pero conste que I ta l ia no se 
siente par t íc ipe en ellas ni optimista por 
lo que pueda ser el coloquio Hoare-La-
val.—GARCIA VINOLAS. 
Los proyectos de los peritos 
LONDRES, 6.—Los proyectos de paz 
elaborados por los peritos, y que están 
encaminados a conciliar las conversa-
ciones de Par ís , en los círculos bien in-
formados se declara que en caso de que 
los esfuerzos lograsen., producir una re-
dacción única de estos proyectos, no se-
r ía sometido a Roma por el momento 
y que seguramente se r ía sometido a exa-
men de la Sociedad de Naciones o man-
tenido sin comunicar a nadie hasta l l e -
gar a circunstancias que se juzguen más 
favorables. 
Hasta ahora no se ha recibido ningu-
na comunicación de Roma que permita 
esperar un cambio de la actitud ita-
liana. 
Una declaración de Laval 
PARIS, 6.—-Bl "Excelsior" dice que 
M . Laval determinó ayer en los pasillos 
de la C á m a r a la importancia de su en-
trevista con el señor Hoare de la siguien-
te forma: "No se trata de una nego-
ciación propiamente dicha—dijo—, pues-
to que I t a l i a no ha sido invitada a ella. 
Examinaremos solamente las posibilida-
des de un arreglo pacífico del conflicto 
italo-abisinio, en la forma que Ginebra 
nos ha encargado". 
Acción Católica depende 
siempre de la jerarquía 
Conferencia de monseñor Pizzardo 
en el curso del Colegio Pío 
latinoamericano 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—En el Colegio Pío Latino 
Americano se ha inaugurado el tercer 
curso de lecciones sobre Acción Cató-
lica. Participan en él, además de los 
sacerdotes alumnos de este Colegio, 
que reúne a las naciones americanas 
de habla española, doce sacerdotes de 
Argentina, Colombia, Méjico y Cuba, 
llegados a Roma especialmente para 
asistir a este cursillo. 
L a lección inaugural ha sido dada 
por su excelencia monseñor Pizzardo, 
de la Secre ta r í a de Estado del Vatica-
no, y asistente general de Acción Ca-
tólica. Es tudió el desarrollo de la Ac-
ción Católica en América latina, que 
seguirá dando los mejores frutos, y 
puso de manifiesto la necesidad que 
esta obra, tan estimuQada por el Santo 
Padre, tiene de la acción sacerdotal. 
No es c ier to—añadió—que la Acción 
Católica signifique una invasión del lai-
cato en el campo reservado del Clero. 
Este es un error y un temor vano. Por-
que Acción Católica labora siempre en 
directa dependencia de la j e ra rqu ía . El 
Santo Padre ha declarado la Aecíón 
Católica como un deber del ministerio 
pastoral, y no son estos los tiempos 
en que laa almas vengan espontánea-
mente a nosotros. Somos nosotros, los 
sacerdotes, quienes debemos ir en bus-
ca de ellas, y un gran medio es éste 
de la Acción Ca tó l i ca .—GARCIA V I -
ÑOLAS. 
M o n s e ñ o r C o p e l l o l l e g a 
a R o m a 
ROMA, 6.—Esta mañana , a las siete, 
ha llegado a Roma monseñor Copello, 
arzobispo de Buenos Aires, acompaña-
do de su secretario, señor Pigueroa, y 
de su séquito. Fué recibido por los em-
bajadores argentinos en la Santa Sede 
y el Quirínal, así como por numerosas 
representaciones. 
Después de los saludos y felicitacio-
nes monseñor Copello marchó al Colegio 
Pío Latinoamericano, donde se alojará. 
Daffina. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 7.—Interesante tema es 
siempre para los españoles oír la opi-
nión inglesa sobre Gibraltar, verdader 
ro talón de Aquiles de nuestro orgullo 
nacional. Pero cuando sobre el Peñón 
escribe un ex gobernador de la plaza 
fuerte, como en el "Evening Standard" 
hizo ayer Alexander Godley (que re-
gentó dicha localidad desde el año 1928 
a 1933), el in terés que este hecho pro-
voca es doblemente cautivante.' 
Empecemos, como es natural, con 
aquella parte del ar t ículo que m á s de 
cerca sentimos: la actitud de E s p a ñ a 
hacia Gibraltar. El citado general es 
de opinión que los españoles no sienten 
animadvers ión alguna hacia la Gran 
Bre taña por su ocupación de aquel tro-
zo de nuestro terri torio nacional. Des-
pués de todo—comenta—Gibraltar ha 
pertenecido a los españoles durante casi 
el mismo tiempo que a la Gran Bre-
taña. Los á rabes conquistaron el Peñón 
de sus antiguos dueños, los visigodos, 
y no fué hasta setecientos años m á s 
tarde cuando los agarenos abandonaron 
la Península, y Gibraltar pasó a perte-
necer a España . Si Inglaterra ha ocu-
pado dicho promontorio durante doscien-
tos treinta y un años, cree poder ase-
gurar el ex gobernador de la plaza, que 
España la ha poseído solamente durante 
once años más . 
Con una ingenuidad extraordinaria si-
gue su relato, asegurando que un as-
pecto del problema poco conocido es 
que Gibraltar realmente forma parte 
del Continente africano y no pertenece 
a España . Para aclarar este concepto 
el articulista asegura que con la finali-
dad de permit ir que pasaran las aguas 
del Océano At lán t ico al lago med i t e r r á -
neo y abrir el presente Estrecho, Hér-
cules tuvo que hacer una brecha en el 
Africa del Norte y levantó sus dos co-
lumnas en Mons Calpe (Gibraltar) y 
Abyla (Punta de las Minas), situada al 
presente en Afr ica . Con anterioridad "a 
esta hazaña" se asegura que el istmo 
entre La Línea y La P e ñ a era la len-
gua de t ierra que unía ambos Conti-
nentes. 
A continuación explica el autor del 
ensayo que la flora y fauna de La P e ñ a 
son africanas: los monos que allí se en-
cuentran son de la raza llamada beré-
ber y la perdiz es similar a la marro-
quí y, por lo tanto, distinta a la raza 
que abunda en España . 
Aunque los españoles creyéramos en 
la mitología con la misma viva fe que, 
por lo visto, mantiene hacia ella el ge-
neral Godley es de pensar que contes-
ta r íamos a ese argumento (aducido 
para convencer a los lectores que s i Gi-
braltar, en realidad, forma parte de 
Africa, no nos debería interesar) d i -
ciendo que ya que Hércules se mos t ró 
tan bondadoso al agregar gratuitamen-
te un trozo de Africa a la Península , 
los españoles deber íamos disfrutar de 
tan espléndido regalo. 
En otro pár rafo , el general asegura 
que, desde el punto de vista económi-
co, el «mediodía» de E s p a ñ a sufr ir ía 
las consecuencias del abandono por I n -
glaterra del peñón de Gibraltar. No 
parece que cinco años de mando en las 
cercanías de aquel «mediodía» hayan 
sido suficientes para convencer a l ex 
gobernador que los españoles de esas 
tierras sacr i f icar ían gnastosisimos un 
cierto bienestar económico por ver on-
dear los colores de E s p a ñ a desde el p i -
co m á s elevado del peñón. 
M á s afortunado en sus apreciaciones 
militares que en sus argumentos de ca-
rác te r internacional, el general insiste 
en decir que Gibraltar sigue siendo la 
llave del Medi terráneo. Ofrece muy po-
co blanco a los ataques aéreos, por la 
razón de que el peñón sólo mide tres 
millas de larga por una de ancho, y 
porque el puerto es reducido. A la ve-
locidad y a l a a l tura a que los aviones 
de ataque se ver ían precisados a pa-
sar por encima del promontorio para 
evitar el fuego de las ba ter ías ant i -
aéreas , serian casi fortuitas las bom-
bas que cayeran sobre él. Es preciso 
recordar t ambién que las condiciones 
atmosféricas, influidas por el Levan-
A fin de año quedará 
terminado el "LZ 129" 
FRIEDRICHSHAFEN, 6.—Según las 
manifestaciones que ha hecho el señor 
Eckener a un periodista, se ha deci-
dido en firme que el nuevo dirigible 
«LZ 129» sea terminado a fines de este 
año. 
Como los parachoques de la barqui-
lla superior han causado repetidas v ^ 
ees dificultades en el aterrizaje, se 
ha suprimido esta navecilla. Los para-
choques se les ha reemplazado por una 
rueda adaptada al t imón de mando ver-
tical inferior. Los cuatro motores Die-
sel, sistema Mercedes Benz, de 1.000 
caballos cada uno, han sido sometidos 
a un ensayo minucioso. 
La parte que const i tu i rá un mayor 
trabajo para su construcción es la na-
vecilla de mando, completamente sepa.-
rada de la de pasajeros, instalada en 
el interior del dirigible. 
La navecilla de mando se encuentra 
encima de la proa; la constituyen dos 
pisos: en el primero se encuentran loa 
departamentos de mando, timones y 
aparatos de navegación. En el segundo 
es tá el aparato de T. S. H . Las cel-
das se l l enarán de gas durante los p r i -
meros días de enero. Se ut i l izará p r i -
meramente hidrógeno fabricado en ''a 
fábrica de gas adherida a la cantera 
de Fr iedr ichshafén. Los grandes com-
partimientos del dirigible se l lenarán 
en América , donde se t o m a r á gas de 
helio. 
Después de haber llenado el cuerpo, 
el dirigible quedará algunos dias en su 
hangar, con objeto de sometérsele a un 
examen detenido. 
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te, tampoco son propicias para la rea-
lización de ataques aéreos. 
Desde el punto de vista mar í t imo o 
terrestre, para atacar al peñón se ne-
cesi tar ía un cañón potentísimo, algo 
parecido al "Grosse Berta" que bom-
bardeó Pa r í s en el año 1918, cuyo al-
cance permitiera t i ra r a gran distan-
cia. Este bombardeo, enojoso y desmo-
ralizador, desde luego, resu l ta r ía poco 
eficaz por la existencia de las extensí-
simas galer ías y túneles que en la roca 
se horadaron después del sitio de 1779. 
Esta es la opinión que tiene uno da 
los ex gobernadores de la plaza sobre el 
valor es t ra tégico de Gibraltar. 
La posibilidad de un ataque por tie-
rra es remotís imo. Somos buenos ami-
gos de España—exc lama el general 
Godley—. Ciertos ambos extremos, pero 
lo es asimismo que los habitantes de 
la península nos sentimos todos muy es-
pañoles cuando de Gibraltar se trata.— 
MERRY DEL V A L . 
L a primera condición 
del turismo 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 6.—El Patronato Nacio-
nal de Turismo publica en el "Times" 
de hoy sábado un anuncio que llena 
una página. Entre las veinte fotogra-
fías que figuran en el mismo, figuran la 
de la Giralda, la de la Catedral de Sa-
lamanca y una reproducción del cuadro 
del conde duque de Olivares, por Ve-
lázquez. Además de estas otras de eos-', 
tumbres t ípicas y algunas de carác ter 
deportivo. E l texto explica bien ciertos 
puntos de interés turís t ico y las faci-
lidades ofrecidas por el Patronato, loa 
recuerdos de nuestros Museos y la im-
portancia de los deportes en España. 
Además se destacan dos puntos de Ba-
leares y de las Islas Canarias. Es esta 
página en su conjunto un acierto del 
Patronato y el historial del turismo qua 
desde hace tiempo viene publicando en 
el "Morning Post" y otros diarios. 
El turismo de Inglaterra tiene nece-
sariamente que encauzarse hacia Espa-
ña, l a cual es casi desconocida en Gran 
Bre taña ; durante el veraneo los paísea 
más visitados por los ingleses son I ta-
lia, Alemania y Austria. La situación 
internacional presente es propicia para 
el turismo español y acertadamente el 
Patronato Nacional de Turismo tiene 
puesta la vista en Inglaterra. Pero 63 
menester recordar que buscan reposo y 
tranquilidad los turistas en sus excur-
siones y no deportes. 
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E l vicepresidente de la Comisión par-
lamentaria investigadora, señor O'Shea, 
facilitó a los periodistas la siguiente 
nota: 
«La Comisión parlamentaria que en-
tiende en la denuncia Nombela, pre-
sidida, por cierto, hasta la noche de 
ayer por el digno representante de la 
minor ía conservadora, se ha visto sor-
prendida esta m a ñ a n a con la lectura 
de varias declaraciones atribuidas a 
don Miguel Maura y manifiestamente 
injuriosas para los miembros de la ex-
presada Comisión. Los reunidos acor-
daron reigiazar con la mayor energ ía 
tan injusta agresión, a la que contes-
t a r á planteando m a ñ a n a en el salón 
de sesiones, como cuestión previa, la 
que provoca una actitud sin preceden-
tes de entrar a juzgar de conductas 
ajenas pretendiendo dudar de la rec-
t i tud parlamentaria de unos compañe-
ros de representación pa r lamenta r i a .» 
Otra nota 
E l diputado de Acción Popular señor 
Sánchez Miranda, miembro de la Comi-
sión investigadora, facilitó ayer tarde a 
ú l t ima hora la siguiente nota: 
"Don Miguel Maura ha dado a la 
Prensa una nota más . A l recogerla, al-
gunos periódicos ponen en labios del se-
ñor Maura la afirmación de que en el 
seno de la Comisión de los 21 ha habi-
do mucho de turbio y sospechoso. No 
puedo creer que ello lo afirme por lo 
que de las incidencias habidas en nues-
tras deliberaciones le haya referido el se-
ñ o r Arranz su correiligionario y presiden-
te hasta ayer de la citada Comisión, en 
los varios cambios de impresiones que 
con él ha tenido durante nuestras actua-
ciones. La censura que el señor Maura 
lanza contra diputados de la Comisión 
de que, lejos de votar en ocnciencia, re-
cibieron instrucciones de sus respectivas 
minorías , n i me alcanza a mí n i a mis 
correligionarios. La minor ía popular 
agraria no ha conocido, n i mucho me-
nos deliberado, sobre este desdichado 
asunto, y por otra parte y por fortuna, 
en las relaciones de todos nosotros con 
nuestro jefe corren pareja nuestra ad-
hesión inquebrantable a él con el exqui 
sito respeto que él guarda para nuestra 
independencia de conciencia. Nosotros 
presentamos la propuesta que logró con-
vertirse en dictamen, creyendo honrada-
mente que en sus conclusiones se refle-
jan y recogen todos y cada uno de los 
hechos que la "Comisión aceptó por una-
nimidad", sin escamotearlos y sin in -
flarlos. 
Pero tampoco afirmamos que faltan 
a su deber los que no han creído del ca-
so seguir nuestro criterio, porque tene-
mos para el honor de los demás mayor 
respeto que el señor Maura. Allá cada 
cual con su conciencia. Nosotros no po-
demos hablar de intervenciones políti-
cas, porque no hemos conocido ninguna 
hasta que se ha producido la del señor 
Maura retirando al señor Arranz de la 
presidencia de la Comisión.—Francisco 
de Asís Sánchez Miranda." 
El de! s eño r Díaz Ambrona 
" A las Cortes: E l diputado que sus-
cribe, vocal de la Comisión parlamenta-
r ia especial designada para sustanciar 
la denuncia presentada a las Cortes por 
don Antonio Nombela, sintiendo discre-
par en un punto de sus compañeros de 
Comisión, presenta a la consideración 
de la Cámara el siguiente voto particu-
lar : 
" E l pár rafo final del ar t ículo segundo 
del dictamen deberá ser edactado as í : 
"Entiende la Comisión que de los re-
feridos hechos pudieran desprenderse 
responsabilidades concretas para el en-
tonces subsecretario de la Presidencia, 
don Guillermo Moreno Calvo, cuya exac-
ción excede de la órb i ta del Parlamen-
to, circunscrita a conocer y sancionar 
pol í t icamente actos y conductas de m i -
nistros, ex ministros o diputados." 
Palacio del Congreso, 6 de diciembre 
de 1935.—José Díaz Ambrona, de la 
minor ía agraria." 
* * * 
Aunque el señor Díaz Ambrona pen-
só en un principio presentar este voto 
particular, después decidió presentarlo 
con ca rác te r de enmienda. 
Otro voto 
E l señor Marco Miranda ha presenta-
do el siguiente voto particular al dicta-
men de la Comisión: 
" E l diputado que suscribe, vocal de 
la Comisión especial designada para en-
tender en la denuncia a las Cortes por 
don Antonio Nombela, se considera 
obligado a presentar a las Cortes el si-
guiente voto particular: 
"De los hechos que por unanimidad 
aceptó la Comisión de actuaciones de 
ellos dimanada, deduce el firmante las 
conclusiones siguientes: 1.» La existen-
cia de anormalidades de orden adminis-
t ra t ivo y actos que revisten caracteres 
de delito, exige que todo lo actuado, con 
los antecedentes y otros elementos in -
dispensables, pasen a las jurisdicciones 
correspondientes. 2.a El proceder del sub-
secretario de la Presidencia, encamina-
do, entre otros fines, a inferir daño al 
Tesoro merece, por parte de la Cámara , 
una severa condenación de carác te r po-
lítico, sin perjuicio de la acción judicial 
en cuanto no a t a ñ e a la competencia 
del Parlamento. 3.a Reconocida como 
acuerdo la reproducción en Consejo de 
ministros, celebrado el 11 de julio del 
corriente año, resaltan la ligereza y fal-
t a de celo, culpable de aquel Gobierno. 
4.» Aquella responsabilidad aumenta 
cuando, revocado en Consejo el acuerdo 
de 16 del aludido mes, conocida la dolo-
sa t rami tac ión del expediente objeto 
de la denuncia, ni el entonces presidente 
del Consejo n i los demás ministros adop-
taron resolución alguna contra el refe-
rido subsecretario. 5> Estima, por últi-
mo, el que firma que la Cámara, en sa-
zón oportuna, fijando los medios que la 
Consti tución y el Reglamento de las 
Cortes otorgan, debe esclarecer y, como 
consecuencia, sancionar en ello el que 
el actual presidente del Consejo no die-
se al Gobierno cuenta de la denuncia 
que en propia mano recibió del señor 
Nombela el 14 del úl t imo noviembre." 
El señor Recaséns Siches manifes-
t ó que no es cierto que se abstuviera 
de votar el dictamen, y que esto ha 
sido anteriormente, puesto que votó en 
el seno de la Comisión y lo hizo en 
contra. Convencido de que ninguna de 
las soluciones propuestas podía ser 
compartida por él, presentó un voto 
particular y se inhibió de ulteriores 
deliberaciones. E l dictamen es el mis-
mo que había él votado y que consi-
guió al final una mayor í a de nueve 
votos cuando se encontraba ausente. 
El de los radicales 
E l voto particular de los radicales es 
el siguiente: 
"Los diputados que suscriben, voca-
les de la Comisión parlamentaria es-
pecial, designados para la investigación 
a que ha dado lugar la denuncia del se-
ñor Nombela, lamentan disentir del dic-
tamen acordado por sus compañeros en 
la misma, haciendo constar que acep-
tan los hechos contenidos en el dicta-
men, pero no as í las conclusiones, por 
lo que proponen el siguiente voto par-
ticular: 
1. ° La Comisión, al examinar su pro-
pia competencia, entiende que su m i -
sión se l imita a concretar a la expo-
sición de los hechos investigados y de-
ducción de unas conclusiones en armo-
nía con los mismos, pero concretadas 
únicamente a la determinación de res-
ponsabilidades políticas. 
2. ° Que la desaparición de un expe-
diente y de otros documentos impor-
tantes, la falta de g a r a n t í a procesal 
advertida en la t rami tac ión de la fo-
l iatura y de toda firma en sus índices, 
que no autoriza nadie; la inercia adver-
tida frente a la paladina desaparición 
de un expediente por el funcionario o 
funcionarios públicos que la conocieron 
en su día, además de otras irregula-
ridades de menor relieve, no pueden pa-
sar desapercibidas, sino que, por el con-
trario, deberán ser objeto de los proce-
dimientos pertinentes. 
Estiman que todo ello puede deter-
minar responsabilidades de ca rác te r ad-
ministrativo, c ivi l y aun de orden penal, 
para cuya exanción en su caso, deberá 
el Gobierno de la República ordenar la 
incoación de los expedientes que sean 
necesarios o remit i r aquellos testi-
monios indispensables al señor fiscal de 
la República para que, si lo considera 
oportuno inicie la t rami tac ión suma-
rial . 
3. ° E n el Consejo de ministros cele-
brado en 11 de julio úl t imo, se tomó 
acuerdo resolutorio del expediente de 
Africa Occidental, S. A . Lo acordado 
no aparece debidamente requisitado en 
el orden formal. 
E l presidente del Consejo, a v i r tud 
del. expresado acuerdo, suscribió una 
orden sin día en su fecha, que en t regó 
al señor subsecretario, sin otro alcance 
que el de un t r ámi t e obligado para su 
ejecución en tiempo oportuno; orden 
que quedó sin eficacia jurídica, por de-
creto del propio señor presidente, de 
fecha 13 de igual mes, por el que se 
degó en suspenso la referida resolu-
ción del Consejo. 
4. ° E l cese de los funcionarios se-
ñores Nombela y Castro, ordenado a 
consecuencia del acuerdo de instrucción 
de un expediente de responsabilidad, no 
consta que lo fuera por v i r tud de su 
actuación en el asunto de Afr ica Occi-
dental, S. A. 
La conducta de los señores Nombela 
y Castro estiman los que suscriben que 
no se ajusta a las normas impuestas a 
todo funcionario público, sin perjuicio 
de reconocer que su apasionada y erró-
nea actuación tuvo un propósito de de-
fender, según su criterio, los intereses 
públicos. 
5. ° Sin perjuicio de la actuación de 
los Tribunales en vista de los hechos 
contenidos en la denuncia del señor 
Nombela, que pudieran ser constitutivos 
de delito, procede que la C á m a r a la-
mente, rechazándolas, las afirmaciones 
que sin prueba n i finalidad alguna se 
hacen por el denunciante, poniendo en 
entredicho la independencia y la recti-
tud de los Tribunales de Justicia. 
Palacio de las Cortes, 6 de diciem-
bre de 1935.—Mariano Arrazola, Salva-
dor Mart ínez Moya. 
* * * 
Los periodistas dieron a conocer a l se-
ñor Maura la nota facilitada por la Co-
misión investigadora, y le preguntaron 
qué opinaba. E l jefe conservador dijo: 
—Yo lo que puedo decir sobre esto 
únicamente es que respondo de la nota 
dada por mí, no de las declaraciones que 
se me atribuyen. En esa nota yo no he 
dicho nada contra la Comisión; si aca-
so, contra determinados partidos. 
Cuando el señor Maura hablaba con 
los periodistas, se acercó a l grupo el 
diputado tradicionalista señor Toledo, 
quien dijo al jefe conservador: 
—Con respecto a esa nota he de decir 
que, cuando la he conocido, me he acer-
cado a los miembros de la Comisión, y 
he dicho que si se plantea esta cuestión 
en la Cámara , yo diré todo lo que ha 
ocurrido en el seno de la Comisión. 
Don Miguel Maura dijo a los perio-
distas que la minor ía que dirige hab ía 
acordado votar el voto particular de 
Renovación Española , ta l como e s t á 
redactado. Agregó que independiente-
mente de esto, como es sabido, el re-
presentante de su grupo se había re-
tirado de la Comisión por entender que 
és ta había dejado de serlo en el mo-
mento en que se convirtió, de Comi-
sión depuradora en Comisión política. 
Nosotros—terminó diciendo—no hemos 
enviado allí a un miembro de nuestra 
minoría para hacer política, sino para 
hacer justicia. 
Varios miembros de l a Comisión de 
los 2', pertenecientes a los grupos de-
rechistas, comentando las manifestacio-
nes del señor Maura, censiuraban a éste 
con toda dureza, diciendo que no tenia 
derecho ninguno a lanzar las especies 
injuriosas que había proferido contra 
la Comisión. 
Explicaron también los diputados de-
rechistas la dimisión del señor Arranz, 
que no fué, como decía el señor Maura, 
por haber llevado sugerencias políti-
cas a la Comisión. El señor Arranz. 
ante ésta, explicó que, como había vo-
tado en contra del dictamen que pre-
valeció por mayor ía , entendía que no 
era él el indicado para defender un 
dictamen que estaba contra el sentir 
de su conciencia, que le había movido 
a votar contra el dictamen, y que por 
esta sola causa dimitía la presidencia. 
• • • 
E l diputado nacionalista vasco señor 
Careaga, negando toda solidaridad con 
la nota que se atr ibuía a la Comisión 
de los Veintiuno, en la que se protes-
taba de las manifestaciones del señor 
Maura, e incluso negando razón a los 
miembros individualmente para lamen-
tarse de las palabras del jefe conser-
vador, se expresaba así ante un grupo 
de diputados y periodistas: 
— A mi no me han molestado lo más 
mínimo las palabras del señor Maura, 
ni comprendo que a nadie puedan mo-
lestarle. ¿ O es que un diputado, sea 
el que sea, por modesta o elevada ca-
tegor ía que tenga en la política, no pue-
de expresar su criterio y el concepto 
que le merece cualquier acción? Por-
que si no es así, yo reniego de la de-
mocracia. 
El señor Arranz manifestó a los pe-
riodistas que es Inexacto, como se ha 
dicho, que él pretendiera ocultar la po-
sición que manten ía en relación con el 
asunto Nombela, y que al no pertene-
cer a la Comisión no podía formular 
voto particular alguno, aunque no re-
nunciaba a expresar su opinión en el 
salón de sesiones, que es suficiente-
mente conocida por los señores que in-
tegran la Comisión. Como, por otra par-
te, la minoría a que i:;rtenece se mues-
tra conforme en casi todos los puntos 
del dictamen que suscriben los señores 
Fuentes Pila y Toledo, los mauristas 
vo ta rán este dictamen. 
La minor ía tradicionalista 
"La minor ía tradicionalista, que ha 
estado ausente de las deliberaciones de 
la Comisión parlamentaria del asunto 
Nombela, ha escuchado el informe del 
vocal de la misma, señor Toledo, apro-
bando su actitud y el voto particularI 
que, en unión del señor Fuentes Pila.l 
ha formulado al dictamen. Asimismo ha 
fijado su atención ante dos proyectos! 
tan importantes como la reforma cons-
titucional y la ley Electoral, acordan-
do, en cuanto al primero, la oposición 
con todos los resortes que el Reglamen-
to le presta a todo intento de reforma 
que excluya la parte dogmát ica de la 
ley Constitucional, y especialmente, en-
tre otros, los art ículos 3, 26, 43 y 48, 
que hacen referencia a la enseñanza 
del Estado, Congregaciones religiosas, 
matrimonio y enseñanza." 
U L T I M A H O R A 
Exito de Larreta en el Español 
La minoría tradicionalista se reunió 
ayer, facili tándose luego la siguiente 
nota: 
E l señor Castillejos, miembro de la 
minoría progresista, dijo a los informa-
dores que no defendería voto particu-
lar alguno, porque se había retirado de 
la Comisión que entiende en el asunto 
Nombela, después de las incidencias ocu-
rridas el jueves, y por no querer solidari-
zarse con el espíritu que se había pues-
to de manifiesto, ya que se muestra dis-
conforme con el ar t ículo 5.° del dicta-
men, que consideraba injusto y vengati-
vo, y decía mucho de cuál es el espíritu 
de los nueve señores que lo habían fir-
mado. 
Por lo que se refiere al punto de su-
puestos ataques a la independencia de 
los Tribunales de Justicia, dijo que el 
señor Nombela lo había dejado resuelto 
en las declaraciones que hizo ante la 
Comisión en momento oportuno. Tiene 
también que mostrar su disgusto, porque 
entiende qu" en la honestidad pública 
debe haber un denominador común, que 
no ha encontrado en el seno de la Co-
misión. Terminó diciendo que, desde lue-
go, se reserva la libertad de acción para 
hablar hoy en el salón de sesiones. 
OTRAS NOTAS POLITICAS 
(Viene de segunda plana.) 
2.° Una vez aprobado el proyecto, 
deberá oírse a la representación de Viz-
caya para fijar las condiciones en que 
las obras deban ser ejecutadas, condi-
ciones que en ningún caso podrán ser 
m á s onerosas que las que se fijan para 
el resto de las secciones que faltan por 
construir en el ferrocarril de que es éste 
bifurcación: 
El señor Lucia recibió ayer a una co-
misión de fuerzas vivas de Vizcaya, pre-
sidida por el señor Escudero. 
Subasta del primer trozo 
E l ministro de Obras Públ icas firmó 
también ayer la siguiente disposición: 
Aprobado por orden ministerial de 20 
de noveimbre próximo pasado el pro-
yecto de replanteo previo de la sección 
sépt ima, entre Santelices y Santander, 
por el r ío Egaña , del ferrocarril San-
tander Mediterráneo, este Ministerio ha 
dispuesto que se incoe el expediente de 
subasta del trozo primero por su presu-
puesto de 38.604.397,85 pesetas. 
Proposición del s e ñ o r Calvo 
Sotelo 
E l señor Caivo Sotelo presentó ayer 
la siguiente proposición: 
" E l diputado que suscribe tiene el ho-
nor de solicitar a la Mesa se sirva trans-
mitir al presidente del Consejo de minis-
tros el siguiente ruego: 
En el semanario "Jagi, Jagi", que se 
publica en Bilbao, y su número corres-
pondiente al 30 de noviembre último, se 
inserta un artículo titulado " E l ferro-
carril Trespaderne-Bilbao. Nuestra posi-
ción", del que son parte los siguientes 
párrafos: 
"Hubiéramos de enfocar el caso desde 
el punto de vista estatal actual conside-
rándonos parte natural del Estado espa-
ñol y la reciente disposición del minis-
tro español de Obras públicas, echando 
por tierra este proyecto, para construir 
otro ferrocarril mucho más costoso y de 
menos ventajas, nos había de parecer 
realmente absurda." 
"Hubiéramos de pensar que siempre 
habíamos de continuar en nuestra situa-
ción actual, sin esperanza de liberación, 
ni de regeneración de nuestra vida na-
cional, desistiendo así de nuestro ideal 
y nos parecería bien, muy bien, tender 
ese ferrocarril sobre el abismo racial 
que separa a nuestro pueblo a cambio 
de las ventajas materiales que ello nos 
habría de reportar." 
"Mas hay una norma invariable que 
nos obliga a mirar todos nuestros pro-
blemas a t ravés del prisma nacional 
propio." 
"Concretemos nuestra opinión. Indu-
dablemente que el ferrocarril Trespa-
derne-Bilbao había de reportar venta-
jas económicas, más que a Euzkadi t n 
general, a Bilbao." 
"Pero los perjuicios nacionales que 
habr íamos de sufrir con ello serían, a 
nuestro juicio, enormes." 
"Por de pronto, la construcción de 
ese ferrocarril supondría la creación de 
nuevos intereses económicos que nos ha-
bían de ligar más a España." 
"Ese ferrocarril, al poner a Euzkadi 
en mejor comunicación con una gran 
zona de España, sería una nueva vía 
abierta a la extranjerización de nues-
tro pueblo con todo el cúmulo de ma-
les que ella arrastra. ¡Cuántas veces 
han hablado nuestros semanarios de 
aquellas gentes que con las alforjas al 
hombro llegaban a ésta para ellos tie-
rra de promisión, ¡por la estación del 
ferrocarril del Norte!" 
"Esa invasión de gentes extrañas a 
nuestra raza suplantar ía aquí en nues-
tra propia tierra, a nuestros obreros y 
empleados, quitándoles el pan que es 
suyo y no del de fuera." 
"Y teniendo presente que nuestro pro-
blema de libertad solo ha de resolverse 
con nuestro esfuerzo, con nuestro sacri-
ficio y con nuestra vida, llegado el mo-
mento de realizarlo, ese ferrocarril se-
ría inconveniente gravísimo para conse-
guir nuestro ideal." 
"Ante esta serie de males que ligera-
mente esbozamos, no pesan nada las ven-
tajas de orden económico." 
"Porque entendemos que el naciona-
Hsma vasco ha de defender, si nuestra 
Economía Nacional, pero enderezada y 
supeditada al bien espiritual de nuestra 
raza." 
"Por esto somos opuestos a la cons-
trucción del ferrocarril Trespaderne-Bil-
bao." 
Después del debate habido ayer en la 
Cámara, ningún comentario ha de ha-
cer e'i que suscribe acerca de este tex-
to sonrojante y oprobioso. ¿Has ta cuán-
do van a poder zaherir a España y mi-
nar las esencias indestructibles de la 
Patria, impune y vergonzosamente, los 
separatistas? 
Los vitivinícolas 
roto hicieron saber al señor Chapaprie-
t a que si no se ponía a discusión dicho 
proyecto ellos comenzar ían la anuncia-
da labor obstruccionista. 
• * * 
Los señores P iñán y Alvargonzález, 
en nombre de todos los diputados de As-
turias, han presentado una enmienda al 
proyecto de desgravación de los vinos, 
pidiendo que se declaren exceptuadas 
aquellas Corporaciones municipales y 
provinciales que desde tiempo inmemo-
ria l vienen percibiendo el arbitr io y 
aquellas que cubran el cupo de consumo 
de vino señalado en el decreto de oc-
tubre de 1926. 
Las construcciones navales 
Se han reunido los diputados por Co-
ruña y Murcia en una de las secciones 
del Congreso con la representación de 
fuerzas vivas de ambas provincias, que 
se encuentra en Madrid realizando ges-
tiones encaminadas a la rápida aproba-
ción del proyecto de construcciones na-
vales. Se acordó hacer las oportunas 
gestiones del ministro de Marina, asi 
como a los señores Gil Robles, Lucia y 
otros ministros para que intercedan cer-
ca de aquél en apoyo de sus pretensio-
nes. 
Dic támenes de las Comisiones 
Los diputados vitivinícolas expresa-
ron su disgusto por no haberse discu-
tido ayer el proyecto sobre desgrava-
ción de los vinos. Mediada la tarde, los 
señores Ruiz Valdepeñas, Montea y Ma-
También se reunió la Comisión de 
Presidencia. E l señor Armasa dijo que 
se examinó la consulta dirigida por el 
Tribunal de Garant ías , por si se quie-
re designar defensor en el recurso de 
inconstitucionalidad interpuesto por el 
vicepresidente del Parlamento cata lán 
contra la ley de 2 de enero. La Comi-
sión acordó consultar al Gobierno y se 
repar t ió la ponencia para el proyecto 
de ley sobre la firma de decretos por 
el Presidente de la República. Se dic-
taminó el proyecto sobre reducción del 
5 por 100 de in terés para los morosos, 
y se autorizó la lectura del proyecto del 
señor Casas sobre ampliación de la am-
nis t ía . 
* * * 
Se reunió la Comisión de Obras pú-
blicas, que dictaminó favorablemente el 
plan de obras del señor Lucia, con pe-
queñas modificaciones, que aumentan 
todavía m á s la flexibilidad que a l pro-
yecto quer ía dar el ministro, para la 
mejor distribución de pequeñas obras, 
como abastecimiento de aguas, caminos, 
puertos, obras hidráulicas, etc. 
« « » 
A l dictamen de la Comisión de pre-
supuestos aprobando un crédito de 
tres millones para reparar los daños 
ocasionados por la revolución, que so-
licitó Ca ta luña y que la Comisión am-
plía a toda España, se han presentado 
dos votos particulares. Uno que firma 
el presidente de la Comisión, y que sus-
criben siete vocales, en el que se dice 
que estos 3.000.000, de momento vayan 
a cargo de los 70.000.000 que hay con-
cedidos para reconstrucción de Astu-
rias, debido también a los sucesos revo-
lucionarios, pero a la vez concediendo 
autorización para que, si Asturias nece-
sita estos tres millones, se pueda con-
ceder después un crédito para esta úl-
t ima cantidad. El otro voto particular 
lo firma el señor Mondéjar, y dice que 
la cantidad que se dedique a Cataluña 
sea adelantada por el Estado, pero que 
la descuente después a la Generalidad, 
puesto que és ta fué la que se sublevó 
y, además, tiene su dotación presupues-
taria especial para todos los gastos de 
la región autónoma. 
Petición de una cruz 
Una Comisión de l a Junta Nacional 
del Comercio Español en Ultramar ha 
visitado al ministro de Trabajo para 
apoyar personalmente la solicitud de la 
cruz de Beneficencia al filántropo don 
Rogelio García Yáñez, generoso donan-
te de un grupo modelo de escuelas 
al Ayuntamiento de Freas de Eiras 
(Orense). 
Audiencia presidencial 
En una prosa impecable, de pura ce-
pa castiza, con gusto y regusto de 
conceptos hondos y claros, hace el se-
ñor Larreta un trozo de poema, de 
la expedición del Adelantado Pedro de 
Mendoza al Río de la Plata, en la que 
fué fundada la ciudad de Buenos Aires. 
Poema m á s que drama, y no porque 
el autor no haya dado entrada en su 
obra a elementos dramát icos capaces 
de producir acción intensa y fuerza 
emocional, sino porque estos elementos 
andan un tanto diseminados y disper-
sos a t ravés de magníf icas estampas, 
en las que abundan rasgos admirables 
de observación en tipos y caracteres, 
en pasajes y escenas, pero que se ale-
jan momen táneamen te de la idea to-
ta l de conjunto y de visión necesaria 
para el drama. 
Aparece el personaje central, Pedro 
de Mendoza, enfermo del cuerpo y tam-
bién del alma, flaco de voluntad, irre-
soluto, fácil al engaño, precipitado. Su 
persona, que pudo ser eje de la acción, 
para nada cuenta, n i dirige, n i con-
duce. Juan de Ayolas, el traidor, cam-
pa por sus respetos en todas las mal-
dades, sin que nadie le vaya a la ma-
no, maldades que, a pesar de saberlo 
malo, sorprenden, porque parecen como 
sobrepuestas, por falta de intensidad y 
de calor en el carác ter . 
No sucede, por tanto, en el drama 
nada definitivo, definitivamente d ramá-
tico; son maldades, cortadas por esce-
nas de ambiente de época, que no pro-
ducen verdadero conflicto y falta de con-
tinuidad. Urde una trama, concibe un 
plan y se desanuda en un entrecuadro 
sin que se den razones y sin que él 
mismo se dé por enterado; se le des-
cubre una traición y la flaqueza del Ade-
lantado no le exige cuentas; todo va 
quedando en vaguedad, sin choques, aun 
en el momento culminante. La muerte 
del Adelantado deja en suspenso los 
muchos cargos que se van concretan-
do contra él. 
No tenemos tan al dedillo los inci-
dentes de esta expedición para poder 
decir si fué así en la realidad, pero mu-
chas veces la realidad no es d r a m á t i -
ca, n i teatral siquiera. 
Las grandes bellezas de la obra es-
t á n en los innumerables momentos de 
acierto que abundan en los cuadros, co-
mo, por ejemplo, en la pintura velaz-
queña del grupo de soldados, recia y 
franca, de firme pincelada; en algunas 
facetas del tipo de Elv i ra ; en la mag-
nífica escena de és ta con Rodrigo de 
Cepeda, donde se hace una delicadísima 
semblanza de Santa Teresa; en el fluir 
de ideas y frases español ís imas; en el 
contraste entre los ímpetus y los anhe-
los de gloria de Pedro de Mendoza, fre-
nados por la flaqueza de su cuerpo. No 
hay cuadro n i pasaje donde no puedan 
seña larse muchos momentos de fortuna 
y de acierto, pero ellos mismos, la com-
placencia con que el autor los destaca 
y los muestra entorpecen el ritmo tea-
t ra l porque se oponen al sintetisiyio dra-
mát ico . Expuesta una actitud o una si-
tuación, el señor Larreta se recrea en 
mostrarla con diversos conceptos, con 
lo que el dinamismo de la acción sufre, 
y si el in terés puramente estét ico se 
satisface, el interés de desarrollo, fun-
damental en el teatro, se retarda, y aun 
se enreda y se confunde entre tanto de-
talle, que algunas veces parecen apun-
tar una orientación en el desarrollo total 
de la obra y que luego obliga a un pro-
ceso de revisión para darle su verda-
dero valor digresivo. 
Muere el Adelantado sin que se le 
vea hacer nada, n i fundar, n i conquis-
tar nada, y esta fal ta de acción en el 
personaje acen túa el ca rác te r pasivo de 
la obra: un héroe postrado, pero sin ctfe 
la voluntad y la fuerza de ca rác te r d in 
idea de una actividad espiritual, que, al 
fin y a l cabo, puede ser m á s d ramát ica 
que la actividad física. 
E n todo momento la limpieza de la 
obra se alia a su alta calidad literaria. 
L a belleza plást ica de algunos mo-
mentos, sobre todo el del amanecer so-
bre el Mar del Plata tienen una inten-
sidad de emoción que revalorizan con 
su teatralismo la teatralidad de la co-
media. 
L a interpretación correspondió a la 
calidad de la obra. Bor rá s fué en todo 
momento la persona doliente del Ade-
lantado, y Ricardo Calvo encarnó el t i -
po de Ayolas, el traidor; pero la inmovi-
lidad del uno y la frialdad del tipo del 
otro hizo que no tropezaran con el mo-
mento culminante dramát ico . Otro tan-
to sucedió a Asunción Casáis en el pa-
pel de Elvira, de m á s expresión poét i-
ca que dramát ica . Cuando el drama pa-
só cerca de estos tres personajes prin-
cipales supieron marcar la proximidad. 
Todos los demás in té rpre tes pueden 
englobarse en el magnífico conjunto en 
el que destacaron Carmen Collado, Gui-
llermo Marín, en su breve intervención; 
Thuiller, en un modest ís imo papel de 
médico; Ricardo Velázquez, Manuel 
Kayser, Porredón, García Alvarez y 
Ruiz Parfs. 
E l éxito fué completo, y de acuerdo 
con la calidad de la obra, todos los 
cuadros fueron muy aplaudidos y lla-
mado por los nutridos aplausos, hubo 
de salir el autor en los finales de acto. 
Jorge D E L A CUEVA 
C O M E D I A . — G r a z i e l l a de L a r a 
Con un extenso programa, en el que 
el t r ío Artes, con acertadas interven-
ciones, iba marcando el ambiente de las 
poesías, apareció ante el público la re-
citadora mejicana Graziella de Lara, 
que fué presentada por su compatrio-
ta don Enrique Uhthoff en un breve y 
elocuente discurso. 
La recitadora, magnífica de presen-
cia y de voz, se muestra m á s espon-
tánea, m á s segura, más vibrante en las 
poesías americanas, cuyo acento, en el 
que encuentra dulzuras acariciadoras, 
tiene además para nosotros el atracti-
vo de lo exótico, mostrado en la poesía 
interna, de modo ingenuo, sencillo y ex-
presivo. 
La preocupación de los acentos re-
gionales de E s p a ñ a le quita libertad, 
cosa esencial en toda manifestación ar-
t ís t ica. 
Acer tó plenamente en las poesías de 
Rubén Dar ío y en la de Juana de Ya-
barbouron, y en todas recibió calurosas 
muestras del agrado del público. 
J. de la C. 
F O N T A L B A . — B e n e f i c i o de T á r s i l a 
Cr iado 
Ayer tarde, despedida de la compa-
ñ ía del teatro Fontalba, celebró su be-
neficio la primera actriz, Társ i la Cria-
do, con una función en la que quiso 
aunar las dos obras en que mayor éxi-
to ha obtenido esta temrporada. 
Represen tó los tres primeros cuadros 
de "Noche de levante en calma" y los 
dos ú l t imos de "En el nombre del Pa-
dre", donde tan hondamente manifiesta 
su temperamento dramát ico . 
Ricardo Calvo recitó en su honor va-
rias poesías de Rubén Darío, Zorrilla y 
Machado con su arte insuperable. 
L a actriz fué muy agasajada y a los 
aplausos de beneplácito se unían los de 
despedida para ella y sus compañeros, 
que anoche mismo salieron para Sevilla. 
La disolución de los 
grupos de combate 
PARIS, 7.—La Cámara , después d 
haber adoptado los dos proyectos eu. 
bernamentales sobre uso de arma." 
prohibidas y sobre las comparecen! 
cías ante el Tribunal correccional dn 
los autores de delitos de Prensa y pro! 
vocación al asesinato, que antes com, 
parecían ante la Audiencia, se ha vo" 
tado por 408 contra 179 votos el nroi 
yecto de ley sobre la disolución de 
grupos de combate o milicias privadas 
modificando este proyecto de ley dé 
manera importante por la adopción de 
una enmienda socialista. 
E l primer ar t ículo de este proyecto 
queda, pues, redactado de la siguiente 
forma: "Art ículo 1.° Serán disueltas por 
decreto, a propuesta del ministerio del 
Interior y previo informe del Consejo 
de Estado, todas las asociaciones o gru. 
pos que, 1.°: provocaran manifestacio-
nes armadas en la calle; 2.°, que sin 
haber sido autorizadas por el ministro 
de la Guerra, preparen a sus afiliados 
o a terceras personas para el servicio 
mil i tar o para la guerra, o bien que, por 
la disciplina de sus miembros, bajo la 
autoridad de sus jefes, por sus cuadros 
o por uso de uniformes, emblemas o in-
signias, presentaran el ca rác te r de gru-
pos de combate o de milicias privadas, 
y 3.°, aquellos que tuvieran por objetó 
atentar a la integridad del territorio 
nacional o atenten por la fuerza a la 
forma de Gobierno republicano." 
Otras enmiendas que también han si-
do adoptadas prevén que los decretos 
relativos a las actuales «Ligas deberán 
publicarse antes del 31 de diciembre. 
Acto seguido se levantó la sesión a 
las dos y media de la madrugada. 
Q u e d a e n c u a r e n t e n a e l 
v a p o r " L e d a a l " 
LISBOA, 6.—El vapor noruego «Le-
daal» a bordo del cual se han registra-
do casos de fiebres palúdicas, ha regre-
sado a Lisboa, donde ha sido puesto en 
cuarentena.—United Press. 
El Presidente de la República, fué 
cumplimentado esta mañana en audien-
cia parlamentaria por los ex ministros 
don Manuel Giménez Fernández y don 
Cirilo del Río, y por los diputados don 
Miguel García Bravo Ferrer, don José 
Díaz Ambrona, d o n Manuel Blasco 
Garzón, don Pedro Armasa y don Au-
relio Gómez. 
* * * 
Mañana, a las once de l a m a ñ a n a , 
se ce lebra rá en el teatro de la Come-
dia un mi t in de afirmación españolista, 
organizado por el partido nacionalista, 
en el que hablarán don Enrique de Irue-
gas, don Julio Milego, don Alejandro 
Ruiz de Grijalba y el doctor Albiñana. 
El lunes empieza la 
Conferencia Naval 
Pres id i rá Baidwin, que pronuncia-
r á el discurso de apertura 
(De nuestro corresponsal) 
LONDRES, 6.—Las tareas de la Con-
ferencia naval de las cinco potencias se 
iniciarán el lunes próximo en el Foreing 
Office y se rán presididas por Mr. Baid-
win, que pronunciará el discurso de 
apertura. Como es sabido, la Liga de 
las Naciones t endrá un observador. 
La Conferencia ha sido convocada en 
v i r tud del ar t ículo 26 del Tratado de 
Wáshington, en el que se limitaba el 
número y desplazamiento de las Escua-
dras de acorazados y portaaviones. 
En el mes de diciembre de 1934 que 
repudiaba el citado Tratado y la Con-
ferencia se celebra debido a la actitud 
del imperio. 
Se espera ampliar la lista de las na-
ciones que acudan a este concierto. 
La actitud naval de Gran Bre t aña en 
cuanto al armamento naval es la mis-
ma que man ten ía en 1932, es decir, una 
limitación cualitativa en los barcos de 
todos los países, reduciendo su despla-
zamiento y la potencia de ar t i l ler ía aun 
m á s allá de lo fijado por el Tratado 
de Wáshington . Pero esta opinión no 
es compartida por todas las demás na-
ciones que asisten, pero se estima que 
se podrá llegar a un acuerdo. 
Inf lui rá en las conversaciones la si-
tuación en el lejano Oriente y la gue-
r r a í taloet íope y la acti tud de Alema-
nia en cuanto al Tratado de Versalles. 
(Aunque es menester recordar que es-
ta potencia convino mantener una Es-
cuadra de una proporción del 35 por 
100 de la bri tánica.) 
Es lógico pensar que todos los paí-
ses representados pedirán la revisión 
de algunos puntos del antiguo Trata-
do, pero la mayor dificultad que se ve 
por el momento s e r á la paridad del 
Japón y de los Estados Unidos. E l Ja-
pón quiere un l ímite tope para los ar-
mamentos navales de todos los países. 
La proporción que en el presente se 
guarda es la de paridad al 5 por 100 
para Gran B r e t a ñ a y Estados Unidos; 
de un 3 por 100 para el Japón, y de 
menor proporción para Francia e I ta-
lia. L a paridad se concertó en el Tra-
tado de Wáshington, y entonces se se-
ñaló con arreglo a la situación de di-
chas naciones. Desde entonces, algu-
nos pa íses se han encontrado perjudi-
cados por aquellas cifras, y Francia e 
I ta l ia se negaron a aceptar lo pactado 
El vapor "Bremen" entra 
escoltado en Nueva York 
N U E V A YORK, 6.—Esta mañana, a 
las ocho y media, ha llegado a este puer-
to el t r asa t l án t ico a lemán «Bremen», es-
coltado por cinco barcos del servicio de 
vigilancia costera, ante el temor de que 
se produjeran incidentes. La Policía ha-
bía recibido un aviso anónimo por telé-
fono denunciando un intento de atenta-
do terrorista. 
Fuerzas de Policía custodiaban el 
muelle y setenta y cinco oficiales de ser-
vicios especiales interrogaban a cuan-
tas personas intentaban subir al bar-
co. Los paquetes de que eran portado* 
res, incluso flores y dulces, se examina-
ban cuidadosamente ante el temor de 
que pudieran ocultar alguna bomba. Pa-
ra penetrar en el muelle era necesario 
un permiso especial. El «Bremen» es-
t a r á custodiado hasta el momento de 
partir , hoy a media noche, y a su salida 
i rá también escoltado hasta el faro de 
Ambrose.—United Press. 
Una confidencia 
N U E V A JORK, 6. — El periódico 
«New York Times», refiriéndose a la 
llegada del «Bremen» a Nueva York 
dice que el acuerdo de proteger al na-
vio a lemán por guardacostas a su lle-
gada al puerto de Nueva York ha sido 
adoptado a consecuencia de una con-
fidencia en la que se anunciaba que los 
comunistas se proponían bombardearlo. 
» . 1 . , 3 , 1 1 • c 1 ; . 
en Londres. Los Estados Unidos sfl 
mantienen en el sistema de proporcio-
nalidad; Japón declara que esas cifras 
son denigrantes, y, por tanto, que no 
pstá conforme. 
Si estas dificultades se mostraran in-
solubles, se seña la rán las limitaciones 
calificativas tope que determinen, el 
máximo desplazamiento y el tonelaje por 
cada clase de unidades. 
Se supone que podrá concertarse un 
tope máximo para el t amaño de los 
acorazados. E l Tratado de Wáshington 
señala el de 35.000 toneladas y artille-
ría de 16 pulgadas para los acorazados. 
La de cruceros, en 10.000 toneladas y 
cañones de 8 pulgadas, y 17.000 tonela-
das, con cañones de 8 pulgadas para los 
portaaviones. La Gran Bre taña querrá 
reducir el l ímite de los acorazados, y 
si no se llega a un acuerdo, se acep-
ta r í a una medida intermedia. 
Los Estados Unidos piden tamaños 
mayores. 
Además de esos puntos hay que tra* 
tar el uso de submarinos en caao de 
guerra y el desplazamiento de los sU' 
mergibles. 
E L D O L O R 
E N V E J E C E 
A l que sufre se le conoce en l a 
cara. El dolor nos amarga la exis-
tencia y no nos deja pensar en 
clra cosa que en el sufrimiento. 
Las horas de tormento aniqui lan 
las e n e r g í a s dando a nuestro 
semblante la expres ión de ago-
tamiento que nos hace parecer 
m á s v ie jos . ¡No sufra! Recobre 
su bienestar y optimismo, tome 
1 ó 2 tabletas de C a f í a s p l r i n a , 
que vencen cualquier dolor en 
pocos minutos. 
C a f i a s p l r i n a 
Mi 
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En Khotan, capital de "Tutigama" 
ES E L CUARTEL GENERAL DE LAS TROPAS REBELDES TUNGANAS. LOS TUN-
GANOS, FUERA DE SU RELIGION MAHOMETANA, SU CRUELDAD Y SU VALOR 
EXTRAORDINARIO, SON CHINOS POR SU MENTALIDAD 
( R e p o r t a j e e x c l u s i v o p a r a E L D E B A T E y e l < < T i m e s , , , p o r P e t e r F l e m i n g ) 
Deseando sobremanera que nuestros 
apresadores fueran tomados como par-
te de nuestro séquito por el pueblo so-
berano, llegamos al zoco de Cherchen. 
La mayor ía de los pequeños estableci-
mientos de comercio estaban cerrados 
con persianas de madera; las calles, de 
cuando en vez, se techaban con toldos de 
esparto. El borrico que llevaba Mlle. 
Mail lar t causó un incidente al entrar de 
repente de costado por un por ta lón que 
se encontraba abierto, maniobra que, 
afortunadamente, no fué mal interpreta-
da por los tunganos. A poco llegamos a 
un edificio que lo mismo podria haber 
pido la cárcel o la posada, y, probable-
mente, a juzgar por nuestras aventuras 
posteriores, era las dos cosas a la vez: 
consistía en un patio cubierto, al cual 
daban una serie de cuartos oscuros con 
puertas cerradas con llave. Aqui, con 
gran desconfianza, entregamos nuestra 
colección de andrajosos y desgraciada-
mente desatinados pasaportes—hojas de 
papel enormes y frágiles, cubiertas de 
jeroglíficos chinos—y el oficial tungano, 
aún muy escéptico, se dirigió hacia el 
cuartel general. Nos sentamos sobre 
nuestros cajones a esperar. 
Un gentío grande se congregó en 
la calle de enfrente y empezó a des-
bordarse dentro del mismo patio. En-
tre los turquíes, con sus túnicas y 
barbas, se encontraban varios soldados 
tunganos, que nos preguntaban noticias 
de sus pueblos en el Kansu. Es menes-
ter recordar que en Stanking, tungano 
es sólo un nombre que se da a los ma-
hometanos chinos del noroeste. Un tun-
gano . típico se puede distinguir fácil-
mente de un chino corriente por su na-
riz aguileña pronunciada y su descui-
dada barba negra; pero estas caracte-
rísticas sólo son aparentes en una m i -
noría. Fuera de su religión y de su in-
nata crueldad, respaldada por una va-
lentía extraordinaria, el tungano es 
completamente chino en mentalidad y 
en su manera de ser. En un tiempo re-
lativamente corto, el oficial se encon-
tró de vuelta, e inmediatamente nos 
entregó los pasaportes, sobre uno de 
los cuales (aunque no nos admi t í an en 
Sinkiang), habían estampado alguna 
forma de visado. Nos sentimos altamen-
te reconfortados. 
A poco llegó el aksakal bri tánico, un 
bello afgan, con su barba larga y gris, 
y en su compañía nos dirigimos mon-
tados sobre nuestras bestias, hacia 
su casa, en un barrio lejano del oasis. 
Palomas y cucos se hacían sentir en 
los árboles; formas humanas revestidas 
de túnicas blancas se movían reposa-
damente en la media luz que bañaba 
la campiña. Todo parecía muy placen-
tero después de nuestras arduas y friaa 
luchas en las montañas . Encima del 
por ta lón de la casa del aksakal pendía, 
de hechura casera, heterodoxa en dibu-
jo, p e r o infinitamente reconfortante, 
una pequeña bandera br i tánica. Dis-
pusieron para nuestro uso una nue-
va y hermosa estancia de convidados, 
amueblada con preciosas alfombras de 
Khotan, y nos regalamos con arroz y 
de los primeros huevos que en tres me-
ses habíamos probado. Antes de que re-
conciliásemos el sueño, fuimos sorpren-
didos con el obsequio de una cesta de 
huevos y cuatro pollos enviados por el 
comandante tungano de la localidad. 
Los enfermos de Mlle. Maillart 
mo, más tarde, un hombre incoloro, de 
mediana edad, de igual modo acompa-
ñado de su hijito, tatuado de viruela, 
con una afición marcada hacia el can-
>-o y un repertorio desgraciadamente l i -
mitadísimo. 
El oasis siguiente 
3egún salimos por debajo de los úl-
timos árboles, el calor nos ar remet ió 
:omo un golpe de viento. Durante nue-
ve días hicimos etapas largas y lentas 
de diez horas de duración. Encontramos 
si desierto menos árido de lo que nos 
habíamos figurado; los excéntricos ála-
mos del desierto (p. variflora) moteaban 
los vacíos confines de arena, y aqui y 
acullá bajamos a unos alveolos poco 
profundos de barro endurecido cubiertos 
de juncos; tamariscos coronaban y su-
jetaban las ex t rañas dunas formadas en 
forma de crestería, a t ravés de las que 
nos dirigimos como por un laberinto. 
Pero, a pesar de esto, fueron unas eta-
pas monótonas. No había humedad al-
guna, y el calor se hace sentir con inten-
sidad en aquellos parajes. 
Fuera de dos o tres riachuelos ma-
rrones que discurrían veloces desde las 
nieves perpetuas a las arenas insacia-
bles, sólo encontramos agua fétida y 
salada en unos pozos habitados por in-
sectos. Muy corrientemente la distancia 
entre éstos era larga y algunos se en-
contraban secos. E l agua generalmen-
te se encontraba a gran profundidad, 
de tal modo, oue personas y bestias be-
bían de los mismos tazones de madera, 
procedimiento que resultaba ser lentí-
simo. Cada etapa estaba jalonada por 
una choza de cañizo o barro, en las 
cercanías de las cuales dormíamos a !a 
intemperie, echando de menos las mon-
tañas y maldiciendo los mosquitos. Es-
tos últ imos se hicieron muy presentes, 
pero aquéllas, escondidas de t rás de una 
nube de polvo y bruma, sólo fueron v i -
sibles en una ocasión entre el 20 de 
junio y el 23 de julio. Empezamos a 
darnos cuenta cuánto nos separaba de 
nuestros acompañantes insacudibles de 
antes, la incertidumbre y el hambre. 
En teoría, un viaje a t ravés de los 
ejércitos rebeldes de los tunganos po-
dr ía parecer lo suficientemente peligro-
so para resultar cautivante, pero en la 
prác t ica no lo fué, y para entonces pa-
recía bastante lógico que l legáramos a 
Kashgar. En cuanto al hambre, hacia 
demasiado calor por lo general para 
ponerse a guisar y casi siempre para 
comer: aquellas horas largas, que cuan-
do es tábamos en las alturas dedicába-
mos a discutir la minuta de la comida 
de la noche, no exist ían ya. De seis 
comidas, cinco consistían en un po-
co de pan seco y de té para beber. 
Mlle. Mail lar t , que repentinamente 
empezó a sufrir de un lumbago, encon-
traba en su sufrimiento el único alivio 
a su aburrimiento. 
Soldados tunganos 
loj de cuco parecía demasiado agresiva-
mente civilizado. En Keniya nos sepa-
ramos de nuestros camellos con gran 
tristeza, y a un precio inverosímil de 
reducido. Durante nuestra corta estan-
cia, la guarnición tungana, que con-
taba m á s de mi l hombres, casi todos 
de caballería, decomisaron 6.000 hue-
vos, 300 medidas de aceite de mesa y 
140 ladrillos de té, los cuales mezcla-
ron todos juntos para dar a sus ca-
ballos, en la firme creencia que un re-
gimen constante de maíz los engorda-
ba sin fortalecerlos. 
Estas aprehensiones de lo que en de-
finit iva viene a ser capital, son típicas 
de las medidas que emplean los tunga-
nos, tanto como las tropas provincia-
nas, bajo cualquiera de ambos regíme-
nes de gobierno. Los sumisos turquíes 
sufren las consecuencias de las ambi-
ciones militares ajenas. 
Por f in , el 4 de julio llegamos a Kho-
tan, la capital de lo que por el mo-
mento podría llamarse "Tungania", y 
el cuartel general de las tropas rebel-
des. Después de vadear con bastante 
dificultad el río Yurungkash, fuimos 
recibidos, en ausencia de su amo, por 
la servidumbre del aksakal, y encon-
tramos alojamiento en un pabellón en 
el jardín. Una pequeña colonia de mer-
caderes hindúes nos dieron una amable 
y respetuosa acogida. E l prestigio br i -
tánico en el sur del Sinkiang se en-
cuentra muy en alza; sobre todas las 
casas de los súbditos de la India B r i -
t án ica pende la bandera del Reino Uni-
do (o una aproximación por lo menos), 
e incluso la llevan cosida a la altura 
del pecho con un lema en Chino o tur-
quí, que confirma su ciudadanía. Aquel 
emblema es respetado por los tunga-
nos, y éstos establecieron lazos de 
gran amistad con el cónsul general 
bri tánico durante el tiempo que ocupa-
ron Kashgar (el asesinato de su espo-
sa sólo fué el acto irresponsable de un 
soldado raso) y los súbditos británicos 
se encuentran libres de cargas econó-
micas extraordinarias, que de cuando 
en vez, gravan a los demás habitantes. 
No cabe duda que el pueblo turquí se 
con ten ta r í a sobremanera si pudieran 
despertarse una m a ñ a n a (como Moscú 
tan a menudo y tan puerilmente, cons-
tantemente declara que sucederá) ba-
jo el domino del Imperio británico. 
Noticias del jubileo 
E L D I C T A M E N , por k - h i t o 
— E n efecto: un hombre, un voto. 
0 guerra de gran apar 
o l u c h a co lon ia l 
Los italianos se deciden hasta ahora por lo primero 
para ahorrar bajas e imponerse a los etiopes 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
E l ministro del Japón y la señora! ción de la «Guía Nobiliaria de Espa-
Pasamos cinco días en Cherchen pre-
parando la primera jornada de nuestro 
viaje a Kashgar, distante 32 largas 
etapas hacia el oeste. Visitamos a JOS 
dos comandantes militares tunganos de 
la plaza, y asimismo a la máx ima auto-
ridad civil, la cual, como sucede en gran 
parte de los oasis, era turquí . Exami-
namos detenidamente el zoco, donde ha-
bía poca animación fuera de uno de los 
días de la semana; azúcar de proceden-
cia rusa, tela, cigarrillos y cerillas eia 
lo que m á s se vendía con el Japón y la 
Gran Bre taña escasamente representa-
dos en los productos. A cambio de unos 
pocos pesos chinos nos dieron una can-
tidad enorme de moneda local sin valor 
alguno, impresa sobre papel basto Kho-
tan. Pero casi todo el día lo pasá-
bamos bajo el techo acogedor de la casa 
del aksakal, donde se nos negó el des-
canso, que tanto apetecíamos, por causa 
de las turbas interminables de erffer-
mos que venían a , vernos en busca de 
alivio: ancianos sobre muletas; mujeres 
quejumbrosas vestidas con túnicas ne-
gras y llevando alamares verdes sobre 
el pecho, las cuales levantaban el velo 
para enseñar rostros salpicados de v i -
ruela, o nos t r a í an a ver sus criaturas 
famélicas; una melindrosa pseudoenfer-
ma, oriunda de Pekín, fumadora empe-
dernida y esposa de alguno de los fun-
cionarios. Acudió incluso el comandante 
militar principal de la plaza, con gran 
estrépito y toques de clarín, al frente 
de su tropa montada; la escolta ín tegra 
pasó a pedir pildoras y a charlar; pero 
con gran circunspección dejaron fuera 
su ametralladora. Mlle. Maillart , sin 
desfallecimiento alguno, hizo todo lo que 
pudo dentro del alcance de sus someros 
conocimientos y de nuestro acopio rela-
tivo de medicinas para aliviar el estado 
de los achacosos, entre los cuales, ios 
males más frecuentes eran las palúdicas 
y las enfermedades venéreas; pero la 
gran mayor ía se tuvo que despachar 
agarrando lastimosamente el pequeño 
hato de huevos que t ra ían como hono-
rarios de asistencia. 
El 20 de junio, después de haber obli-
gado a nuestro anfitrión a aceptar co-
mo regalo unos gemelos y una linterna 
eléctrica, salimos de Cherchen. Nuestra 
impedimenta iba colocada sobre cuatro 
borricos, y sólo habíamos podido conse-
guir un caballo nada más ; en conse-
cuencia, monté ignominiosamente sobre 
un burro durante doce días, porque se 
hundía uno demasiado en la arena, y, 
asimismo, hacía demasiado calor para 
andar. Nuestros dos camellos y la yegua, 
los cuales no pudimos vender en Cher-
chen, nos acompañaban sin llevar car-
ga hasta Keriya, pues corr ía el rumor 
que había mejor demanda de ganado en 
aquel sitio. Un ta l Aziz, rastrero y adu-
lador, que hablaba un poco de chino, 
cuidaba de los borricos; y las autorida-
des nos agregaron—nunca supimos en 
calidad de qué—un joven turquí , inútil 
y soberbio. A nuestra caravana se in-
corporó al poco tiempo, como invaria-
blemente sucede en China, una dama 
gorda, glotona y pesada, acompañada 
ae un vás tago de corta edad, y asimis-
Por tres veces el cielo se puso ama-
rillento y nos vimos envueltos por des-
agradables tempestades de arena. Los 
encuentros fueron escasos, y debido a 
nuestra ignorancia del turquí, inapro-
vechables. Pero por dos veces tropeza-
mos con pequeños destacamentos de sol-
dados tunganos, que nos distrajeron al-
go, porque poseíamos algunos conoci-
mientos rudimentarios de su idioma. 
Una de estas expediciones conducía 
a Kho tán a algunos supervivientes 
encadenados de las luchas de Char-
lik ; la otra devolvía a Charlik unos 
rehenes—dos mujeres y un niño—roba-
dos a un jefe turquí. Los soldados eran 
unos rusófobos convencidos y protes-
taban contra las bombas de gas qüe los 
soviets lanzaron desde sus aviones, las 
cuales, según ellos, habían sido la cau-
sa primordial de que tuvieran que 
abandonar el sitio de Urumchi hacía un 
año y medio. Muchos de ellos llevaban 
fusiles cogidos a los rusos; la mayoría 
de los restantes eran modelos ingleses 
o alemanes muy antiguos. 
Después de nueve días polvorientos 
y febriles, llegamos a Niya, y des-
pués de doce, al oasis más importante 
de Keniya. Aquí nos paramos durante 
un día entero con el "aksakal" británi-
co, un perspicaz y amable "afgan", el 
cual, por poseer un paraguas y un re-
F u é en Khotan donde oíamos hablar 
por vez primera de que se había cele-
brado ya el jubileo. A l día siguiente de 
nuestra llegada un pollino, con una ban-
dera br i tánica tiesa sobre su lomo, en-
t ró en el ja rd ín del aksakal seguido de 
un hombre curtido por la intemperie, 
cuya insignia lo proclamaba "cartero 
indo-británico»; venía de Kashgar con 
correo t ra ído por mensajeros a tra-
vés de los puertos ded Himalaya, des-
de Gilgit . E l saco contenía varias fo-
tograf ías del rey en colores delante de! 
micrófono. "Este—explicaba yo, ense-
ñando el grabado al grupo de personas 
que en admiración se habían agrupado 
a nuestro alrededor—es mi Padisba, y 
este retrato ha sido publicado por mi 
periódico». N i que decir hay que subi-
mos grandemente en su estimación. 
Más importante aún, había algunos 
números de tres meses anteriores del 
«Times Semanal». Estos iban dirigidos a 
M . Moldovack, que debe ser el suscrip-
tor m á s lejano de este periódico. Encon-
tramos que era un viejo armenio de 
ochenta y cinco años, rendido, inútil por 
la elefantiasiis; hablando' en correctiisimo 
francés o inglés nos dijo que había sí-
do un gran comerciante de tapices de 
Khotan, y que la revolución había arra-
sado sus caravanas en Khohkand, en el 
Tu rques t án ruso, a la par de haber cau-
sado la desaparición de todo su capital. 
Asimismo nos prestó ejemplares del " T i -
mes», y debajo de las moreras del ak-
sakal, con el terrible y constante canto 
de la guarnición tungana en los oídos, 
examinamos fotografías de calles fami-
liares engalanadas para el jubileo, y su-
pe que por vez primera un aficionado 
hab ía ganado la carrera de obstáculos 
del Gran National y que la actitud de 
I ta l i a hacia Etiopía estaba preocupan-
do la opinión grandemente. 
( Información gráfica en l a página 12) 
C H A R L A S D E L T1EMP 
Sábado 7 diciembre 1935 
L U N A creciendo (llena 
el martes 10). En Madrid 
sale a las 2,25 de la tarde 
y se pone a las 5,37 de la 
madrugada del domingo. 
SOL: En Madrid sale a las 7,24 y se 
pone a las 4,48; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 5 m., 59 s. Dura el día 
9 horas y 24 minutos, o sea, un minuto 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 
31 minutos. 
PLANETA S: Lucero de la tuau^uia.. 
Venus (a saliente). Lucero de la tarde, 
Saturno; también, aunque difícil de ob-
servar. Marte (a poniente). 
MANCHAS DEL SOL 
m ñan . 
Aspecto del disco solar los días 5 y 6 
diciembre 1935 a medio día. L a gran 
mancha de días anteriores sigue de 
la misma actividad, pero acercándose 
al borde W. a causa del giro del Sol 
representado por la flecha. Las man-
chas del E son de mediana impor-
tancia. Ha desaparecido la del he-
misferio norte. (Datos proporciona-
dos por el señor Gullón, del Observa-
torio Astronómico de Madrid). 
D e l a n o c h e a l d í a 
De la temperatura mínima de la no-
che (Io bajo cero) a la m á x i m a (13°) 
han tenido ayer en Gerona una dife-
6 jz? v-z 
de A o k i ofrecieron ayer en el Ritz 
una cena en honor del ministro de 
Estado y señora de Mart ínez de Ve-
lasco, y ministro de E s p a ñ a en aquel 
país y señora de Méndez de Vigo. 
Fueron los demás comensales el sub-
secretario de Estado y señora de Agu i -
naga, introductor de embajadores y 
señora de López de Lago, general don 
Domingo Batet y señora, secretario 
de la Presidencia de la República y 
señora de Sánchez Guerra, don Teo-
domiro Aguilar y Salas y señora, don 
Juan Bautista Arregui del Campo y 
señora, don Manuel Figuerola y seño-
ra, don Manuel Travesedo Silvela y se-
ñora, don José del Cas taño y señora, 
don José Pan de Soraluce y señora, 
don Manuel Bermúdez de Castro y se-
ñora, don Luis Mart ínez de Velasco y 
señora, don José Ruiz de Arana y Bauer, 
don Manuel Acal y Marín, don En-
rique López de Lago y don Mariano 
Crespi de Valldaura. 
= E n la iglesia parroquial de Santa 
B á r b a r a se ha celebrado el enlace ma-
trimonial de las bellísimas señori tas 
Mar ía del Pilar y María Josefa de Juan 
y Bollón con los tenientes de Navio 
don José Garcés López y don Juan 
José Vázquez López. Las novias lucían 
originales vestidos de terciopelo negro 
con velos de tul . 
Apadrinaron a los contrayentes do-
ña Carmen López, viuda de Garcés, y 
doña Pilar López, viuda de Vázquez, 
y los alféreces de Navio don José Vir-
gi l i y don Antonio Carlier. 
Firmaron el acta como testigos, por 
los novios, don Enrique Gastardi; 
director del Instituto Geográfico; don 
Antonio Vico, don Juan Lafora, don 
Jerónimo Vázquez, ingeniero naval; 
don Leopoldo López, farmacéut ico de 
la Armada; don Rafael Hernández Ros, 
teniente coronel del Cuerpo jurídico de 
la Armada; don Pablo Yoldi, alférez de 
Navio, y don Guillermo Rancés, tenien-
te de Navio. 
Y por las novias, el doctor don Jor-
ge Luque, don Francisco Vi rg i l i , don 
Miguel Portolés, capi tán de Intenden-
cia de la Armada; los tenientes de Na-
vio don Antonio Bolín, don Antonio 
Car^Lseo y don Manuel González y los 
alféreces de Navio don Carlos Moya y 
don Elias Vázquez. 
Los nuevos matrimonios han salido 
para diversos puntos de España y Por-
tugal. F i ja rán su residencia en Carta-
gena. 
= P a r a el día 25 se anuncia la cere-
monia del enlace matrimonial de la en-
cantadora señor i ta Elena Victoria Le-
win y Aguinagaldae con don Fernando 
González Conde y Borbón, hijo de los 
marqueses de Villamantilla de Perales. 
= H a mejorado algo en la dolencia 
que padece doña Concepción Díaz de 
Mendoza, marquesa de Torrepacheco. 
= C o n motivo de la terminación de 
carrera de los nuevos ingenieros de Ca-
minos, la Asociación de Alumnos ha 
organizado para el próximo miércoles, 
día 11, un té-baile, que tendrá lugar en 
los salones del Hotel Ritz, a las seis de 
la tarde. 
Según las noticias que tenemos, han 
empezado a repartirse invitaciones y 
son muchas las personas que ya han 
recogido sus entradas. 
Como todas las fiestas patrocinadas 
por la «Ingar», promete ser un éxito. 
En los mismos locales de esta entidad, 
Juan de Mena, 11, pueden recogerse las 
entradas para esta ñes ta , o encargar-
las al teléfono 27856. 
= A c a b a de publicarse la nueva edi-
renc ía de 14°. Esto en el ángulo nordes-
te de la Península. 
Que si nos trasladamos al opuesto, 
al suroeste, nos encontramos con Se-
villa, que de los 2o que regis t ró al 
amanecer, pasó a los 15° leídos a me-
diodía, es decir, un cambio de 13°, casi 
como el de Gerona. Una andaluzada, 
vamos. 
Oscilaciones te rmomét r icas impor-
tantes también ha habido en Huesca, 
Teruel, Ciudad Real y Huelva. 
Y de cerca de 10 en Castilla la Vie-
ja, en Extremadura y aun en Murcia. 
Para encontrar lugares don d i el ter-
m ó m e t r o no haya subido ni. bajado mu-
cho hay que irse a las costas—en Má-
laga, por ejemplo, sólo osciló 4o; en 
Barcelona, 3o—, o también, también . . . 
¿ a dónde? , p r egun ta rán los lectores; 
pues, pues a Madrid o ¡a Avi la! , en 
donde no ha habido de la noche al día 
sino 5 graditos de diferencia. ¡Y lue-
go dirán que son destempladas estas 
ciudades! 
Pero pár ra fo aparte merece que de-
diquemos a Castellón. Porque si el te-
légrafo no nos ha engañado, se ha en-
caramado ayer a los 20°, acercándose 
a los 21° de Canarias. ¡Quién pudiera 
irse a Castellón, a aquel desierto de las 
Palmas, a aquella primavera perenne! 
Lectores: Parece que el tiempo no 
muestra intenciones de cambiar. 
METEOR 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Aumenta la presión 
por la Península Ibérica, pero el resto 
de Europa sigue con presiones débiles, 
que si bien han disminuido su profundi-
dad ocupan la misma extensión. Llue-
ve por Francia con fuertes vientos del 
noroeste por toda su costa del Atlán-
tico. 
Por España continúan los vientos fuer-
tes por mitad del oeste del Cantábrico 
con ligeras lluvias. El resto del país que-
da con pocas nubes y vientos ñojos. 
Lluvias recogidas.—Coruña, 0,2 milíme-
tros; Santiago, 1; Pontevedra, 6; Vigo, 
4; Orense, 0,5; Gijón, 0,2; Santander, 16; 
Igueldo, 13; San Sebastián, 21; Vitoria, 
5,3; Logroño, 0,3; Pamplona, 24; Sevi-
lla, 0,4. 
ña», redactada por el abogado don Ro-
berto Moreno y Mórrison. • 
Se trata de una obra autorizada y 
controlada oficialmente por la Diputa-
ción de la Grandeza de España , y, por 
consiguiente, tiene esta edición 1933-
1935, las máximas ga ran t í as . 
Todos los datos que puedan ser ne-
cesarios al aficionado a tan interesant í -
sima materia, es tán consignados pun-
tual y exactamente. Se añade a ello la 
magnífica impresión, la acertada elec-
ción de los diferentes tipos que compo-
nen el texto y una lujosa presentación. 
Todas estas circunstancias, reunidas 
rara vez, en trabajos de esta índole, 
hacen del trabajo una excelente obra 
de consulta en la que el señor Moreno 
Mórrison, verdadero conocedor de la 
materia, no ha omitido esfuerzo hasta 
el punto de merecer la felicitación del 
marqués de Santa Cruz y del conde de 
Atarés , «por su notable y escrupuloso 
trabajo». 
San Nicolás de Bari 
Ayer celebraron su santo los marque-
ses de Campo Hermoso, Casa Desbrull, 
Hermida, Pezuela y Villafiel. 
Conde de Rascón. 
Vizcondes de Bellver y Escoriaza. 
Señores Alvarez de las Asturias y 
Bohorques, Cotoner y de las Casas, Co-
toner y Cotoner, Fuster y Conrado, Gon-
zález Ruiz y Sánchez Albornoz y Aboin. 
La Inmaculada Concepción 
Mañana, día en que la Iglesia cele-
bra esta festividad, es el santo de las 
siguientes personas, entre otras: 
Marquesas de Barzanallana, Bastida, 
Bondad Real, Cartago, Castelar, Dos 
Aguas, Dou, Fuente de las Palmas, Gra-
ñina, Huelves, Lamiaco, viuda de Men-
digorría, viuda de la Rambla, Rialp, 
San Andrés de Parma, Santa María de 
Carrizo, Santa María de Silvela, Serra-
lavega, Sierra, Tamarit, Tavara, Valde-
iglesias, Vargas, viuda de Villa-Alcázar, 
Villalonga, Villamanrique, Villamediana, 
Villarrubia de Langre y Zafra. 
Condesas de Alcudia, Armildez de To-
ledo, Assaro, Casa Valiente, Egaña , 
Fresno de la Fuente, Fuente de Saúco, 
Gimeno, Hoochstrate, viuda de Mayor-
ga, viuda de Mendoza Cortina, Mesada, 
viuda de Revillagigedo, Rodríguez San 
Pedro, Rosillo, Samitier, San Jorge, San-
ta Bárbara , Santa Teresa, Torrejón y 
Vallellano. 
Señoras Escobar de Avial (don Alejan-
dro), Acedo Rico de Barreda (don Ma-
nuel), Navia-Osorio de Bustillo (don 
Bernardo), Muguiro de Careaga (don 
José Manuel), De la Puerta de Casado 
(don Salvador), Sandoval de Colomer 
(don Joaquín) , Villagrán de Enrile (don 
Antonio), Suárez de Tangil de Fernán-
dez de Córdoba (don Alfonso), Duquesne 
de Figuerola-Ferretti (don Manuel), Ber-
nar de Fort (don Francisco de Asís), Pi-
dal de Gálvez Cañero (don Augusto), 
Despujol de Garay (don Eduardo), A r 
mada de Gil-Delgado (don Vicente), Por-
tolés de Gómez Aparicio (don Pedro), 
Pat iño de González de Castejón (don Pe-
dro), Soto de Guardiola (don Juan), Gu 
tiérrez-Maturana de Landecho (don Adol-
fo), viuda de Linares-Becerra, Escrivá 
de Remaní de la Llave (don Joaquín) , 
Aresti de Maíz (don Carlos), Ibarra de 
Maristany (don Jacinto), Enríquez de 
Melgarejo (don José María) , Careaga 
de Menchaca, Enríquez de Salaman-
ca de Mínguez (don Isidoro), Gon-
zález de Castejón de Muguiro (don 
Miguel Angel), Peláez de Navarro (don 
José), Julián de Neira (don Santiago), 
Jaraquemada de Olazabal (don Tirso), 
Barzanallana de Olivares (don Alfonso), 
Rojas de Oliver (don José), Olivares de 
Pardo (don Joaquín) , López-Dóriga de 
Paternina, Alonso Castrillo de Polo de 
Bernabé (don José), Alfonso de Roca de 
Togores (don Cristóbal), Bobadilla de 
Rull (don Juan María) , Mendaro de San-
chiz (don Gonzalo), Sáinz de Calleja de 
Saro, González-Valerio de Soroa (don 
Antonio), Govantes de Soto (don José) , 
Mayor de Travesedo (don Manuel), Bú-
late de Urquijo (don José María) , Vere-
terra de Vereterra (don Claudio), Villa-
longa de Villalonga (don José) , Heredia 
de Werner, Escr ivá de Remaní de Za-
ragoza (don Gabriel), y Dato de Zu-
lueta (don Ernesto). 
Señori tas de Abad, Aiguavives y Solá 
(Atalayuelas), Angulo y Rodríguez de To-
ro, Armada y Ulloa (Revillagigedo), Az-
lor de Aragón y Guillamas (Villahermo-
sa), Benjumea y de Medina, Borbón y 
D'Ast (Santa Elena), Cadena y Calero 
(La Cadena), Careaga y Salazar (Cada-
gua). Daza y de Ansótegui (Casa León), 
Ducassi y Bernad, Eguileor y Ferrer 
(Illa), Galainena, García Escudero y To-
rroba (Badarán) , Garriegues y Villacam-
pa (Castellfort), González-Arnao y Gar-
cía Rendueles (Casa Arnao), González 
Estrada, Linares y Becerra Cobián, Llo-
réns y Coello de Portugal, Madariaga y 
Bernaldo de Quirós (Torre-Vélez), Ma-
nella y Duquesne, Martínez de Campos 
y Muñoz (Llovera), Martorell y Castille-
jo (Almenara Alta), Melgar y Rojas (Re-
galía), Meneos y de Sicart, Morenes y 
Medina (Borghetto), Pardo Manuel de 
Villena y Egaña (Rafal), Pérez de Guz-
mán y Castillejo (Hoochstrate), Piniés 
y Roca de Togores (Linde), Queipo de 
Llano y Queipo de Llano (Mayorga), 
Roldán y de Palacio, Salas y Guirior 
(Guirior), Salto y Peláez (Huelves), Sán-
chez Albornoz y Aboin, Silva y Azlor 
de Aragón (Miranda), Urquijo y de Fe-
derico, Urrutia y Benítez (Biandrina), 
(De nuestro enviado especial) 
CAMPAMENTO D E E N D A MA-
R I A M , noviembre, 1935. 
Todos estamos de acuerdo en que el 
manco italiano se halla ante el siguien-
te insuperable dilema: o conduce las 
operaciones militares a la europea, em-
pleando, para evitar bajas, los medios 
de destrucción modernísimos de que 
I tal ia dispone, con el consiguiente co-
losal empleo de medios de transporte 
para tal impedimenta, o practica una 
guerra colonial de tipo hispanoinglés 
—¡las famosas modas de nuestros con-
quistadores!—, evitando las dificultades 
del transporte, pero exponiendo sus co-
lumnas a sufrir numerosas bajas y has-
ta algún descalabro m á s o menos cruen-
to y trascendental. 
Hasta ahora, y especialmente en el 
frente eritreo, el mando italiano se ha 
decidido por el primer caso. Tres deseos 
evidentemente lo mueven: el evitar ba-
jas, el hacer imposibles o difíciles las 
sorpresas y el imponerse a los indíge-
nas con el formidable aparato gue-
rrero. 
En todas las cabezas de cuerpo de 
ejército se ofrece ahora el mismo asom-
broso cuadro al observador: dos o tres 
secciones de carros ligeros de comba-
te, ba te r í a s pesadas de 10 a 15 milí-
metros, aparatos de saneamiento y de 
transmisión, «autos» y motocicletas, y, 
sobre todo ello, volando a escasa altu-
ra, la blanca y ruidosa silueta de loa 
aeroplanos, prestos a dejar caer de la 
gracia de sus alas el hierro y la muerte. 
Por si todo ello no bastara a preve-
nir o imponer, los oficíales y soldados, 
autorizados—y servidos—por el mando, 
viven en tiendas relativamente confor-
tables. Consumen pan tierno en las po-
siciones que no son de primera línea, y 
nunca carecen de correo y vino, pastas 
y tabaco, conservas de frutas y hasta 
licores. Las cabezas de batal lón o de 
regimiento tienen hasta «radio», y a nin-
gún oficial falta su cama (aunque de 
campaña) y mesa. Las tiendas de ge-
neral son pequeños hogares. En la del 
general Santini, por ejemplo, una parte 
de ella aloja un despacho, con su mesa 
de escritorio y l ámpara eléctrica; sus 
retratos del rey y Mussoliní—a gran 
tamaño—, sus sillas y alfombras. Por 
no h a b l a r de instrumentos precisos, 
como el teléfono o la mesa para los 
mapas. 
Tanta comodidad y perfeccionamien-
to requieren los correspondientes medios 
de transporte. En un país con caminos 
—o con cerros, al menos—, la impedi-
menta es una carga, un problema; pero 
no llega a constituir obstáculo insupe-
rable. Aquí, en mi modesta opinión, pue-
de llegar a serlo. 
A l mes justo del comienzo de la 
campaña, y a pesar de que la resisten-
cia ha sido escasa, escasís ima o nula, 
las tropas se hallan a unos 50 kilóme-
tros de sus puntos de partida. En estos 
últ imos días ya no les faltaba nada a 
oficiales y soldados, y los carriles o 
pistas llegaban hasta sus líneas avan-
zadas. Pero todo ello ha costado un mes 
de esfuerzo inaudito, de poner a traba-
jar día y noche a los soldados y a aca-
rrear piedra hasta los niños. Sin que 
por ello hayan dejado de ser las pis-
tas entre Adua y Adi Quala. Mai Ainai 
y Entischo y el úl t imo trozo de la de 
Senafé a Adigrat carriles de una cuar-
ta de polvo y de luchas continuas, don-
de los c o c h e s no p u e d e n avan-
zar sino a 15 ó 20 ki lómetros por 
hora. Con la agravante de que casi to-
das estas pistas, trazadas sobre los an-
tiguos senderos, ofrecen subidas difi-
cilísimas para los camiones de tres to-
neladas, que constituyen la mayor ía 
de los que dispone el Ejérci to italiano. 
Y son tan estrechas que imposibilitan 
en muchos puntos el cruce de dos ca-
miones. 
En estas circunstancias el avanzar 
el frente hasta Macallé—unos 115 kiló-
metros, desde Adigrat — significa por 
lo menos, duplicar el esfuerzo de trans-
porte realizado para el avance inicial. 
Y el llevarlo hasta Dessié o Magdala, 
el sextuplicarlo. Si ahora se emplean 
en los transportes desde el antiguo 
frente a las avanzadas 1.000 autove-
hiculos y 10 ó 15.000 Vnimales, para lle-
gar a Macallé se necesi tarán 2.000 y 20 
o 30.000, respectivamente, y para Des-
sié 6.000 de los primeros y 60 ó 90.000 
animales. Estas cifras casi fantás t icas 
no son lo m á s grave. Lo grave es tá en 
que la temporada de lluvias se inicia 
mucho m á s temprano de lo que a pri-
mera vista parece. Porque si es cierto 
que és tas comienzan en Asmara sólo 
en marzo, en el valle del Relesa ya 
suele llover en diciembre, y, desde lue-
go, en la región de Wollo y Ambara en 
enero y febrero. Mas como en la Er i -
trea las pequeñas lluvias de marzo-
mayo se suelen enlazar con las gran-
des de julio-septiembre, resulta que el 
mando ha de contar con lluvias desde 
diciembre o enero. Una tormenta sobre 
las pistas arcillosas y polvorientas del 
valle de Mareb o del Belesa o de los 
territorios del Davó Tacle, equivale sim-
plemente a una barrera temporalmente 
infranqueable. 
E l primer término del dilema se ofre-
ce, a la larga, como excesivo. 
Es, pues, lo probable que se inclinen 
por el segundo, arriesgando vidas hu-
manas y aun descalabros tácticos. Las 
columnas de tropas indígenas, de las 
que ya sólo en Eri t rea se disponen de 
unos 25.000 hombres, pueden, en una 
marcha atrevida aná loga a las que hi-
cieron imperecederos los nombres de 
Cortés o lord Kitchener, llegar al co-
razón del país enemigo e imponer a 
Et iopía la victoria. 
Otra cosa—la güe ra a la europea 
como hasta ahora—, teniendo en cuen-
ta la s i tuación mundial y la política de 
sanciones económicas, significaría dema-
siado gasto y dificultades para I ta l ia . 
Lo que no quiere decir que és ta hya 
de sucumbir a ellas. Yo, estudiante de 
Economía y ya de cierta experiencia, 
creo m á s cada día que en la vida de los 
pueblos lo decisivo no es nunca lo ma-
terial, sino lo espiritual. E Italia—no 
hay que dudar lo—está decidida a ven-
cer. 
Antonio BERMUDEZ C A Ñ E T E 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L DEMASIADO CERC 
Siento en el alma el disgusto que se 
toma alguna gente por el proyecto que 
existe de vender como solares los mon-
tes de E l Pardo. No diré que no ten-
gan motivo, pero el proyecto tiene su 
explicación. 
Entre Madrid y el campo no hay, 
afortunadamente, guerra; no obstante, 
puede decirse que Madrid es lo con-
trario del campo y viceversa. E l ma-
drileño cien por cien, que ha necesita-
do siempre andar mucho para ver el 
campo, lo considera como una cosa muy 
bonita, y, sobre todo, muy higiénica, 
pero lejana. Quizá tiene miedo de que 
el campo invada su ciudad y se la es-
tropee. Esto sería, desde luego, lamen-
table. Por el miedo procura que los ár-
boles de las calles observen la debida 
compostura, no alarguen demasiado sus 
ramas hasta el punto de quitar la vis-
ta y no extiendan demasiado las raí-
ces por debajo del asfalto para evitar 
que estorben a los cables y tuber ías de 
conducción que tienen preferente dere-
cho al subsuelo urbano. Inút i l es decir 
que, en a tención a ta l peligro, se persi-
r ue implacablemente a cualquier pobre 
yerbajo que se permita asomar por en-
tre los adoquines, y los guardias vigi-
lan con extraordinario celo la conduc-
ta de los tiestos colocados en los bal-
cones. Toda precaución es poca para 
defender a la gran urbe de la acometi-
vidad invasora del campo. 
Bien e s t á que e l campo exista, ya 
que, al parecer, no hay otro remedio; 
pero a respetuosa distancia. Las per-
sistentes y bien intencionadas campa-
ñas que se han hecho p a r á promover 
en el ciudadano la afición a las deli-
cias campestres han tenido un éxito in-
dudable, copio puede apreciarse todos 
los domingos. E l madri leño se va al 
campo cargado con la familia y con 
la merienda. Luego que respira un poco 
a pleno pulmón y disfruta de las liber-
tades que el campo permite, como t i -
Valcnzuela y Polavieja_ y Vallier y Tre-
nor (González de Quirós). 
También es el santo del duque de 
Baena. 
Necrológica 
Por el alma de la señora doña Pilar 
Magro Arroyo, viuda de González Cama-
cho, fallecida el pasado día 1, se cele-
bra rán misas en Madrid y Granada. 
Vean los modelos de la PELETERIA 
MORATILLA. Florida, 3. Teléfono 36503. 
Gran surtido PULSERAS DE PEDIDA 
con brillantes primera calidad al precio 
coste joyeros. ALMACENES JOYERIA 
J. PEREZ FERNANDEZ. Zaragoza, 9. 
¿ b e a y e a u ó n 
J í m b í e * d e 
far en cualquier parte las latas vacías 
y los papeles grasientos y hacer • 
la menor restr icción sus necesidades, 
contempla absorto el panorama y sien-
te la intensa poesía de la naturaleza 
Entonces se le ocurre-esta idea: 
—Aquí e s t a r í a bien un bar con «ra-
dio». 
O bien esta otra: 
—Estupendo solar éste para un 
«cine», ¿ n o os parece? 
¡Cuánto ha costado producir esta ^ñ-
ción a la naturaleza! A l fin se ha con-
seguido, pero siempre con la misma 
condición: que el campo esté lejos, que 
no sea una cosa tan inmediata que se 
la encuentre uno al salir del portal de 
su casa. 
Antes, cuando h a b í a que i r al campo 
en coche de punto, por cerca que estu-
viese, se tardaba tanto, que daba la 
ilusión de la lejanía. Esto era un gusto. 
Ahora los automóviles han reducido la 
distancia en tales términos, que parece 
que tenemos el campo en el patio mis-
mo de las cocinas. Y esta es la trage-
dla de los montes de E l Pardo, que 
probablemente les cos t a rá la vida. El 
Pardo se ha venido demasiado cerca 
de la población, como si quisiera me-
terse dentro de Madrid. Como campo, 
no se le puede tolerar. Si se convierte 
en solar, ya puede admitirse. En Ma-
drid todo espacio no edificado sólo pue-
de concebirse como solar en venta. Y 
debidamente vallado, con objeto de que 
no sirva para tomar el sol. Y perdiendo 
los árboles, que, dado su nuevo des-
tino, ya no le sirven. 
Será esto una lást ima, si ustedes quie-
ren. Yo lo considero también asi. Peio 
paciencia. ¿Qué le vamos a hacer? Loa 
únicos sitios de los alrededores madr..-
leños que daban cierta inlusión campes-
tre tienen que desaparecer. Hay que 
alejar eJ campo. Ahora que tenemos 
aviones lo podemos poner a trescien-
tos k i lómetros sin inconveniente. Ccm-
préndanlo. Si en Madrid hubiese cam-
po no ser ía Madrid. 
Tirso M E D I N A 
M e j o r a e l p r e s i d e n t e d e 
V e n e z u e l a 
CARACAS, 6.—Según informan en 
los círculos oficiales, el estado del pre-
sidente de la República de Venezueli, 
Juan Gómez, es m á s satisfactorio, p^r 
haber mejorado algo dentro de la gra-
vedad.—United Press. 
MANIFESTACION PBIIBIDA EN JAFfA 
JERUSALEN, 6.—La Policía ha pro-
hibido una maaiifestación que debía ce-
lebrarse hoy viernes en Jaffa. 
En ei puerto de Jeffala la Policía da 
descubierto u i a gran cantidad de im-
presos, entre ellos proclamas a los obre-
ros árabes, incitándoles a la lucha con-
tra los obreros judíos. 
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Asaltan un a u t o b ú s e 
El cobrador de una casa comercial, 
al que pre tend ían desvalijar, pone 
en fuga a los pistoleros 
M A L A G A , 5.—Esta tarde, a la una 
y media, y en ocasión en que por la ca-
lis de Roger de Flor avanzaba un au-
tobús de viajeros de los que hacen el 
recorrido Alameda-Humilladero, subie-
ron al vehículo tres sujetos, los cua-
les, pistola en mano, conminaron al chó-
fer a que parara el coche, a la vez que 
amenazaban a los viajeros si gritaban. 
Dos desconocidos se dirigieron a uno 
de los viajeros, que era el cobrador de 
la casa de aceites «Establecimientos 
Moro, S. A.», e intentaron apoderarse 
del dinero que llevaba. Dicho empleado, 
José Calcia Mencia, de cuarenta y seis 
años, casado, se resistió tenazmente y 
sacó su pistola, poniendo en fuga a los 
atracadores, uno de los cuales, entes de 
huir, golpeó con la culata de su arma 
la cabeza del cobrador, que resultó con 
dos heridas, calificadas en la Casa de 
Socorro de la Explanada de la Esta-
ción de pronóstico reservado. E l co-
brador en el momento del frustrado 
atraco llevaba 10.000 pesetas. 
Captura del autor de un robo 
CIUDAD REAL, 6.—Ha sido deteni-
do Jesús Garcia Antón, alias «el Tron-
chapeines», autor de un robo a mano 
armada en la calle del Norte, donde, 
armado de una navaja de grandes di-
mensiones, quitó a Ruiz Canuto la car-
tera con 200 pesetas en billetes. 
Atracadores detenidos 
SEVILLA. 6.—La Policía ha deteni-
do a Juan Cala Torre y Cristóbal Ru-
bio Moreno, autores de un atraco co-
metido en octubre último a un pagador 
de la Compañía Madrid-Zaragoza-Ali-
cante, al que robaron 1.200 pesetas. 
Restricciones en la Generalidad de Cataluña 
Serán suprimidos todos los directores generales. E l Con-
sejo acuerda también revisar los nombramientos hechos 
por varios consejeros anteriores. Un representante de 
cada minoría colaboraría con el señor Villalonga en la 
confección de los presupuestos 
BARCELONA, 6.—El Consejo de la 
Generalidad estuvo reunido hasta las 
nueve y media de la noche. E l señor 
Barbat, consejero de Sanidad, manifes-
tó que m a ñ a n a se faci l i tará una refe-
rencia de todo lo tratado en estos dos 
dias de Consejo. 
Se ha acordado nombrar una Comi-
sión para que estudie si es o no aplica-
ble en Cata luña la ley de 25 de juuio, 
referente al paro obrero; comprar un 
edificio para la Consejería de Obras pú-
blicas, ya que las oficinas de obras pú-
blicas del Estado es tán en el edificio de 
la Delegación de Hacienda, y, por lo 
tanto, la Generalidad al montar esas 
oficinas necesita local adecuado; que la 
obtención del "carnet" electoral se pro-
rrogue hasta el día 20; suprimir todos 
los directores generales de la Generali-
dad, en cumplimiento de la ley de Res-
tricciones. No quedará m á s que el di-
rector general de Administración local, 
cuyas funciones desempeñará en lo su-
cesivo el consejero correspondiente; se 
ha acordado también dedicar 50.000 pe-
setas para la granja agrícola de Vitem 
(Tortosa). 
Se expondrá al público por un perío-
do de treinta días el plan general de 
obras públicas de caminos y carreteras 
de la Generalidad. A l mismo tiempo se 
ha acordado que cada una de las mino-
r ías que integran el Gobierno de la Ge-
neralidad designe un representante para 
confeccionar los presupuestos en unión 
del señor Villalonga. 
Asimismo se acordó la revisión de 
nombramientos hechos por la Generali-
por 
Otras dieciséis condenas para otros tantos procesa-
dos. Los catorce restantes son absueltos. Sentencias 
contra un revolucionario de Asturias y seis de León 
OVIEDO, 6.—En el cuartel de Pela-
yo se celebró un Consejo de guerra 
contra Bernardino Llanos Pocero, que 
ac tuó en Hieres durante los sucesos 
revolucionarios; tomó parte en asaltos 
a cuarteles y al polvorín de Hulleras 
del Turón, y, al frente de un grupo, 
a t acó a las fuerzas leales en Campo-
manes. E l fiscal solicitaba para el pro-
cesado la pena de reclusión perpetua, 
y el defensor, capi tán Rengifo, la ab-
solución. E l Tribunal le condenó a do-
ce años y un día, por auxilio a la re-
belión mil i tar . Parece que hay un vo-
to para que sea rebajada la pena a 
un año y seis meses. 
CORDOBA, 6.—A las seis y media de 
la tarde se comunicó a los presos la 
sentencia por los sucesos de Bujalance. 
Se condena a muerte a Lorenzo Gui-
llén y a Juan Rojas; a veintiséis años, 
a Cristóbal Nieto; a Juan Mar t ínez M i -
guel, a veinte; a Germinal García, Ma-
nuel Mart ínez López y Manuel Manzano, 
a quince años; a Francisco Garcia Ca-
bello, Antonio Cañas Castro, Francisco 
Parrado Castro, Juan Agudo Moreno, 
Francisco Pozuelo Miralla, Antonio Po-
zuelo Castro, Manuel Jurado Jiménez, 
Doroteo Castro Robles, Bar tolomé Pa-
rrado Serrano y Juan Antonio Bracero 
López, a cinco años ; a Juan Larios Na-
vajas, a dos. 
Han sido absueltos, Antonio Ramos 
Gómez, Pedro Contreras Cuenca, Anto^ 
nio Chocero Cabello, Agus t ín Romero 
Rojas, Antonio Cañas de la Rosa, M i -
guel Carrasco Borrego, Antonio Alar i -
11a Morales, Miguel García López, Sal-
vador y José García Villarejo, Gumer-
l l B l B i l i m i l l l B l i n i H ! 
T A N Q U E 
cargador con auto-
mático es el último 
invento de la armer ía 
moderna. (Pida catálogo.* 
Ptas. 78 en armer ías . Ojanguren 
v Vidosa. Eibar. Representantes 
de la Casa "Winchester": armas, muni-
ciones, patines, linternas y pilas secas 
sindo Torres Lozano, Luis Haro Mora-
les, José Linares y Francisco Rodríguez 
Muñoz. 
Lo de Toral de los Vados 
dad, especialmente por el doctor Uglet, 
consejero radical de Sanidad, que pa-
rece los extendió en gran cantidad, ha-
ciendo culminar el absurdo de las arbi-
trariedades y desbarajuste y haciendo 
caso omiso de las leyes. E l Consejo ha 
acordado que no pueden prevalecer esos 
nombramientos. 
Los planes de Obras públicas 
BARCELONA, 6.—El consejero de 
Obras públicas de la Generalidad, re-
unió a los periodistas para mostrarles 
los planes de obras públicas, principal-
mente de carreteras, que efectuará la 
Generalidad en todo el. territorio cata-
lán, con motivo de haberle sido traspa-
sados los servicios de Obras públicas. 
A l final el señor Vallés y Pujal obse-
quió a los reporteros. 
Bellón en Sitges 
BARCELONA, 6.—El juez especial, 
señor Bellón, marchó esta m a ñ a n a a 
Sítges, para continuar sus actuaciones 
en el asunto Strauss. 
Le timan fingiéndose policías 
BARCELONA, 6.—En la Jefatura de 
Policía el súbdito chileno Jorge Rojas, 
ha denunciado haber sido víc t ima de un 
timo de dos m i l pesetas por parte de 
unos individuos que se fingieron poli-
cías. 
E l denunciando edita una revista de-
nominada "Colón", en la que iba a pu-
blicar un art ículo relativo a la guerra 
ítalo-etíope, que no llegó a publicarse 
por haberlo tachado la censura. Poco 
después se presentaron dos individuos 
que se dijeron agentes de Policía, quie-
nes le manifestaron que el hecho de no 
haberse publicado el ar t ículo no impli -
caba la ausencia de delito, y que, por 
tanto, a causa de éste, si no les entre-
gaba cinco m i l pesetas, le detendrían. 
E l denunciando encontró excesiva esta 
cantidad, regatearon, y al fin, los dos 
desconocidos rebajaron la cantidad a 
dos m i l pesetas, con las que se mar-
charon. 
Quería introducir armas 
L 
L A B E H R I T A 
EN CIUDAD REAL 
-o — 
El Ayuntamiento regala los terre-
nos y contr ibuirán t ambién 
las fuerzas vivas 
Un fuego causa daños por valor de 
treinta mil pesetas en Baza 
C I U D A D R E A L , 6.—El arquitecto 
del ministerio de la Gobernación, señor 
Sánchez Sepúlveda, con el arquitecto 
municipal, señor Arias, visitó esta ma-
ñ a n a los terrenos que ofrece el Ayun-
tamiento para la construcción de un 
cuartel con destino a la Guardia civi l . 
Fué elegido el situado al lado de la 
cárcel nueva, que por su extensión y 
condiciones es t ra tég icas reúne las con-
diciones debidas. 
E l alcalde, señor Sánchez, que ha re-
iresado ya de Madrid, d a r á cuenta en 
la sesión de mañana , de las gestiones 
realizadas en el ministerio de la Gober-
nación sobre este asunto; después con-
vocará a las fuerzas vivas de la capi-
tal para que contribuyan con el tanto 
por ciento que se fije, para ofrecerlo, 
en unión del solar, como aportación, 
para que el Estado conceda el resto. 
A l parecer, el proyecto se eleva a l mi-
llón de pesetas. 
Un siniestro 
GRANADA, 6.—En Baza, un incen-
dio en la casa número 8 de la Puerta 
de Lorca, produjo daños por valor de 
30.000 pesetas; quedó destruida parte 
de la casa colindante, propiedad de don 
Francisco Montes Mart ín . Los dos edi-
ficios estaban asegurados. No han ocu-
rrido desgracias personales. Los bom-
beros evitaron que el siniestro se pro-
pagara a otra finca. 
Para escuelas 
MORA (Toledo), 6.—Por el ministe-
rio de Obras Públicas fué aprobado el 
proyecto de construcción del edificio 
destinado a escuelas graduadas para A l -
mohacín. También se ha concedido una 
subvención de 102.000 pesetas. La noti-
cia produce enorme júbilo en el vecin-
dario. 
•Decomisan trigo 
LEON, 6.—Se sabe que el Consejo de 
guerra ha condenado a Gaspar Urquijo, 
Valentín Delgado Fernández y Rufino 
Guerrero Vidal a diez años de prisión 
y a Francisco Fernández, Serafín Pé -
rez y Manuel López a seis años de pr i -
sión por los sucesos revolucionarios de 
Toral de los Vados y voladura de un 
puente llamado " E l Mamao". E l fiscal 
pedía doce años y los defensores la ab-
solución. 
Causa en trámite de acusación 
GIJON, 6.—Por esta Fiscal ía ha que-
dado despachado el t r ámi te de acusa-
ción definitiva de la causa número 1.213 
del Juzgado mil i tar de Oviedo, contra 
los vecinos de Boaño, José Laudelino 
Alvarez Alvarez, Manuel Tuñón Loba-
to y José Iglesias Fernández, por el de-
lito de rebelión mil i tar . Se les acusa de 
haber ido en un camión a Oviedo du-
rante los sucesos revolucionarios de oc-
tubre, intervenido en la toma de la fá-
brica de armas, para lo que se replega-
ron en la casa número 1 de la calle de 
González Argüelles, en el barrio de la 
Tenerina, desde donde hicieron fuego 
contra una compañía d i l regimiento de 
Infan te r ía número 3. Resultaron muerto 
el soldado José Aberrellos Romero, y 
otro herido; y al ser tomada por la 
fuerza dicha casa, perecieron algunos 
de los que la ocupaban. José Laudelino 
es tá herido en un hombro. El fiscal pide 
para éste la pena de muerte y 20.000 
pesetas de indemnización para los he-
rederos del soldado muerto, y para los 
otros dos, cadena perpetua. 
Se encuentran armas y 
sellos de cotización 
LEON, 6.—Ha sido puesto a dispo-
sición del juez el arrendatario del am-
bigú del teatro Alfageme de esta capi-
tal , Aurelio Hernández, a quien fueron 
BARCELONA, 7.—Las gestiones del 
rondín de Policía al servicio de la cuar-
ta división con motivo de la detención 
del sueco Ster Baarthen, han dado por 
resultado el hallazgo en poder de éste 
de unos documentos y presupuestos de 
una máquina, que resulta ser una ame-
tralladora de nuevo modelo. Este ha-
bía sido presentado a varias personas 
para su venta. Parece que la finalidad 
de sus viajes a Mallorca era estudiar 
un lugar de desembarco para introdu-
cir clandestinamente tales armas. E l 
Juzgado h?. comunicado hoy al detenido 
que queda sometido a la jurisdicción 
mili tar. 
El viento derriba una casa 
GERONA, 6.—En Arguelaguer, mien-
tras Francisco Raira Salas, de cincuen-
ta y un años, viudo, tomaba el sol 
junto a una casa de campo que ame-
nazaba ruina, el fuerte viento reinan-
te derribó una parte del edificio, que 
alcanzó a Francisco, quien murió por 
aplastamiento. 
Ladrones detenidos 
BARCELONA, En la calle de San 
Román la Policía detuvo a dos sospe-
chosos. Uno de ellos intentó arrojar a 
una alcantarilla una sortija de señora. 
Se t ra ta de Leopoldo García Torrel l y 
Juan Mateo Pello, de díeciueve y vein-
tidós años, respectivamente. Parece son 
los autores de un robo cometido en ca-
sa de un capi tán del Ejército, el día 4 
de este mes, por valor de 4.000 pesetas 
en joyas, y 300 en metálico. Han sido 
recuperadas 125 pesetas, papeletas de 
empeño y joyas de escasa importancia. 
hallados, en distintas dependencias, una 
pistola, un cargador, 20 cartuchos, 52 
cápsulas de diferentes calibres, cuatro 
cajas de balas de pistola y 263 sellos 
de cotización "pro presos" y u n tele-
grama relacionado con el movimiento 
revolucionario. 
A V I L A , 6.—La Guardia civil ha de-
comisado al vecino del pueblo de Mar-
tínez, Félix Hernández, una camioneta 
cargada de trigo, sin la correspondiente 
guía, que dir igía a las fábricas de la 
ciudad para su venta. Ha sido puesto 
a disposición de las autoridades. 
Traslado de policías 
LA OFRENDA AL APOSTOL 
SANTIAGO EN LA FIESTA 
D E L A T R A S L A C I O N 
Este año a c t u a r á de oferente Fe-
derico Garc ía Sanchiz 
L a costumbre se instituyó en 1646 
y su ceremonial resulta grandioso 
EN LA ACTUALIDAD LA OFRENDA 
S E HACE POR SUSCRIP-
CION POPULAR 
Siguiendo la costumbre tradicional, 
el próximo día 30 se celebrará en San-
tiago de Compostela el acto solemní-
simo de la ofrenda al Apóstol, actuan-
do este año como oferente Federico 
García Sanchiz. 
El origen de la ofrenda 
E l origen de esta emotiva costumbre 
se remonta al año 1646, en el que re-
unidas las Cortes de los Reinos cobi-
jados por la Corona de Castilla, acor-
daron por vía de reconocimiento al Pa-
trón de E s p a ñ a hacer anualmente la 
oferta de 500 ducados de plata (equi-
valentes a 8.272 reales y dos marave-
dises) en el día 30 de diciembre, en que 
la Iglesia celebra la t ras lación de su 
sagrado Cuerpo desde el puerto de Jaffa 
(Jerusalén) a las breñas del monte L i -
bredón, hoy la veneranda e his tór ica ur-
be santiaguesa. 
L a ceremonia de la ofrenda 
Escuela femenina de A. Católica 
Abarcará todas las actividades del apostolado seglar. 
Podrán concurrir las señoras y señoritas de Acción 
Católica. Otorgará diplomas mediante examen 
E L O B I S P O D E P A M P L O N A R E C O M I E N D A L A ADQUISICION 
DE LA TARJETA DE ACCION CATOLICA 
Puestos de acuerdo los Consejos de 
la Confederación de Mujeres Católi-
cas y Nacional de Juventud femenina, 
se va a celebrar en Madrid un curso 
intensivo para la formación de dirigen-
tes en las dos ramas. 
Su plajn abarca todas las actividades 
del Apostolado a que van a dedicarse, 
y, en lo posible, se adapta al de otras 
Escuelas de esa naturaleza que funcio-
nan en el extranjero. 
Se expl icarán clases de Religión, Fa-
milia, Iglesia, Acción Católica, Sociolo-
gía, Li turgia , Psicopedagogía, Intro-
ducción al estudio del Evangelio, En-
cíclicas y algunas lecciones prác t icas 
de Circulo de Estudios, secretariados, 
e tcétera . 
La duración vendrá a ser de cinco 
o seis semanas, que comenzarán en el 
próximo enero. A las concurrentes, pre-
vio examen, se les o to rga rán diplomas. 
A dicha Escuela podrán concurrir tan-
to señoras como señor i tas que pertenez-
can a la A . C, y se espera que de las 
Uniones Diocesanas vendrá un buen nú-
mero de alumnas, pues la Escuela res-
ponde al deseo de formación que exis-
te entre las que se interesan por este 
apostolado seglar en toda la patria. 
Adhesiones para la Exposición 
E l ceremonial resulta grandioso. Se 
celebra una procesión "ante missam", 
que recorre las naves del templo al son 
de "chir imías", conduciendo el templete 
de plata y oro, del siglo X I V , dentro del 
cual se conserva el cráneo de Santiago 
el Menor, regalado por la reina Urra -
ca. Delante, y en ar t í s t ica bandeja de 
plata repujada, va la ofrenda dentro 
de una preciosa copa donada por los 
duques de Montpensier. 
Llegado el ofertorio de la misa es 
trasladada esta copa a la capilla ma-
yor y colocada a los píes del Prelado, 
pronunciando el oferente los sagrados 
votos de la nación española. 
Continuidad de la ofrenda 
SEVILLA, 6.—En vir tud de expedien-
te han sido trasladados de plantilla, por 
orden de la Dirección general de Segu-
ridad, el comisario de Policía señor Var-
gas, el comisario de segunda señor Rey, 
los inspectores señores Aranda y Roig 
y doce agentes de Policía. 
* * * 
GRANADA, 6.—En un "bar" de la 
Gran Vía, José Orante Fernández, de 
treinta y seis años, panadero, al discu-
tir por cuestión de intereses hizo cua-
tro disparos contra el comerciante Er-
nesto Ballesteros, de veintidós años, que 
resultó con dos heridas en ambos mus-
los, de pronóstico reservado. Como con-
secuencia de una hipoteca que hab ía 
formalizado con un tercero. Orante de-
bía entregar a Ballesteros cierta can-
tidad, y el cobro de és ta dió lugar a 
que se cruzaran entre ambos amenazas 
en frecuentes ocasiones. Hoy, después 
de llegar a un acuerdo entre los hipo-
tecantes, mediante recibo firmado-.-por 
Ballesteros, le entregó su compañero 
dos m i l pesetas. Ernesto tenía ya en su 
poder las dos mi l pesetas, cuando Oran-
te le a r r e b a t ó el recibo y lo rompió en 
pequeños trozos, al tiempo que intenta-
ba darse a la fuga. Entonces se enta-
bló una violenta discusión, y Orante dis-
paró sobre su adversario cuatro veces. 
El agresor fué detenido inmediatamen-
te por agentes de policía, quienes tam-
bién condujeron al herido al Hospital 
de San Juan de Dios. 
» * * 
TOLEDO, 6.—Cerca de Ocaña, en el 
ki lómetro 64 de la carretera de Madrid 
a Alicante volcó en la cuneta una ca-
mioneta, mat r í cu la de Alicante, condu-
cida por Dionisio León Gil. El conduc-
tor resul tó con heridas graves en el bra-
zo y mano izquierdos, y su ayudante. 
Francisco González, con heridas de me-
nor importancia en la cabeza. 
La ofrenda no ha dejado de hacerse 
ningún año desde su institución. Cuan-
do recientemente las corrientes del la i-
cismo abolieron la ofrenda oficial, se 
hizo cargo de ella la "Archicofradía de) 
glorioso Apóstol Santiago", que por me-
dio de suscripciones populares viene, no 
sólo perpetuando la ofrenda, sino aten-
diendo a los gastos extraordinarios que 
demanda el culto del Santo P a t r ó n de 
España . 
Hermano Mayor Universal de la Ar-
chicofradía es Federico García Sanchiz, 
quien profesa singular rendimiento al 
Apóstol, como lo demostró en su char-
la durante la Semana de Toledo Pro 
Seminario, haciendo un llamamiento al 
pueblo español para preparar el año j u -
bilar de 1937 en Santiago; ahora, al ser 
invitado a actuar de portavoz de la Ar-
chicofradía en la fiesta del día 30 ha 
contestado aceptando con entusiasmo. 
El temporal azota Bilbao 
BILBAO, 6.—Sigue reinando en el 
mar un imponente temporal. A l abrigo 
del rompeolas hay ocho buques nacio-
nales y extranjeros de arribada forzo-
sa. E l temporal ha lanzado contra la 
costa un pez de enorme tamaño, que 
todavía no ha podido ser recogido por 
el imponente oleaje. Se calcula que pe-
sa rá unos cuatro mi l kilos. 
Daños en Mendatar 
BILBAO, 6.—Comunican de Menda-
tar que durante la fuerte tormenta de 
agua y granizo descargada ayer, caye-
ron algunas chispas eléctricas, que cau-
saron daños en todos los caseríos del 
lugar. Concretamente se sabe que en el 
habitado por Pedro Goiriena un rayo 
destrozó todos los muebles y produjo 
otros daños de consideración. La chispa 
pasó luego junto a la cama en que dor-
mía el matrimonio habitante del case-
río y siguió hasta la cuadra, carboni-
zando a una vaca. Los daños causados 
en este caserío se calculan en 4.000 pe-
setas. 
Otros tres rayos cayeron en los ca-
seríos de José Gueníca Echevarr ía , Ju-
lián Lanusea y Antonio Mindegui, cau-
sando destrozos de importancia. 
de Prensa Católica 
Bajo la presidencia del excelentísimo 
señor obispo de Tortosa, se ha reunido 
la Junta Nacional de Prensa, tratando 
diversos asuntos y de manera especial 
de todo lo referente a la "Exposición 
Mundial de Prensa Católica", que se ce-
lebrará en el Vaticano en la próxima 
primavera. Se informó de los primeros 
trabajos realizados por la Comisión or-
ganizadora de la part icipación de Espa-
ña en el Certamen, nombrada hace unos 
días por acuerdo de las Juntas Central 
de Acción Católica y Nacional de 
Prensa. 
Dicha Comisión ha empezado ya a 
recibir adhesiones de varios periódicos, 
de los muchos que en España se publi-
can con censura eclesiástica, que son 
los que, siguiendo el criterio del Comité 
organizador de Roma, pueden partici-
par en la Exposición. 
Don Juan J . Santander, vi-
cario de Pamplona 
Con motivo de haber sido nombrado 
vicario general de la diócesis de Pam-
plona, ha salido para dicha capital don 
Juan José Santander, que hasta ahora 
había desempeñado en Madrid los car-
gos de consiliario de las Juventudes Fe-
meninas de Acción Católica, de la Ju-
ventud Obrera Católica y de los Sindi-
catos Obreros. También era capellán de 
las reverendas Madres Trinitarias de la 
calle de Lope de Vega. 
Bajaron a despedirle a la estación re-
presentantes de la Federación Local de 
Sindicatos Católicos y Juventud Obrera 
Católica. 
Exhortación del obispo de 
IPampIona 
PAMPLONA, 6.—En el Boletín Ecle-
siástico de la diócesis se publica una 
circular del excelentísimo señor Obispo 
exhortando a todos los diocesanos a 
aprestarse para contribuir al éxito de 
las Jornadas de Acción Católica que 
tendrán lugar en és ta del 7 al 9 de ene-
ro próximo. Manifiesta el Prelado que 
la Acción Católica es la esperanza para 
el porvenir y excita a contribuir a las 
Jornadas con ardor de trabajo, ardor de 
oración y ardor de caridad. Termina 
afirmando que la tarjeta de la Acción 
Católica no puede faltar a ningún hijo 
de la Iglesia. 
Acto de afirmación católica 
JAEN, 6.—En Andújar se ha cele-
brado la inauguhación de los locales 
de la Confederación de Señoras Católi-
cas y Juventudes Femeninas de Acción 
Católica. Hubo misa de comunión ge-
neral, y por la tarde se celebró un acto 
de afirmación católica, en el que habla-
ron don Javier Bellido, don Pedro Solía 
y la señori ta Paquita S. de Tejada. Ce-
rró los discursos el obispo de la diócesis. 
Finalizado el acto, los jóvenes cató-
licos marcharon con el señor obispo al 
santuario de Nuestra Señora de la Ca-
beza. 
Conferencia para señoras 
de Acción Católica 
A V I L A , 6.—En la casa social cató-
lica y ante gran concurrencia, ha da-
do una conferencia para señoras de 
Acción Católica, el consiliario de Za-
mora, don Joaquín Redín. Diser tó so-
bre la santificación por medio del do-
lor, y proyectó a continuación estam-
pas de la Pasión según cuadros y es-
culturas de diferentes autores. 
Asamblea naranjera 
en Alcira 
De no resolverse el problema se 
extendería el paro 
V A L E N C I A , 6.—En Alcira se ce-
lebró una Asamblea naranjera para 
protestar del estado de la cuestión, 
que perjudica extraordinariamente la 
riqueza de aquella localidad y de to-
da la región valenciana. E l presidente 
del Ateneo explicó detalladamente* sus 
recientes visitas, en compañía de otros 
comisionados de Valencia, a l jefe del 
Gobierno y al ministro de Estado, de 
las que sacaron penosa impresión, ya 
que no se les dió seguridades de la 
pronta vigencia del Tratado con Fran-
cia. Se adoptaron las siguientes con-
clusiones: Nombrar una Comisión que 
organice la marcha a Madrid de un 
crecido número de representantes de 
la ciudad y demás pueblos afectados 
por el problema y que haga ver al Go-
bierno, en la forma m á s enérgica que 
posible sea, la necesidad de que se re-
suelva cuanto antes el problema, en 
evitación de un verdadero conflicto; 
convocar una Asamblea magna para 
el día que telefónicamente avisen los 
comisionados desde Madrid, con asis-
tencia de los representantes en Cortes, 
y en la que la Comisión explique el re-
sultado de las gestiones, y adoptar en 
ella las determinaciones pertinentes, ya 
que de no resolver el asunto antes de 
Navidad el hambre y la miseria se ex-
tendrian entre aquellas gentes traba-
jadoras, al no ser posible el envío de 
nueve mi l vagones de naranjas, que es 
el consumo del mercado francés en es-
tas fiestas. . 
disposición del Sr. Lucia 
El ministro ha prestado un gran 
servicio a la causa de E s p a ñ a 
en Vizcaya 
BILBAO, 6.—A pesar de la hora tar-
día en que se recibió la noticia relati-
va a la disposición firmada hoy por el 
señor Lucia, sobre el ramal ferrovia-
rio Areta-Trespaderne, cundió de una 
manera rapidís ima a todas partes, pro-
duciendo extraordinario júbilo. Inmedia-
tamente empezaron a cursarse telegra-
mas de felicitación, que deben ya de 
ser muchos a estas horas. 
A la hora aproximada en que la firma 
tenia lugar, uno de los periódicos que 
más se han distinguido en la defensa 
de la tesis coactiva e ilegal, salió ase-
gurando formalmente que la multifor-
me Comisión vizcaína estaba perdiendo 
el tiempo en coqueteos políticos con Gil 
Robles, al que había hecho no dice qué 
fantást icos ofrecimientos. E l ment ís no 
ha podido ser. más rápido y rotundo. 
Como nos manifiesta desde Madrid 
el alcalde de Marquina, señor Gai tán de 
Ayala, ha triunfado la justicia cerca 
de unos gobernantes qv.3 han sabido y 
querido hacerse cargo de ella apenas 
conocieron los verdaderos términos de 
la cuestión. La tác t ica disolvente ha 
quedado plenamente aplastada. Sólo los 
que aquí vivimos y conocemos a fondo 
sus reprobables finalidades podemos dar-
nos cuenta exacta de adonde nos que-
ría llevar. E l señor Lucia téngalo por 
seguro, ha prestado hoy un gran ser-
vicio a la causa de España en Vizcaya. 
Esta no lo olvidará jamás .—PUENTE. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 60) 
A N D R E B R U Y E R E 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
bargo, es tá ágil y flexible todavía y su cuerpo es vigo-
roso, aunque de una extraordinaria magrez. 
La joven se siente movida a piedad. Busca alguna 
frase con la que consolar el emocionante e inconteni-
do dolor del anciano; pero inúti lmente, porque tam-
bién a ella la domina la angustia, que llena de congojas 
su corazón. 
—Esta noche me ha hablado de usted—consigue de-
cir al cabo de un rato—. N i aún durante las horas de 
delirio la ha abandonado su pensamiento y su recuer-
do. Le veía a usted padeciendo frío y arrojaba lejoí 
de sí las mantas de su cama. Habr ía deseado que se las 
t ra jésemos a usted enseguida para que se abrigara. 
Llegó a ordenar que se hiciera así y repitió la orden 
con tenacidad. 
—¡Pobre niña! 
Estas dos palabras son todo lo que el pastor ha 
podido responder. Vuelve a hundir la cabeza entre las 
manos con desolada actitud, y Paula, inquieta por la 
hora, se levanta para marcharse. 
—Ya volveré por aquí ,—promete l a joven al despe-
dirse—en cuanto Isabel esté un poco mejor. Vendré a 
traerle noticias del curso de su enfermedad. 
Cuando se dispone a atravesar la puerta de la cho-
za, el viejo, que se ha erguido de pronto, exclama: 
—Dígale a Patricio... que si Isabel... 
L a voz se le estrangula en la garganta y Paula se 
asombra no poco de que el pastor hable tan familiar-
mente, de que llame con tanta familiaridad a los hijos 
y herederos de los dueños del castillo. 
—...que si Isabel se pusiera peor... Dígale a Patri-
cio—prosigue el anciano—que yo mi ra ré con frecuen-
cia, varias veces todos los dias, hacia el castillo. Si el 
invernadero es tá alumbrado que r rá decir que todavía 
puedo abrigar esperanzas... Si la luz se extingue... en-
tonces... 
Paula echa a correr para que el pastor no advier-
ta su emoción que, una vez fuera de la cabaña, esta-
lla en sollozos incontenidos. 
L a joven desciende la mon taña todo lo de prisa que 
le permiten sus piernas fatigadas. Va a cerrar la no-
che cuando atraviesa el Gave por el mismo puente que 
utilizó a la ida. 
De una carrera llega al castillo y en dos saltos ga-
na la alcoba de Isabel. 
U n absoluto silencio, un silencio fúnebre reina en la 
estancia, sumida en la obscuridad. No se oye el más 
pequeño ruido, n i el de la respiración de la enferma. 
Llena de sobresalto, sintiendo en el pecho los violentos 
latidos d su corazón, Paula se acerca al lecho. 
—Isabel, Isabel, desp ié r ta te—murmura—. Vengo de 
cumplir t u encargo. He visto al pastor y he hablado 
con él. 
Nadie responde. Una forma humana se alarga rí-
gida bajo las ropas de la cama, una forma inmóvil. 
—¡Escúchame, Isabel!—clama Paulita—. Soy yo ¿no 
me reconoces?, yo, Paula. 
E l silencio continúa siendo absoluto. En la habitación 
no hay sino silencio y tinieblas. L a joven siente que 
se apodera de ella el terror. 
—¡Isabel !—gri ta con todas sus fuerzas. 
Alguien responde al angustiado llamamiento. Se abre 
una de las puertas laterales, por la que aparece el 
blanco hábito de Reginaldo. 
—¡Tengo miedo!—declara Paulita—. Isabel no res-
ponde, no me contesta. 
—No te oye—replica el religioso— Déjala dormir 
tranquila, déjala sumida en ese sueño del que nadie pue-
de arrancarla. Ven conmigo. 
—No quiero—responde la muchacha poniendo en su 
negativa una firmeza de la que no se la creería ca-
paz—, no me iré de aquí. ¡Ah! ¿por qué me habéis 
alejado de su lado? Ha muerto mientras yo estaba 
fuera, sin que me haya sido posible auxiliarla en sus 
últimos instantes! 
Paulita, loca de dolor, se resiste y t rata de zafarse 
de la mano de Reginaldo que la arrastra hacia la 
habitación próxima. Pero como no lo logra, lanza, a 
manera de protesta, un gri to de desesperación. 
Por la puerta, que ha quedado abierta, llega otro 
gri to desgarrado, grito de muerte, salvaje, horrible, 
que vuelve a sonar antes de que se haya extinguido 
su eco, que se repite de una manera incesante. 
Sobrecogida de espanto, atemorizada, Paulita no re-
siste ya y se deja conducir al invernadero, donde se 
desploma sobre una butaca, privada de conocimiento, 
sin sentido. 
¿ Cuánto tiempo ha permanecido allí, en la estancia 
desierta donde acaba de abrir los ojos? Reginaldo ha 
debido de marcharse, porque no lo ve, aunque lo bus-
ca con la mirada. Una lámpara colocada encima de una 
mesita alumbra débilmente la sala. 
Paula es tá sola en el invernadero. 
Una puerta se abre lentamente, sin hacer ruido. En 
el dintel se recorta un instante la figura de Carlota, 
tan pálida y demacrada de rostro que Paula cree 
hallarse frente a una aparición. 
—¿Es tá i s llorando?—inquiere la recién llegada—. 
¿A qué ese llanto? Regocíjate, por el contrarío, como 
yo. Probablemente, esta noche será la de la liberación 
para algunos de nosotros. 
Mientras pronuncia estas palabras terribles, de tan 
extraño sentido, se acerca a la lumbre casi extinta de 
la estufa. At iza las brasas del rescoldo y la llama, 
reanimada un segundo, ilumina su cara atormentada] 
sus ojos por los que pasan fugaces resplandores de 
locura. 
—Antes de que amanezca el nuevo día—prosigue— 
me habré quedado sin madre, con toda seguridad, y 
es muy posible que sin hermana también. E l estado 
del abuelo... 
—¡Dios mío—exclama Paula—. ¡Tened piedad de 
nosotros! 
—No es así como debes de orar, ni esa la petición 
que has de hacer. Yo rezaré de otro modo; voy a pro-
meterle a Dios volver a él en cambio de que liberte a 
mi madre y a mi hermana. ¡Si, que les haga gracia de 
la vida! ¡Que se muestre misericordioso y se las lleve 
consigo de una vez! 
—¡No blasfemes!—la interrumpe Paulita escanda-
lizada. 
Pero Carlota se ha marchado ya, acaso sin oiría. 
Mas ¿quién anda por la terraza? ¿De quién es la 
sombra que pasa y vuelve a pasar por delante de las 
ventanas? ¿De quién el rostro que se asoma a t ravés 
de los cristales, con expresión de ansiedad, para obser-
var lo que ocurre dentro? ¿Qué mano t rémula e inde-
cisa golpea repetidamente los vidrios como llamando? 
Paula abandona su asiento y corre para ver quien es. 
No se ha engañado. A l otro lado de la ventana se precisa 
la sombra de una mujer en la que pronto reconoce a 
Angélica. 
— ¿ Q u é hace usted ah í? ¿Qué es lo que desea?, pre-
gunta la joven—. Creí que no se decidiría usted nun-
ca a entrar en Araval, que no osar ía usted poner los 
pies en el castillo. 
—Señori ta—replica quedamente una voz medio aho-
gada—yo había jurado, efectivamente, no venir nun-
ca a esta casa, pero que Dios, que expiró por noso-
tros, me perdone. Si la muerte entra en el castillo, yo 
haré lo mismo y me deslizaré detrás de ella. Sé lo que 
debo a mis amos y nunca se me ocurrió negárselo. 
Nadie más que yo los ves t i rá para el gran viaje del 
que no se regresa. 
Paula retrocede, presa de terror, instintivamente. 
Las palabras de Angélica de ningún modo cínicas, 
sino m á s bien feroces, rebeldes, casi dolorosas, ponen 
ante sus ojos la horrible realidad. 
No me alejaré mucho, señori ta—dice la mujer—; 
usted me l l amará cuando haga falta. 
Llena de miedo, Paula cierra la ventana y se reinte-
gra a su sitio. Alguien ha entrado en el invernadero, 
alguien de elevada estatura, alguien que avanza con 
visible esfuerzo, casi a r ras t rándose , como si el cansan-
cio dificultara sus movimientos, y que va a dejarse 
caer encima del canapé al tiempo que lanza un so-
llozo. 
Patricio esconde las manos entre la cara. Se cree 
solo, sin testigos, y se abandona a su dolor. 
Una forma humana viene a arrodillarse junto a él, 
a sus pies. 
Y, en el silencio de ia noche, Paula y Patricio, uni-
dos estrechamente por un mismo pesar, lloran juntos 
a su hermana. 
Mucho tiempo después, a altas horas de la madru-
gada, torna a abrirse sin ruido la puerta. 
El que llega ahora es Reginaldo, pálido y desenca-
jado también, pero silencioso, desgranando entre sus 
dedos las cuentas del rosario. 
Nadie duerme en el castillo del emperador. 
En la somnolencia que la va ganando por momentos, 
Paula presiente, adivina la presencia de una sombra 
que ronda afuera, en el parque cubierto de nieve. 
Angélica va y viene por debajo de las ventanas, 
aguardando la señal convenida, la que hab rá de invi-
tarla a subir, la que la inducirá a atravesar la puerta 
del castillo para cumplir la fúnebre misión que se ha 
atribuido... 
De cuando en cuando, a intervalos muy cortos, Pau-
la se despierta. Sus ojos van derechos a la lámpara que 
luce en el invernadero, a esta l ámpara que no debe ex-
tinguirse, que tiene que estar encendida por las razo- [ 
nes que le ha dicho a Reginaldo. 
La noche, terribilísima, ha pasado como pasan to-
das las noches, como pasa el tiempo, inexorable, indi-
(Contiimará.) 
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E l e c c i ó n de cargos de la 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
Ha celebrado sesión la Academia Es-
pañola, bajo la presidencia del jefe de! 
Estado. 
El director dió lectura a una carta del 
duque de Baena, en la cual, como des-
cendiente del duque de Sessa y de Bae-
na, el protector y amigo de Lope de 
Vega, hace presente a la Academia su 
deseo de regalar a la casa do Lope, que 
actualmente se está restaurando, un es-
critorio pequeño de la época, adornado 
con la Cruz de Malta, Orden a la que 
perteneció el gran dramaturgo. La Aca-
demia acordó expresar su especial gra-
titud al donante. 
Se celebró la elección anual de car-
gos académicos, y fueron reelegidos por 
unanimidad: don Ramón Mepéndez Pi-
dal, director; don Agus t ín G. de Ame-
zúa, tesorero, y don Ricardo León, vo-
cal adicto a la Comisión Administrativa. 
Se s ión de la A c a d e m i a de 
la H i s to r i a 
La Academia de la Historia celebró 
ayer sesión, presidiendo el duque de 
Alba. 
La Academia quedó enterada de ha-
berse declarado monumentos histórico-
artisticos la ermita de San Pedro de 
Jejada (Burgos) y el teatro de las Cor-
tes, situado en la Isla de San Fernando. 
Se designó al señor Altolaguirre para 
que informe acerca del libro de don Pe-
dro Izquierdo y Corral «Cristóbal Co-
lón español por Galicia y gallego por 
P®ntevedra». 
El señor director dió cuenta del fa-
llecimiento del académico correspon-
diente James Henry Breasted, que ha 
tenido lugar recientemente en Egipto. 
Asimismo dió cuenta de un nuevo do-
nativo de don Anastasio de P á r a m o con-
sistente en la reproducción fotográfica 
del original de la Merced, que el empe-
rador Carlos I hizo al marqués don 
Francisco Pizarro de Privilegio de A r -
mas, también presentó el duque de A l -
ba los volúmenes I y I I del «Catálogo 
de las Piezas de Teatro», que se conser-
van en la sección de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional. 
El marqués de Rafal, p resentó a la 
Academia el libro del marqués de Roza-
lejo acerca del conde de Cheste. 
El señor Obormaier dió cuenta de ha-
liaillllB!!!IIHIIIimilH!!IIIBIIIIIllllira 
A r c h i v a d o r e s d e a c e r o 
A r m a r i o s d e a c e r o 
R o p e r o s d e a c e r o 
ber visitado la cueva de Alcolea del 
Pinar, en la que no existen pinturas 
rupestres ni ant igüedades prehistóri-
cas. 
R e c e p c i ó n de l s e ñ o r Madar iaga 
en la de Morales y P o l í t i c a s 
Mañana domingo, a las cuatro de la 
tarde, la Academia de Ciencias Mora-
les y Polí t icas celebrará sesión para 
dar posesión de plaza de número al aca-
démico electo don Salvador de Mada-
riaga Rojo, quien leerá su discurso de 
entrada, titulado "Las ciencias morales 
y políticas y la Sociedad internacional", 
contestándole, a nombre del Cuerpo, don 
Alvaro Figucroa y Torres. 
P remio de l a A c a d e m i a 
de Jurisprudencia 
En el concurso de Memorias abierto 
por la Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación se han concedido los siguien-
tes premios: 
Derecho civil, mercantil y procesal, a 
don Luis Casas Ramos. Derecho penal, 
a don Pablo Hernández Pascual. Dere-
cho político y administrativo. Dos pre-
mios: don Antonio Perpiñá Rodríguez y 
don Eugenio Vegas Latapié . También 
se concedió una mención honorífica a 
la memoria de don Felipe Gómez-Ace-
bo y Santos. 
Los premios de las Secciones primera, 
quinta y sexta han quedado desiertos, 
concediéndose una mención honorífica a 
don Ramón Rato y Rodríguez San Pe-
dro. 
Siendo muchas las personas que han 
manifestado deseos de adquirir la confe-
rencia de don José Calvo Sotelo sobre 
" E l capitalismo contemporáneo y su evo-
lución", se ha puesto a la venta, en la 
Secretaria de la Academia, dicha publi-
cación, al precio de cinco pesetas. 
E l señor Calvo Sotelo ha cedido el 
importe ín tegro de la venta para los 
fines culturales de la Academia. 
S á i n z R o d r í g u e z en A c -
dido, i lustró su conferencia con pro-
yecciones. 
"Los C r e p ú s c u l o s " 
Esta tarde se celebrará el segundo 
de los actos literarios organizados por 
"los Jóvenes y el Arte", bajo el título 
de "Los Crepúsculos". Esta velada l i -
teraria corresponde al t i tu lo de "Ca-
mino" y se celebrará en el monasterio 
de Lupiana, amablemente cedido por 
su propietario, don Miguel Cuesta. In -
te rvendrán : 
José Mar ía Marín Silva: "Cruel in-
certidumbre de la ausencia". 
Carlos Miralles: "De camino". 
Mariano Rodríguez de Rivas: "Ago-
nía del camino infinito". 
Sebas t ián Souvirón: " E l camino in-
trazado". 
Luis Escobar Kirpatr ichk: " E l destino 
ausente". 
Julio Fuertes: "Caminante, no hay 
camino; se hace camino al audaz". (Ma-
chado). 
La reunión de los expedicionarios se-
rá en la Cibeles, a las tres en punto 
de la tarde. 
L o s cobros de l Ins t i tu to 
de P r e v i s i ó n 
E l Inst i tuto Nacional de Previsión 
hace público que no ha autorizado a 
ninguna Agencia particular para faci-
l i tar el pago de las cuotas para los Se-
guros sociales. Para Madrid tiene or-
ganizado el Insti tuto un servicio de co-
bro a domicilio, desempeñado por co-
bradores de uniforme y con "carnet" pa-
ra acreditar su función. 
H o m e n a j e a L o p e de V e g a 
Los alumnos del Insti tuto del Carde-
nal Cisneros celebrarán hoy, sábado, a 
las seis de la tarde, en su salón de ac-
tos, un festival homenaje por el t r i -
centenario de Lope de Vega, con la re-
presentación de "Fuenteovejuna" y el 
ent remés de Cervantes " E l retablo de 
las maravillas". 
Sindicato C a t ó l i c o de 
L A M E J O R C O N S T R U C C I O N 
M O N T E R A , 2 8 . M a d r i d 
El mejor específico para la curación de las 
ENFERMEDADES DEL PECH 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
TOS •CATARROS CRÓNICOS 
BRONQUITIS 
n n i m i i n i M 
U R G E N T E T R A S P A S A R 
LOCAL AMPLISIMO 
«on grandes sótanos, mejor calle 
yPncute Vallecas, junto Mercado. 
NEGOCIO PAPELERIA, Perfu-
mería, plaza céntrica, próximo 
ónco colegios y Mercado. Razón 
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Madrid 12. 
c ión E s p a ñ o l a 
Don Pedro Sáinz Rodríguez dió ayer, 
a las ocho de la noche, su primera con-
ferencia sobre el Esquema de la inter-
pre tac ión nacional de la Historia de 
España , con lo cual se inauguró el cur-
sillo escolar de Acción Española. Pre-
sidieron don Lorenzo Riber, el marqués 
de Quintanar y don Víctor Pradera. 
E l fin de este cursillo—dice el señor 
Sáinz Rodríguez—es el de hacer un es-
tudio s inté t ico e interpretativo de la 
Historia de España . No un estudio ana-
lítico n i sintét ico especial sobre deter-
minado asunto, sino sintético. 
E l «leivmotiv» de la his tor iograf ía 
moderna es la decadencia de España . 
Una incomprensión de los motivos por-
que obraron nuestros antepasados. Los 
historiados del siglo X V i n para acá se 
han encontrado ante un pasado en que 
E s p a ñ a era un gran imperio y un pre-
sente en que ha dejado de serlo. Y an-
te este hecho se ha negado s is temát ica-
mente las razones his tór icas de nues-
tros antepasados. Frente a esto nos-
otros sostenemos una interpretación na-
cional que no sólo justifique la conduc-
ta de nuestros antepasados, sino que 
las mantiene en sí mismas, fuera de 
consideraciones de todo otro orden y 
aun encuentran en ella motivo para 
una res taurac ión de la patr ia presente. 
L a in te rpre tac ión antinacional de 
nuestra historia se basa en atr ibuir la 
decadencia a las que fueron afirmacio-
nes en la época del apogeo nacional. 
Por ejemplo: la unidad religiosa, con 
su séquito inquisitorial, se la niega 
atr ibuyéndole a ella todos los males 
que han caído sobre España . 
Vamos a explicar E s p a ñ a por sus ra-
zones. Sentido de continuidad y senti-
do de valoración, que supone la con-
ciencia moral del pueblo español. 
Con ejemplos de la Reconquista y la 
colonización de América, el señor Sáinz 
Rodríguez desarrolló su disertación. 
Fué muy aplaudido. 
Conferencia de l padre L a r r a ñ a g a 
T i p ó g r a f o s 
E l Sindicato Católico de Tipógrafos 
y Similares celebrará mañana , domingo, 
a las diez de la mañana , Junta general 
ordinaria en el salón grande de la Casa 
Social Católica (plaza del Marqués de 
Comillas, 7) . 
I n a u g u r a c i ó n de u n Museo 
escolar 
E l Patronato de los Asilos de San 
Juan y de Santa Mar ía (Orfanato Na-
cionail) de E l Pardo ha organizado pa 
ra m a ñ a n a domingo diversos actos en 
el curso de los cuales se rán inaugura-
dos la Biblioteca y el Museo Escolai 
del Orfanato. Por la tarde, a las cua-
tro, h a b r á una velada musical, seguida 
de reparto de premios a los acogiáoíi 
a la institituición. 
F o l k l o r e escolar valenciano 
Comedores para n i ñ o s 
pobres en Chamartin 
Han sido inaugurados en Chamartin 
de la Rosa los comedores para cien n i -
ños pobres y madres lactantes y la co-
cina económica, instalados en la Fun-
dación Denia por las Damas de la Ca-
ridad. A l acto inaugural, en el que fué 
entronizado el Sagrado Corazón, asis-
tieron el obispo de Madrid - Alcalá, el 
Ayuntamiento de Chamartin y numero-
sa y selecta concurrencia. E l doctor E i -
jo repar t ió por sí mismo la comida a 
los niños. 
B a n q u e t e a u n p i n t o r 
e s p a ñ o l p r e m i a d o 
La Sección de Chicago del «Inst i tuto 
de las Españas», en los Estados Uni -
dos, ha ofrecido un banquete al pintor 
español Julio de Diego con motivo de 
su triunfo en la Exposición de Pintu-
ra y Escultura americana, a la que con-
currió con dos cuadros, obteniendo el 
premio Mar t ín B. Cahn por uno, y 
mención honorífica por el otro. E l ac-
to tuvo lugar en el Centro Español y 
presidió el cónsul de España en Chica-
go. E l presidente del Instituto, señor 
Brenes-Messeu, ofreció el homenaje, de-
dicando grandes elogios a Julio de Die-
go, que contestó con unas palabras de 
agradecimiento, recibiendo una gran 
ovación de la numerosa concurrencia. 
LEON P W C E 765.000 QllTñLES 
LEON, 6—El ingeniero jefe de la Sec-
ción Agronómica ha publicado un inte-
resante estudio sobre la producción t r i -
guera de León, en que se demuestra que 
esta provincia no es deficitaria, como 
se decía, pues las relaciones juradas 
hasta ahora reunidas, aun sin haberlas 
recibido todas y haber llegado otras sin 
declarar el total, por diferentes dificul-
tades, la producción se eleva a 765.ÜOO 
quintales métricos, por lo menos, y el 
total bien puede coincidir con el millón 
que se había calculado en el avance, 
hecho por la Comisión agronómica en 
plena recolección 
Los presupuestos municipales del Interior, aprobados 
E l d e g a s t o s h a a u m e n t a d o e n m i l l ó n y m e d i o d e p e s e t a s y e n t r e s m i l l o -
n e s y m e d i o e l d e i n g r e s o s . E s y a f i r m e l a c o n c e s i ó n d e l a m e d a l l a d e 
M a d r i d a O r t e g a , C a s á i s y L a C i e r v a 
Tras una sesión movida y escanda-
losa en ocasiones, se aprobaron ayer 
los presupuestos del Interior del Ayun-
tamiento de Madrid. 
E l primero y m á s grave de los in-
cidentes surgió cuando el delegado del 
Colegio de San Ildefonso, señor García 
Gallo, rogó al señor Aragón—ges tor 
reciente que acompaña al señor Andue-
za en sus actitudes en el salón de se-
siones—que explicara las denuncias so-
bre la indisciplina en aquel centro do-
cente a que había aludido la víspera. 
No quiso o no pudo concretarlas el 
señor Aragón y, en cambio, pidió es-
peciales atribuciones a la Alcaldía pa-
ra fiscalizar todos los servicios muni-
cipales, e incluso anunció que, como 
delegado de personal, emprender ía esa 
labor. 
Tal anuncio levantó indignación ge-
neral. Pidiéronle a voces los gestores 
de Acción Popular que no dejara insi-
dias en el aire y que probara, o expu-
siera cuando menos, las denuncias • in-
sinuadas, y negáronle, por otra parte, 
atribuciones para erigirse, en cuanto 
delegado de personal, en un fiscal de 
todos los delegados de servicios. Las 
voces robustas de los seis jóvenes ges-
tores, sus gestos acérr imos, el acom-
pañamiento de puñetazos en los pupi-
tres y el tumulto general debieron de 
imponerse al ánimo del señor Aragón, 
que dió todo género de explicaciones 
y se entró en la sesión de presupues-
tos, después de la ordinaria, con áni-
mo más sosegado y complaciente que 
la víspera. 
* * * 
La moción de la Alcaldía ' para la 
concesión de las primeras medallas de 
oro de Madrid a los señores Ortega y 
Gasset, Casáis y La Cierva, que fué 
aceptada en la sesión de la semana 
anterior, se ha aprobado en f irme en 
ésta . 
Los tres nombres fueron aceptados 
en sendas votaciones nominales y se-
cretas, haciendo uso de la olla señorial 
de plata que el Ayuntamiento saca en 
estas ocasiones. Fueron elegidos por 
unanimidad. E l acuerdo es ya firme. 
Resumen de los presupuestos 
Véanse los siguientes estados com-
parativos, donde se resumen las va-
riaciones en los ingresos y en los gas-
tos, según el dictamen de la Comisión 
de Hacienda, para el presupuesto del 
Interior—el del Ensanche se aprobará 
hoy—y que ha sufrido solamente pe-
queñas variaciones, que m á s adelante 
indicamos: 
G A S T O S 
Obligaciones generales. 
Representación municipal 
Vigilancia y seguridad 
Policía urbana y rural 
Recaudación 
Personal y material de oficinas 






Fomento de los intereses comunales 
Mancomunidades 
Entidades menores 




I N G R E S O S 
ue dice la Prensa de 
Rentas 
Aprovechamiento de bienes comunales 
Subvenciones 
Servicios municipalizados 
Eventuales y extraordinarios 
Arbitrios con fines no fiscales 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas 






























































A P O P L E J I A 
- P A R A L I S I S -
^ Angina do pecho, Ven¡íprem«ítñrî t̂ 
aemás enlermedadef originadas por la Arte- " 
riOMolsrotla e Hlpertenalón 
*• coran de un modo perfecto y radical y a» 
evitan por completo tomando , 
R U O L fi ̂  s,momas precursores de esta» enlermeda-
oes: dolores de cabeza, rampa o calambres, etm-
rfírL Olclos' faltQ de lact0' hormigueos, oohh 
aos (aesmayos), modorra, ganas [recuentes de 
aormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
• c°rWer, congestiones, hemorragias, varices, 
aoiores en la espalda, debilidad, etc.. desapare-cen con rapidez usando Enol. Es recomendado por eminencias médicas de varios países; suprime 
ei peligro de ser victima de una muerte repentina; no perjudica nunca por prolongado que sea tu uso; tus resultados prodigiosos se manifiestan a tn. ,?rimeras dosis. continuando la mejoría hasta el otai restablecimiento y lográndose con el mismo una existencia larga con una salud envidiable. 
*ZZu\J Mndrid' Oayoto, Arenal. 2; Barcelona, •̂ S«i», Kambla de las Flores. 14, y principale» Ui-*«c.a, de Etpafia, Portugal y América. 
UBDBu 
E n el salón del Circulo Don Bosco 
(ronda de Atocha, 21) d a r á m a ñ a n a 
domingo, a las doce del día, una con-
ferencia sobre el tema «Virginidad per-
petua de M a r í a Inmaculada» el profe-
sor de Sagrada Escritura y doctor en 
Ciencias Bíblicas reverendo padre La-
r r a ñ a g a . 
L a fiesta de l a Inmaculada 
L a Federac ión de Estudiantes Cató-
licos celebrará mañana, día de la Pu-
rísima, a las nueve de l a mañana, una 
misa de Comunión en la iglesia de la 
Concepción. 
Los agresivos q u í m i c o s 
E n el Colegio de Doctores ha dado 
el doctor Dusmet su segunda conferen-
cia, que versó sobre los agresivos quí-
micos. 
Después de aludir a los gases que se 
emplearon en la guerra europea, estu-
dió la clasificación de los agresivos quí-
micos, atendiendo a su acción biológica 
y exponiendo las caracter ís t icas de los 
"asfixiantes", los "vesicantes", los " i r r i -
tantes" y los "tóxicos". 
Los compuestos químicos propuestos 
y estudiados por los beligerantes duran-
te la guerra mundial fueron m á s de 500, 
de los cuales sólo 54 fueron experimen-
tados, quedando reducidos a doce al 
final de la guerra. 
E n E s p a ñ a podrían fabricarse la ma-
yoría de los agresivos químicos. A esta 
producción dedican atención especial to-
dos los países. En Estados "Unidos se 
han llegado a aplicar en 1926 un millón 
cien m i l dólares. Inglaterra ha insta-
lado en For t ín unos laboratorios que han 
costado 105.000 libras esterlinas; los 
gastos anuales, tanto del Ejérci to como 
del Almirantazgo, se elevan a mucho 
más . E n Rusia existen 280 explotacio-
nes de química con fines de guerra. 
E l doctor Dusmet, que fué muy aplau-
I N S T I T U T O P S I Q U I A T R I C O P E D A G O G I C O 
para niños, niñas y jóvenes retrasados mentales, psicopáticos o difíciles, 
d iv idn^" ' ^nstalación Y organización excelentes. Tratamiento científicamente in-
uuauzado. Ambiente familiar. Espléndido parque. Profesorado especializado. 







K E S 
E U 
Ultimas novedades para ni 
niños, señoras y caballeros 
cinco pesetas metn 
cuadrado colocado M 
• gomas, artículos limpieza. M A X I M EN O DE LOPE. Carretas, 27. Tel. 26705. 
En el sa lón de actos de la Casa de 
Valencia pronunció anoche su anuncia-
da charla el maestro nacional don 'e-
sús Llorca Nadal sobre el tema «La 
fiesta de San Nicolás», que es una es-
tampa del folklore eocolar valenciano, 
con intervenciones de los alumnos de 
su escuela, que entonaron cánticos po-
pulares y recitaron poesías, siendo muy 
apflaudidos. 
A s a m b l e a de los contratistas 
de Obras p ú b l i c a s 
La Asociación Nacional de Contratis 
tas de Obras Públicas celebrará el 
día 20, en el Círculo Mercantil, Junta 
general para tratar, entre otros asuntos, 
del primer Congreso Nacional de Obras 
Públicas y de la reforma de los Esta-
tutos. 
Para h o y 
Academia de Jurisprudencia y Legis-
lación (Marqués de Cubas, 13).—-7 t., don 
Blas Vives y Llorca: "Un aspecto trans-
cendental del problema ferroviario: la 
coordinación del ferrocarril con la ca-
rretera". 
Asociaciones de Derecho Internacional 
(Duque y. edinaceli, 6).—7 t., don Salva-
dor de Madariaga: "Teoría y prá6tica 
de la Sociedad de las Naciones". 
Casa de Falencia (Hileras, 17).—10 n.. 
Junta general extraordinaria. 
Círculo de la Unión Mercantil (Peñal-
ver, 3).—10,30 n.. Asamblea para tratar 
de los problemas de'l Patrimonio Mer-
cantil e Industrial. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Catedral. 
Colegiata, 15).—6,45 t., don Gregorio 
Sancho Pradilla: Patrología; 7,30, don 
Pedro Anasagasti: Liturgia. 
Federación Universitaria Hispanoame-
ricana (Magdalena, 12).—7 t., don Pedro 
de Alba: "Indianismo agrario y educa-
tivo en Méjico". 
Instituto de Ingenieros Civiles (Alca-
lá, 47).—7 t., señor Arrúe: " E l ingenie-
ro agrónomo en los regadíos". 
Instituto Cervantes (Prim, 3).—5,30 t., 
don Joaquín de Entrambasaguas: "Lope 
de Vega o hacer poesía de la vida". 
Sociedad Matemática Española (Du-
que Medinaceli, 4).—6 t., sesión cientí-
fica. 
Universidad Central (San Bernardo, 
número 51).—5 t., don Adolfo G. Posa-
da: "Doctrinarismo. soberanía nacional 
y soberanía del Estado". 
G r e g o r i o R o d r í g u e z 
España Colonial. Arenal, 18. Tel. 11219. 
Comestibles finos. 
A N T 1 G Ü A D E S 
Liquido las existencias. PLAZA COR-
TES, 10, esquina Prado, 31. 
M U E B L E S 
No comprar sin visitar la CASA APO-
LINAR. Rosalía de Castro, 3 (antes 
Infantas). 
R E L O J E S A P L A Z O S 
Solicite catálogos. Composturas garanti-
zadas. RELOJERIA MARTINEZ. 
Hortaleza, 38, Madrid. 
N A C I M I E N T O S 
Portales de Belén, figuras, molinos movi-
miento, corcho rústico. Casa Moreno, 
MAYOR, 82. 
C a t a r r o s , t © s 9 S a t l g a 
JARABE MADAR1A¿A 
Benzocinámico, sedante. Remedio eficaz. 
Venta farmacias Madrid y provincias. 
(Viernes 6 de diciembre de 1935) 
La condenación del separatismo, ro-
tunda y patr iót ica, hecha por las Cor-
tes, tiene en "Polít ica", el órgano ge-
nuino del socialazañismo, este comen-
tario: "La sesión de ayer fué, esencial-
mente, una recusación torpe, agresiva, 
de las libertades regionales a beneficio 
de la estructura faraónica que tenía el 
Estado monárquico. Era, simplemente, 
la monarquía triunfando sobre la re-
pública en unas Cortes que se llaman 
republicanas. 
Y "La Libertad", botafumeiro del 
conglomerado izquierdista del octubre 
rojo, se revuelve contra el señor Cha-
paprieta y le g r i t a : "Un jefe de Go-
bierno debe conocer el valor y la sig-
nificación de todos sus actos. Y felici-
tar de modo tan inoportuno a los mo-
nárquicos con el f in de conseguir sus 
votos, es un acto sencillamente impro-
pio de la rectitud moral política del se-
ñor Chapaprieta." 
Sobre el mismo tema escribe " A B C": 
"Nunca el separatismo se atrevió a 
descararse en el Parlamento, y ayer, los 
tres diputados nacionalistas que en el 
mi t in de San Sebast ián habían vomi-
tado el odio a España y el ultraje al 
sentimiento popular, levantáronse a re-
producir cínicamente los mismos con-
ceptos cuya referencia acababa de es-
tremecer a la C á m a r a . 
Acerca de la situación política dice 
"Ahora" : "Las divergencias de criterio 
son inevítabes en los Gabinetes de con-
ciliación, que por ello no gobiernan 
nunca con programas de uno solo de 
sus componentes, sino con el programa 
de la resultancia media de todos. ¿ E s 
posible ahora hallar esa resultancia o 
no? ¿Se afirma, caso de que sí, la es-
tabilidad política, o se rompe la soli-
daridad del conjunto gobernante, dan-
do paso a una crisis? He ahí un pro-
blema esencialísimo, que los Gobiernos 
tienen que resolver tan pronto" como se 
Ies presenta, porque no hay nada tan 
perjudicial para la buena marcha de un 
Estado como la sensación de inestabi-
lidad, de transitoriedad efímera, que 
dan los gobernantes a los gobernados." 
" E l Liberal" sigue con su tema de la 
disolución urgente de las Cortes: 
* * * 
La intervención del señor Calvo So-
telo sobre el separatismo vasco, mere-
ce los siguientes comentarios de la 
Prensa de la noche. 
«Este problema del llamado naciona-
lismo vasco y del llamado nacionalis-
mo ca ta lán es de los que no admiten ni 
su planteamiento siquiera. Todo inten-
to francamente separatista o con ten-
dencia al separatismo es criminal, y 
quienquiera que trata de defender con-
cepto semejante, se pone fuera de la 
ley y es tá fuera de la comunidad de los 
españoles, y no tiene derecho a llamar-
se español, n i a pedir que los españoles 
le toleren en el seno de la colectividad 
nacional.»—(«El Siglo Futuro».) 
«Las acotaciones puestas al final de 
muchos de sus pár ra fos recogen un he-
cho inusitado: aplausos en todas las 
minorías gubernamentales d e s d e la 
C. E. D. A. a la radical. 
Y se comprende que ello n i a l ora-
dor n i a nosotros puede servirnos de 
vanagloria; y que si lo recogemos es 
para honor de los que, a pesar de todo, 
sienten hervir la indignación con los 
ultrajes, y el entusiasmo con las explo-
siones de fervor hacia España.»—(«La 
Epoca».) 
«Este fué el éxito del señor Calvo 
Sotelo, e l llevar en su voz el pensamien-
to y los sentimientos de los millones 
de españoles que, oyéndole ayer, o le-
yéndole hoy, se escuchan a sí mismos, 
y oyen las mismas palabras que ellos 
quisieran y no pueden decir.»—(«Infor-
maciones».) 
«El señor Calvo Sotelo ha prestado 
ayer a España un inmenso servicio. Ha 
descubierto, a plena luz, el separatismo 
vasco. Ya no podrán surgir engaños ni 
sorpresas. E l país sabrá a qué atener-
se. Los gobiernos podrán medir sus res-
ponsabilidades. Dentro de las mismas 
provincias vascas, los españoles, que nos-
otros creemos son la mayoría, han de 
reaccionar en adelante con entusiasmo 
y vigor. Porque ni en los momentos de 
mayor adversidad y desventura faltó 
a los españoles la suprema v i r tud del 
patr iot ismo.»—(«La Nación».) 
«Diario de Madrid» comenta el infor-
me de la Comisión parlamentaria. 
«Que no haya habido en la Comisión 
investigadora del asunto Tayá una coin-
cidencia objetiva y que el dictamen se 
haya, de hecho, fragmentado en tantos 
criterios como posturas políticas cabía 
adoptar para aflorar cada partido su 
privativo pleito, es prueba no sólo de lo 
absurdo del procedimiento elegido para 
t ramitar denuncias, sino también ;de 
que lo objetivo es la acción depuradora 
de las costumbres administrativas y lo 
que realmente importa es la repercusión 
del escándalo en las organizaciones po-
líticas representadas en el Gobierno.» 
Variaciones 
Las modificaciones m á s importantes 
a este dictamen fueron las siguientes: 
Gastos: consignáronse 30.000 pesetas 
para arreglar el tejado del Colegio de 
San Ildefonso; elevóse a 70.000 la fija-
da para la reparac ión de grupos esco-
lares; a 15.000 la del próximo Congre-
so de Prensa Hispanoamericana, y a 
250.000 la destinada a construcción de 
nuevas sepulturas en el Cementerio del 
Este. 
Part idas insuficientes 
En cambio, sigue siendo ficticio el 
presupuesto por lo que se refiere a la 
consignación de tapa de calas en las 
calles. Se presuponen 487.000 pesetas, a 
pesar de que en este año se tuvieron que 
reconocer a favor de contratistas cré-
ditos por valor de 900.000 pesetas y que 
se han pagado en este mismo año de 1935 
obras efectuadas por el Ayuntamiento 
de predominio socialista en los años 
1933 y 1934. 
La subvención al Dispensario benéfi-
co que la Asociación de la Prensa sos-
tiene para el servicio de necesitados se 
ha mantenido, a pesar del dictamen, en 
20.000 pesetas. Han defendido esta con-
signación el señor Morales, en represen-
tación de los gestores de Acción Popu-
lar, y el señor Castro. Opusiéronse a 
ella los señores Uriarte (presidente de 
la Comisión), Aragón, Escudero y Or-
tega. Defendió también el señor Castro 
otras subvenciones a entidades benéfi-
cas que no prosperaron. 
i • « • ÜWÍÍÍ'H:!;;:»: 
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Una gran velada de boxeo " a m a t e u r " 
Se c e l e b r a r á esta noche p a r a se leccionar a los re-
presentantes de C a s t i l l a contra los de C a t a l u ñ a . Se 
aplaza l a G r a n S e m a n a G i m n á s t i c a 
Esta noche, a las diez y media, en el 
SaJón Leganitos, tendrá lugar la ve-
lada en la que se selecionará el equipo 
que ha de enfrentarse en Barcelona e 
dos Athlétic se formarán probablemen-
te como sigue: 
Athlétic de Madrid.—Pacheco, Ale-
jandro—Valcárcel, Gabilondo — Ipiña— 
día 14 al equipo de Cataluña en re- Peñita, Marín — Arocha — Arencibia — 
unión preolimpica. 
Bl programa, integrado por los me-
jores «amateurs» de Castilla, es el si-
guiente: 
Primero. — Pesos «mosca»: Garlos 
Cuervo, campeón del Cinturón Madrid, 
contra Fernández, finalista Copa Gim-
nástica. 
Segundo.—Pesos «gallo»: Eusebio L i -
brero, campeón de Castilla, contra Gó-
mez, campeón de Castilla. 
Tercero.—Pesos «pluma»: José Sán-
chez, campeón de Castilla, contra • Pa-
blo Sánchez, finalista Copa Gimnástica. 
Cuarto.—Pesos ligeros: José Martí-
nez, campeón de España 1934, contra 
Justo Gascón. 
Quinto.-—Pesos «welter»: José Caba-
llero, campeón de Andalucía 1934, con-
tra Antonio Rodríguez, campeón del 
Cinturón Madrid. 
Sexto.—Pesos medios: Ramón Tras 
horras, campeón de Castilla, contra 
Martínez Alvarez, semifinalista. 
Séptimo.—Semipesados: Miguel Mar-
tínez, campeón de Castilla 1934, contra 
Raimundo Palero, semfinalista Campeo-
nato de España. 
Los combates se disputarán a la dis-
tancia oficial olímpica de tres «rounds» 
de tres minutos. 
Gimnasia 
L a VI Gran Semana 
L a Sociedad Gimnástica Española 
pone en conocimiento de las Socieda-
des deportivas de España que, en aten-
ción a diferentes indicaciones de algu-
nos Clubs ques olicitaban un aplazamien-
to del campeonato de España para po-
der preparar con más intensidad y per-
feccionamiento sus respectivos equipos, 
ha acordado aplazar esta competión 
hasta la segunda quincena del mes de 
febrero próximo. 
Para este certamen ya ha manda-
do su concurso el Gimnasio Club Por-
tugués, de Lisboa. Se está en gestio-
nes con un equipo de la Federación 
francesa de gimnasia y varios equipos 
nacionales de las Bases navales, por 
lo que será esta Gran Semana Gimnás-
tica la más importante de las celebra-
das hasta la actualidad. 
Clases de la S. G. Española 
L a Directiva de la Sociedad Gim-
nástica Española pone en conocimien-
to de todos sus asociados que, una vez 
•terminadas las grandes reformas in-
troducidas al local social, el martes, 
día 10 del actual, se procederá a la 
inauguración oficial del gimnasio, y 
el miércoles, por la tarde, se procederá 
a efectuar las clases de gimnasia que 
con motivo de las reformas estaban 
«uspendidas. 
Football 
Los dos Athlétic 
E n el partido de mañana entre los 
i i i i i M B i i i i H i i i n 
Mañana domingo, en el Stádium Me-
tropolitano, a las tres de la tarde, Ath-
létic Club de Bilbao-Athlétic Club de 
Madrid. Venta de localidades, esta tar-
de, de siete a nueve y mañana domingo, 
de diez a doce y media, en la taquilla 
de la calle de la Tahona de las Descalzas. 
iiniiHiiiiiniiHiiiiniiniiiniiiiH^ 
C a r r e r a s d e 
¡Esta tarde! A las cuatro menos cuarto, 
en el Stádium Metropolitano, diez inte-
resantísimas carreras de galgos. Una de 
selección velocidad entre los mejores pe-
rros de primera categoría B, dos intere-
santísimas de fondo, una seléccionada de 
tercera categoría de vallas y otra de de-
butantes en tercera B. 
Chacho—Lazcano. 
Athlétic de Bilbao.—Blasco, Urbano-
Oreja, Zubieta — Muguerza — Gerardo, 
Gorostiza—Iraragorri—Bata—Gárate— 
Blices. 
Anatol entrenará al Athlétic 
L a Junta directiva del Athlétic de 
Madrid ha resuelto definitivamente la 
cuestión del entrenador. E l nombra-
miento acaba de recaer en el antiguo 
jugador Anatol, que fué defensa del Club 
hace tres temporadas, llegando a ser 
preparador durante un breve periodo. 
Basket ball 
galgos 
E l campeonato castellano 
Anticipamos hace varios días los par-
tidos del campeonato castellano de 
"basket ball", que se jugarán mañana, 
domingo. Hoy completamos el calen-
dario : 
15 de diciembre 
América-Standard Club. 
Rayo Club-Madrid F . C. 
Canal Club-C. Gimnástica. 
Regimiento 31-C. U. Mercantil. 
22 de diciembre 
Standard Club-Canal Club. 
S. Gimnástica-América. 
C. U. Mercantil-Rayo Club. 
Madrid F . C.-Regimiento 31. 
29 de diciembre. 
Regimiento 31-Standard Club. 
• Rayo Club-S. Gimnástica. 
C. U. Mercantil-Canal Club. 
América-Madrid F . C. 
7 de enero 
Standard Club-C. U. Mercantil. 
S. Gimnástica-Madrid F . C. 
Canal Club-Regimiento 31. 
Rayo Club-América. 
12 de enero 
Madrid F . C.-Standard Club. 
C. U. Mercantil-S. Gimnástica. 
Regimiento 31-Rayo Club. 
América-Canal Club. 
19 de enero 
Standard Club-S. Gimnástica. 
Madrid F . C.-C. U. Mercantil. 
Rayo Club-Canal Club. 
América-Regimiento 31. 
L a segunda vuelta 
L a segunda vuelta se jugará los días 
2, 9, 16 y 23 de febrero y 1, 8 y 15 de 
marzo. Los mismos partidos de la pri-
mera con la sola variación de los cam-
pos. 
Ciclismo 
Ezquerra en la Vuelta a Francia 
PARIS, 6. — Abiertas las inscripcio-
nes para la próxima X X X Vuelta a 
Francia, que se desarrollará desde el 7 
de julio al 2 de agosto de 1936, después 
del número 1, otorgado al galo Anto-
nin Magne, el diario organizador ha 
seleccionado para la serie de los «ases» 
al c o r r e d o r luxemburgués Arséne 
Mersch. M. Desgrange parece inclina-
do a que el primer español contratado 
para su próxima gran prueba sea el 
famoso trepador vasco Federico E z -
querra. 
Excursionismo 
L a Gimnástica a Navacerrada 
Para mañana domingo organiza la 
Sociedad Gimnástica Española una ex-
cursión al Puerto de Navacerrada. 
Las inscripciones hasta hoy viernes 
en su gimnasio: Barbieri, 20. 
T r i b u n a l e s 
Contra dos penas de muerte. Vista 
en el Supremo 
Sobre Higinio González Fernández 
pesan dos penas de muerte que le fue-
ron impuestas en un Consejo de gue-
rra. Para discutir si fueron recta o 
injustamente impuestas, ayer se cele-
bró una vista ante la Sala sexta 
del Tribunal Supremo. Y , tanto el fis-
cal como el defensor, han convenido 
que Higinio no debió ser condenado a 
dos penas de muerte: el fiscal, porque 
estimaba qu? con una sola había bas-
tante. E l defensor, porque ni aun la 
que pedía el fiscal debía serle impues-
ta a su defendido. 
A la vista de los hechos podía com-
probarse cómo ambas posiciones son 
igualmente sostenibles, en tanto la Sa-
la resuelva definitivamente el caso. Hi-
ginio, en julio de 1934 acudió a la ro-
mería de Santiago que se celebraba en 
un pueblo de León. Muchos romeros, e 
Higinio entre ellos, bebieron con exceso, 
y en una taberna hubo un altercado en 
el que Higinio tomó parte activa. E n 
la disputa medió la Guardia civil, que 
trató de solucionar pacíficamente la 
cuestión. Fué en vano. Higinio, excita-
do, se negó a obedecer de buen grado 
las indicaciones de los guai'dias. Estos 
trataron de hacerse respetar, pero no 
lo consiguieron porque Higinio sacó del 
bolsillo una pistola montada y con ella 
efectuó un disparo. Un guardia fué 
mortalmente herido. Disparó de nuevo, 
y cayeron heridos el cabo de la Guadia 
civil y un niño. 
E n el Supremo, el fiscal señor Monto-
jo decía hoy: 
—Con una sola pena de muerte se 
hace honor a la justicia, porque con 
sus agresiones a la Guardia civil, Hi-
ginio cometió un solo delito de insul-
to a fuerza armada. 
E l defensor, señor Hurtado, en es-
fuerzo generoso—ha actuado como de-
fensor de oficio—luchó, en su infornit-, 
por rebatir la argumentación del fiscal. 
—Higinio—decía—no debe ser conde-
nado a la última pena, pues le cubre 
la eximente de embriaguez. Si ésta no 
puede ser apreciada por la Sala, deben 
apreciarse varias atenuantes. 
Terminó pidiendo, en último extre-
mo, que se rebajasen considerablemen-
te las penas impuestas y pedidas para 
su defendido. 
Pronto habrá sentencia sobre esta 
nueva pena de muerte. 
No h a y q u e r e l l a c o n t r a 
N o m b e l a 
Se ha dado como cierto que en la 
Fiscalía de la República se estaba ya 
estudiando una querella contra el se-
ñor Nombela por los conceptos verti-
dos en su denuncia contra el Tribunal 
Supremo. 
Los periodistas visitaron ayer maña-
na 1̂ propio fiscal. 
—De esa querella—dijo el señor Va 
lentín Gamazo—no hay nada. Pueden 
ustedes afirmar rotundamente que has-
ta este momento no se ha recibido en 
Fiscalía orden ni indicación de ningu-
na especie para proceder contra el se-
ñor Nombela. 
C I N E M A T O G R A F O S Y 
CONCIERTO DE MENUHIN 
A l enfrontarnos con el joven artista 
neoyorkíno vamos a dejar a un lado 
las leyendas y fantasías de una propa-
ganda desaforada. Tampoco menciona-
remos nada que trascienda a "niño pro-
digio". Ni una cosa ni otra nos hacen 
falta. Yehudi Menuhin (Menújin, que 
decimos García Sanchiz y yo) es un mu-
chacho alto y fuerte, un hombre hecho 
y derecho, sin la menor apariencia in-
fantil. Lo primero que sorprende en él 
es la potencia de su sonido; toda la 
sala del Calderón se llenaba con las vi-
braciones del violín. L a mano izquierda 
tiene asombrosa seguridad para marcar 
dobles, triples y cuádruples cuerdas, sin 
desviarse en una "coma" de semitono; 
la seguridad y rapidez en los armónicos 
es absoluta. Pero el mayor mérito de 
Menuhin está en la mano y brazo de-
rechos. Su flexibilidad es tal, que en la 
"Partita en re menor", de Bach, daba 
la sensación de que sonaban las cuatro 
cuerdas a la vez sin solución de conti-
nuidad, cosa, en realidad, imposible, 
puesto, que las cuerdas están colocadas 
formando un semicírculo y el arco no 
puede atacar simultáneamente más que 
dos. Además, el brazo derecho tiene un 
poder de resistencia enorme, lo que le 
permite sostener las notas con toda in-
tensidad a todo lo largo del arco, por 
lento que sea el movimiento. Diré tam-
bién que me parecen inusitados, dada 
la juventud del artista, el aplomo con 
que toca, como también la lógica y mu-
sicalidad de sus interpretaciones. 
E l programa comenzó con el «Con-
cierto en sol mayor», de Mozart. De 
esta obra hay que destacar el «Ada-
gio», interpretado con la delicadeza y 
espiritualidad de quien ha nacido ar-
tista. E n la segunda parte figuraba la 
«Partita en re menor», de Bach, con 
sus cinco tiempos; y esta fué la mara-
villa del concierto, pues casi todos los 
concertistas, con sólo tocar la «Cha-
cona», necesitan un reposo, y Menuhin 
tocó la obra completa con formidable 
impulso, a cuerpo limpio y a fuerza de 
puños, sin un desmayo, sin un momen-
to de titubeo; no creo que se haya in-
terpretado nunca en Madrid esta «Par-
tita» en iguales condiciones. 
E n la tercera parte se destacó la po-
pular sonata de Tartini, denominada 
«El trino del diablo», y la bellísima 
pieza de Debussy, «La muchacha de los 
cabellos de lino». E l resto se componía 
de las obritas de lucimiento, que po-
dríamos llamar «fuegos artificiales» 
violinísticos, pertenecientes a Bazzini 
y a Sarasate. E l teatro Calderón pre-
sentaba el aspecto de las grandes so-
lemnidades. E l numeroso auditorio ova-
cionó entusiásticamente a Yehudi Me-
nuhin, en justísimo premio de su la-
bor admirable. 
CONCIERTO ROMANTICO 
Organizado por el Ateneo, para con-
memorar el primer Centenario de su 
fundación, se ha celebrado en el teatro 
Español un Concierto de música román-
tica, con la colaboración de Enrique 
Iniesta, de José Cubiles y de la Orques-
ta Sinfónica, bajo la dirección del maes-
tro Arbós. 
L O S A H O R R O S D E A Ñ O S 
A pesar de las muchas veces que 
su tío Cecilio le había dicho que eso de 
casarse es una tontería, Javier insis-
tía. L a opinión de tío Cecilio no era 
merecedora de ser tenida en cuenta, 
por la sencilla razón de que don Ce-
cilio no había contraído matrimonio. 
En cambio, la opinión del padre de Ja-
vier era, sin duda alguna, la de un 
hombre enterado. Siempre que se ha-
blaba del tema, don Javier, a pregun-
tas de doña Leonor, contestaba que él 
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A n t i g u a m e n t e , p a r a cu* 
r a r u n a s a n g i n a s o una f a -
ringit is; p a r a h a c e r d e s a -
p a r e c e r e l e s c o z o r que el 
r e s f r iado p r o d u c e e n la gar-
g a n t a , o s i m p l e m e n t e p a r a 
d e s i n f e c t a r l a b o c a y la g a r -
g a n t a e n é p o c a s de gripe , 
h a c f a fal ta s o p o r t a r la m o -
les t ia de u n o s g a r g a r i s m o s 
Ingratos y no s i e m p r e e f i ca -
c e s , s o b r e todo en los n i ñ o s . 
H o y e s m á s c ó m o d o , 
m á s p r á c t i c o y m á s e f í -
c a z d e j a r d i so lver en la b o c a u n a 
P a s t i l l a d e F o r m i t r o l , c u y o s v a p o -
r e s d e f o r m a l d e h l d o d e s t r u y e n 
los g é r m e n e s i n f e c c i o s o s que p e -
n e t r a n e n las v í a s r e s p i r a t o r i a s 
c o n e l a i r e i n s p i r a d o . 
N o h a g a V d . m á s g á r g a r a s 
H 
0 VK«iVl 
p a r a d e s i n f e c t a r la b o c a y ia g a r g a n t a 
T u b o g r a n d e , P t a a . 3 * 0 5 
N u e v o tubo d e bolsi l lo, en a luminio , P t a s . V 7 Q 
en (odas las farmacias. 
Concesionario oara España. JOSÉ BALAR! M A R C O calle Bailén. 95-97 • Barcelona 
aspiraba únicamente a que su hijo fue-
ra feliz. Al llegar a este punto de la 
charla, doña Leonor cogía un jarrón, 
un florero o cualquier otro objeto con-
tundente, miraba muy seria a don Ja-
vier y éste aclaraba que, para él, el 
único camino que puede conducir a un 
hombre a la felicidad es el matrimo-
nio. Y decia: 
—Cuando yo estaba soltero, hijo 
mío, era un desgraciado. Todos los días 
me gastaba cincuenta céntimos en ta-
baco, cuarenta en café, veinticinco en 
la limpieza del calzado, una peseta, 
cuando menos, en teatros, casi cinco 
céntimos en cerillas y más de una pe-
seta en coche. Y eso, hijo de mi alma, 
sin contar las tres pesetas con seten-
ta céntimos que me costaba diariamen-
te la pensión, y sin contar lo que me 
costaba el abono a las fiestas tauri-
nas y el dineral que tiré en los bailes 
de sociedad. 
Don Cecilio entonces solía reír es-
candalosamente. Doña Leonor, sin sol-
tar el objeto contundente que tenía en 
la diestra, intervenía: 
—Cállate, Cecilio. Está hablando el 
cabeza de familia, Sigue, Javier. 
—¿Qué hubiera sido de mí? Dos 
días después de casados, tu madre me 
prohibió fumar, me limpió ella misma 
el calzado, impidió que volviese a fre-
cuentar teatros, me acompañó en mis 
paseos, que hice siempre a píe, y ni 
que decir tiene que no volví a los to-
ros ni a bailes de ninguna clase. 
Además de todo lo que sus padres 
le decían, Javier se había enamorado 
de Asunción y, naturalmente, estaba 
decidido a casarse. 
Ayer era la petición de mano. Doña 
Leonor, don Javier y Javierito visita-
ron todas las joyerías de Madrid. Ja-
vierito, en dos años, había ahorrado 
cuatrocientas pesetas con el fin de 
comprar una alhaja a Asunción para 
regalársela el día que fuese con sus 
padres a la petición de mano. Pero 
eran las doce de la mañana y no ha-
bían hecho la compra. Fueron los pa-
dres a casa de Asunción y Javierito 
a comprar una sortija. Minutos des-
pués, el joven iba en la plataforma de 
un tranvía del disco 17. E n uno de los 
bolsillos del chaleco llevaba la sortija. 
Cuatrocientas pesetas justas le había 
costado. ¡Qué contento estaba! 
Subió al piso que ocupaba la fami-
lia de Asunción. Le esperaban. Y a lo 
habían hablado todo. Javierito saludó 
sonriente a todos. Un poco turbado, 
dijo: 
—Para que Asunción tenga un re-
cuerdo de este día, he comprado... 
Se quedó pálido, L e habían robado en 
el tranvía la sortija... con estuche y 
todos 
Floración brillante la de aquellos mú-
sicos románticos, cuyos altos ideales se 
manifestaron con generoso impulso, ha-
ciendo derivar la música por nuevos 
derroteros. Genios sublimes, que inun-
daron de luz toda una época, lanzando 
sus rayos a diestro y a siniestro, que-
brando moldes, inventando nuevas fór-
mulas, magníficos hasta en sus errores, 
ya que, a veces, perdieron todo límite 
de ponderación. A un siglo de distan-
cia sus figuras se agigantan, marcando 
los puntos culminantes de sus obras, 
como pináculos inaccesibles de an nue-
vo Himalaya. L a gran figura de Weber, 
estableciendo la ópera nacional en Ale-
mania; Mendelsshon, artífice del soni-
do en sus más puras líneas; Shúbert, 
el poeta de la canción; Schumann, que 
supo hacer una orquesta del piano; Cho-
pín, enfermizo y lleno de vida, en cons-
tante paradoja; he aquí las cinco cum-
bres del romanticismo, los cinco pro-
pulsores de la belleza. L a Cuarta Sin-
fonía, de Schumann; el Concierto para 
violín, de Mendelssohn y el Concierto 
en «mi menor», para piano, deleitaron 
al auditorio y proporcionaron caluro-
sos y nutridos aplausos a Iniesta, a Cu-
biles y a la Orquesta Sinfónica. 
Joaquín T U R I N A 
PELICULAS NUEVAS 
C A P I T O L : «¡No más mujeres!» 
Una muchacha casada con «el hom-
bre del día», irresistible galán, solici-
tado por solteras y casadas, sufre des-
consolador desengaño al conocer la pri-
mera infidelidad de su conquistador 
marido, y juega a la venganza por re-
ciprocidad, iniciando un peligroso de-
vaneo con un antiguo amigo, a quien el 
marido burló en sus anteriores tiem-
pos de soltero. 
Queda descartado, por lo dicho, que 
la película transcurre en un ambiente 
frivolo y desenfadado con ininterrum-
pidas sugerencias de adulterios, infide-
lidades y amoríos en pugna con la 
moral. 
E s pródiga en diálogos y abundan los 
primeros planos para lucimiento de las 
«estrellas», pero con notorio perjuicio 
para el dinamismo del «film». 
Un buen reparto avala la interpre-
tación, a cargo de Joan Crawford, Ro-
bert Montgomery, Charlie Ruggles y 
Franchot Tone. 
J . O. T. 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
Rosarito Iglesias 
la eminente actriz dramática, que tan 
clamorosamente triunfó ayer en su pri-
mer recital poético, da mañana, a las 
6,45, en FONTALBA, un nuevo recital 
con otra magnifica selección de com-
posiciones de nuestros mejores poetas. 
El maestro'Guerrero 
presentará su grandiosa compañía lírica 
en el T E A T R O FONTALBA el jueves 12 
y estrenará su zarzuela en tres actos 
" L a españolita". Libro de Luis Ardavin 
y Valentín de Pedro. Principales intér-
pretes: Marcos Redondo, Maruja Gonzá-
lez, Conchita Leonardo, Paco Gallego, 
Luis Ballester, etc. Se admiten encar-
gos en contaduría. 
Sábado y domingo se quedarán sin 
billetes, como la semana anterior, si no 
los retienen para "La inglesa sevillana", 
éxito clamoroso de los Quintero. ZAR-
ZUELA. 14341. 
Lara: "Creo en ti" 
Indiscutible mérito de "Creo en ti" y 
de inimitable interpretación; opinión jus-
ta del público que, con su presencia san-
ciona la verdad del éxito. Domingo, cua-
tro tarde, por petición a la Empresa, 
"Madre Alegría", Precios económicos. 
"Un americano en Madrid". 10,30: "Títe-
res", por Vilches. Populares tres pesetas 
butaca. (5-12-35.) 
ZARZUELA.—(López Heredia-Asqueri-
no.) 6,30 y 10,30: "La inglesa sevillana", 
de los Quintero. L a mejor comedia por 
mejor compañía. (23-11-35.) 
FRONTON JAI-ALAI—(Alfonso XI . ) 
A las 4 tarde. A pala: Jaime y Pasay 
contra Arnáiz y Marquines. A pala: Ri-
cardo e Iturregui contra Villaro y Oroz. 
A remonte: Larramendi y Vergara con-
tra Unzué y Marich. 
VISITAD Exposición Permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
"CINES" 
ACTUALIDADES. — 11 mañana a 1,30 
madrugada, continua butaca 1 peseta. 
Revista femenina. Noticiarios de infor-
mación mundial, comentados en español, 
con los últimos reportajes de la semana 
y el partido de "football" Madrid-Valen-
cia. Abisinia (el imperio del Negus), se 
gunda y última jornada. "Me alegro de 
verle bueno", divertidísimo dibujo de Po-
peye el marinero. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: "Horror en el 
cuarto negro" (Boris Karloff). 
B A R C E L O . — (Teléfono 41300.) 6,30 y 
10,30: " E l rey soldado" (espectacular, 
grandiosa). (25-10-35.) 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) Continua 
desde las cinco a las nueve únicamente 
(butaca 1,25). " E l tango en Broadway" 
(Carlos Gardel). 10,30 (aficionados) "Ma-
riquilla terremoto". Domingo, infantil. 
Dibujos en negro y colores, cómicas y 
" E l incorregible" (aventuras). (11-11-34.) 
B E L L A S ARTES.—Continua desde las 
3. "Ay, que me caigo" (Harold Lloyd). 
Butaca una peseta. (29-11-31.) 
CALATRAVAS.-—11 mañana a 1 ma-
drugada, continua: Actualidades Ufa, 
Sinfonía en azul (fantasía en tecnico-
lor). Guardias marinas, (cultural). Noti-
ciario Fox, con la llegada a Grecia del 
rey Jorge, nuevas noticias del conflicto 
ítaloetíope, la Catedral de Burgos ilumi-
nada, "cross-country" en Madrid y otras 
informaciones mundiales. Gran éxito de 
"La musa y el Fénix" (episodio de la 
vida de Lope de Vega). 
CALLAO,—6,30 y 10,30: "La bandera" 
(Annabella y Jan Gabin). 
CAPITOL.—(Dirección Metro-Goldwyn-
Mayer. Teléfono 22229.) Sesión continua 
sin numerar, de 4,15 a 9, en patio y mi-
rador. Sesión numerada a las 6,30, en 
club. Sesión numerada en todas las lo-
calidades, a las 10,30: Joan Crawford y 
Robert Montgomery en "No más muje-
res" (estreno). 
CARRETAS.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada. Noticiario Fox 47 (noti-
cias mundiales), Las cataratas de Bra-
ganza (curiosidad en español) y la extra-
ordinaria película " E l último vals de 
Chopin". E l lunes, "Tres lanceros ben-
galíes". 
C I N E G E N O V A — (Teléfono 34373). 
6,30 y 10,30, el éxito más colosal del año, 
"Tres lanceros bengalies" (Gary Cooper, 
Franchot Tone y Richard Crowell), có-
mica, dibujo de Betty Boop y Noticiario 
Fox. 
C I N E MADRID.—5: continua; butaca, 
una peseta: "Vivamos de nuevo" y "Gen-
te viva". 
C I N E D E L A OPERA.—(Tel. 14836.) 
6,30 y 10,30: "Vivamos esta noche" (por 
Lilian Harvey). (14-9-35.) 
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.; 
6,30 y 10,30: "Don Quintín el amargao". 
Cuarta y última semana. (4-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro 
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Caba-
l a Orquesta Filarmónica en el Es-
pañol. Maestro Pérez Casas. Hoy sába-
do, 6,30, sexto concierto de abono. Pro-
grama: "Sinfonía italiana", Mendelssohn; 
"Concierto de violín", Beethoven: solis-
ta, Luis Antón; "Scherzo fantástico" 
(primera audición), Strawinsky; "La 
Valse", Ravel. 
"Pipo, Pipa y el lobo Trágalotodo" 
Domingo, 4 tarde (última representa-
ción de este gran éxito). Sorteo de pre-
ciosos juguetes. T E A T R O MARIA ISA-
B E L . 
lleros de capa y espada" (por Wheoi 
y Voolsey) y "Cargamento salvaje" ( 
español, por Frank Bruck). (20-2-^ \ 
CINEMA GOYA. — (Teléfono ñ v L 
6,30 y 10,30: "Os presento a mi P«n^ ^ 
por Silvia Sidney. ^posa-, 
FIGARO.—(La pantalla de la emnMA 
Teléfono 23741.) 6,30 y 10,30: "En ala* i1, 
la muerte", "film" de misterio e intr' 
por Conrad Nagel. 'Sa, 
FUENCARRAL.—(Teléfono 31204 ^ R,„ 
y 10,30: "Nobleza baturra" (Imperio Á 
gentina-Miguel Ligero). (12-10-35.) 
GONG.—Continua (butaca, 1,25 y i 
"¡Vaya empleito!" (Pamplinas), "El n 
nuestro de cada día" (de King Vid 
E l programa comienza a las 3, 7 jj 
y HOLLYWOOD. - (Fernández de 1. 
Ríos, 34. Teléfono 36572. Próximo OnP,, 
do y Bravo Murillo.) 6,30 y 10 30 '•PÍ 
velo pintado", por la incomparable" cv 
ta Garbo (grandioso éxito). (14-7.^ •T 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana: Isla de ensueño (documentan 
Pathé Journal (noticiario con las infrí 
maciones de la semana). L a hija del n 
linero (divertido dibujo), "Abdul Hamí 
(El Sultán maldito)", por Fritz Kortnl 
Nils Asther y Adrianne Ames. (3-io l l r ! 
METROPOLITANO—6,30 y 10 30 • 
pequeña coronela" (por Shirley Temnif 
en español). 119' 
PALACIO D E L A MUSICA (Telpfn 
no 16209.) 6,30 y 10,30: "Las cruzada?" 
de Cecil B. de Mille. (Grandioso éxit^' 
(3-12-35.) exUo-> 
PANORAMA.—Continua de 11 mañ„ 
na a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta 
vista Paramount. "Hombres contra ne. 
ees". Revista femenina. "Sobre el abis. 
mo. E l canto de los pájaros (en técnico, 
lor; premiado con medalla de oro por 
la Sociedad Protectora de Animales) 
P L E Y E L CINEMA.—Continua de 4 « 
1. "Paso a la juventud" (Marta Eggerth 
Jan Kiepura) y "La reina Cristina de 
Suecia" (Greta Garbo). Butaca, 1 no. 
seta. v 
PROGRESO.—6.30 y 10,30 primer rees-
treno de " E i hombre que sabía dema. 
siado". (La más escalofriante interpre-
tación de Peter Lorre.) Atlántic Pilm-j 
(17-11-35.) 
PROYECCIONES.—De 4,30 a 9 y 10,3o-
"Sangre gitana", con Katharine Hep! 
burn. Lunes: "Los misterios de París" 
(1-10-35.) 
RIALTO.—(Tel. 21370.) 6,30 y 10,30: 
"Rataplán" (por Antoñita Colomé y 'F¿ 
lix de Pomés). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: "Ojos ne-
gros". (Prodigio de ingenuidad, origina-
lidad y belleza, Simone Simón y Harry 
Baur. Enorme éxito. 
SALAMANCA.—(Hermosilla, esquina a 
Torrijos. Teléfono 60823.) 6,30 y 10,30; 
"Julieta compra un hijo" (Catalina Bá> 
cena). Domingo, 11,30 mañana: "Julle-
ta compra un hijo". (12-12-35.) 
SAN C A R L O S .—A las 6,30 y 10,30 éxi-
to apoteósico" "La viuda alegre", con 
Maurice Chevalier y Jeannette Macdo-
nald. (12-10-35.) 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Peter" 
(Franciska Gaal). (12-11-35.) 
T I V O L I .—A las 4 Cineclub: "Gecl". 
Estreno en Madrid del "film" de Frizt 
Lang: "Liliom", con Charles Boyer y 
Florelle; a las 6,30 y 10,30: "Rumbo al 
Cairo", con Miguel Ligero, Ricardo Nú-
ñez y Mary del Carmen. (5-10-35.) 
VELUSSIA.—Sesión continua, butaca, 
una peseta. "Dede" (Albert Prejean, Da-
nielle Darrieux). 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
Ultimos días de Cataplum"... 
el mayor éxito del año, garantizado por 
170 representaciones. Apresúrese a ver 
"Cataplum"... T E A T R O MARIA I S A B E L . 
El éxito cómico del año 
es "Tabaco y cerillas". Tarde y noche 
en el T E A T R O B E N A V E N T E . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—(Compañía Rafael Rive-
lles.) 6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (re-
presentaciones 133 y 134). (5-10-35.) 
BENAVENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.)6,45 y 10,45: "Tabaco y cerillas" 
(éxito de risa). (30-11-35.) 
CERVANTES.—6,30 y 10,30: "Consue-
lo la Trianera". Formidable creación del 
Niño de Marchena. Butacas, tres pese-
COLISEVM.—6,30, 10,30. Ultima sema-
na de "Peppina" 132 representaciones). 
Próximo estreno: "Las siete en punto". 
(6-10-35.) 
COMEDIA.—6,30 y 10,30 (populares, 
tres pesetas butaca, "Sola", el mayor 
éxito de Muñoz Seca. (26-10-35.) 
COMICO. — (Lorcto-Chicote.) 6,30 y 
10,30: "Mamá Inés". Populares, miérco-
les, estreno, "Feliz Año Nuevo", de Na-
varro y Torrado. (27-10-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6.30 
y 10,30: " E l juramento de la Primorosa". 
Butacas, a 1,50. 
ESLAVA.—6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino". Tres pesetas butaca. (21-9-35.) 
ESPAÑOL.—6,30: sexto concierto por 
la'Orquesta Filarmónica; 10,30: "Santa 
María del Buen Aire". Protagonistas: 
Enrique Borrás y Ricardo Calvo. 
FONTALBA.—(Teléfono 14419.) 4,30: 
actuación de la compañía infantil 
B. A. T. 6,30, segundo recital de Rosa-
rito Iglesias. 
IDEAL.-(Teléfono 11203.) 6,30: "Los 
gavilanes"; 10,30: incomparable éxito 
del magnifico saínete "Me llaman la 
presumida". Creación de Sagi-Vela. (14-
11-34.) 
LARA. — 6,30 y 10,30: "Creo en ti" 
(gran éxito). (20-11-35.) 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,45: "Cata-
plum", el mayor éxito de Muñoz Seca 
(164 y 165 representaciones). (19-9-35.) 
MUSOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 6,30 y 
10,30 (populares, 3 pesetas butaca): "Mi 
vida es mía". 
T E A T R O D E T R I C E . — A las 6,30 y 
10,45: "Caminitos tiene el mar". Formi-
dable éxito. Triunfo de Angelillo. Buta-
cas tres pesetas. 
VICTORIA. — (Teléfono 13458.) 6,30: 
UE1 hombre de las dos ca-
ras" en Fígaro 
Edward G. Robinson, "el famoso y 
magnífico actor de la Warner Bross, se 
presentará el próximo lunes día 9 en el 
"cine" Fígaro con su nueva y más ge-
nial creación " E l hombre de las dos ca-
ras", superproducción de primera clase, 
donde la emoción y la intriga llegan a 
su grado máximo. 
Archie Mayo, el conocido realizador, ha 
conseguido un "film" de ritmo magnífi-
co, en el que la angustia y el buen hu-
mor han sido administrados con un per-
fecto sentido del efecto cinematográfico. 
Pero sobre todos los valores que atesora 
destaca en " E l hombre de las dos caras" 
el gran Edward G. Robinson, formida-
blemente secundado por Mary Astor, Ri-
cardo Cortez y Mae Clarke. 
Bárcelo estrena "La pica-
ra música 
No pudo encontrar este "film" marco 
más brillante que el Barceló; su público 
quiere reír y reirá de buena gana con la 
comicidad extraordinaria de Paul Hor-
biger. 
Carmine Gallone sintió y acertó. In-
Edward G. Robinson reaparece 
pasado mañana, lunes, en el Fí-
garo con su más genial interpre-
taeión, "E l hombre de las dos 
caras" 
F I G A R 
E L L U N E S , E S T R E N O 
o i m o N 
4/OMBftÉV 
Paul Horbiger, el formidable ac-
tor alemán, en la superproducción 
Hispania Tobis "La picara músi-
ca", que el próximo lunes se es-
t renará en el Barceló 
E l simpático bohemio de 
picara m ú s i c a 
os hará reir. Se llama 
P A U L H O R B I G E R 
Os hará felices 
Por fin llegó el 
" F I L M " MUSICAL COMICO 
L A S O R P R E S A D E L ANO 
Próximo lunes 9 en 
HISPANIA TOBIS 
wems 
Un "film" donde la emoción y el interés 
llegan a su grado máximo. 
dudablemente se sentía optimista, in̂ uIV 
diendo en "La picara música" su a ĉ̂ rl 
feliz. Hasta la música que le sirve ae 
preciado marco parece que piruetea en 
las graciosísimas escenas. 
E l argumento se presta a este desarro-
llo simpático, no hay en sus personaje 
torpes pasiones. Les anima el arte, 
gloria y sencillos cariños. 
Pero no se crea que "La p i c a r a ^ ' 
sica" es insustancial; su matiz £ 
mental llega a acusarse en alguno 
mentos con grandeza artística y se 





porque son jóvenes y saben reír.^ 
Seguramente no creeríais al "Berii 
Morgen Post" cuando dice: "Un aP,a"^ 
del público se desborda espontáneame 
f„ „~ „, 4.„ •' "Claro que te en el momento en que... 
si, sugestionados con el asunto s'"1!'' r, 
co, os encontráis con una agradable ^ 
presa, un motivo musical conocido y 
no de brillante poesía, tal vez » 
justificáseis el entusiasmo del puou 
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1935 
Doscientos millones de aumento en 
la recaudación y 93 de baja 
en los pagos 
L a "Gaceta" de ayer publica los esta-
dos de recaudación y pagos del presu-
puesto en curso, correspondientes al mes 
de septiembre y a los nueve primeros 
meses del presupuesto de 1935. 
Los ingresos en el mes de septiembre 
fueron 391,8 millones y los pagos reali-
zados por cuenta del presupuesto ascen-
dieron a 306.9 millones de pesetas. Hay, 
pues, una diferencia en más, en los in-
gresos, de 84,9 millones de pesetas, sin 
contar con el incremento de la recauda-
ción sobre las cifras del mismo mes del 
año anterior, en su dia hechas públicas 
por el ministerio de Hacienda. 
Las cifras para los nueves primeros 
meses del año, de enero a septiembre, 
son las siguientes: ingresos, 3.324,8 mi-
llones de pesetas; pagos realizados, 2.959 
millones; hay, pues, una diferencia en 
alza de los ingresos sobre los pagos de 
365,8 millones de pesetas. E n estos, sin 
embargo, hay que contar los 300 millo-
nes de pesetas en obligaciones del Te-
soro, emitidas en el pasado mes de abril, 
cuando se aprovechó el momento para 
convertir los 300 millones que vencían 
en dicho mes, procedentes de la emisión 
de 1933. 
Comparados los ingresos y los pagos 
de 1935 con los de 1934, acusan las si-
guientes diferencias: 
Ingresos en 1935 3.324,8 millones 
Ingresos en 1934 3.073,4 
Diferencia sobre 1935 ... + 251,4 
Pero en los ingresos de 1935 hay 300 mi-
llones de pesetas en obligaciones, mien-
tras que en los de 1934 figuran tan sólo 
250 millones; por lo tanto los 251,4 millo-
nes se reducen a 201,4 millones. 
En cuanto a los pagos véanse las di-
ferencias: 
Pagos en 1935 2.959 millones 
Pagos en 1934 3.052 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
F, 4* 50.000 
E. 4* N.000 
D, de 12.5M 
C, da S.000 
B, «la 2.509 
A, á* 500 
Q y H, 100 y 2( 
Exterior 4 % 
F. 49 24.900 
H¡, 12.00» 
D, «le «.««9 
C, «le 4.900 
3, de 2.009 
A., de 1.999 
G y H, de 100 y 20C 
Amartinabie 4 % 
15, de 25.009 
D, de 12.509 
3, de fi.999 
3, de 2.500 
A., de 509 
Imert. 5 % 190t 
r, de 50.00& 
B, de 25.009 
0, de 12.509 
>, de 5.909 
1, de 2.509 
V, de 599 
Amert. 5 % 191'. 
F, de 50.900 
B, de 25.909 
O, de 12.009 
C, de 5.009 
B, da 2.500 
A., de 500 
Amort, 6 % 192C 
F, de 50.000 
E, de 25.009 
D, da 12.500 
C, de 5.909 
B, da 2.509 
A, do 509 
Amort. 5 % 1927 I 
Diferencia sobre 1935 ... —93 
Si se unen los 201 millones recauda-
dos en más a los 93 millones pagados en 
menos, se obtienen las siguientes canti-
dades: 
Aumento en los ingresos. 201,4 millones 
Disminución en los pagos. 93 " 
Mejora en 1935 294,4 
Una visita 
La directiva de la Asociación de Ac-
cionistas y Obligacionistas de Ferroca-
rriles ha visitado al señor Gil Robles 
para exponerle la lamentable situación 
en que se encuentran los tenedores de 
esta clase de valores. Asimismo le pidie-
ron fuese puesto en vigor el decreto 
que regula el impuesto por carretera, pa-
ra que cese la anarquía y el fraude por-
que hoy se rige. También le expusieron 
sus puntos de vista respecto al proyecto 
de Ordenación ferroviaria. 
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Amart. i Vx % 19ZÍ 
Repercusiones de la política mone-
taria de China 
Según cablegrafía el corresponsal de 
"Central News" en Nueva York, la re-
vista mensual del National City Bank de 
Nueva York, en su número correspon-
diente a diciembre actual, dice que el 
abandono por parte de China de la pla-
ta como patrón monetario—el último de 
los grandes países en desertar de ese me-
tal como base monetaria—se atribuye a 
la política de compras de plata seguida 
por el Gobierno de los Estados Unidos. 
Rodea el horizonte del nuevo progra-
ma de China, que envuelve la adopción 
de una divisa controlada con papel como 
medio de circulación interna, una serie 
numerosa de dificultades e incertidum-
bres. En primer lugar, existen dudas so-
bre qué cantidad de plata podrá obtener 
el Gobierno de China dff la gente a cam-
bio de papel, y, en segundo lugar, exis-
te inseguridad respecto al futuro del cam-
bio, pues el éxito del plan de la estabi-
lización depende grandemente del grado 
en que el Gobierno pueda conseguir la 
confianza en sus posibilidades de mane-
jar una divisa papel sin la garantía que 
exige el mantener determinadas reser-
vas específicas en metal. 
E l hecho saliente de la situación, des-
de el punto de vista de la plata, es que 
China posee ahora una enorme cantidad 
de este metal, que puede vender tan li-
bremente como quiera en los mercados 
mundials sin perturbar la estructura de 
su crédito interior. Si China se decidiese 
a disponer de su colosal atesoramiento 
de plata, las consecuencias para la pla-
ta serían catastróficas. Y el Tesoro de 
los Estados Unidos se vería ante el di-
lema de sostener abierto el saco en que 
China descargaría su plata a precios al-
tos o de ver derrumbarse completamen-
te el sistema utilizado para elevar los 
Precios de la plata. 
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¿Ocurrirá lo que otras ve-
ces, que la crisis sorprenda a 
la Bolsa en días inhábiles pa-
ra la contratación? 
Con esto queremos indicar 
que las conversaciones del día 
giran todas en torno al mismo 
tema. 
Y que el "cerrojazo" de la 
semana bursátil se veriñea en 
las mismas condiciones de des-
aliento y de parquedad en que 
se desarrollaban las sesiones 
anteriores. E s el signo de los 
tiempos. 
Bancos 
Parece que ha cambiado en 
absoluto el rumbo de las accio-
nes bancarías. E n esta última 
sesión ya asoma papel en casi 
todas las clases. 
Destacan las acciones del 
Banco de España, que de la 
cumbre del 620 han descendi-
do ya a 608, y a este cambio 
quedan ofrecidas. Y esto, a pe-
sar de que se aproxima la fe-
cha del cobro del dividendo 
complementario. 
Y esta nota es la que da el 
tono general al mercado de tí-
tulos bancarios. 
Y a propósito de esto, reco-
gíamos hace unos días el co-
mentario que indicaba que "por 
primera vez se habían doblado 
acciones del Banco Hipoteca 
rio". Otro comentarista nos di 
ce que no hay tal, que el caso 
ya se ha dado, y en fecha re-
ciente, otras veces. 
Pero de todas maneras, el 
hecho de que la especulación 
se ha fijado en los títulos ban-
carios esta temporada conti-
núa produciendo resquemores y 
suspicacias. Así, por ejemplo 
este mes de noviembre se han 
doblado también acciones del 
Banco Popular de los Previso-
res del Porvenir, 
Guadalquivir 
Van perdiendo ya actualidad 
las acciones de Guadalquivir. 
Apenas si estos días puede ad-
vertirse cambios, ni de papel 
ni de dinero, en el corro. 
Lo extraño es que toda esta 
temporada haya podido verse 
ni papel ni dinero. Téngase en 
cuenta que, anunciada la fu-
sión de Guadalquivir con Men-
gemor, ni siquiera podía co-
brarse el dividendo que se dis-
tribuyó en octubre a las accio-
nes de Guadalquivir, si no ve-
rificaban a n t e r i o r mente el 
canje. 
Las transacciones sobre ac-
ciones de Guadalquivir, a lo 
largo de estos tres meses, in-
dican que no se había cobra-
do el dividendo. De aquí que 
el enrarecimiento del c o r r o 
sea de dia en día mayor, por-
que el corro se restringe. 
Obligaciones e l é c t r i c a s 
Toda la fiebre que tenían las 
obligaciones de electricidad pa-
rece ahora transvasada al sec-
tor ferroviario. 
Entre las clases de obliga-
ciones eléctricas que antes se 
inscribían con mayor anima-
ción y que ahora aparecen apa-
gadas, se encuentran las diver-
sas series de Unión Eléctrica 
Madrileña. 
Tiene el caso su explicación: 
la proximidad del sorteo de 
amortización. Adviértase que 
dichas obligaciones se cotiza-
ban con una prima de más de 
diez duros sobre la par, y a na-
die le gusta una amortización 
en estas condiciones. 
Alberches 
L a desazón política tiene 
también su reflejo en Alber-
ches, que quedan insistente-
mente ofrecidos. 
•iiiiHiiiiiB;iiiiH:iiiiH:i!iiH:iiiia;iiiia:iiiin!iiiin:iii;n! 
Al efectuar sus compras 
h a g a referencia a los 
anuncios l e ídos en 
E L D E B A T E 
F U E R A D E L C U A D 
LUCEN MAS LOS NIÑOS RUBIOS 
LC^ÍCÍÓn de que ^ngan el pelito 
cuidado con CAMOMILA INTEA, 
ia buena, la legítima, que no hace 
aano nunca y deja un rubio pre-
cioso. Pídala a su perfumista, y 
lúe no le dé imitaciones, por si 
acaso. 





J GONZALEZ SERRANO 
B A R Q U I L L O 10 
Además de los valores que figuran en 
el cuadro, se han cotizado los siguientes: 
Amortizable 4 por 100, 1935, a 99; Ciu-
dad Universitaria, A y B, 102.80; Cédulas 
Crédito Local, 5 por 100, lotes, a 101,50; 
Hidro-Española, A, 102,75; B, 98,50; Rie-
gos, 5 por 100, a 89; Dueros, 107; Valen-
cia-Utíel, 54; Villalba-Segovia, 57,50; Bo-
nos Azucarera, 6 por 100, a 65 y 65,25. 
BOLSIN D E LA MAÑANA 
Azucareras ordinarias, 37,75; Rif, por-
tador, 323 por 321; Alicantes, 172 por 
171; Guindos, 215, 213, 212, 213, 214. 218. 
219, 220, 219, 217 y 216; en baja, 207; en 
alza, 224, 223 y 222; Explosivos, 636, 635 
y 634; en alza, 639. 
BOLSIN D E L A T A R D E 
Alicantes, a 170; dinero para Nortes, 
a 199, con papel a 200; Guindos se ofre-
cen a 220 por 218. Demanda de Explo-
sivos a 632 al contado. Las Rif porta-
dor se pagan a 321 al contado, y a fin 
de mes se ofrecen a 323. Tendencia in-
decisa. 
COTIZACIONES D E B A R C E L O N A 
Bolsín de la mañana.—Nortes, 202; Ali-
cantes, 172,75; Explosivos, 637,50; Chades, 
452; Petrolitos, 30,75. 
Bolsín de la tarde.—Nortes, 200 papel; 
Alicantes, 171 papel; Explosivos, 632,50; 
Rif, 320,75; Chades, 453. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 9.100; 
Banque de Paris et Pays Bas, 950; Ban-
que de rUnlon Parlsienne, 418; Crédit 
Lyonnais, 1.640; Comptoir d'Escompte, 
827; Crédit Commerclal de France, 530; 
Société Générale, 986; Société Générale 
d'Electriclté, 1.370; Industrie Electnque, 
285; Electricité de la Seine, 365; Energie 
Elect. du Llttoral, 705; Energie Elect. du 
Nord-France, 479; Electricité de Paris. 
730; Electricité et Gaz du Nord, 432; 
Electr. Loíre et Centre, 255; Energie In-
dustríelle, 108; P. L . M., 817; Midi, 654; 
Orléans, 773; Nord, 1.025; Wagons-Lits, 
40 1/4; Peñarroya, 234; Ríotinto, 1.492; 
Asturienne des Mines, 80; The Lautare 
Nitrate Co., 20 1/2; Etablissements Kulh-
mann, 568; Suez Nouveaux. 18.485; Saint 
Gobain, 1.650; Portugaise de Tabac, 272; 
Boyal Dutch, 2.185; De Beers, 510; Soie 
de Tubize, 86; Union et Phénix Espagnol, 
2.862; Forcé Motrice de la Truyére, 480; 
Empréstito Belga, 1934, 940. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 74,05; ídem id., 4 %, 1917, 
76,75; ídem id., 4 %, 1918, 76,70; ídem 
ídem, 5 %, 1920, 103,50; ídem id., 4 %, 
1925, 82,05; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 83,10; 
ídem id., 4,50 %. 1932, B, 81,75; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 530; ídem id. ídem, 
1920, 504; ídem id. id., 6 %, 1923, 513; 
Rentes Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 411. 
Acciones españolas: Cíe. de Lisboa Gaz, 
Electricité, 229; Cíe. Tabac Filipinas, 
4.050. 
Obligaciones españolas: Nord Espagne. 
3 %, oblig. 500 F . , l.e ser., l.e hyp., 528; 
Nord Espagne, 3 %, ídem id. id., 3.e ídem, 
511; Saragosse, 3 %, l.ére hyp., 467; ídem 
ídem, 2.éme ídem, 735. 
, BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 158 
Chade Aktien A-C 281 
Gesfürel Aktien 123 
A. E . G. Aktien 36 
Farben Aktien 149 
Harpener Aktien 102 














Hapag Aktien 15 
Siemens und Halske 169 
Siemens Schuckert 120 1/4 
Rheinische Braunkohle 212 3/4 
Bemberg 101 1/4 
Elektr. Licht & Kraft 132 
Berliner Kraft & Licht 134 3/4 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen. (Rubattino), 52; S. N. I . 
A. Viscosa, 344; Míniere Montecatinl, 170; 
F. í. A. T., 328; Adrlática, 150; Edison. 
230; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. t. P.), 
46 1/4; Elettrlca Valdarno, 139 1/4; Ter-
nl 195 1/2; 3,50 por 100, Converslone, 
65;20; Banca d'Italia, 1.332. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 8.625; Sofina, ordinario, 
11.100; Brazilian Tractlon, 292 1/2; Ban-
que de Bruxelles, 1.050; Banque Belgue 
pour l'Etranger, 605; Intertropical Com-
ñna, 125; Angleur Athus, 239; Prív. Union 
Miniére, 3.000; Cap. Union Mlnlére, 2.855; 
Gaz de Lisbonne, 440; Heliópolis, 1.415; 
Sidro, privilegiée, 485; Sidro ordinario, 
461 1/2; Asturienne des Mines, 147; Ka-
tanga, prív., 31.450; ídem, ord., 31.400. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 11 1/2; Barcelona 
Traction, ord., 14 1/2; Brazilian Tractlon, 
10 1/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
5 11/16; Mexícan Ligth and power, ord., 
1 1/4; ídem id. id., pref., 2; Sidro, ord., 
3 1/4; Primitiva Gaz of Baires, 12 7/8; 
Electrical Musical Industries, 27 3/4; So-
fina, 1 1/2. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 106 5/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 87 1/4; Argentina, 4 por 100, 
Prescisión, 101 1/4; 5,50 por 100, Bares-
lona Traction, 65; United Kingdom and 
Argentine 1933 Convention Trust cert. 
C , 3 por 100, 79 9/16; Mexícan Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall Electric Investments, 
25 1/4; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref,, 
5 5/8; Midland Bank, 94 3/4; Armslrong 
Whitworth, ord., 8; ídem id., 4 por 100, 
debent., 102 3/4; City of Lond. Elect. 
Ligth, ord., 36 3/4; ídem id. id., 6 por 
100, pref., 31 7/8; Imperial Chemical, ord., 
37 1/4; ídem id., deferent., 9 1/8; ídem 
ídem, 7 por 100, pref., 33 5/8; East Rand 
Consolidated, 14; ídem Prop Mines, 611/2; 
Union (lorporation, 8 3/8; Consolidated 
Main Reef, 3 29/32; Crown Mines, 14 1/16. 




Nueva York 3,0912 
Berlín 124,20 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 55 3/8 
U. S. Steels 47 5/8 
Electric Bond Co 15 1/8 
American Tel. & Tel 159 
General Electric 38 3/8 
Consol Gas N. Y 32 7/8 
Baltímore and Ohío 17 3/4 
Canadian Pacific 11 7/8 
Anaconda Copper 28 3/8 





Berlín ' 40,24 
Amsterdam 67,83 
Buenos Aires 27,40 
BOLSA D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
Cobre disponible 35 
A tres meses 36 
Estaño disponible 222 
A tres meses 212 
Plomo disponible 17 
A tres meses .. 
Cinc disponible 















A tres meses 28 13/16 
I M P R E S I O N D E BILBAO 
BILBAO, 6.—Termina bastante depri-
mida la semana da Bolsa. Los valores de 
contratación, que venían siendo los más 
resistentes, hoy han sido los más decaí-
dos. De los nuevos negociados, siete que-
brantaron cambios y dos los mejoraron. 
E n cambio pareció estar mejor orienta-
do en los comienzos de la sesión el sec-
tor especulativo, por la mejor Impresión 
que procedía del bolsín catalán. Pero, 
así y todo, la Bolsa de Bilbao no reaccio-
nó y la especulación volvió a decaer, lo 
mismo que en Barcelona, quedando esta 
parte del mercado con flojedad. Hubo 
muchos pedidos de obligaciones ferro-
viarias ante el rumor circulante favora-
ble a ellas; pero apenas si salló papel 
a la venta. 
IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 6.—Dentro del sector 
contado se ha notado en Fondos pú-
blicos una firmeza general, con la sola 
excepción del Exterior. E l mercado se 
presentó activísimo en "ferros", y en el 
resto del negocio, encalmado. En Indus-
triales sigue una firmeza notable, con co-
tizaciones muy firmes y escasez de papel. 
E n "ferros", hoy, como excepción, ha 
habido intenso negocio, con mejorías no-
tables para los Alicantes tipo serie, aun-
que con alguna irregularidad. 
E n el sector a plazos, por la mañana 
hubo mucha firmeza y sostenimiento ge-
neral; pero por la tarde se manifestó al-
gún recelo y flojedad, originados más 
que nada porque se supone que en el 
aspecto político acontecerá algo. 
Libertad comercial y crédito fácil 
ZARAGOZA, 6. — De nuevo ligeras 
lluvias beneficiosas, pero escasas toda-
vía; más agua y bonanza se precisa 
para asegurar buena sementera. Por 
lluvias o por disposición de las fábri-
cas, sufre intermitencias la recepción 
de remolacha en las básculas. 
Paralización e impaciencia en el mer-
cado triguero.—Aunque se han reanu-
dado los envíos a Cataluña, en clases 
de fuerza de Cinco Villas, y de Caspe, 
Tardlenta, Sariñena, etc el negocio 
sigue muy encalmado; oferta y deman-
da esperan Impacientes ante rumores 
contradictorios, las anunciadas refor-
mas que la Comisaria del Trigo prepa-
ra, hemos sondeado diversas opiniones: 
los agricultores quieren defender el 
trigo, pero no la paralización indefini-
da del mercado; para seguir así «pro-
tegidos», pero «encadenados» al ham-
bre (es indescriptible la situación de 
los que todavía tienen el trigo viejo y 
el nuevo sin poder vender), prefieren 
como mal menor la libertad; los hari-
neros, los especuladores, los comisionis-
tas, unánimemente desean la libertad. 
Libertad, pero con dinero.—El punto 
de coincidencia serla la libertad; pero 
salvando al productor de una baja ver-
tical, mediante dinero en forma de prés-
tamos fáciles y baratos, o compra de 
su trigo, permanente y remuneradora, 
por el Estado o por los concesionarios. 
A este propósito, ha causado excelente 
efecto el rumor de que la Comisarla 
del Trigo prepara la concesión de 200 
millones para préstamos, como régi-
men transitorio hasta llegar al proyec-
tado Consorcio. 
Decepción por los préstamos que no 
se conceden.—Los cuatro millones del 
Crédito Agrícola se han agotado; los 
Bancos no contestan o prolongan con-
versaciones y trámites con los solici-
tantes de créditos sobre trigos; no ha 
debido hablarse desde la "Gaceta" ha-
ciendo concebir esperanzas a millones 
de españoles para que luego se vean 
defraudados. 
Peligro de los trigos viejos. — Nos 
llegan quejas y temores sobre los tri-
gos viejos; son bastantes los que se 
han agorgojado; otros están en grave 
peligro de picarse. ¿Por qué se guar-
da el viejo y se consiente molturar el 
nuevo? Más razonable seria obligar a 
consumir, en primer lugar, todo el tri-
go viejo y sustituir con trigo nuevo 
los actuales depósitos. 
Los precios oficiales y los reales.— 
Entre los precios de tasa y los real-
mente obtenidos en las recientes ope-
raciones se pueden apreciar las dife-
rencias siguientes: 
Manltobas de monte, tasa 55, mer-
cado 58; ídem de huerta, 50 y 52; mon-
te fuerza superior, 51 y 48; ídem, ídem 
primera, 49 y 47; ídem, id. segunda, 
48 y 46; ídem, id. tercera, 47 y 45; 
huertas superiores, 46 y 45; Idem co-
rrientes, 45 y 43; monte bastos, 45 
y 41. 
Puede apreciarse la mejora lograda 
por los manltobas y la depreciación de 
las demás clases. 
Harinas.—Con la esperanza de que 
surtan efecto los dolorosos sucesos de 
Murcia para defender la salud y los 
Intereses de la industria harinera hon-
rada; el negocio, en completa calma; 
precios: fuerza selecta, 65; primera, 
63,50; entrefuerte, 62; blanca superior, 
60; panadera, 57. 
Piensos.—Muy desigual marcha se-
gún clases. 
Salvados.—Resisten la influencia de-
primente del maís, flojeando algo los 
finos; tercera, 24 pesetas los 60 kilos; 
tercerilla, 19; cabezuela, 16,25; menu-
dlllo, 9,50 los 35; hoja, 7,50 los 25. 
Avena.—Muy escasa, 33 en pueblos, 
39 a 40 en plaza. 
Cebada.—Firme; corriente, 35; flo-
ja, 33,50; selecta, 36 (en estación ori-
gen) y 4 a 5 más en plaza. 
Maíz.—Escasea en condiciones de en-
vasado y envío; precios flojos; amari-
llo, 33,50 a 34 sobre vagón origen; blan-
co, 31 a 32; de Madrid hay demanda 
de 33 a 33,50. 
Alfalfa.—Sostenida; suelta clase co-
rriente, 10 a 11; empacada y sobre va-
gón, 15; selecta, en vaquería local, sin 
empacar, 13. 
Pulpa de remolacha.—Agotada la del 
año anterior, se prepara la nueva con 
firmeza; clases corrientes, 235 a 240 la 
tonelada en vagón fábrica origen; su-
periores, 255 a 260. 
Aceites.—Todavía va despacio la re-
colección de la oliva, esperando mejor 
precio; en el Bajo Aragón las pagan 
de 3,80 a 4 pesetas doble decalitro; a 
4,50 se animarían^ muchos cosecheros 
que ahora están retraídos; por su parte 
los fabricantes, se resisten a subir ante 
lo dudoso del horizonte exportador. Los 
aceites encalmados, de 175 a 185 pese-
tas los 100 kilos clases finas; y 160 a 
170 corrientes. 
Vinos.—Paralizados. E n las comar-
cas de Cariñena y Borja, son los caldos 
nuevos algo más flojos, no pasando 
de 16 grados; en Lócera, llegan a 18. 
Los precios alrededor de 2,20 a 2,25 hec-
togrado. Se abrigan esperanzas de lo-
grar la desgravaclón defendida por el 
grupo parlamentario vitivinícola, para 
fomentar el consumo. 
Ante la adulteración escandalosa de 
las harinas.—Sigue la campaña de pro-
testa por las victimas ocurridas en Mur-
cia. L a Comisión gestora provincial, to-
mó el acuerdo de adherirse a la pro-
testa de' los harineros, reclamando la 
persecución de las mixtificaciones. 
N U E S T R A C A L E -
facción por petróleo es de una seguridad 
absoluta y gran economía. NO 
OLOR. Batería de cocina grande, 36 pe-
setas. Otros muchos artículos. Precloa 
económicos. MARIN. Pl. Herradores, 10. 
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L a Cocina 
Prác t i c a 
Libro de cocina, 6 pesetas. Pedidos: 
Picadillo. Azcárraga, í l . LA CORUÑA. 
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Para volver los cabellos 
blancos a su color primi-
tivo a ios quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
o x i g e n o del aire. No 
mancha ni la piel ni ia 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. La caspa des-
a p a r e c e rápidamente. 
Evita la calda del cabe-
llo. Unico producto. Do 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc 
¡ clón General de Sanidad. 
¡ Bantiago de Compostela. 
(Casa Central) 
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ZONAS DONDE SE MANI-
FIESTA EL REUMATISMO 
Entre las numerosas aplicaciones qu« 
tiene el F R I L A X para las afecciones do-
lorosas, debe destacarse—por sus Inme-
diatos efectos, que ningún otro producto 
consigue—el reumatismo. 
E l alivio es tan rápido, que sorprende 
al propio enfermo. 
Producto extremadamente práctico, 
que no tiene olor desagradable ni gra-
sa. No causa el más mínimo ardor ni 
tiene los inconvenientes de los medica-
mentos de uso Interno. Basta una fric-
ción para convencer. 
F R I \ m JX #c 
es, por lo tanto, y en cualquier caso, 
enteramente inofensivo y de resultados 
superiores a los linimentos, emplastos y 
tantos otros tratamientos más o menos 
conocidos. 
Precio: 5 pesetas (timbre incluido) 
De venta en farmacias Gayoso, Are-
nal, 2; Borrell, Puerta del Sol, 5; Torres, 
Fuencarral, 36; Collazo, Hortaleza, 2; 
Company, Puerta Sol, 15; Americana, 
Carrera San Jerónimo, 1; E l Aguila, 
Fuencarral, 114, etcétera. 
S S H a M H 
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f o d i a s s u s 
v E L 5 oPL/n^ f o r m a s . T e r m i n a n 
T p f L ^ c o n u n s o l o f r a s c o d e 
E L I X I R A N T I R R E U M A T I C O 
D r . l i . C A L D E I R O 
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T O R A L Y C U L T O S 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA 8. Domingo I I de Adviento.—La Inmaculada Concepción de Nuestra Seño-
ra, Patrona de España y de las Indias. Santos Sutiquiano, papa, mr. L a misa y 
oñcio son de la Purísima Concepción, con rito doble de primera clase con octava 
y color azul. 
Epístola de San Pablo a los Romanos (15, 4-13).—Hermanos: todo cuanto se 
ha escrito, para nuestra enseñanza se ha escrito, a fin de que. por la paciencia 
y la consolación de las escrituras, mantengamos la esperanza. E l Dios de la pa-
ciencia y de la consolación os dé tener los mismos sentimientos entre vosotros 
conforme a Jesucristo. Para que con un mismo corazón y una misma boca glo 
rifiquéis al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo. Por lo cual favoreceos 
unos a otros, como Cristo os favoreció a vosotros para gloria de Dios. Porque 
os digo que el ser Cristo Jesús ministro de los circuncidados ("quiere decir": del 
pueblo judie) fué en prueba de la veracidad de Dios, para que se confirmasen 
las promesas hechas a los padres. Mas los gentiles que glorifican a Dios han sido 
llamados en prueba de su misericordia, según está escrito: Por eso te confesare 
entre las gentes, y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice: Regoci-
jaos, gentes, con el pueblo suyo. Y en otra: Alabad al Señor todas las gentes 
alabadle más y más lodos los pueblos. Asimismo Isaías dice: Brotará la vara de 
Jesé ("padre de David"), y quien se levante a tener el imperio de las gentes; 
en él esperarán las gentes. E l Dios, pues, de la esperanza os colme de todo gozo 
y paz en vuestra fe, a fin de que abundéis en la esperanza por virtud del Es-
píritu Santo. 
Secuencia del Santo Evangelib, según San Mateo (11, 2-10).—Habiendo oído 
Juan en la cárcel las obras de Cristo, le envió dos de sus discípulos. Y le dijo: 
¿Eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? ("No dudaba Juan, pero que-
ría que sus discípulos se persuadiesen que Jesús era el prometido, el esperado, 
el que había de venir, lo cual, en el lenguaje del pueblo judío, significaba: el 
Mesías, el Cristo.") Y Jesús, respondiendo les dijo: Id y contad a Juan lo que 
oís y véis: los ciegos ven, los cojos, andan, los leprosos se limpian, los sordos 
oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. ("Según San Lu-
cas, 7, 18, antes de decir esto, hizo en su presencia varios milagros".) Y ¡dichoso 
el que no se escandaliza de mí! Y cuando aquéllos se iban, comenzó Jesús a 
hablar a las turbas acerca de Juan: ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una 
caña sacudida por el viento? ("Para eso no hubierais ido.") Pues bien, ¿qué sa-
listeis a ver? ¿Un hombre vestido de ropas delicadas? Bien sabéis que los que 
visten vestidos delicados aodan en los palacios de los reyes. ("Y no en el desier-
to.") Pues ¿qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ya lo creo, y más que profeta. 
Porque ése es aquel de quien está escrito: ¡Mira!, yo enviaré delante de ti mi 
ángel, el cual te irá preparando por delante el camino. ("Estas palabras dijo 
el profeta Isaías, acerca de San Juan, muchos años antes.") 
C u l t o s p a r a m a ñ a n a 
Adoración • Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
Bario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la señorita Enriqueta Valdés 
y señorita Trinidad Calderón. 
Corte de María.—De la Concepción, 
Primer Monasterio de la Visitación, San-
ta Engracia, 14 (P.); San Pedro (P.), 
Capuchinas, Calatravas, iglesia de Je-
sús y parroquias de Santiago (P.), San 
Marcos, San José Colegio de los Aboga-
dos), Concepción (P.), Santos Justo y 
Pástor, Santa Cruz, San Antonio de la 
Florida (P.) y San Millán. De la Meda-
lla Milagrosa, San Ginés (P.). Del Es-
capulario azul-celeste, San Pascual. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Capuchi-
nas, plaza del Conde de Toreno. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 8, mi-
sa y comunión general; a las 9,30, miso 
solemne pontifical, que dirá el excelen-
tísimo señor obispo de Madrid-Alcalá, 
sermón por don Timoteo Rojo, bendi-
ción papal. 
Parroquia de los Angeles.—A las 8, 
misa de comunión general; a las 10, mi-
sa solemne, sermón por don Rafael Sanz 
de Diego; a las 6 termina la novena a 
la Inmaculada. 
Parroquia del Carmen.—Cultos de la 
Archicofradía de la Santísima Trinidad. 
A las 8,30, misa de comunión y absolu-
ción general; a las 5, ejercicio, sermón 
por don Inocencio Romo. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, mi-
sa de comunión; a las 10, misa solem-
ne, sermón por don Enrique González 
Mellón; a las 5 termina la novena a la 
Inmaculada, predicando don Rafael Sanz 
de Diego. 
Parroquia de los Dolores.—A las 8,30, 
misa de comunión; a las 10,30, misa so-
lemne, panegírico por el R. P. Rosendo 
Ramonet; a las 6 termina la novena a 
la Inmaculada, sermón por el mismo 
orador sagrado. 
Parroquia del Pilar.—A las 8, misa de 
comunión; a las 10, misa solemne, pa-
negírico por el R. P. Juan Echevarría; 
a las 6, ejercicio, sermón por el mismo 
orador sagrado. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 8, misa de comunión; 
a las 10,30, misa solemne, sermón por 
don Félix Verdasco; a las 6 termina la 
novena de la Inmaculada, sermón por 
el mismo orador sagrado. 
Parroquia de San Antonio de la Flori-
da.—Termina la novena a la Inmacula-
da. A las 5,30, ejercicio, sermón, por el 
señor Jiménez Lemaur. 
Parroquia de San Ginés.—Termina la 
novena a la Inmaculada. A las 5,30, ejer-
cicio, sermón, por don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Parroquia de San José—A las 8,30, mi-
sa de comunión; a las 10.30, misa solem-
ne, sermón, por don Diego Vázquez Tor 
tosa; a las 6, termina la novena, de la 
Irmiaculada, sermón, por el mismo ora-
dor sagrado. 
Parroquia de San Luis.—Termina la no-
vena a la Inmaculada. A las 7, ejercicio, 
sermón, por don Diego Tortosa. 
Parroquia de San Marcos.-—Termina la 
novena a la Inmaculada. A las 6, ejerci-
cio, sermón, por don Enrique Vivos. 
Parroquia de San Millán.—A las 8,30, 
misa de comunión general; a las 11, mi-
sa solemne, panegírico, por el reveren-
do padre Juan Fernández; a las 5,30, ter-
mina la novena a la Inmaculada, sermón, 
por el mismo orador sagrado. 
Parroquia de San Pedro el Real.—Ter-
mina la novena a la Inmaculada. A las 
7, ejercicio, sermón, por el señor Jimé-
nez Lemaur. 
Parroquia de San Sebastián.—A las 
8,30, misa de comunión general; a las 11, 
misa solemne; a las 6,30, termina la no-
vena a la Inmaculada, sermón, por el 
reverendo padre Gonzalo Barrón. 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las 7, 
instrucción catequística; a las 10, misa 
solemne, sermón, por el reverendo padre 
Urbano; a las 12, conferencia doctrinal, 
por el señor cura párroco; a las 5,30, em-
pieza la novena a la Inmaculada, sermón, 
por el mismo orador sagrado. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 8,30, 
misa de comunión general; a las 10, misa 
cantada, sermón por don Alfonso L. Gue-
rrero y Portocarrero; a las 6, termina 
la novena a la Inmaculada, sermón por 
el mismo orador sagrado. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel.—A las 8, misa de comunión ge-
neral; a las 10, misa solemne, panegíri-
co por don Hilario Vera Gil; a las 5,30, 
termina la novena a la Inmaculada, 
ejercicio, sermón por el mismo orador 
sagrado. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor. 
A las 8, misa de comunión; a las 10, 
misa solemne, panegírico por don Ro-
gelio Jaén; a las 6, termina la novena a 
la Inmaculada, ejercicio, sermón por el 
mismo orador sagrado. 
Carmelitas Maravillas.—A las 11, mi-
sa cantada, sermón por don Tomás Ga-
lindo. 
Comendadoras de Calatravas.—A las 9, 
misa de comunión general; a las 10, misa 
solemne, sermón por el R. P. Eduardo 
Dodero; a las 4,30, termina la novena 
a la Inmaculada, ejercicio, sermón por 
el mismo orador sagrado. 
Esclavas del Sagrado Corazón.—Ter-
mina la novena a la Inmaculada. A las 
5,30, ejercicio, sermón por don Rogelio 
Jaén. 
Escuelas Católicas de San Martín.—A 
las 8,15, misa cantada, sermón por el 
R. F . Barrón, terminando la novena a 
la Inmaculada. 
Iglesia de Calatravas.—A las 9 y 11,30, 
misa y ejercicio de la novena; a las 6,30, 
termina la novena a la Inmaculada, ejer-
cicio sermón por don Enrique Vázquez 
Camarasa. 
Iglesia de Jesús Nazareno.—A las 8,30, 
misa de comunión; a las 10, misa can-
tada; a las 6, termina la novena a la 
Inmaculada, sermón por el R. P. Alber-
to de Azpeitia. 
Iglesia de María Inmaculada.—De 8,30 
a 10, que se celebrará misa solemne, mi-
sas de comunión; a las 10, misa solem-
ne, sermón por don Manuel Rubio Cer-
cas; a las 6,30 termina la novena a la 
Inmaculada, sermón por el mismo ora-
dor sagrado. 
Iglesia de Nuestra Señora de la Con-
cepción del Rosario.—A las 8,30, misa de 
comunión; a las 10, misa solemne, pane-
gírico por el reverendo padre Silvestre 
Sancho Maroles; a las 5,30, ejercicio, ser-
món por el mismo orador sagrado. 
Iglesia de San Antonio do los Alema 
nes.—A las 8,30, misa de comunión; a las 
10, misa solemne, panegírico por don 
Faustino García de la Parra; a las 5,30 
termina la novena a la Inmaculada, ejer-
cicio, sermón por el mismo orador sa-
grado. 
Iglesia de San Fermín de los Nava-
rros.—A las 8,30, misa de comunión; a 
las 5,30, termina la novena a la Inmacu-
lada, ejercicio, sermón por el reverendo 
padre Juan B. Gomis. 
Iglesia de María Magdalena. — A las 
8,30, misa de comunión general; a las 
10,30, misa solemne, panegírico por don 
Andrés de Lucas; a las 5, termina la no-
vena a la Inmaculada, ejercicio, sermón 
por el mismo orador sagrado. 
Oratorio del Caballero de Gracia.— 
Termina la novena a la Inmaculada. A 
las 5,30, ejercicio, sermón por don Jesús 
García Colomo. 
Oratorio del Olivar.—A las 8,30, misa 
de comunión general; a las 10,30, misa 
solemne; a las 6, termina la novena a la 
Inmaculada, ejercicio, sermón por el re-
verendo padre Juan Burgas. 
Padres Agustinos Recoletos. — A las 
8,30, misa de comunión; a las 10, misa 
solemne, sermón por un padre de la re-
sidencia; a las 5,30, termina la novena a 
la Inmaculada, ejercicio, sermón por un 
padre de la residencia. 
Padres Carmelitas.—A las 6, ejercicio 
de las 40 Ave Marías. 
Religiosas Clarisas de San Pascual.— 
A las 10, misa solemne; a las 4,30, ter-
mina la novena a la Inmaculada, ejer-
cicio, sermón por el reverendo padre An-
drés de Ocerín. 
Religiosas de Concepción Jerónlma.— 
A las 9, tercia cantada, a continuación 
misa mayor; a las 5, termina la novena 
a la Inmaculada, ejercicio, sermón por 
el reverendo padre Juan Ruiz. 
Religiosas Escolapias.—Novena a la In-
maculada. A las 10, misa cantada; a las 
4,30, ejercicio, sermón por don Celedonio 
León. 
Religiosas Trinitarias.—Termina la no 
vena a la Inmaculada. A las 6,30, ejercí 
ció, sermón por don Mariano Benedicto. 
Salesas Nuevas (San Bernardo, 72).— 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7. 
274 metros).—8: Campanadas. "La Pa-
labra". — 9: Campanadas. Cotizaciones 
de Bolsa. Calendario astronómico. San-
toral. Bolsa de trabajo. Gacetillas. Pro-
gramas del día.—9,15: Fin.—13: Cam-
panadas. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. " E l cock-tail del día". Mú-
sica variada.—13.30: Sexteto de Unión 
Radio. "Juegos de niños".—14: Carte-
lera. Cambios de moneda extranjera 
Música variada. — 14.30: Sexteto do 
Unión Radio: "Alma andaluza". "La 
plus que lente". "Aubord de la mer". 
"La marchenera", "Romanza".—15.15: 
"La Palabra". Sexteto de Unión Radio: 
" E l caballero de la rosa". "Barcarola". 
"Mazurka". "Berceuse". "Los gavilanes". 
15.15: Noticias de última hora. — 16: 
Campanadas. Fin. — 17: Campanadas. 
Música variada. "Guía del viajero".— 
17,30: "Orientaciones internacionales de 
la inspección del Trabajo", por don Ma-
riano González Rothwos.—18: Relación 
de nuevos socios de la Unión de Radi-
oyentes. M ú s i c a variada. — 18,40: 
Trasmisión del sexto c o n c i e r t o de 
la serie organizada ñor la Orques-
ta Filarmónica de Madrid. — 21: Ci-
clo de conferencias de divulgación de 
los problemas de la Economía Nacional 
21.15: Concierto por el sexteto de Unión 
Radio: "Ganarse la moza". "Sadko". 
"Las alegres mariposas". "Czardas nú-
mero 6". "La arlesiana".—22: Campa-
nadas.—22.05: "La Palabra". Cante fla-
menco, por Juan Jiménez Reyes "Cua-
cua".—23,15: Música de baile.—23.45: 
"La Palabra".—24: Campanadas Cie-
rre. 
Radío España (E . A. J . 2. 410.4 me-
tros).—14: Notas de sintonía. "Alme-
ría". "La Gioconda". '"Don Lucas del 
Cigarral". " E l herrero armonioso". "A 
los mares de Hawaii". "I Puritani". 
"Albaicín". " E l sombrero de tres picoa". 
"Bohemios". "Melodía en fa". "Fra Diá-
volo". Noticias de Prensa.—15.30: Fin. 
17,30: N. S. Concierto sinfónico.—18.45: 
Peticiones de radioyentes. — 19: Noti-
cias de Prensa. Música de baile.—19,30: 
Fin.—21,30: N. S. Orquesta de Radio 
España: "Marcha militar en mi". "Mú-
sica, luz y alegría". "Extase". "Dulci-
nea".—22,15: Un cuento semanal, piez 
minutos de música de baile.—22,45: Or-
questa: "Sevillana". "La Geisha". "Lo 
que se ve desde la Giralda". "En los 
jardines de Murcia". "La boda de Luis 
Alonso". — 23,30: Música de baile.— 
23.45: Noticias de Prensa.—24: Cierre. 
RADIO V A T I C A N O — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de IV metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
A las 8,30, misa de comunión general; a 
las 9,45, misa solemne, sermón por el re-
verendo padre Eduardo Dodero; a las 4, 
completas. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
8, misa de comunión general; a las 10, 
misa solemne; a las 5,30, termina la no-
vena a la Inmaculada, sermón por el re-
verendo padre Nicasio Muin. 
Santísimo Cristo de la Salud.—Novena 
a la Inmaculada. A las 11, misa solemne 
y ejercicio de la novena; a las 6, ejercí 
ció, sermón por don Felipe Rubio Pique-
ras. 
JUNTA D E LAS C O N F E R E N C I A S D E 
SAN V I C E N T E D E P A U L 
E l domingo próximo celebrarán los so-
cios de las Conferencias de San Vicente 
de Paúl, a las 8,30, misa de comunión 
en la iglesia de San Luis Gonzaga; a 
las 4, junta general, presidida por el 
obispo de la diócesis, en la calle de la 
Verónica, 11. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
O P O S I C I O N E S Y C O N C U R S O S 
Cuerpo de Registros y del Notariado.— 
Se hallan vacantes las siguientes Nota-
rías, que han de proveerse en los turnos 
que se expresan: 
Notarías do primera clase.—Turno 1.° 
Antigüedad en la carrera.—Número 1.— 
Valladolid, distrito y colegio del mismo 
nombre. 
Número 2.—Bilbao, distrito del mismo 
nombre. Colegio de Burgos. 
Turno 2.°—Antigüedad en la clase. — 
Número 3.—Sevilla, distrito y Colegio del 
mismo nombre. 
Número 4.—Falencia, distrito del mis-
mo nombre, colegio de Valladolid. 
Cuerpo de Judicatura.—Aprobado: 161, 
don Feliciano González Arribas, 32,28. 
Para hoy están convocados del 166 
al 180. 
Médicos forenses.—Aprobado: 184, don 
Angel Sancho Izquierdo, 33,5. 
Están convocados hasta el 210. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
1, don Manuel Codillo García, 4,2; don 
Silvano Quesada Sanz, 3; 4, don Alejan-
dro de Damas Hernández, 3; 7, don En-
sebio Díaz Morera, 6; 8, don Juan Do-
mínguez Lesere, 4,8; 9, don Enrique Mal-
donado y Pardo, 3,7; 13, don Manuel 
Quintín Quintiá, 4,5; 14, don Edmundo 
Casares Guín^, 5,4; 15, don Ernesto 
Malhin Sánchez, 5,6. Aprobado el día 6, 
18. don Alfonso de los Santos Lasuiti-
gui, 3,3. 
Convocados para hoy, del 23 al 28. 
Dirección General de Justicia.—Se ha-
llan vacantes los siguientes registros de 
la Propiedad, que han de proveerse en 
los turnos que se expresan, dentro del 
plazo de quince días a contar del si-
guiente de su publicación. ("Gaceta" 1 
de diciembre.) 
De primera clase: Mérida, turno pri-
mero o de clase. 
De segunda clase: Utrera, turno pri-
mero o de clase; Boltaña, turno segun-
do o de antigüedad. 
De tercera clase: Ayamonte, turno pri-
mero o de clase; Vélez Málaga, turno 
segundo o de antigüedad; Tremp, turno 
segundo o de antigüedad, y Sariñena, 
turno segundo o de antigüedad. 
co Alberto Calzas González, 2,65; 3.168, 
don Fernando Ruiz pómez de Bonilla, 
2,61; 3.170, don Angel Gutiérrez Suárez, 
2,60; 3.172, don Antonio Prieto García, 
2,60,' 3.175, don Rafael de Herrera Rue-
da, 2,62; 3.176, don Mario Gómez Aller, 
2,60; 3.180, don Angel Balbás Torcida, 
2,60; 3.181, don Julián Alonso Balmase-
da, 2,75; 3.182, don Norberto Alcover Bi-
bilioni, 2,67; 3.183, don Dionisio Leal Cai-
te, 2,61; 3.197, don José Carmeno Re-
verte, 2,63; 3.207, don Eduardo Galván 
Díaz, 2,71; 3.210, don Miguel Garrido Ca-
llejas, 2,69; 3.213, don Cristóbal Gutié-
rrez Martínez-Conde, 2,60; 3.215, don Abi-
11o Herrero Astorga, 2,60; 3.217, don Fer-
nando López Montero de Espinosa, 2,60; 
3.222, don Manuel García Aroca, 2,61; 
3.223, don Francisco Nurciano Albándoz, 
2,61; 3.225, don Enrique Oquendo Fer-
nández, 2,64;. 3.227, don Jesús Pomar 
Díaz, 2,60; 3.229. don Luis Fuga Brau, 
2,62; 3.245, don Cipriano Velamazán Pé-
rez, 2,60; 3.258, don Luís Ramón Pita 
Blanco, 2,60; 3.259, don Manuel Yener 
Fondevilla, 2,61; 3.264, don Jaime Reñe 
Ardevol, 2,60; 3.266, don Enrique de la 
Cagiga Montoya, 2,60; 3.276, don José Ca-
no Llopiz, 2,63; 3.277, don Angel Corba-
ñana Rivera, 2,65, y 3.281, don Antonio 
Gallego Brlto, 2,60. 
Secretarios de Ayuntamiento de se-
gunda categoría.—Se ruega a todos los 
secretarios de Ayuntamiento de segun-
da categoría, aprobados en la convoca-
toria de 1935, asistan a la reunión que 
se celebrará el próximo domingo, día 8 
del actual, a las once de la mañana, en 
"Safes", Serrano, 50, para asuntos de 
máximo interés. 
Escuelas y maestros 
Nombramientos anulados.—El Ministe-
rio ha dispuesto quede nula y sin nin-
gún valor ni efecto legal la orden mi-
nisterial de 15 de noviembre del corrien-
te, inserta en la "Gaceta" del 21, en lo 
relativo al nombramiento hecho sin las 
formalidades legales de los maestros pa-
ra las Secciones de "anormales" en las 
Graduadas anejas a las Normales de 
De cuarta clase: Puenteáreas, turno;Córdoba y Granada, y que subsistan la 
de antigüedad absoluta; Chantada, tur-
no ídem, y Grandas de Salime, turno 
ídem. 
Cuerpo de Investigación y Vigilancia. 
Aprobados. Primer Tribunal. 303, don 
Rafael Lozano Gómez, 2,70; 304, don Fer-
nando Farinós Ramírez, 2,60; 305, don Fé-
lix Sánchez-Castro Vargas, 2,60; 306, don 
Juan Lladó Lara, 2,60; 310, don Antonio 
Fernández Villaverde, 2,62; 311, don Del-
fín Pérez Anieva, 2,60; 313, don Tomás 
Juez Zamora, 2,60; 320, don Emiliano Lo-
renzo Esteban, 2,60; 323, don Alfonso 
Fernández Lorenzo, 2,80; 324, don Anto-
nio Rus Muñoz, 2,68; 325, don Indalecio 
García Cayol, 2,60; 129, don José María 
Martínez Pérez, 2,64; 330, don Secundi-
no Angulo Ortiz, 2,60; 331, don Eduardo 
Medina López, 2,60; 337, don Tomás Ser-
veto Raluy, 2,60; 340, don Luis Carras-
cosa Torres, 2,62; 342, don José Gil Pe-
draza, 2,60; 345, don Angel Gutiérrez Gar-
cía, 2,60; 352, don Fermín García García, 
2,60; 355, don Manuel Lavín López, 2,60; 
356, don Antonio Cano Martínez, 2,64; 
361, don José Espinosa Hormiga, 2,65; 
362, don Joaquín Paz y Rocha, 2,68; 367, 
don José Domínguez Lázaro, 2,60; 368, 
don Angel Lázaro Luis, 2,60; 374, don 
Andrés González Echevarri, 2,64; 383, 
don José María Aller González, 2,60; 387, 
don Maximino Baldellón Mínguez, 2,60; 
390, don Antonio López Moreno, 2,60; 
392, don Elias Villoría Rodríguez, 2,60; 
398, don Diego Fernández de Moya Gon-
zález de Lara, 2,60; 399, don Juan Mar-
co Huerta, 2,72; 404, don Antonio Pérez 
López, 2,72; 410, don Luis Prieto Ortiz, 
2,64; 416, don Ernesto Bataller Alapont, 
2,60; 418, don Luis Martínez Carrasco, 
2,60; 419, don Ernesto Barea Sabás, 2,60, 
y 421. don Jorge Beitia Alonso, 2,60. 
Segundo Tribunal: 3.106, don Manuel 
Vicente Juan, 2,60; 3.108, don Angel Agua-
yo Pérez, 2,80; 3.118, don Emilio Sán-
chez de la Calzada, 2,65; 3.150, don Ma-
nuel López Soto, 2,74; 3.153, don Daniel 
Vargas Blanco, 2,60; 3.165, don Francis-
creación de dichas Secciones, cuyo Pro-
fesorado será elegido conforme dispo-
ne el Reglamento de Escuelas Normales. 
Normales.—Se jubila a doña Elpidia 
Rodríguez González, profesora numera 
ria de Labores de la Escuela Normal del 
Magisterio de Zaragoza. 
Se nombra a doña Isidra Ruiz Ochoa, 
directora de la Normal de L a Laguna. 
Se declara decaído el derecho de do-
ña María Luisa Navarro al cargo de pro-
fesora de Paidología de la Normal de 
Lugo. 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia voluntaria por más de un año y me-
nos de dos a don Plácido Otero del Pa-
lacio_ maestro de Villadecanes (León); 
a doña Josefa Gultresa Altarriba, de 
Suria (Barcelona); doña María Ojel Ja-
ramillo de Murchas (Granada), y doña 
Pilar Ortiz Neira de Villanueva-Allariz 
(Orense). 
Concurso-oposición a más de 15.000 ha-
bitantes.—Rectorado de Madrid. Se con-
voca para hoy sábado a los opositores 
números: 285, don Augusto Martínez de 
Castro; 286, señorita Matilde García Ba-
ró; 287, señorita Teresa Quiroga Plá; 288, 
don Rafael Fernández Sánchez; 289. se-
ñorita María del Carmen Galán López, 
y 290, don José Antonio Rodríguez Mar-
tín. 
C A S A B O T l t y 
Cuando tenga que invitar a un amigo 
quiera quedar satisfecho, en Casa Botín' 
Herradores, 5, se sirve espléndidarnenf11' 
Punto de reunión de los buenos p-a -
trónomos. NUEVA DIRECCION. 
i::::«TWii:ra!i»!i«iM^ 
L O M E J O R 
Piñas para encender. Saco grande d 
200, 2,80 pts.; cisco de piñas sin tu^f 
10 kg., 2,25 pts. B A R B I E R I , 27. Tel. 139^ 
C R E D I T O 
Utilice usted para sus compras 
la oficina de C R E D I T O S a pa-
gar en diez mensualidades, crea-
da p a r a comodidad de las fa-
millas por 
A l m a c e n e s S a n M a t e o 
( F u e n c a r r a l , esquina S. Mateo) 
HilliHIlll.niiiiBlliailll.nilliBlillMü:!. a , 
x x x x x x x x x x x i , 
M A Q U K PflRS TRABftJfiR 
L A 
M A D E R A 
Herramientas para las mismas 
C O R R E A S — LIJAS — ACEROS 
I Guilliet Hijos y C^ 
M FERNANDO VI , 23. — MADllIi) 
^ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x > 
t L A SEÑORA 
D.a PILAR MAGRO ARROYO 
Viuda de Gonzíllez Camacho 
F A L L E C I O E N MADRID E L DIA 
I.» DE DICIEMBRE DE 1935 
Habiendo recibido los Santos Sacra. I 
mentos y la bendición de Su Santidad 
11, I. P. 
Sus desconsolados hijos, don Al. 
varo y doña Pilar; hija política, do-., 
ña Esperanza Green; hermano, don 
Fernando; hermanos políticos, don 
Angel González Camacho, doña Do-
lores Valdivielso, el Excmo. Sr. don 
Nicolás Rubio-Argüelles; tíos, sobri-
nos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y1 
personas piadosas encomien-
den su alma a Dios. 
E l funeral que se celebrará en Ru-
bite (Granada) y todas las misas que 
se dirán el día 12 del corriente en Ma-
drid, en la iglesia de las Calatravas. 
y las gregorianas que empezarán el 
día 9 del actual, a las once y media, 
en la misma iglesia, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
E l Excmo. Sr. Nuncio de S. S. y 
varios señores Prelados han conce-
dido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
H a is IIBIIIIBIIII 
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N O R T E , M . . A . , O E S T E , A N D A L U C E S 
PASAD NAVIDADES EN VUESTRO HOGAR 
Los billetes de ida y vuelta a precios reducidos de la tarifa 102 que se adquieran 
D E S D E 2 1 D E D I C I E M B R E 
serán valederos para regresar 
H A S T A E L 7 D E E N E R O D E 1 9 3 6 
INFORMES E N ESTACIONES Y DESPACHOS C E N T R A L E S 
IIBIIliBIIÜl 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho pa labras 0,80 ptas . 
C a d a pa labra m á s 0 ,10 M 
M á s 0 ,10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral, 63 
moderno. 
Agencia Pubiicitas, Av. Pi y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PI. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domínguez, Pl. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados, 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
Agencia R. Cortés, Valverde, 8, 1.° 
A B O G A D O S 
SESOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Expedientes matrimoniales. 
Instituto Internacional (fundado 1918). 
Preciados, 50, principal. Teléfono 17125. 
; (3) 
A L M O N E D A S 
UQl'IDACION. Comedor estilo español, 
mesa consejo. Leganitos, 17. (20) 
¡NOVIOS; Casa completa: alcoba, comedor 
y recibimiento, 550, 850 y 1.200. Fernán 
dez de los Ríos. 31. Garrido. (V) 
porcelanas, espejo grande, máquina Sin-
ger, salamandra. Leganitos. 13. (5) 
¡LIQUIDACION muebles isabellnos. Impe-
rio, porcelanas, alfombras, pinturas, etc. 
Nufiez Balboa, 17, bajo derecha. (3) 
OCASION, sin estrenar, estupendo despa-
cho Renacimiento, tresillo pie reglo, co-
medor español elegante, alcobas, come-
dor moderno, recibimiento, muchos ob-
jetos. Desengaño, 12, primero. (2) 
POR marcha, toda casa, magnifico tresi-
llo, salón dorado, recibimiento, varios en-
seres. Puebla, 16, primero. (T) 
ALMONEDA particular (ocasión), todos 
muebles, colchones extra. Barbieri, 3, ba-
jo. (T) 
ALMONEDA. Tresillos, comedores, arcas, 
bargueños, lámparas, urge. Avenida To-
ros, 8. (3) 
ALMONEDA. Fernández los Ríos, 31, pri-
mero. De 10 a 12. (16) 
BUENOS muebles de arte, porcelanas, 
bronces, tapices, cuadros. San Roque, 4. 
(2J 
CASA completamente amueblada, 500 pe-
setas. Puente. Pelayo, 31. (T) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. del Banco General de Administración, 
Informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales. De 10 a 1. Avenida Eduardo Da-
to. 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
TIENDA, 150; nave. 60; sótano, 100. Em-
bajadores, 104. (2) 
CHAMARTIN alquilo hermoso hotel, pre-
cio rebajado. Teléfono 55883. (T) 
TIENDAS nuevas, sótano, agua, económi-
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara. 
(3) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos. "El Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo. 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (21) 
EXTERIORES, 175 pesetas, casa nueva, 
calefacción central, baño, ascensor, cinco 
habitaciones. Donoso Cortés, 41. (T) 
ARENAL, 21. Casa nueva, alquilanse cuar. 
tos y tiendas. (3) 
COLINDANDO plaza Callao. Interior bajo, 
6 habitables. 210. Miguel Moya, 4. (2) 
PISOS desalquilados, amueblados, lista pe-
seta. Preciados, 10. Montera. 24. (5) 
PISOS desalquilados desde 30 pesetas, to-
dos sitios. Centro Alquileres. Principe, 
4. (3) 
MAGNIFICO cuarto, orientación Mediodía, 
frente Retiro, dos baños. O'Donnell, 9. 
(2) 
INTERIORES. 65; exteriores, 80; tiendas. 
150. Embajadores, 104. (2) 
HOTELITO alquilase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
NAVES industria, almacenes, con vivien-
da, patio, entrada camiones. Linneo, 14. 
vaquería. (3) 
ALQUILASE centro barrio Salamanca am-
pilo principal, lujosamente decorado, con-
fort, entrada única, propio oficinas, aca-
demia, colsglo, consulado, alquiler mode-
rado. Informes: teléfono 35892. (10) 
MIGUEL Alonso. Transportes económicos. 
Casa especial para mudanzas. Dos Ami-
gos. 5. Teléfono 15721. (2) 
GRAN nave de 10 X 25 para Industria, 
taller, almacén, depósito. Martínez Iz-
quierdo, 14. (21) 
SE alquila tienda tres huecos, con vivien-
da. Claudio Coello, 64. (T) 
NAVE de 10 por 20 para taller, industria, 
depósito, garage. Cervantes, 2. Ventas 
Espíritu Santo. (A) 
PISO primero, nueve habitaciones, baño, 
calefacción individual, 230 pesetas. Mo-
ratín, 36. Razón: piso segundo. (A) 
ESPLENDIDO piso, 38 duros, calefacción 
central, gas, teléfono, mejor orientación, 
Ibiza, 19, entrada Retiro. Autobús puer-
ta. (3) 
ALQUILO tienda, vendo pila para conser-
var pescado. Echegaray, 15. (3) 
CUARTOS sol, baño, 112,50 Cristóbal Bor-
diu, 31. (7) 
BONITO hotel confort, 350. Fernando Ca-
tólico, 74. Once-una, cuatro-cinco. (V) 
EXTERIOR, cinco habitaciones, baño, as-
censor, teléfono. Hermosilla, 63. (V) 
HOTEL Parque Metropolitano. Andrés Me-
llado, 3, tercero derecha. (V) 
ALQUILO dos naves para talleres 200 y 
300 metros cuadrados en 200 y 350 pese-
tas, respectivamente. Orense, 16. entre 
Cuatro Caminos e Hipódromo. (3) 
ALQUILO hoteles Plantío, calefacción. Te-
léfono 28129. (3) 
EXTERIOR, calefacción central, 30 duros. 
Benito Gutiérrez, 9, cerca Princesa. (3) 
ESPLENDIDO cuarto, todo confort, mu-
cha luz, 10 habitables, flamante estado. 
Serrano, 110. (2) 
CASA lujo, amplias habitaciones, ascen-
sor, baño, teléfono, calefacción central, 
250 pesetas. Blasco Garay, 18. (V) 
ALQUILASE amplio local almacenes, ofi-
cinas o centro de recreo. Bizarro, 14. (2) 
HOTELITO afueras, 7 piezas, jardincito, 
corral, tranvía, 12 duros, 15609. Once-una.. 
(2) 
MAGNIFICO cuarto 10 balcones, dos cuar-
tos baño, mucho sol. Lagasca, 126. (T) 
MAGNIITCO salón, exterior, oficinas. In-
dustrias, vivienda, cocina. Carmen, 20. 
entresuelo. (2) 
ALQUILO hermosas tiendas con vivienda, 
calefacción, 175, 215 y 225. Meléndez Val-
dés, 36. (3) 
C E R C E D I L L A alquilo hotel, confort, ca-
lefacción vapor. Escribid: 8.718. "Alas". 
Alcalá, 12. (3) 
TERRAZA espléndidas vistas, tres balco-
nes. 85 pesetas. Jerónima Llórente. 17. 
(16) 
PRECIOSO hotel. Inmejorable sitio, próxi-
mo pinares, calefacción, garage, 250. 
51133. (V) 
MEDIODIA, espléndidos, calefacción cen-
tral, 40 duros; ático, 32; propio poca fa-
milia, 17. Ramón Cruz, 105. (T) 
EXTERIOR, todo confort, 45 duros. Alber-
to Aguilera, 5. (16) 
ALQUILASE tienda, con vivienda. Veláz-
quez, 118. (16) 
TERRAZA, bellísimas vistas, cinco habi-
taciones, baño, despensa, ropero, 32 du-
ros. Avenida Pablo Iglesias, 15. (T) 
A N T I G Ü E D A D E S 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte. 
Galerías Ferreres. Echegaray, 25. (T) 
A U T O M O V I L E S 
ANTES de comprár o vender su automóvr 
visite: Ayala, 7. (6) 
OARAGE Colisa, amplísimo, ftstaclón to 
dos servicios. Alcántara, 28. (»; 
GARAGE, dos camionetas, taller, 100 pe-
setas. Embajadores, 104. (2) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos senil-
nuevos. Los más baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
AUTOxMOVILES, camiones, ómnibus ussu 
dos, diferentes marcas, económicos. Ga-
rage Cotisa, Alcántara, 28. . (3) 
VAUXHALL, coche inglés, llegaron nu* 
vos modelos aerodinámicos, rueda inne-
pendiente. Alcántara, 8̂. (3) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5i 
A UTO ACEDO, el automóvil sin motor que 
no requiere gasto. Precio 895 pesetas. 
Visite al exclusivista de su localidad o 
diríjase a Manufacturas "Nestal". Apar-
tado 241. Madrid. (4) 
ESCUELA Automovilista. Enseña condu-
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Nlceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
0,25 kilómetro, automóviles siete plazas, 
matrículas 55.800, abonos. Teléfono 20218. 
(V) 
AUTOMOVILES 1935. Alquiler 1 peseta 
hora; viajes, 0,20 kilómetro. Blasco Ga-
ray, 12. Doctor Gástelo. 19 Teléfono? 
47174-60006. (T) 
PARTICULAR vende Ford 17 HP., del 33, 
estado nuevo, ruedas superconfort, fa-
ros Bosch, 6.500 pesetas, verdadera gan-
ga. Hartzenbusch, 1. (V) 
^ 7 . 
0 o o o 
—Hombre, veo con gusto que, a l fin, 
te compraste un automóvil . 
("II Travaso", Roma.) 
—Imposible, señora. Su marido no puede ponerse a l teléfono. Está muy afec-
tado con una gran pérdida de dinero que acaba de sufrir. 
("Snide and Ideas", Londres.) 
—¿Quiere usted hacer el favor de decirme adonde se va por 
esas escaleras? 
("Sydney Bulletin", Sydney.) 
BERLINA Citroen C-6. F . , 2.500, magni-
fico estado, toda prueba. Teléfono 53195. 
ii) 
0,75 hora; viajes^ 19 céntimos kilómetro. 
Alquiler automóviles nuevos. Torrljos. «!• 
Teléfono 61261. Regalamos lotería. 
POR ausencia, particular a particular vefl' 
de coche Minerva todo lujo 28, 7 pl** 
zas, solamente 24.000 kilómetros roda-
dos. Informes: Garage Delta. Principa 
do Vergara, 35. (1' 
STANDARD Swallow, impecable, vénde-
se buen precio. Antonio Acuña, 15. w' 
CHRYSLER 72. cabriolet. Garage Espron-
ceda. Espronceda, 19. 1 
PLYMOUTH 1934, carrocería especial lu-
josísima, equipado formidablemente, usa-, 
do 20.000 kilómetros, pintura Prec,^r 
completamente nuevo. Admito camoio. 
Henrry. Alcalá, 72. w' 
ACADEMIA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, ^s1-. 
mentó. General Pardiñas, 89. 1 
NEUMATICOS ocasión, precios baratísi-
mos. Larra. 13. 26260. 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, ¿ P|-
setas hora. Sánchez Bustillo, 
ENSEÑANZA automóviles nuevos. LecS£ 
nes especiales para señoritas. Santa * 
gracia, 6. 
ABONO coche lujo, baratísimo, conducido 
dueño. Teléfono 52291. 
OPEL 1935, descapotable-, lujo. Melénde* 
Valdés, 28. 
CHRYSLER, siete plazas. 72, barato, tej 
da prueba, ocasión. Serrano, 104. 
STANDARD, 8 caballos, estado nUf!0'JflÍ¡ 
ratísimo. 59413. Claudio Coello, 14, P _ 
teria. __c 
CAFES 
CAFES, los mejores, plaza Santa Ana,(¿j 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso. Señora, 9,75; « ^ ¿ f 
ro, 12,50. Jardines. 13, fábrica. 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrido. Asistencia e™^tie\. 
zadas, pensión, consultas. Santa ^o) 
PROFESORA partos, consulta reser^2t 
embarazadas, médico especialista. ^ 
lá, 157, principal. £S, 
PAZ Iscar. consulta, nospedaje, médico ^ 
peclallsta. Glorieta SUbao. 7. .i+Jy 
EX profesora Maternidad Cueoos A )U 
Consulta diaria. Bravo Murllo, <»• (V; 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em| 
barazadas, económica. Mayor, 40. 
NA RUIS A Consultas profesionales, f"05^ 
daje embarazadas. Conde Duque, ^ 
KMKARAZADAS. Consulta médica 8T& {i) 
ta. Hortaleza, 61. Provincias sello. ^ 
PROFESORA partos. Consulta, hospe^^ 
embarazadas. Médico especialista. {J) 
men, 33. Teléfono 26871. ta. 
EMBARAZO, matriz, médico especia ^ 
Palma, 11, principal; 5 a o. egpe-
JUANA Robla. Consulta particular (3) 
clalista. Santa Engracia, 150. 
MADKID. -Año X X V . - N ú r a . 8.119 E L D E B A T E ( 1 1 ) 
Sábado 7 de diciembre de 1935 
i r t s E F l N A Martínez. Consulta gratis. Mé-. 
J0^co especialista. Hortaleza. /. ^ \ 
C O M P R A S 1 
* tMAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
A d ? mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
AI MAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
nadie Granda. Espoz y Mina. 3. en 
trcsuelo. 1 ; 
„IPÍ>KT\NT1>I¡V1(): l'artloilaimente i-om 
1 nro mobiliarios, objetos plata, ropas. po< • 
planas. Hidalgo. ílíWO (\ 
rAíiAMOS mutuo m.iel.ie.s ooialo.v t'ar 
diñas. 17. Vamos rápido S2M« (o' 
r o M P K O cosas usadas, ouhanliUaB sft'i 
^nos. 71879. Román. (7 
» Casa Urgaz. Compra v venae alhaia.' 
nro Plata y platino, con precios c.rm 
ninguna otra Ciudad Kodrlgo. VA lett 
fono 11625. 
tKMKíOUABI.l íMKNTK pago muebles, la 
Dices objetos, Merodio. Re.-o'etos, 4. I . 
féfono 5982H I-I 
r n i i r K O muebles, máquinas Singer, espe-
jas, ropas, buhardillas. Teléfono 72K%. 
rnMPRO rápidamente muebles, ropas. 10 
jetos buhardillas. 76418. Sanz. (V) 
MljlfiBLKS, oro. piata, oapeielas Mont.-
máquinas coser, escríbu, radio. Esplril; 
Santo, 24. Compraventa Teléfono 1781)5 
rOMFlíO accesorios radios, motores, umes 
^guetes. Teléfono 7S271. (7 
ORÓ S-85 gramo Pagamoa tocio su va.r. 
alhajas, plata, platino, ientoauf.a*» HIM Î 
Mayor. 23 (esauina Ciudad Rodrigo). T^ 
léfono 15657. 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográficos, máquinas de escribir, 
roser papeletas Monte, gabanes, pellizas. 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón la Cruz, 26. (o) 
p \ G O altos precios cuadros, libros, graba-
dos, porcelanas. Hortaleza, 84. (8) 
r R G E venta caja caudales. Plaza Nico-
lás Salmerón, 13. Ramón. (8) 
C O N D E C O R A C I O N E í : 
CONDECORACIONES, espadería, horda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor. 
21. Madrid. (3) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A , en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla Palacios Pelletier. (T) 
ARRUGAS, desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono 547C0. 
ÍT) 
CONSULTA científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla. 78. (T) 
A L V A R O Gutiérrez. Consulta vías urina 
rias. blenorragia. Preciados. 9. üiez-una 
sieté-nueve. (4) 
HOMEOPATICA. Enfermedades agudas > 
crónicas. Glorieta San Bernardo. 4. F a r 
macla. (2) 
KSTHCIALISTA enfermedades piel, vené 
reas. Progreso. 20. principal izquieida 
(9. 
MEDICINA, cirugía, ojos, honorarios des-
pués alta. Pobres, gratis. Mayor, 68. (T) 
ESTREÑIDOS, curación económica, sin 
drogas. Fuencarral, 4, clínica. (5) 
ANTIIULO consultorio doctoi París, lio 
manones, 2. Vías urinarias, enfermada 
des secretas, matriz. Consulta económi 
ca. Diez-una. cinco-nueve. (2 
CONSULTORIO especializado vías urina 
rías. Fuencarral, 6. Piel, secretas, sífilis 
Diez-una, cinco-nueve. (2 
MEDICO tocólogo, matriz, embarazo, este-
rilidad. Jardines, 13. (S) 
P R A C T I C A N T E Medicina, cirugía, inyec-
ciones, curas, económico. 23693. (8) 
D E N T I S T A S 
MAGDALENA, 26. Alvarez. dentista; espe 
cialidad dentaduras, consultas gratis. Te-
léfono 11264. 15' 
DENTISTA Cristóbal. Atocha. 29. Telé lo 
no 20603. ( T j 
GURREA, dentista. Alcalá, 22. Teléfom 
11536. (21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
íOVEN inglesa, diplomada, lecciones mé-
todo rápido. 4-5. Doctor Esquerdo, 41, 
principal derecha. (T; 
ALEMAN, profesora diplomada, da clases 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Agui-
lera, 5. (3) 
FRANCES, Inglés para bachillerato, oposi-
ciones. Garantizo éxito exámenes . Pro-
fesorado diplomado. Iblza, 10. Colegio. 
(3) 
CORTE. Fernández de la Hoz, 38, princl. 
pal derecha. Faustina Estrada. (10 • 
ACADEMIA Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas. Al-
varez Castro, 16. (2) 
MODISTAS alta costura enseñan corte y 
confección; se hacen patrones; precios 
económicos. Juan Bravo, 71, ático. (2) 
SEÑORITA licenciada Fi losof ía y Letras, 
católica, daría lecciones, prepararla ba-
chillerato, primera enseñanza Escribid: 
8.628. Alas. Alcalá, 12. (3) 
FRANCAISE Lyon, dlplómée, instruction 
générale, legons. Robert. 35, Lagasca. Tc-
lephone 60774. (4) 
PROFESOR ciencias ofrécese lecciones a 
domicilio, económico. 27932. (2) 
SEÑORITA inglesa, formal, diplomada 
Londres, da clases. 14453. (3) 
P R O F E S O R daría lecciones física, mate-
máticas, bachillerato. Escriban: 12.803. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona, 
lecciones francés. Dato, 21. (V) 
I N G L E S , y especial, técnicos, traduccio-
nes. Martín de los Heros, 76, principal 
izquierda. (5) 
PLKITA.IK y profesorado mercantil. Cla-
ses especiales. Ramos. Hortaleza. 110 
(21 
POLICIA, contabilidad, taquimecanógrafa , 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (4; 
CORTE, confección, método rápido Acade-
mia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
T t S L 1 G R A r i A García Bote (Congreso), 
paginas, 90 láminas, 770 grabados. 
(24) 
CONTABILIDAD, francés, lecciones muy 
económicas, a domicilio, por joven di-
plomado Cámara Comercio París . Telé-
fono 58296. (31 
^ ^ E S O R Primera enseñanza, clases 
particulares, económicas. Luis Jiménez. 
Avenida Pablo Iglesias, 28. (T) 
E S P E C I F I C O S 
A^IA- Catarros bronquiales. Remedio efl-
'-az. Jarabe Medina de Quebracho. (3" 
HOMEOPATIA, hemorroides, cólicos, etc. 
J-atá-logo gratis. Glorieta San Bernardo. 
(2) 
A V E N T U R A : G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para niños, publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de les r u é publica E L D E B A T I : . 
KIOÍ Fmmr̂  taldiCMC Im f; BniAin r¡£hn 
— ¡ U n a c e r b a t a n a d e h a c e c i n c o m i l 
a ñ o s ! 
— U n c l a r i n e t e p r e h i s t ó r i c o . N o c a b e 
d u d a q u e , a e3':o p a s o , e n c u e n t r o h a s t a 
b i c a r b c n a l o . 
j m s s m m m ü s m n i i m H H s m n s i r M i i m s m i m i m i m s n i i m m m n E m m i i i m i i m 
Com 
F I N C A S 
p r a - v e n t a 
- CAS rusticas, urbanas, solares, compra 
dn* A!Í' alcluiler villas, pisos amuebla-
os Administración "Hispania". Glicina 
mas importante y acreditada. Alcalá. 
G! v ^ a n d o Palacio Comunicaciones. (3) 
'rpV,?,~- Vendo casa barrio Salamanca, 
Pe^L cuartos 300 y 350, anual 80.000 
h^(\mS' prfcio 725-000. deducir Banco 
rran^,^r0duJCe 8 % libre- Benigno Se-
l 'Koí duardo Dat0. 21- Siete-nueve. (2) 
12 a 1 ^ ^ 1 ^ 8 1 ComPro contado solar de 
ta» TJ . PlGs. precio de 10 a 25 pese-
SietQ^en,gno Serrano. Eduardo Dato, 21. 
eie-nueve. m 
CASA , J 1 ' 
-MediJ.! 0 calle Recoletos, or i en tacn 
Pese ; P/^J.0 por sus cargas 377.ÜÜO 
TROp directo. Teléfono 11353. (10) cémJipJ'V*1^ 1directamcnte- vendo solar 
bucón 1 fa^lldades Pago, exento contri-
OCAS 7 Teléfono 18771. (3) 
20 l í o l - C^^,L!ílodern.a' exenta tributos 
•hartado 1102^ Pesetas = Tent* 33.000. 
^'iNCAw ' ^ 
m»nls^I:aH^PrfS, Ventas! ^rmnta¡i . Ad-
ditada 4L0n de casa8- A-nt'Sua y acre 
Cuatrn ^ P n ^ a Vl'lafranca. Génova. 4. 
r U O m Teléfono 32245. (3, 
dades máí-V0 vencle sobres con facili-
fono 579(Ío* mas• precios f inimos. Telé-
HACII5NDA, labor, viñedos, ganados, per-
muto por casas, directamente propieta-
rio, sin corredores. Teléfono 62034. Ma-
drid. (T) 
r o i l cuatro pesetas mensuales adquiera 
magnífica parcela terreno Ciudad F in Se-
mana. Gficínas: San Dornardo, 15. De 
4 a 9. (6) 
r r . O P I I O T A R I O vende directamente so'iar 
Galileo. Teléfono 22G2S. (3) 
CASA oportunidad próxima Princesa, exen-
ta veinte años contribución, renta 33.300, 
vendo 325.(KK> pesetas, deduciendo 155.000 
Banco. Tuto»'. 3 Ounlicado. Fernández. 
5-7. (T) 
H O T E I . I T O Guadarrama vendo. Teléfono 
53354. (V) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Erito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
P A R T I C U L A R aceptarla casa Madrid sólo 
Banco, por terrenos u hotel magnífico, 
libres. 15609. Once-una. (2) 
T R I N I D A D , compra, vende, permuta, ad-
ministra fincas, coloca capitales. Visítele. 
De 9 a 9. Hileras, 17. (0) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 5320G. i3) 
V E N D O casa esquina, junto Ferraz, cons-
trucción primera, precio 825.000 pesetas. 
Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
V E N T A urgente casa exenta 20 años tri-
butos, capitalizada 9 % verdad, precio 
325.000 pesetas. Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
V E N D O ocasión 28.868 metros cuadrados 
terreno Ventas, prolongación calle A l -
calá. Teléfono 22379. (V) 
V E R D A D E R O negocio. Por 4 pesetas pue-
de usted adquirir casa de 8.000 duros, 
autos, vacas, etc. Pida billetes gran lo-
tería benéfica en las administraciones o 
contra reembolso al secretario Ayunta-
miento Santurce. Aproveche ocasión pa-
ra despejar situación económica fami-
lia. H a y 520 premios. No los desdeñe. (T; 
C A M B I A R I A casas, solares Madrid (esqui-
na calles), por casas Madrid, Logroño. 
Bilbao. Informa: Grandal. Plaza Ruiz 
Zorrilla, 5. (16) 
H O T E L barrio Salamanca, esquina dos ca_ 
lies, boulevares, superficie 8.900 pies. Me-
diodía, Saliente, todo confort, precio 38.000 
duros. Villafranca. Génova, 4. Cuatro-
seis. ' (3) 
CASA pocos vecinos, bien situada, todos 
exteriores, exenta mitad contribución, 
trato directo. Apartado 12.317. (2) 
V E N D O casa céntrica, gran ocasión, ren-
ta antigua. Banco 36.000, adquiérese 50.000 
pesetas. Gerardo Rueda. Conde Peñal-
ver, 7. Siete a nueve. (2) 
V E N D O casa todo confort, próximo Me-
tro y tranvía 325.000 pesetas, renta 39.000, 
puede adquirirse desembolsando 200.000. 
Apartado 701. (3) 
P R O P I E T A R I O S : , Pidan detalles para ad-
ministración gratuita de fincas a "Híclró-' 
Gas", S. L . Pi y Margall, 5. (3) 
V E N D O ocasión hotel tres plantas. Metro, 
tranvía, 30.000 pesetas. Pélayo, 28, se-
gundo. (3) 
R E F O R M A S de tiendas, revocos, pinturas, 
instalaciones, etc. Soliciten presupuestos 
a "Hidro-Cas", S. L . P i y Margall, 5. 
(3) 
V E N D E S E hotel lujo, jardín, garage, fa-
cilidades pago. Teléfono 60490. (V) 
CASA siete plantas deseo construir en so-
lar propio a pagar hipoteca Banco resto 
solar de esquina, bien situado. Por car-
ta: a Muñoz. Bravo Murillo; 34 . (V) 
G A N G A : casa de 7.500 pies, siete plantas, 
buen sitio, renta 78.500 pesetas, malven-
do en 600.000. Escribid, sin intermedia-
rios: Apartado Correos, 10.057. (8) 
V E N D O baratísimo, facilidades pago, ho-
tel dos plantas, calefacción, garage, jar-
din, próximo Becerra. Señor Valles. Me-
léndez Valdés, 59; tardes, 7̂ 9. (3) 
F O T O G R A F O S 
F O T O Aída. Los mejores retratos de bo-
das y niños. Ampliaciones bell ís imas. 
Puerta del Sol, 9 (esquina a Arenal). (2) 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-
tografia Industrial". Glorieta Bilbao, 1. 
(3) 
G U A R D A M U E B L E S 
G U A R D A M U E B L E S , cinco pesetas. Reco-
gida gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A M U E B L E S , el más importante. 
Mudanzas económicas. Fuencarral, 9. Po-
lo. (8) 
H I P O T E C A S 
S O B R E casa exenta de tributos 20 años , 
barrio Chamberí, preciso 155.000 en se-
gunda, dos años, pago interés 8 %. Tres 
fachadas, rentan cuartos 160 y 235. Be-
nigno Serrano. Eduardo Dato, 21. Siete-
nueve. (2) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
D E S E A directamente capitalista 200.000 
pesetas primera hipoteca, entregadas va-
rias veces-hasta junio próximo, intereses 
descontados un año. Escribid: D E B A T E ' 
57.345. (T) 
T E N G O 50.000 pesetas para buena hipote-
ca. Teléfono 49283. (3) 
H I P O T E C A S al 5,50, toda España, rápida-
mente. Casa Reyes. Ponzano, 65. (o) 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
H. Paría Palace. Precios especiales para 
familias y estables, todo confort. Aveni-
da Pi Margan, 16. Teléfono 15437. (A) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habi-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (3) 
E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio, 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more"i Miguel Moya, 6, segundos. <¿> 
H O T E L Niza. Completa, 8. 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. . <10) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pensión sanís ima. 
Francos Rodríguez, 104, 2." centro. (lfi> 
P E N S I O N Cristóbal Conloriabilisima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo .izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R bonita exterior, dormh. 100 
mes, baño teléfono, calefacción, ascen-
sor. Conde Aranda. 5, primero izquierda. 
(A) 
LA mejor pensión de Madrid, 10 pesetas. 
Principe, 15. i*> 
F A M I L I A honorable, reducida, ofrece pen-
sión confortable. Doctor Castelo, 12. '1c-
léfono 59642. 
A L Q U I L O habitación confort, teléfono, 
matrimonio, dos amigos, con, sin. A-lca-
lá, 38. Informarán portería. (5) 
G R A T I S facilito casas distinguidas, reli-
giosas. Preciados, 10. Montera. 24. (o) 
¡PENSION Areneros. Confort, desde 7,50. 
Alberto Aguilera, 5. 
P E N S I O N García Todo confort, habiK-
ciones exteriores. Peñalver, 16. (6) 
F A M I L I A honorable alquila habitación a 
matrimonio, lujosamente amueblado, to-
do confort. San Bernardo, 67, principal 
B. (3) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz. y Mina, 
17, primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. (23) 
E N casa moderna, todo confort, espléndi-
das habitaciones exteriores, admito hués-
pedes. Alberto Aguilera, 5, entresuelo 
centro derecha. (T) 
E X T E R I O R E S , dos, tres amigos estables 
siete pesetas, baño, agua corriente, ca 
lefacción, teléfono 20410. Pensión Negu-
ri. Eduardo Dato, 23. (9) 
G A B I N E T E , alcoba exterior, matrimonio, 
dos amigos, baño, calefacción, teléfono, 
ascensor. Carrera San Jerónimo, 19, se-
gundo. (2) 
C A S A alemana alquila dos habitaciones 
con m á x i m a limpieza. Modesto Lafuen-
te, 6, principal E . Metro Iglesia. (T) 
H A B I T A C I O N confort, en familia culta. 
Salamanca. 51998. (T) 
P R I N C I P E Vergara, 8. Magnífica habita-
ción, con pensión, a matrimonio, dos ami-
gos, confortabil ís ima. (V) 
SEÑORITA de familia distinguida desea 
habitación Rosales, Argüelles. Escriban: 
8.677. Alas. Alcalá, 12. (3) 
P E N S I O N económica, excelente trato, sol. 
baño, teléfono. Zaragoza, 21. (V) 
H U E S P E D E S casa honorable, trato esme-
rado, calefacción. Jorge Juan, 28. (A) 
C A S A particular, habitación confort, buen 
trato. Castelló, 40, tercero izquierda. (T; 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 5, segundo centro izquierda. 
(8) 
P A R T I C U L A R , pensión confort, económi-
ca. Churruca, 14, segundo A derecha. 
(8) 
F A M I L I A honorable cede gabinete todo 
confort, muy céntrico. 26738. (5) 
C E D O habitación exterior, señorita formal. 
Coya. 109. (5) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 
75. Metro Goya. (T) 
J U N T O Banco España, exterior, matrimo-
nio, amigos, todo comprendido, 10 pese-
tas persona. Madrazo, 32, razón portería. 
(A) 
P E N S I O N Rodríguez. Gran confort, coci-
na de primer orden, pensión desde 10 pe-
setas; habitaciones, desde 5. Avenida de 
Peñalver, 14 y 16. (T) 
F A M I L I A m o n t a ñ e s a desea dos huéspe-
des, buenas referencias. Lope Rueda, 13, 
segundo izquierda. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, pensión eco-
nómica. Barbieri, 1, primero derecha. 
(T) 
N U E V A Zaragozana. Huéspedes , desde 6 
pesetas. Alcalá, 94, principal derecha. (T) 
S E S O R A honorable cede habitación seño-
ras, señoritas, económica, todo confort. 
Lagasca, 66, principal centro. (T) 
C A S A poca familia alquila gabinete, al-
coba, una, dos señoras. Divino Pastor, 
11. (2) 
N E C E S I T A N S E pensiones, habitaciones 
particulares, para estables. Príncipe, 4. 
(3) 
E D U A R D O Dato, 16, tercero A . Pensión 
Nueva, económica, todo confort. (3) 
P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-
bitaciones, cocina exquisita. Plaza Cor-
tes, 4. (3) 
P E N S I O N Pirineos. Precio,d.os, 33, primero. 
Aguas corrientes, calefacción; estables, 
6,50. (3) 
S E S O R A distinguida cede habitación todo 
confort, matrimonio, caballero, con, sin. 
Infantas, 42, primero izquierda. (2) 
H E R M O S A habitación todo confort, par-
ticular, caballero. Velázquez. 56046. (T) 
H E R M O S A habitación todo confort (en 
Gran Via) , para matrimonio o dos ami-
gos. Teléfono 11503. (T) 
P E N S I O N todo confort, agua corriente y 
fría en las habitaciones, todas exterio-
res, baño, calefacción, teléfono, cocina 
esmerada, pensión completa 10 pesetas. 
Pi y Margall, 4, entrada Valverde, 1, 
tercero B . (T) 
A R G Ü E L L E S . Admitimos dos huéspedes, 
' preferible amigos, con, sin, exterior. Me-
léndez Valdés , 59 antiguo, segundo dere-
cha. (T) 
P E N S I O N completa, bonitas habitaciones, 
confort. Miguel Moya, 8. Pens ión Peña, 
(2) 
F A M I L I A ofrece bonita habitación exte-
rior. Madera, 6, segundo izquierda. (10) 
G R A N Vía, hospedaje familiar, matrimo-
nio, dos amigos, económica, pensión. Te-
léfono 20483. (T) 
O F R E C E habitación a señorita sólo dor-
mir. Señora viuda* Pérez. Escosura, 58. 
entresuelo. (T) 
J U N T O D E B A T E , frente Retiro, espléndi-
do gabinete, teléfono, confort. Valenzue-
la, 12, tercero izquierda. (2) 
I R U S A . Confort, 8 pesetas. Dato, 16. cuar-
to. (3) 
H A B I T A C I O N confort, caballero, señorita. 
Sandoval, 6. Razón portería. (3) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones exte-
riores, baño, calefacción, con, sin. Sáinz 
de Baranda, 4, principal centro izquier-
da. . (3) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, ascensor, ca. 
lefacción. Conde Xiquena, 8. ( E ) 
P A R T I C U L A R vendo Hillman 9 caballos, 
conducción, perfecto estado. Garage Si-
marro. Jorge Juan, 38. No intermediarios. 
( E ) 
M A G N I F I C A habitación matrimonio, ami-
gos, pensión completa, económica, as-
censor, calefacción, baño, ducha, teléfo-
no. Conde Xiquena, 13. ( E i 
H A B I T A C I O N E S baño, desayuno, 5 pese-
tas. Marqués Valdeiglesías, 1, cuarto. ( E ) 
H A B I T A C I O N matrimonio, dos amigos. 
Traves ía Ballesta, 9, segundo Izquierda. 
(2) 
C E D O habitación dormir caballero todo 
confort. Metro, tranvía a la puerta, se-
ñora sola. Nada portería. Torrijos, 37. 
entresuelo interior izquierda. (T) 
F A M I L I A honorable admite uno, dos ami-
gos, matrimonio,, con, sin, calefacción, 
baño, teléfono. Montera, 25, entrada San 
Alberto, 1, segundo. (T) 
H O N O R A B L E alquila gabinete, alcoba, 
muy bien amuebladas. Campomanes, 7. 
(5) 
H E R M O S A sala, alcoba, personas serias, 
casa tranquila. Trujillos, 6, segundo iz-
quierda. (5) 
A L Q U I L O lujosa habitación, todo confort. 
Teléfono 61441. (V) 
P A R A estable, completa, confort. Avenida 
Plaza Toros, 11. (7) 
H A B I T A C I O N derecho cocina, 35 mes, a 
señora honorable. San Vicente, 6, prin-
cipal derecha. (V) 
T O M A T E , kilo cuarto, 65 céntimos lata. 
Progreso, 20. Teléfono 25003. (7) 
E N familia, uno, dos amigos, completa, 
5 pesetas. Montera, 33, principal dere-
cha. (V) 
P A R T I C U L A R habitación, baño, exterior. 
Pardiñas, 27, segundo derecha. (V) 
P E N S I O N completa, desde 4,50. Montera, 
32, segundo. (V) 
SEÑORITA pensión particular, baño. Ato-
cha, 28, segundo derecha. (V) 
E S T A B L E S , habitaciones, uno, dos ami-
gos. Calle Prado, 3, principal derecha. 
(A) 
S A C E R D O T E quiere pensión exterior, as-
censor, seriedad. Escribid, detallando: 
D E B A T E , número 57.404. (T) 
P E N S I O N desde 5,50, calefacción central, 
baño, ascensor. San Bernardo, 67. terce-
ro B . (8) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, baño, 
económica, persona formal. Acuerdo. 21. 
entresuelo. (3) 
C E D O habitación exterior, todo confort, 
señorita, caballero. Teléfono 44097. (10) 
C E D O habitación, todo confort, señorita, 
caballero. Hilarión Eslava, 4 (Casa las. 
Flores). (16) 
P A R T I C U L A R , calefacción, baño, únicos, 
con. sin. Españolóte, 9, primero C. (3) 
A D M I T E N S E uno, dos estables, habita-
ción exterior, baño. Larra . 5. entresue-
lo centro izquierda. (8) 
D E S E A N S E huéspedes, en familia, habita-
ciones exteriores, económicas Minas. 16. 
segundo centro. (8) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32 y Hor-
taleza," 43. (5) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal octava. Avenida 
Criptana, 9. Alcázar de San Juan. (3) 
M A Q U I N A S 
MAQUINAS escribir, alquiler, desde 20 pe-
setas. Academia Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de máquinas de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. Andrés Mellado, 32. Telé-
fono 35643. (T) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión, baratl-
simas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor 
taleza, 17. ' (21,)" 
MAQUINAS coser Sínger, ocasión. Garan-
tizadas cinco años. Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
M O D I S T A S 
G E N E V I E V E . Modista francesa Alcalá, 
106, bajo. Teléfono 51361. (T) 
E X oficiala Lacoma, vestidos, abrigos, 15 
pesetas. Andrés Mellado, 34. (3) 
MODISTA de Bilbao. Cardenal Cisneros. 
14. (V) 
SEÑORA: Confección ropa interior, maes-
tra Casa Rayo. Teléfono 77804. (7) 
MODISTA buenísíma, corte y prueba, 5 pe-
setas. Hortaleza, 21, principal. vl6) 
P A Z . Alta costura, especialidad abrigos 
todas clases, admito géneros. Hortaleza, 
7, segundo. (5) 
R O L L A N D . Modista. Hechuras, 20 pesetas 
Almirante, 7. Teléfono 26S17. (T) 
M O D I S T A económica. Bretón de los He-
rreros, número 9, ático D. (V) 
M O D I S T A : vestidos, abrigos económicos, 
con regalo. Juan de Austria. 6, tercero. 
(V) 
E X primera en París . Trabajo í inis imo; 
hechura abrigos, vestidos, trajes de no-
che, desde 30 pesetas. Madame Simón. 
Lista, 48, bajo izquierda. (V) 
M U E B L E S 
CAMAS doradas, 35 pesetas; niqueladas, 
55. Puente. Pelayo. 31. (T) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, 
chalets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
A L C O B A completa, cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño, 20. 
(10) 
A L M A C E N E S Reneses. Aparadores, trin-
cheros, mesas comedor elegantes. Nico-
lás Salmerón, 2. (7) 
P A T E N T E S 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
.-. número 123.957, por "Mejoras en las alea-
ciones a base de cinc para fundir matri-
ces". Vizcarelza. Agencia Patentes. Bar-
quillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 116.308, por "Mejoras en la pro-
ducción de los compuestos de hípoclori-
to de cal". Vizcarelza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 125.194, por "Mejoras en el tra-
tamiento de minerales sulfúricos". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 129.081, por "Mejoras en la puri-
ficación del cinc metálico". Vizcarelza, 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 121.273, por "Mejoras en la pro-
ducción de azufre de los sulfures". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
P E L U Q U E R I A S 
T R A S P A S O peluquería señoras, céntrica, 
acreditada, 2.500, tienda. Cardenal Cis-
neros, 12, vaciador. (V) 
P E L U Q U E R A a domicilio. Marcel, 1,50; 
agua, 2; secadas. 71144. (A) 
T R A S P A S O peluquería caballeros, cuatro 
sillones, céntrica, vivienda, 5.000 pesetas. 
Facilidades pago. Barquillo, 10. (2) 
P R E S T A M O S 
P E R S O N A elevado cargo y capital desea S E ofrecen cocinera de cuarenta años y 
socio capitalista, ampliar negocio, gran, ama seca, informadas. Calle Desengaño, 
rendimiento. Señor Huertas. Fuencarral, i 4, piso primero. (T) 
47. Teléfono 15295. (3) x o D R I Z A S las mejores, cocineras, donce-
llas, amas secas, institutrices, asisten-
tas, modistas, inmejorables chicas para 
hoteles, sanatorios, pensiones, para to-
do el mundo proporcionamos gratuita-
mente de todo, llamando 16279. Palma, 7. 
(T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá, 67. (T) 
G A R A N T I Z A M O S reparaciones radio. E m - ' 
presas Radio-Eléctricas. Peligros, 2. (9) J O V E N católico, inmejorables referencias, 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su ^ cultura general, sabiendo francés. Señor 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio. 13753.1 González. Silva, 12. primero izquierda 
(16) <••í, 
n r e r * i m & ^TT^-'C A D M I N I S T R A D O R , secretario, perdona ga-
R E S T A U R A N T L S rantías, abogado importantes empresas, 
V E N T A - B e r r i . Se come bien y barato, pia-1 f & T ^ " T " 1 ^ 
tos regionales. E l salón pi-eferido para tado categoría. Escr ib id . 8.718. Alas 
bodas y banquetes. Postas, 32. (5) -^icaia, i¿. w 
T i J O V E N católico, pequeñas pretensiones, 
S A S T R E R I A S desempeñaría cargo secretario o análo-
S A S T R E R I A García. Hechura traje, ga-' goS- 19227, . . . , 
bán, 45 pesetas. Colón, 13, entresuelo. SEÑORITA culta, católica, ofrécese m-
(10) I ños, interna, enseñanza primeras mate-
o-ci-v- • i w i i c i • I rias. sin sueldo a cambio dos horas 11-
rk SaStreA-, Se vueV;en tTa3es' f%:\ bres. Escr iban: M. L . Prensa. Carmen, bañes, libreas. Almagro, 12. (T) (2) 
T R A B A J O S E ofrece cocinera, sabiendo cumplir con 
f~.r . i su obligación. Informarán: Antonio Acu-
U t e r t a s fiai 21, ático B. ( E ) 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos. V I A J A N T E varios años práctica, conoce-
provincias, trabajándome. Apartado 494.1 dor toda España con clientela. Dirigirse 
Madrid. (5) teléfono 60175, con referencias. (T) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des- A S I S T E N T A joven, informada. Hermosl-
pués. Isabel Católica, 17; tardes. (5); Ha, 78-84, bajo derecha. (T) 
P R E C I S A M O S carpinteros, con herramlen- M O D I S T A ofrécese 3,50 pesetas a domi-
tas y local, para darles trabaje constan-1 cilio. Fuencarral, 41, cuarto izquierda, 
te por cientos de piezas. Dirigirse: Pa- (8) 
r f m i d e s ? PinOS• ^ (GlorÍeta fj? O F R E C E S E cocinera informada, sabien-ramiaes.) (4) | do b.en cocina Teléfono 42720. (T) 
P R E C I S A M O S ajustadores mecánicos, con' T , f .^„ ,r„ . . .„ 
torno o talleres mecánicos, que deseen SEÑORITA francesa, sena, acompaña ia 
construir piezas por cientos. Paseo de ios1 señorita distinguida. Teléfono 26114. (o) 
Pinos. 1. Nestal. (Glorieta Pirámides . ) O F R E C E S E sirvienta formal, para todo. 
(4) Benito Gutiérrez, 4. Urbana. (5) 
D E S T I N O S para licenciados Ejército 4.000. O F R E C E S E chica servir comedor, sabien-
Nueva disposición. ' L a Patria", diario do obligación, para pensión, hotel; in-
nacional, remite relaciones de vacantes,! formada. General Lacy, 12, entresuelo A. 
informa, enviando sello. Suscripción, seis' 
pesetas trimestre. Redacción: Santa E n - F A C I L I T A M O S toda clase servidumbre, 
gracia, 24. (T) • perfectamente informada. Teléfono 18569. 
N E C E S I T A M O S aprendizas listas. Factor, (5) 
7, fábrica. De 9"a 9 (3) O F R E C E S E profesora piano y español, 
J O V E N técnico para industria se precisa, I lecciones labores o acompañar. Cartage-
disponiendo de algún capital. Apartado1 na. 90' Principal derecha. (V) 
114. (T) S E ofrece maestro chocolatero, sabiendo 
B U E N sueldo ganarán propio domicilio I toda clase de f ó r i ^ l a s - íf6,^-1? 
personas residan provincias, pueblos. de 103 Herreros, numero 9, ático D. (V) 
Apartado 9.077 Madrid. (3)' A D M I N I S T R A D O R , secretario, apoderado, 
C A B A L L E R O solvente precisa socio capi-' Í?ven b}íenai familia; práct ica 19 años 
tausta 15.000, negocio único Madrid, re- Banca, 15 años Bolsa. Referencias direc-tores Bancos Madrid. Toda garantía. Di-
rigirse: Teléfono 28490. (V) 
P O R T E R I A , conserje, cosa análoga, ofré-
cese militar retirado, dominando francés, 
casado sin hijos; magníficas referencias. 
Quiosco Sol. Jacinto. (V) 
F R A N C E S A culta, daría clases, acompa-
ñaría. D E B A T E , 20. (T) 
servaré exposición mientras desconozca 
informes aspirante. Depende Ayunta-
miento. Hay influencia. Señor Bardinet. 
Montera, 15. Anuncios. (16) 
T A B A C A L E R A , Banco Hipotecario, inme-
diatas convocatorias, profesores titula-
dos, academia especial. Esparteros, 12. 
(7) 
G A N A R A dinero fáci lmente vendiendo en-
tre sus amistades modernos cronóme-
tros suizos a precios absolutamente sen- , 
sacionales. Escr iba : Apartado 55. San ^"v*- Pedirlas en papelerías para stilo-
Sebastian. (9) gráficas y usos corrientes. (T) 
N E C E S I T O profesora interna, fuera de Ma-I T R A S P A S O S 
drid, para tercero y cuarto año bachllle- 1 i x / - v j r ^ o v - » o 
rato. Teléfono 177. Aranjuez. (A) B A R 0 local entre preciad03.Arenal. Te-
N E C E S I T O doncella y segunda, lavando, | léfono 22464. (2) 
buenos informes. Castelló, 28. (T) T R A S P A S A S E hotel-pensión, todo confort. 
T I N T A S 
M E R C E R I A centro Madrid desea socio re-
gente negocio, aporte modesto capital, 
ampliar artículos. Teléfono 12486. (2) 
R a z ó n : Dato, 6 (Gran V i a ) . (10) 
P E L U Q U E R I A señoras, trabajando, cedo 
económica. San Andrés, 33. (10) 
S E Ñ O R A S ! ! Facilitamos gratuitamente MT.:RCEIlIA sitio buenísimo, poca renta, 
servidumbre seriamente informada. Te- EgCribid: Mercería. Prensa. Carmen, 16. 
lefono 13735. (3) (2) 
F A C I L I T A M O S gratuitamente servldum- M O D E R N A lechería, chocolatería, esquina 
bre todas clases, informada. Teléfono, Gran V i a reducido precio. Príncipe, 18. 
44043. (T) I ' r ^ (T) 
D e m a n d a s P E N S I O N acreditadísima, plena Gran Vía. 
I 12453. (V) 
JOVEN católico, 20 años edad habiendo TRASPASAMOS restaurante próximo Puer-
cumplido servicio militar, se ofrece para . rr>„iAí„„„„. o i ^ o n .1̂ .̂ nmen 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador, I^f0'- T^1^?^" S , 0 ' doce-dos' 26960-
o cosa análoga, completamente informa-1 tre3 media-cuatro media. (5) 
do. Señor García. Paseo Florida. númeJ T R A S P A S O tienda tres huecos, sótano, 
ro 37 antiguo. ( T ) | renta 150 pesetas, próximo mercado cen-
S A N T I A G O Fernández ofrécese para por-l tral abastos. Teléfono 75932. (5) 
tero, ordenanza o cosa análoga, con in-1 T R A S P A S O negocio tejidos, gran sitio, her-
formes. Paseo San Vicente, 40. (T) I moso local. Teléfono 50506. De once a tres. 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona! (3) 
servidumbre cristiana, informada. 57269.' G R A N pensión llena estables traspaso 
(23)! Gran Vía, por ausencia. Razón: Huer-
T A P I C E R O , ebanista, económico, muebles, I tas, 12, segundo derecha. Tres-cinco. (2) 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) • BAR chaflán, no poder atender, traspaso. 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas R a z ó n : Barco, 20, bodega. (10) 
informadas. Católica Hispanoamericana.¡ A N T I G U A bodega seis huecos, esquina. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) inmejorable sitio. Centro Comercial. Prín-
SEÑORITA educar niños, regentar casa, 
inmejorables informes. Rafael Calvo, 24. 
P ío Martín. (3) 
SEÑORITA hispanoamericana recibe tra-
bajos máquina y traducciones, muy eco-
nómica. 33407. De dos a tres. (8) 
T A Q U I M E C A N O G R A F O corresponsal in-
glés, castellano, trabajaría día entero, 
medio u horas. Teléfono 31517. (3) 
SEÑORITA enfermera ofrécese, compañía 
o enfermos. Infante, 3. (A) 
S E ofrece planchadora hotel, casa particu-
lar. Palma, 54, segundo, tercero. (T) 
P E L U Q U E R A y manicura francesa. C a -
mille Laboire. María Guzmán, 33. (V) 
O F R E C E S E doncella o niñera, sabiendo 
corte. San Bernardo, 51. (2) 
C O N T A B I L I D A D E S a horas ofrécese con-
table experto. Teléfono 20332. (3) 
P O R T E R I A de hombre o mujer deseo. In-
mejorables referencias, solvencia. E s c r i -
bid: D E B A T E 51.915. (T) 
O F R E C E S E joven sabiondo muy bien obli-
gación, días y medios- días. Teléfono 
45486. (2) 
P O R T E R I A , buena gratificación a quien la 
proporcione, matrimonio de inmejorables 
referencias. Gómez. Apartado 671. (T) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, arreglos, 
montador, calefactor económico. Teléfo-
no 70075. Moreno. 1 (T) 
C A B A L L E R O culto, idiomas, ofrécese con-
serje, análogo. L i s ta , 50. Alvarez. (3) 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Catóiloco. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200, (T) 
SEÑORA seria acompañaría o regentaría 
casa. Cava Baja . 14, primero. (T) 
C A R P I N T E R O económico, trabajos domi-
cilio y taller. Teléfono 25037. (3) 
PAR 
cipe, 18. (T) 
C O N O C I D I S I M A taberna, reparto, muchas 
facilidades. Centro Comercial. Príncipe, 
18. (T) 
A C R E D I T A D I S I M O café, grandes facilí-
dades. Centro Comercial. Príncipe, 18. 
(T) 
T R A S P A S O , por enfermedad, droguería, 
perfumería barata, barrio populoso. Te-
léfono 72876. Once-una, cuatro a seis. 
(3) 
T R A S P A S O por enfermedad pensión acre-
ditadísima, 35 plazas; gran oportunidad, 
30.000. Teléfono 30905. (2) 
V A R I O S 
JORDANÁ. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
A C U C H I L L A D O , encerado, 0,70 metro cua-
drado. Teléfonos: 36991, 16210. (T) 
S E Ñ O R A S : Arreglo, tiño bolsillos. Prínci-
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos 
(3) 
M U D A N Z A S en camionetas, desde 15 pe-
setas. Teléfono 32244. (V) 
C O N T R A humedad calzado caucho Caray, 
inmejorable, barat í s imo; chanclos, botas, 
zapatos katiuska. Toledo, 32. Tres Cru-
ces. 9. (3) 
I M P E R M E A B L E S , capltas. botas katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21, (Si 
A C U C H I L L A D O y encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524. .'lOSSl. (V) 
S A N T A Teresa. F.spojos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
A V I C U L T O R E S : Trigo partido 40 pesetas 
100 kilos. Teléfono 55883. (T) 
J O V E N profesora, francés, lección, 50 pe-
setas. Teléfono 50004. (8) 
A R A cajera, mecanógrafa, auxiliar con- ( : o x T E X G A ., , hf.rT1¡a nnnrotnc ru. 
(22) 
A R T E A G A : Agencia préstamos, hipotecas, 
comerciantes, muebles, colocación capita-
les. Hortaleza, 22. (V) 
D I N E R O rápido empleados solventes. Ne-
tevic. Montera, 15. anuncios. (1G; 
SOCIO óapltaíífltJ) disponga 10.000, 15.000 
pesetas, asociaré negocio comercial de 
gran rendimiento e imposible pérdida. 
Escribid: Señor Aldo. Conde Romanones, 
12, estanco. (3) 
< 'REDITO Hispano, Sociedad Anónima de 
Préstamos e Hipotecas facilita capital en 
toda España, con sus préstamos amorti-
zables en hipoteca, documento privado 
y letras sobre fincas urbanas, rúst icas 
recibos de alquiler y negocios; interés 
desde el 5 % anual con largos plazos de 
devolución. Consulta gratis y absoluta SEÑORITA cuidaría señora o niños. Te-
reserva. Barcelona. Consejo de Ciento I léfono 36475. (T) E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
265. Teléfono 34931. (»; P A R A portería casa bien ofrécese hom-: Antibilioso Drak. Farmacias. (3) 
A ^ ^ í ; T ' ^ d ^ ^ 0 f S S T * ^ T R A B A J O S carpintería, ebanistoría, barni-
zado. Presupuesto gratis. 42165. (5) 
A L Q U I L O pianos para estudio, baile, con-
cuadrado ; ídem encerado. Carreira. L a v a -
piés, 44. Teléfono 70802. (T) 
P A L T A N muchís imas cocineras, doncellas, 
amas secas, asistentas, nodrizas, institu-
trices, modistas, chicas para hoteles, sa-
natorios, pensiones, para todo el mundo. 
Palma, 7, agencia. (T) 
cierto. Salud, 8. Lada. (2) 
B U R L E T E colocado desde 18 céntimos me-
tro. 26629. (4) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
Antibilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
M A T R I M O N I O católico alquila habitación T O M A R I A dos amigos, 5,50 completa; ba-- • . . . oc/,0»,^«^ calefacción f»"-económica señora, señorita, estable. Z u i -
barán, 15. Teléfono 35793. (V) 
ño, teléfono, ascensor, caieiaccion cen-
tral. Miguel Moya, 6, tercero derecha. (V) 
DOY dinero aparatos radio universales. Te-
léfono 26372. (2) 
P A R A intensificar labor colegio-academia. 
acreditado necesito 2.000 pesetas por dos , 0I''KI':t'KSF' asistenta, sabi 
o tres meses, toda garantía, admitiendo I léfono 56D49. 
bre joven, buena presencia, inmejorables ¿PRECISA ropa? Aproveche principio 11-
referencias. Martínez. Preciados, 7, anun- ¡ quidación total, sastrería "Pac" Infan-
cios. (T) | tas, 19. (5; 
endo cocina. Te- PEÑA, cirujstia. callista. San Onofr" ? \ 
(3) Teréforio 1̂ 603. Í;;)! 
intervención. Escribid: Calleja. Fuenca- A. Católica ofrece cocinera, chica para to- T A P I C E R O . Arréelo butacas tresillos ha 
rral, 63, anuncios. (8) 1 do. L a r r a . 15. 15966. (3) ral ís imo. Teléfono 40769. ' ( V ) 1 
G R A N taller peletería. Arregla abrigos, 
toda claso pieles. Precios baratís imos. 
L a Magdalena. Mayor, 26. Consulten pre-
cios. 
N E C E S I T O socio capital montar estable-
cimiento, buen sitio, rendimiento garan-
tlzado^ Fernández. 54607. (T) 
U L T R A M A R I N O S , sitio inmejorable, opor-
tunidad, admito socio. Fernández de los 
Ríos, portería. (T> 
P I N T O R . Pinto portadas óleo, esmalte, hâ -
bitaciones temple 4 pesetas, respondo tra-
bajos Caseros, administradores, precios 
increíbles. Teléfono 47322. (T) 
P I N T O R E S católicos, especializados todos 
trabajos, económicos. Teléfono 26629. (4) 
BUSCO socio capitalista, cien mil pesetas, 
ampliación negocio maquinaria y explo-
tación patente en ejecución; prcfoTiblo 
ingeniero. Escribid: E L D E B A T E , 57,572. 
P R E C I S A M O S representantes toda E s p a -
ña venta quemadores aceite, fuertes co-
misiones. Frandean. Alcalá, 199. (T) 
GENOPÍTOSO. Maravilloso descubrimien-
to para el pelo. Venta: Gayoso. Carmen. 
2, y Sociedad Farmacéut ica . ( L ) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
C U A D R O S antiguos, modernos, exposi ¡io-
nes permanentes. Galerías Fcrreres. Eo.he-
garay, 25. (T) 
j ¡ A G U A , agua; ¡ Grupos elevadores pa ra 
últ imos pisos, económicos. Móstolcs. C a -
bestreros, 5. (20) 
N A C I M I E N T O S . Gran surtido en figuras 
estilo hebreo. Casitas con móvimionto. 
Hortaleza. 9. Teléfono 11497. C¿i.) 
P I A N O colín Ronlsch, seminuevo, baratí-
simo. Casa Corredera. San Mateo, 1. (3) 
P I A N O S , autopianos, garantizados, alqui-
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. Te-
léfono 16734. (3) 
P I A N O S baratís imos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz, Teléfono 
20328. (10) 
P I A N O L A , gran ocasión, con rollos, v é n -
dese. Teléfono 15240. (A) 
S E vende depósito de hierro de cuatro me-
tros cúbicos, apropiado para aceite, agua. 
Razón: Dato, 10. l3) 
R A D I O magnífica, todas ondas, vendo mi-
tad precio coste. Ayala, 61 moderno, por-
tería". (3) 
" P A J A R E R I A Moderna". Preciosos perros, 
gatos, monos, canarios y periquitos de 
todos colores, para regalos Purís ima. Con-
de Xiquena, 12. (3) 
G A L A L I T H . celuloide; toda clase objetos 
encargo. Fábr ica : Argumosa. 11. Teléfo-
no 70174. (7) 
M A G N I F I C O despacho nogal, comedor 
caoba, estupendo, por marcha urgente. 
Esquilache, 10. Señor Muñoz. (V) 
G R A N partida plantas lilas 20 cent. Telé-
fono 10961. (A) 
V E N D O grandes püertas de hierro. Calle 
Toledo, 136. (V) 
U R G E N T E M E N T E liquido restos bibliote-
ca. E'spronceda, 14, principal 5. 11 a 2, 
3 a 5. (3) 
D E R R I B O : Vendo cristales, madera, puer-
tas, huecos fachada. Alonso Barco, 4, es-
quina ronda Valencia. (3) 
S O F A C A M A , transforma comedor, despa». 
cho, en alcoba. Torrijos, 2. • (23) 
H O T E L vendo 34.000 pies, jardín, huerta, 
garage, 10 minutos Puerta Sol, 225.006 pe-
setas, facilidades. Lucamar. Eduardo Da-
• to, 7. 5 a 7. (T) 
B A U L americano, nuevo, se vende menos 
mitad valor. Rodríguez San Pedro, 53, 
principal derecha. (2) 
E S T E R A S , terciopelos, alfombras, tapices, 
pasos, limpiabarros, burletes, baratísi. 
mos Fernando Más . Santa Engracia, 31, 
Teléfono 40976. (5) 
M O T O R E S para todas corrientes y volta-
je, nuevos y usados. Vendo, cambio, re-
paro y alquilo. Móstoles . Cabestreros, 5. 
71742. (20) 
P E L E T E R I A : Focas, opposum, eskung, 
guanacos, renaKdinas, precios desconoci-
dos. L a Dalia. Fuencarral , 52. (2) 
G R U P O S electrógenos americanos para 
alumbrado hoteles, caseríos, etc. Magni-
fica ocasión. Móstoles. Cabestreros, 5. 
(10) 
PIANO Ronisch, soberbio, verdadera opor-
tunidad. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
PIANOLA-piano Steck, nueva, ganga ver-
dad. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
V E N D O baratís imo olivos arbequlnes, gor-
dales, manzanillos; almendros, granados, 
membrilleros, etc. L a n a basta, 29 pese-
tas arroba. Compro almendra amarga. 
Casa Hermosa. Burgulllos (Badajoz). (2) 
U R G E N T E . Cuadros antiguos Zurbarán, 
Rubéns, Ticiano, Goya, Tintoretto. Pue-
bla, 19. (10) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (T) 
A L I M E N T O completo y asimilable Maná-
Mosto Puro. Serrano. Paseo Prado, 42, y 
Sandoval, 4. (T) 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros, gatos. Salud, 
19. (3) 
P I A N O Bechstein, nuevo, oportunidad úni-
ca. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
AUTO P I A N O Ronisch, soberbio, 600 rollos, 
urge vender. Fuencarral, 43. Hazen. (9) 
E X T R A N J E R O , por ausencia, vende com». 
dor chippendale caoba, sala, gabinete, 
despacho. Castelló, 38, entresuelo izquier-
da. . ' ( T ) 
1.500 papeleras calendario ocasión verdad. 
Teléfono 72695. (4) 
C O M E D O R , 150 pesetas; ropero tres puer-
tas luna, 125; despacho español, baratí-
simo. Hortaleza, 84. (8) 
P I A N O L A Steck. Ultimo modelo. St-^ta 
Engracia, 34, tercero izquierda. ( ¿ i 
L I Q U I D O restos cristalería, artículos re-
galo. Torrijos, 60, hotel. (2) 
NO dejen de acudir a la monumental a l -
moneda, donde apreciarán toda clase de 
muebles, lámparas, tapices, tresillos lu-
jo, alcobas, comedores, cuadros, jarro-
nes, obietos arte, relojes, vitrinas, apli-
ques, piano colín (decorado único en E s -
paña) ; todo baratísimo. Torrijos, 00, no-
tel. (2) 
V E N D O coches niño. Razón, tardes: fís-
pañoleto, 2, primero derecha. i3) 
I N M E J O R A B L E S puertas cristales, hue-
cos balcón, persianas hierro usadas. 
Princesa, 60. .* (3) 
H O T E L . Acuerdo, 1 (calle particular), in-
mediato ensanche Castellana y carretera 
Chamartin. Calefacción, azulejos baño ne-
gro amplio, garage, azotea esplénüidas 
vista-s, barato, facilidades. Urgentís imo 
firmar ausentarse. María Teresa Vigue-
ra. Juan Bravo, 80. (2) 
L I Q U I D O enseres peluquería señoras, mu-
ñecas, lunas. Torrijos, 60. i2) 
V E N D O máquina calculadora. Atocha. á7; 
de 3 a 4,30. - H ) 
P E C E S exóticos, plantas acuáticas, aciia-
ríos completos, comida. Se sirve a pró-
vincias Dierssen. Gaztambide, 17. Ma-
drid. i9) 
D E R R I B O , puertas, ventanas, friso,, tube-
rías, lunas, cristales, maderas, Alcalá, 
10. tV) 
E S T U F A , aspiradora polvo, sillas finas, la-
vabo, espejo, tresillo, vende parüci. iar. 
30529. iV) 
V E N D E S E hermoso plano Plcyel. Pavía. 2, 
segunde h.quierda. (A) 
E S T O S A N U N C I O S f 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del So!, 15 l 
Quiosco Silnchez Herrero, calle AI- v 
calú, entre Karquillo y Miuisto- [ 
rio do la Guerra. 
Quiosco do la calle do Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle do Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la Glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta do San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle do Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
M a ' d n d . - A ñ o X X V . - N ú m . 8 . 7 1 9 S á b a ' d o 7 'de H i c i e m K r e d e 1935 
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¿ P o r q u é t e n d r á l a m u j e r i n d i a ^ 
u n c u l i s t a n f i n o y s u a v e ? vA 
La muier india no sólo se distingue por ía belleza del cuerpo, sino 7 ¿ 
también por la finura de! cutis y su aspecto fresco y lozano. Desde y / 
que es sabido que en aquel país se toma con las comidas una 'A 
sustancia vegetal, que posee la propiedad de regularizar la función ^ 
intestinal, no hay duda de que a esta saludable costumbre es de 
atribuir en gran parte el cutis libre de impurezas de la mujer india. 
En los últimos años ha sido esta sustancia estudiada científicamente y 
y adoptada como base para la elaboración del 
N O R M A C O L I 
y 
el regularizador de la función intestinal de acción naturaly no Irritante. p 
Este producto es el que usted ha de tomar si quiere mejorar su estado /A 
de salud, conservar el bienestar y realzar por ende la belleza que del / 
funcionamiento regular del organismo proviene. Si padece de estreñí- ^ 
miento no vacile: haga en seguida un ensayo con el NORMACOL Á 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s S c h e r i n g S. A . A p a r t a d o 4 7 9 — M a d r i d 
Remftanme gratis el libríto <EI estreñimiento y su remedio» 
Nombre ., ,. m «• .., , m, 
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concurrentes 
banquete celebrado en ho-
nor de don Fernando María 
Castiella, nuevo catedrát ico 
de Derecho Internacional 
de L a Laguna 
(Foto Santos Yubero ) 
Los niños de los 
asilos del Niño Je-
sús y Lavanderas, 
asistieron ayer a 
un festival en el 
teatro Fontalba, y 
admiraron de cer-
ca a los artistas de 
la c o m p a ñ í a in-
fantil 
Y Fofo S. yuí»ero) 
E l nuevo general de Ca-
rabineros, d o n Aurelio 
Rodr íguez , rodeado p o r 
los jefes y oficiales del 
Cuerpo, después de haber, 
sele impuesto el fajín 
(Foto Santos Yubero) 
E l ilustre escritor argenti-
no, señor Larreta, presen-
cia, con Benavente y los 
primeros actores del tea-
tro Español , el ensayo de 
su obra «Nuestra Señora 
del Buen Aire» , estrenada 
anoche 
L (Foto Santos Yubero) 
Retrato ecuestre 
del g e n e r a l 
Prim, obra mag-
níf ica del pintor 
Esquivel, que ha 
sido adquirido, 
junto con otras 
obras, p o r el 
M u s e o R o m á n -
tico 
i 
(Foto S a n t o s 
Yubero) 
Los bomberos han derruido 
ese edificio que estaba en 
construcc ión en la calle de 
Córcega , de Barcelona, y 
que el viento hab ía dejado 
en estado ruinoso 
<K Comis ión de modista» 
de Barcelona, que visitó al 
gobernador general para pe-
dirle autor izac ión para cele-
brar la fiesta de su Patrona, 
Santa Lucía 
(Fotos Centelles) 
Peter Fleming cuenta hoy a 
nuestros lectores su estancia 
en Khotan, l a capital de 
«Tungania» , cuartel general 
de las tropas rebeldes chi-
nas. A la derecha: un pelo-
tón de tunganos. A la iz-
quierda, Peter Fleming a l en-
trar en el oasis de Cherchen, 
conducido por dos soldados 
